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 1 
 A  bilingvis  kiadáshoz. 2 
 3 
Szerb Antal magyar volt, zsidó, katolikus. Feleségem és én ezek semelyike se vagyunk. 4 
Magyar filológiai stúdiumnál Münchenben és (Nyugat-)Berlinben az irodalomtörténet ér-5 
dekes lett nekem és érthető az ő műve által, amelyet professzoraim használtak. Később sa-6 
ját diákjaim számára fordítottam excerptumokat. Aztán a kétkötetes 1940-es kiadást, hogy 7 
másoknak is magyarismeret nélkül Szerb teljes értekezése hozzáférhető legyen. Évekhosz-8 
szú munka után ezt 1975-ben írógépbetűsen nyomattuk ki, saját költségünkön. Kiadók 9 
viszszariadtak inveszticiótól a hungarológiai témába. 10 
 11 
Az íróként kedvelt tudóst (dr.,prof.) egy fasiszta munkatáborban gyötörték halálra 1945 ja-12 
nuárban. Kommunista önkényt meg már 1919-ben tapasztalt az 1901-ben született. Mind-13 
két totalitárius rendszerről tett megjegyzéseket az 1930-ben elkezdett és kimutatásaink sze-14 
rint 1940-ig utánagondolt irodalomtörténetében. Az antibolsevistásokat a háborúutáni kia-15 
dásokból gondosan eltávolították. Budapesten maradt özvegye hozzájárulásával. Aki hami-16 
sítatlan fordításunk használatát bíróságilag megakadályozta a szabad világban, várakozás-17 
ban is illuzórikus tantiémokra nyugati valutában. -- A szerzői jog valahogy hozzá került az 18 
erdélyi kultúregyesületek kisajátításánál. 19 
 20 
 21 
Érthetetlen maradt nekünk, az özvegy után miért akadályozta meg Szerb leánya is, hogy 22 
édesapjának legfontosabb magyar kultúrtörténeti művét megismerjék külföldön. Holott 23 
Magyarországon pár évenként új kiadása jelent meg a generációkon át magasrabecsült 24 
műnek. Az olvasókat nem zavarták sem a politikai szövegbeavatkozások, amelyeket a véd-25 
telen halott állítólag maga tervezett volt – szavak, mondatok, fejezet törlése, – sem a 26 
könyvnek előreállított mindenkori kritika az ő humanista-polgári nézete felett. -- A 11-ik 27 
kiadás aztán 2005-ben, a politikai változás után, visszaállította az eredeti változatot. Most 28 
az azelőtti vonatkozás nélkül posztumuszos kívánságteljesítésre; és óvás nélkül az ő állító-29 
lag hamis világnézetétől. 30 
 31 
A nagy korváltozás sajnos nem változtatott fordításunk hasznosítási tilalmán. Ami alatt 32 
sokféleképp szenvedtünk. Most az idő lépi át a szerzői jogot, amivel Szerb mentalitásával 33 
ellenkezően tanának külföldi terjesztését blokírozták. A várakozás 70-ik halálozási napjára 34 
még új perspektívát is hoz. Mert sok 1956-os menekült gyermekei és legtöbb unokái már 35 
nem tudják eredetiben olvasni a díjazott főművét Szerbnek, akitől németül csak választé-36 
kos szórakoztató irodalom van. 37 
 38 
A bilingvis kiadás beteljesíti több mint 40 évvel ezelőtti fáradozásunkat, nyelvtanulást és 39 
tudásközvetítést kombinálni. A tilalom megokolására munkánk ellen felhozott szemrehá-40 
nyás, hogy nem volna kongeniális Szerb nyelvművészetének, találó. Tudatosan elálltam 41 
németül attól, amit ő magyarul írogatva „minden elmondott tudományos problémánál fon-42 
tosabbnak tartott: a stílus kérdését“. Ő egy új terminológia meghonosítására törekedett a 43 
német szellemtudományos megújhodás nyomán, és „a magyar irodalmat emberi szívekhez 44 
közel hozni“. Szellemi vezérletet valamint emocionális megragadását egy idegen népnek 45 
másfajta nyelve által: azt elgondolhatóvá és utánérezhetővé tenni németül, igen fantáziadús 46 
átültetést igényelne. Bizonytalan sikerrel, és ellentétben a mi törekvésünkkel praktikusan 47 
hasznos nyelvösszehasonlításra 48 
 49 
 50 
Javított 1975-ös munkánk lehetőleg szóról szóra mutatja, gyakran Szerb mondatszerkezeté-51 
nek megtartásával is, az alkotásmódját az ő 1934 óta megcsodált tanulságos Magyar Iroda-52 
lomtörténetének. Amely dacára évtízedek ideológiai rosszalásnak, a másik ideológia általi 53 
kora inhumánus halála után, túlélte azokat a felhőket, amelyek ellen művének a latin jeligét 54 
adta: Invitis nubibus. 55 
 56 
 dr. Farkas Josef-Gerhard prof. & Farkas Gabriele 57 
58 
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 1 
  Zur  bilinguisch  Ausgabe.              [ß=ss: groß=gross, etc.] 2 
 3 
Anton Szerb war Ungar, Jude, Katholik. Meine Frau und ich sind keins davon. Beim Stu-4 
dium ungarischer Philologie in München und Berlin (West) wurde mir die Literaturge-5 
schichte interessant und verständlich durch sein Werk, das meine Professoren benutzten. 6 
Später übersetzte ich für meine eigenen Studenten Exzerpte. Dann die zweibändige 1940er 7 
Ausgabe, damit auch anderen ohne Madjarischkenntnis Szerbs vollständige Abhandlung 8 
zugänglich wird. Nach jahrelanger Arbeit ließen wir dies 1975 in Schreibmaschinentype 9 
drucken, auf eigene Kosten. Verleger scheuten die Investition ins hungarologische Thema. 10 
 11 
Der als Schriftsteller beliebte Gelehrte (Dr.,Prof.) wurde in einem faschistischen Arbeitsla-12 
ger zu Tode geschunden im Januar 1945. Kommunistische Willkür wiederum hatte schon 13 
1919 erfahren der 1901 Geborene. Über beide totalitären Systeme machte er Bemerkungen 14 
in seiner 1930 begonnenen und laut unseren Nachweisungen bis 1940 nachgedachten Lite-15 
raturgeschichte. Die antibolschewistischen wurden aus den Nachkriegsausgaben sorgfältig 16 
entfernt. Mit Zutun seiner in Budapest gebliebenen Witwe. Die den Gebrauch unserer un-17 
verfälschten Übersetzung gerichtlich verhinderte in der freien Welt, auch in der Erwartung 18 
illusorischer Tantiemen in westlicher Währung  -- Das Urheberrecht war irgendwie an sie 19 
gelangt bei der Enteignung siebenbürgischer Kulturvereine. 20 
 21 
Unbegreiflich geblieben ist uns, warum nach der Witwe auch Szerbs Tochter verhinderte, 22 
dass man ihres Vaters wichtigstes ungarisches kulturgeschichtliches Werk kennenlernt im 23 
Ausland. Wo doch in Ungarn alle paar Jahre eine neue Ausgabe des Generationen hindurch 24 
hochgeschätzten Werkes erschien. Die Leser störten weder die politischen Texteingriffe, 25 
die der wehrlose Tote angeblich selber geplant hatte – Streichung von Wörtern, Sätzen, 26 
Kapitel – noch die dem Buch vorangestellte jeweilige Kritik an seiner humanistisch-bür-27 
gerlichen Sicht. -- Die 11. Auflage dann 2005, nach der politischen Wende, stellte wieder-28 
her die ursprüngliche Fassung. Nun ohne den vorherigen Bezug auf postume Wunscherfül-29 
lung; und ohne Warnung vor seiner angeblich falschen Weltanschauung. 30 
 31 
Der große Zeitenwandel änderte leider nichts am Nutzungsverbot unserer Übersetzung. 32 
Worunter wir mannigfach gelitten hatten. Jetzt überschreitet die Zeit das Urheberrecht, wo-33 
mit konträr der Mentalität Szerbs seiner Lehre ausländische Verbreitung blockiert wurde. 34 
Das Abwarten seines 70. Todestages bringt sogar eine neue Perspektive. Denn vieler 1956-35 
er Flüchtlinge Kinder und meiste Enkel können nicht mehr im Original lesen das preis-36 
gekrönte Hauptwerk Szerbs, von dem es deutsch nur gehobene Unterhaltungsliteratur gibt. 37 
 38 
Die bilinguisch Ausgabe vollendet unsere Bemühung von vor über 40 Jahren, Sprachlernen 39 
und Wissensvermittlung zu kombinieren. Der zur Verbotsbegründung gegen unsere Arbeit 40 
vorgebrachte Vorwurf, sie sei nicht kongenial der Sprachmeisterschaft Szerbs, trifft zu. Be-41 
wußt nahm ich deutsch Abstand davon, was er ungarisch schreibend „für wichtiger hielt als 42 
jedes geschilderte wissenschaftliche Problem: die Frage des Stils“. Er strebte das Einbür-43 
gern einer neuen Terminologie an auf der Spur der deutschen geisteswissenschaftlichen Er-44 
neuerung, und „die ungarische Literatur menschlichen Herzen nahe zu bringen“. Geistiges 45 
Anleiten sowie emotionales Ergreifen eines fremden Volkes durch seine andersartige 46 
Sprache: das mitdenkbar und nachfühlbar zu machen auf Deutsch würde eine überaus fan-47 
tasievolle Übertragung erfordern. Mit ungewissem Erfolg, und im Gegensatz zu unserem 48 
Streben nach praktisch nützlichem Sprachenvergleich. 49 
 50 
Unsere verbesserte 1975er Arbeit zeigt möglichst wortwörtlich, oft unter Beibehalt auch 51 
von Szerbs Satzbau, die Schaffensweise seiner seit 1934 bewunderten lehrreichen Ungari-52 
schen Literaturgeschichte. Die trotz Jahrzehnten ideologischer Mißbilligung, nach seinem 53 
frühen inhumanen Tod durch die andere Ideologie, jene Wolken überdauerte, gegen die er 54 
seinem Werk das lateinische Kennwort gab: Invitis nubibus. 55 
 56 
 prof .dr.Josef-Gerhard Farkas & Gabriele Farkas 57 
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 5.  ALEXANDER  PETŐFI  * 13 
 14 
 Petőfis Name ist im ungarischen Bewußtsein gleichbedeutend mit dem 15 
Dichter. Er ist jener Dichter, dessen Bild in den stärksten und wahrhaftigsten 16 
Zügen in uns lebt, den man nicht aus buchhaftem Vergessen herausgraben 17 
muß, dessen Werte keiner Revision unterzogen werden müssen. Petőfis Le-18 
bendigsein ist der schönste Beweis jener übrigens vielmals geleugneten Tat-19 




 < * Anmerkung. Alexander Petöfi, geboren in Kiskőrös, 1823. Vater Stephan Pet-24 
rovics war Fleischhauerei-Pächter und Kleingrundbesitzer, evangelisch; Mutter Ma-25 
ria Hruz war Magd, als Petrovics sie heiratete. Alexander Petőfi absolvierte seine 26 
unteren Schulen in den verschiedenen Städten des Tieflands, weil sein Vater in 27 
kärgliche materielle Lage geriet und immerzu woanders sein Glück versuchte. In 28 
Aszod, wo er die III.-V. Klasse absolvierte, war er ausgezeichneter Schüler und 29 
schrieb auch schon Gedichte. 1837-38 lernte er in Schemnitz, hier schon mit we-30 
niger gutem Erfolg, legte sich an mit seinem slawisch-empfindenden Geschichts-31 
Studienrat; sein Vater ging inzwischen bankrott und entzog ihm seine Unterstüt-32 
zung. Anfang 1838 kommt er nach Pest und lebt eine Zeitlang als Statist des Natio-33 
nal-Theaters, dann als Gast bei Verwandten in Ostfi-Asszonyfa, stellt sich dann in 34 
Ödenburg als Soldat. Die Strapazen des Soldatenlebens vermag sein fragiler Orga-35 
nismus nicht zu ertragen, 1841 bittet er um Freistellung. Setzt seine Studien in Pop-36 
pa fort. Freundschaft mit Jókai und Orlai. Im Selbstbildungszirkel gewinnt er die 37 
erste Anerkennung für sein dichterisches Schaffen. Betätigt sich als Schauspieler, 38 
fristet dann sein Leben in Preßburg vom Abschreiben der (Landtags-Berichte). In-39 
zwischen erscheinen seine Gedichte schon im Athenaeum und lenken die Auf-40 
merksamkeit Vörösmartys und Bajzas auf ihn. Einen entsetzlichen Winter verbringt 41 
er in Debreczin. Im Februar 1844 begibt er sich nach Pest mit dem Manuskript sei-42 
nes Gedichtbandes. Vörösmarty nimmt ihn in seine Protektion, der Band erscheint 43 
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 Der Literaturgeschichtsschreiber hat auch nichts anderes zu tun, als jene 1 
Züge zu verstärken und in breitere Zusammenhänge hineinzustellen, die je-2 
dermann am Petőfi-Antlitz kennt: die natürliche Unmittelbarkeit seines Tons, 3 





Unterstützung. Hat sofort Erfolg, Emmerich Vahot stellt ihn als Hilfsredakteur beim 9 
(Pester Modeblatt) ein. Er söhnt sich mit seinem Vater aus. Seine Liebe zu Edelchen 10 
Csapó, die jung stirbt. Im April 1845 macht er sich auf den Weg, um das Land zu 11 
begehen. Überall feiert man ihn. Das Komitat Gömör wählt ihn zum Tafelrichter. 12 
Seine Freundschaft mit Tompa und Kerényi. In Gödöllö verliebt er sich in Berta 13 
Mednyánszky. Seine pessimistische Epoche: (Wolken, Tiger und Hyäne); 1846. Die 14 
jungen Schriftsteller scharen sich um ihn, er formt die Gesellschaft der Zehn. In 15 
Obernyiks Gesellschaft begibt er sich nach Siebenbürgen. Unterwegs in Großkarol 16 
lernt er Julia Szendrey kennen. Julia befaßt sich anfangs nur aus Eitelkeit mit ihm, 17 
mit der Zeit gewinnt sie ihn lieb. Auf die Nachricht hin, daß Julia einen andern hei-18 
ratet, bittet Petőfi um die Hand von Kornelia Prielle, der späteren großen Schauspie-19 
lerin. Die Mißverständnisse lösen sich auf, aber Julias Vater will nicht mal hören 20 
von der Heirat. Gewaltsam verhindert er die Begegnung der Verliebten. Inzwischen 21 
vagabundiert Petőfi hierhin-dorthin, besucht Johann Arany und verkauft seine Ge-22 
dichte äußerst vorteilhaft dem Verleger Emich. Endlich am 8.September 1847 ent-23 
führt er [1940: feleségül veszi /heiratet er] Julia und sie ziehen nach Pest. Er redi-24 
giert die (Lebensbilder). Der fünfzehnte März wirft Petőfi an die Spitze der revolu-25 
tionären Bewegung. Leidenschaftlich stürzt er sich in die Politik, aber seine Anhän-26 
ger, die Radikalen, werden alsbald abgerüstet; -- tritt auf als Abgeordneter und fällt 27 
durch. Verletzt Vörösmarty und verzankt sich mit Jókai. Der Freiheitskrieg bricht 28 
aus, als Hauptmann rückt er ein. Wird nicht an die Front geschickt, man will ihn 29 
schonen. Verzankt sich mit allen seinen Vorgesetzten. Schließt sich Bem an, wird 30 
dessen Adjutant. Nimmt teil an Bems großartigem Siebenbürger Feldzug. In der 31 
Schlacht von Schäßburg, während des Rückzugs, töten ihn Kosaken, sein Leichnam 32 










 < Seine Werke. (Gedichte), 1842-44, in Ofen. [<1940 törölve /gestrichen.] Der 43 
Schmied der Ortschaft), 1844. (Held Johann), 1845. (Zypressenlaub von Edelchens 44 
Grab), 1845. (Perlen der Liebe), 1845. (Gedichte) II., 1845. (Wolken), 1846. (Pető-45 
fis sämtliche Gedichte), 1847. 46 
 47 
 Schrieb neun größere poetische Erzählungen (Held Johann, Der Schmied der 48 
Ortschaft, Fluch der Liebe, Feentraum, Salgó, Steffel Ungestüm, Blöder Steffel, 49 
Maria Szécsi., Der Apostel), ein Drama (Tiger und Hyäne), einen Roman (Des Hen-50 
kers Strick) und sechs Novellen. 51 
 52 
53 
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 a)  Lyrischer  Realismus. 1 
 2 
 Als Petőfi auftrat und sich auf einen Schlag neben Vörösmarty hob an ly-3 
rischem Ruhm, empfing die Kritik ihn mit solch allgemeinem Zähneknir-4 
schen, wie davor niemandem und danach nur Anderl Ady zuteil wurde. Diese 5 
Aufnahme hatte politische und persönliche, hauptsächlich klüngelhafte Grün-6 
de, die vergingen mit der vergehenden Zeit: die Verstoßenen der romanti-7 
schen Generation schlossen sich zusammen gegen den jungen Günstling der 8 
Romantiker, der plötzlich all das erreichte, was sie umsonst ersehnt hatten so 9 
viele Jahre schon [1940: egész életükben /ihr ganzes Leben]. Aber das allge-10 
meine Aufmurren hatte einen konkreten Kern, der schon keine personbezo-11 
gene, sondern prinzipielle Frage ist. Allesamt werfen sie Petőfi seines Tones 12 
Derbheit, Niedrigkeit vor, das Fehlen jenes Etwas, das Kazinczy als erhabene-13 
ren Stil forderte und was seitdem zum unerläßlichen Erfordernis der literari-14 
schen Eleganz wurde. Daß diese Anschuldigung nicht nur der böse Wille be-15 
tonte, zeigt, daß die verständnisvolleren Kritiker, wie beispielsweise auch 16 








 Zweifellos ist, daß Petőfi eine entscheidende Wendung in der ungarischen 25 
Literatur ist, solche Wendung, wie die Erneuerung oder die "West"-26 
Bewegung [Zeitschrift]. Dies bedeutet die Konsternation der Kritik. Er brach-27 
te solcherlei Neues, was aus den Präliminarien überhaupt nicht folgerte, was 28 
Bruch war mit dem Vergangenen und ein Vonvornbeginnen. Dieses Etwas ist 29 
das, was man lyrischen Realismus nennen könnte [1940: szoktak nevezni /zu 30 
nennen pflegt.] 31 
 32 
 Die geistesgeschichtlichen Präliminarien reichen weit zurück in Zeit und 33 
Raum: bis zum englischen Seen-Gebiet und zum Ende des XVIII. Jahrhun-34 
derts. Die Mitglieder der englischen "See-Schule", Wordsworth, Coleridge 35 
und Southey beschlossen, daß sie brechen werden mit der starren, stilisierten 36 
"poetischen Diktion" der klassizistischen englischen Literatur und die Dich-37 
tung der alltäglichen Sprache und im allgemeinen dem Alltag näherbringen 38 
werden. Wordsworth übernahm es, in den alltäglichen Dingen das Ewige zu 39 
zeigen, das durch sie hindurchschimmert, Coleridge wiederum gegenteilig, 40 






 Die wichtigsten Punkte ihres Programms verwirklichte ihr erbittertster 47 
Gegner, Lord Byron. Byron stürzte der 48 
49 
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dichterischen Dinge vielhundertjährige Hierarchie. Mit aristokratischer Arro-1 
ganz warf er die Wörter durcheinander: neben ernste Substantive tat er unern-2 
ste Attribute, neben unbeweglich gehaltenes Subjekt stellte er ein bewegliches 3 
Prädikat, den Reim, der die Harmonie der Strophe zu geben berufen war, be-4 
nutzte er dazu, um die am entferntesten fallenden, unerwartetsten Wörter zu 5 
verheiraten, die Strophe wurde dazu da, daß die letzten zwei Zeilen die Stim-6 
mung der vorangegangenen sechs Zeilen völlig verderben. Dieserart beendete 7 
er die "poetische Diktion", der Dichtung feierliche Uniform, den "erhabeneren 8 
Stil". In seine Dichtung gingen die prosaischsten Dinge hinein, die dichterisch 9 
wurden, zur gleichen Zeit, als die dichterischen Dinge prosaisch wurden. Die 10 
Kritik taumelte totenbleich aus dem Saal, das Publikum wiederum war be-11 
geistert: in Byrons Dichtung erkannte es endlich-endlich sein bürgerliches 12 
Selbst, sah es die Apotheose seiner bürgerlichen Lebensform in des engli-13 






 Was Byron begann, wurde auf dem Kontinent von Heinrich Heine fort-20 
gesetzt und erfüllt. Heine machten die Gegebenheiten seiner jüdischen Rasse 21 
besonders geeignet für die große Steintafel-Zerstörung: das ständige vermi-22 
schen von Sentimentalismus und mörderischer Ironie war für Byron Extrava-23 
ganz, für Heine natürlicher Selbstausdruck, denn Sentimentalismus und Ironie 24 
sind in jedem Juden unmittelbare Nachbarn. Als er so das Schema fand: [1940 25 
törölve /gestrichen:Abwechslung von Sentimentalismus und Ironie,] für die 26 
Artikulierung des eigenen Selbst, benutzte er die gesamte Dichtung als unmit-27 
telbaren Selbstausdruck. Seine Verse handelten nicht mehr von Liebe und 28 
Frühling, wie die klassizistischen Verse, sondern einfach von Heinrich Heine 29 
und nichts anderem. Die ausdrucksmäßige Unmittelbarkeit ist ebenfalls jüdi-30 
sche rassische Gegebenheit: die jüdische Seele ist diametraler Gegensatz all 31 
dessen, was Uniform, was Kothurn, was Feierlichkeit, was strenge Form ist. 32 
Des Judentums generelle formenzersetzende Wirkung stammt zum Teil aus 33 







 Byron wirkt schon in den dreißiger Jahren stark in Ungarn; wird auch 41 
übersetzt, aber man lernt eher den Hochmut des Weltschmerzes daraus, wie 42 
auch Széchenyi in seiner Jugendzeit. Die Formenaufhebung ist hauptsächlich 43 
der Wirkung Heines zuzuschreiben, der seit 1837 fleißig ins Ungarische über-44 
setzt wird, den man bespricht, und an den man Oden schreibt. 45 
 46 
 47 
 Natürlich ähnelt Petőfis Dichtung ebensowenig 48 
49 
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Heines, wie Heines der Byrons. Wenn es sich um im philologischen Sinn ge-1 
nommene Wirkung handeln würde, würden wir uns damit nicht so ausführlich 2 
beschäftigen. Hier ist nur vom Prinzip die Rede, in dessen Befolgung Byron 3 
und Heine Beispiel gaben Petőfi, mehr, als Beispiel, Ermutigung: sie zeigten, 4 




 Auf den unmittelbaren Ausdruck danach brachten Petőfi seine gesell-9 
schaftliche Lage und Eigenheit seiner dichterischen Schaffensweise. Petőfi 10 
war literarischer Habenichts im adligen Ungarn, mit Trotz im Herzen und voll 11 
revolutionärer Absicht. In einem solchen Vollblut-Dichter, wie Petőfi, offen-12 
bart sich die innere Aussage unbedingt in der Form, dort sogar am stärksten. 13 
Petőfis Formauflösung, das Verwerfen des gehobenen Tons, die scheinbare 14 
Salopperie und Alltäglichkeit, die Vernachlässigung des Vers-Metrums, die 15 
Heinesche Stilmischung, sind allesamt Proteste gegen die steife Regellehre 16 
und Konventionen der herrschaftlichen adligen Dichtung, Kampf um die 17 






 Seine Schaffensmethode ist teils Hervorruferin, teils vielleicht schon Folge 24 
seines lyrischen Realismus. Petőfi ist biographischer Dichter. In seiner Dich-25 
tung gibt es keinen Bruch zwischen Erlebnis und dichterischer Verarbeitung: 26 
das Erlebnis wird so direkt zur Dichtung, wie in den Tagebüchern der großen 27 
Tagebuchschreiber. Deshalb ist es, daß er die Biographie der Philologie so ge-28 
nau, von Tag zu Tag und Stunde zu Stunde fortschreitend kennt, wie die Goe-29 
thes und deshalb ist es wichtig, daß er sie kennt: denn Dichtung und Bio-30 
graphie ergänzen bei ihnen einander zu einem großartigen Ganzen, zu einer 31 
bleibenden Menschengestalt. Petőfis Menschengestalt ist natürlich nicht so 32 





 Petőfi, wie es Riedl sagt, "springt mitsamt allem in den rhythmisch schwe-38 
benden Nachen der Dichtung". Er ist unterwegs nach Hause auf einer Fuhre 39 
und denkt nach, wie er seine Mutter begrüßen soll . . . Aus dem Erlebnis wird 40 
unmittelbar, so roh, wie es ist, ein Gedicht, nur eben schmückt er es mit einem 41 
Gleichnis: "wie Obst am Baum". Oder auf einer andern Fuhre fährt er mit 42 
dem Mädchen, in das er momentan verliebt ist und verspielt wählen sie sich 43 
einen Stern. Der einfache Sachverhalt, einfach erzählt, wird zum vollkom-44 
menen Gedicht: 45 
46 
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 „Sollen wir uns keinen Stern wählen? 1 
 Sprach ich verträumt zu Elsilein, 2 
 „Der Stern wird zurück uns führen dann 3 
 Zu vergangener Zeiten glücklichem Erinnern, 4 
 Wenn zerreißt das Schicksal voneinander uns.“ 5 
 Und wir wählten uns einen Stern. 6 
 Auf der Landstraße entlang mit der Fuhre 7 
 Die vier Ochsen langsamlich trottelten. 8 
 9 
 Vgl. hinten Seite VII,   Martin Remané:  "Elisabeth", sprach ich im Flüsterton. 10 
 11 
 Die Tatsache, das Erlebnis, ist so einfach vorgetragen, daß es auch als Pro-12 
sa farblos wäre -- das Poetische gibt ein einziger Satz in dem ganzen langen 13 
Gedicht: "Und wir wählten uns einen Stern" . . . und das Verschweigen, was 14 
diese Zeile involviert. Darin besteht Petőfis verblüffende Kunst: daß, wenn er 15 
scheinbar zu einem völlig Alltäglichen, zum prosaischen Erlebniserzähler 16 
wird, er mit einer Zeile, einem Bild, vielleicht nur mit einem Wort das ganze 17 
Gedicht emporzuschwingen vermag in die höhere Ebene der Kunst. Obwohl 18 
auch diese eine Zeile nicht pathetisch, nicht bunt, nicht stilisiert ist . . . Dies 19 





 Deshalb ist Petőfis dichterische Methode ein so gefährlicher Weg. Manch-25 
mal passiert es sogar ihm, daß der Vers unten bleibt, daraus kein Kunstwerk 26 
wird, sondern nur lyrische Tatsachenfeststellung. Bei seinen Nachfolgern ge-27 
schah es immer so. Sie erlernten Petőfis Unmittelbarkeit, Einfachheit, Prosai-28 
tät, aber sie vergaßen jene eine Zeile, vergaßen das Sesamöffnedich, das man 29 




 Seines lyrischen Realismus gegenständliche Momente liefert Petőfis Re-34 
flexions-Fähigkeit. Stendhal forderte vom realistischen Roman, daß er ein 35 
wandernder Spiegel sei; Petőfi verwirklichte dies in der Lyrik [1940 törölve 36 
/gestrichen: és ebben . . . adottság volt./ und in dieser Hinsicht steht er ganz al 37 
lein in seiner Zeit. Erst viel später entwickelte die franzöische impressio-38 
nistische Lyrik jene Fertigkeit, die für Petőfi natürliche Gegenbenheit war. 39 
1940 kiegészítés /Ergänzung: a magyar költészetben véghezvíve azt a refor-40 
mot, amit a franciában Sainte-Beuves költeményei jelentenek. /womit er in 41 
der ungarischen Dichtung jene Reform durchführte, die in der französischen 42 
die Gedichte Sainte-Beuves bedeuten.] In der Lyrik ist ganz ungewohnt, 43 
welch breiten Horizont der äußeren Welt er in Verse fassen kann. Seine virtu-44 
osesten Gedichte sind seine Beschreibungen, Das Tiefland, Die Theiß, Die 45 
Puszta im Winter, Kleinkumanei  usw. Die dichterischen Beschreibungen sind 46 
im allgemeinen unlesbar: entweder sind es dichterische Schemen, oder un-47 
dichterische Detailbeobachtungen. Petőfis Beschreibungen leben ein inneres, 48 
biographieartiges Leben -- sie sind ebenso unmittelbar, als würde er über sich 49 
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selber sprechen. Er hat einen ganzen dichterisch unerlösten Landstrich zum 1 
Poetischen geweiht, das Tiefland, an dem Vörösmarty außer dem Kot der 2 
Straße sonst noch nichts sah -- nicht nur das ungarische Tiefland, sondern 3 
auch eine ganze Landschaftsprägung, die Ebene, vor der sich die Romantik 4 
noch grauste. Und außer dem Tiefland überzog er die unermeßlichen Varian-5 
ten der ungarischen Gegend, ungarischen Menschentypen, ungarischen Stim-6 




 Petőfis großer Gegensatz, mit dem verglichen seine Eigenschaften am bes-11 
ten sich hervorheben, ist nicht Johann Arany, wie das literaturgeschichtliche 12 
Schema lehrt, sondern Vörösmarty. Der introvertierte Vörösmarty sieht über-13 
haupt nichts von der Außenwelt, vor lauter Wald sieht er nicht die Bäume, nur 14 
auf die dröhnenden Schritte der inneren Riesen achtet er, nur das nimmt er zur 15 
Kenntnis, was diesseits und jenseits der Welt ist, den Sternenkampf der kos-16 
mischen Mächte. Der extrovertierte Petőfi trinkt mit ständig weitgeöffneten 17 
Sinnen die äußere Welt in sich hinein, sein Bewußtsein füllt sich an mit den 18 
Bildern der Außenwelt und auch seine inneren Ereignisse verflechten sich un-19 
trennbar mit den von außen bekommenen Eindrücken. Deshalb ist es, daß Vö-20 
rösmarty immer der gleiche ist und Petőfi sich von Minute zu Minute verän-21 
dert, wie die Landschaft bei windigem Wetter, wenn die Sonne herausscheint 22 
und wieder sich versteckt -- er verändert sich, so wie sich das Bild der Welt 23 
verändert, das er widerspiegelt. Auch die Dinge liebt er im Zeichen der Ver-24 
änderung zu präsentieren: die Puszta in sommerlicher Hitze und dann dann in 25 
winterlicher Ausgestorbenheit, die Theiß, als sanftesten Fluß der Welt und als 26 
wilden Flutstrom. Vörösmartys Lieblingssymbol ist der Blitz: nach tausend 27 
Hemmungen bricht auch der Vers aus seinem zurückgepreßten Wesen hervor, 28 
wie der Blitz, plötzlich und in überirdischem Licht. Petőfis Lieblingssymbol 29 
ist die veränderliche, laufende Wolke und was sie antreibt, der Wind. Davon 30 









 Heute bin sanfte Brise ich, stillem Fluße gleich 40 
 Durchschwimme ich die Luft in stummer Ruh, 41 
 Mein Vorhandensein weiß nur die kleine Biene, 42 
 Die heimwärts strebt von der Wiese müde; 43 
 Wenn müde die kleine Biene schwebt von der Last, 44 
 Die sie an ihrer Seite trägt, woraus sie Honig bereitet, 45 
 Auf meine Handfläche nehme ich den kleinen Käfer, 46 
 So helfe ich voran seine erschlafften Flüge. 47 
48 
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 Morgen werde Sturm ich sein, brausender, brüllender Sturm, 1 
 Auf meinem unbändigen Roß das Meer bereise ich, 2 
 Und wie der Lehrer dem unartigen Kind, 3 
 Seinen dunkelgrünen Schopf zornig. beutle ich. 4 
 Ich begehe das Meer, und wenn ein Schiff finde, 5 
 Seinen Flügel, das flatternde Segel reiße ich heraus, 6 
 Und mit seinem Mast schreib ich in die Wellen sein Schicksal, 7 




 Es ist kennzeichnend, daß auch der Sturm-Petőfi so sehr menschlich ist: er 12 
vergleicht den Sturm mit keiner größeren Sache als mit einem Lehrer. Aber 13 
schauen wir zunächst den Menschen des sanften Windhauchs an, und dann 14 
den Mann des Sturmes. 15 
 16 
 17 
 b)  Biedermeier. 18 
 19 
 Der Dichter, der mit der Feierlichkeit der Romantik bricht und sich dem 20 
Alltäglichen nähert, wird auch in seiner Thematik realistischer sein als es 21 
seine Vorfahren waren. Die höchsten dichterischen Aussagen, die Vergäng-22 
lichkeit, das Leben und der Tod, der Kampf der kosmischen Kräfte, die Welt 23 
Berzsenyis, Vörösmartys und Adys, ihn ziehen sie weniger an; -- wenn sie 24 
auch in seiner Erlebnisströmung auftauchen, berichtet er einfach das Erlebte 25 
und sucht nicht der großen Zusammenhänge Vision. Seine Welt ist jeder-26 
manns Gefühlswelt und das Geheimnis seiner Volkstümlichkeit, daß er das 27 
ausdrückte, was in jedermann schweigt und wartet auf den Dichter, der es 28 




 Die Wärme des Familienlebens, die Liebe des Kindes zu seinen Eltern, des 33 
Ehemannes Liebe zu seiner Frau, dies ist die chaakteristische Petőfi-Thema-34 
tik. Seine an seine Eltern geschriebenen Verse sind unwiderstehlich durch die 35 
Unmittelbarkeit ihrer Empfindung, -- die an seine Frau geschriebenen Gedich-36 
te sind um so wunderbarer, als es der seltenste Fall ist in der Weltdichtung, 37 
daß jemand gute Gedichte schreibe an seine eigene Frau, unter anderem ver-38 
sagt auch Mannessohn hierin. Das Liebesgedicht stammt aus der Spannung 39 
der Sehnsucht und man pflegt keine Sehnsucht zu haben nach derjenigen, die 40 
man neben sich hat . . . aber Petőfi war nicht der Dichter des Sehnens, son-41 
dern der seelischen Gegenwart: von jeder Minute konnte er deren dichterische 42 





 Kindliche Liebe, häuslicher Friede, der kleinen Dinge Kunst, 48 
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lebe für die Gegenwart, blonde und blauäugige Mädchen, die falsch sind, über 1 
die Wiege seines Sohnes sich beugender Vater, dies ist das große europäische 2 
Biedermeier. Nach großen Kriegen und dem inneren Feldzug der Romantik 3 
ist es die Zeit der stillen Rast. 4 
 5 
 6 
 Wunderbare Sanftmut überströmt die Seelen. Die Zeitstimmung wird mit 7 
fast grotesker Vollkommenheit durch die bildende Kunst ausgedrückt: wenn 8 
man Judit darstellt, ist auch sie eine hängeschultrige Schönheit mit einge-9 
flochtenen Locken, auf deren Gesichtszügen unsäglicher Friede schimmert 10 
und die den Kopf des Holofernes so hält wie eine Schüssel Kompott. Oder be-11 
trachten wir die zeitgenössischen Ban Bánk-Illustrationen: der Kossuth-bärti-12 
ge Bánk ballt seine kleine Hand trotzig zur Faust, währenddessen Gertrud 13 
eine feine abwehrende Bewegung tut, [1940 törölve /gestrichen: mintha . . . 14 
csúnya! /als würde sie sagen: Sie Häßlicher!] 15 
 16 
 17 
 Sogar auch die Revolutionen sind so sanft und gutmütig in dieser Zeit, 18 
zumeist spielen sie sich in Form von Volksversammlungen und Ansprachen 19 
ab, unter Regenschirmen. Nur in Ungarn explodiert der uralte Zündstoff und 20 
fegt auch den biedermeirischen Dichter weg, der jauchzend auf die Explosion 21 
lauerte . . . 22 
 23 
 24 
 Petőfis Persönlichkeit ist aus viel stärkeren Fäden zusammengewoben, als 25 
daß darin der biedermeirische Charakter seither komisch wirken würde. Die 26 
stumpfsinnige Sanftheit des Zeitalters ist bei ihm tiefes Humanum, Charme 27 




 Von besonders biedermeierischem Charakter ist Petőfis Liebesdichtung. 32 
Das Kind der blonden Locken, das Mädchen, ist rein und unschuldig, kindli-33 
che Seele, die sich nur aus milden Seufzern ernährt, die Roheiten des 34 
irdischen Seins und der irdischen Liebe nicht kennt. Adelchen ist so sehr 35 
sanftmütig, daß sie auch stirbt, bevor der Dichter Zeit hätte, sich in sie zu ver-36 
lieben. Aus den Augen der Mägdlein sprechen im allgemeinen Güte und 37 
Fröhlichkeit, die beiden lieben himmlischen Kinder. 38 
 39 
 40 
 Und der Dichter selbst? der Dichter ist immer verliebt. Seine Liebe ist so 41 
unschuldig, wie die Mädelchen, in die er verliebt ist: 42 
 43 
 44 
 Verliebt bin ich; 45 
 Soll ich denn sagen in wen? 46 
 In eines braunen kleinen Mädchens 47 
 Schneeweiße Seele! 48 
 49 
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 Schneeweiß ist die Seele 1 
 Dieses kleinen Mädchens, 2 
 Lilie ist sie 3 
 Der Unschuld. 4 
 5 
 6 
 Einen noch frömmeren Verliebten als diesen können sich auch die Groß-7 
mamas nicht wünschen. [1040 törölve /gestrichen; Nem is csinálnak mást /Es 8 
machen auch nichts anderes] Die Verliebten sitzen nur im Garten und weiden 9 
sich an verschiedenen Naturerscheinungen. Zuweilen berichtet er auch von 10 
einem Kuß, aber das Ganze ist eher nur mal kleine Übermütigkeit, auch nicht 11 
entfernt erotisches Faktum. 12 
 13 
 Auch in dieser Liebe sammeln sich manchmal Wolken: hauptsächlich in 14 
der Gestalt düsterer Väter, aber manchmal ist auch das Mädchen falsch -- 15 
nicht untreu, nur eben falsch, soweit es ihre Unschuld erlaubt. Es spielt, tän-16 
delt mit des Dichters Herzen, aber im Grunde genommen liebt es dennoch den 17 
Dichter, warum sollte es ihn auch nicht lieben? Wahr, daß er kein schöner 18 
Junge ist, doch so feurig, die ganze Natur benutzt er nur dazu, um sie mit 19 
seiner Liebsten und seinem eignen Herzen zu vergleichen, der tiefen Donau 20 
Wasser ist nicht tiefer als seine Liebe, der Sanktgellértberg ist nicht größer als 21 
sein Kummer. 22 
 23 
 24 
 Der ironische Ton, den wir angeschlagen haben, wäre vielleicht ungerecht, 25 
wenn nicht Petőfis Liebeslehre in seinen Konsequenzen so verheerend gewe-26 
sen wäre hinsichtlich der ungarischen Lyrik. Nach ihm wurde die Biedermei-27 
er-Liebe für Dichter obligatorisch; mehr, als ein halbes Jahrhundert hindurch 28 
war es in der ungarischen Lyrik nur unschuldig erlaubt unschuldige Jungfrau-29 
en zu lieben und wer mit dieser dichterischen Lüge zu brechen wagte, war un-30 




 Obwohl wir heute schon bekennen dürfen, an Hand der zur Verfügung 35 
stehenden Fülle von Angaben, daß Petőfis biedermeirische Liebe nichts ande-36 
res war, als eine schöne und heroische Lüge, solcherart, wie Csokonais Ro-37 
koko-Vergnügtheit, als der Tod bereits sein Inneres zermürbt hatte. Es war 38 
dies ein großes dichterisches Opfer an den Zeit- und Klassengeist, von seiten 39 
Petőfis. Denn den wirklichen Petőfi kettete eine ernste, unwiderstehliche, un-40 
geduldige Mannesleidenschaft an Julia Szendrey und Julia Szendrey war alles 41 
nur kein unschuldiges braunes kleines Mädchen: sie schnitt ihr Haar kurz, als 42 
es noch das Symbol der größten Frauen-Rebellion war, rauchte Zigarren, trug 43 
männliche Kleider, wie George Sand, sie war krankhaft eitel und empfing die 44 
Männer mit einer Art generellen Sym- 45 
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pathie . . . Ihrer beider Heirat war der Zusammenprall zweier wilder und zü-1 
gelloser Naturen, in welchem bereits die erotische Verdammtheit des fin de 2 
siècle ihren Schatten vorauswirft . . . und dies stilisierte Petőfi zu einer bie-3 
dermeirischen Liebe um. 4 
 5 
 Warum? Teils, weil er ein Kind der Epoche war, teils wiederum aus 6 
Klassen-Gründen. Der [1940 törölve /gestrichen: nem-nemes /nicht-adlige; 7 
kiegészítés /Ergänzung: szegénylegény /Habenichts] Petőfi, der auf jedem an-8 
dern Gebiet mit Trotz die Formen und inhaltlichen Überlieferungen der adli-9 
gen Klassendichtung zerriß, war auf diesem einzigen Gebiet konventioneller 10 
als die adligen Dichter. Denn seine Erotik, wie im allgemeinen der aus niedri-11 
gerer Klasse höher Gelangenden, war eine nach oben gerichtete Erotik: zu-12 
meist war er in adliger Familien Sprößlinge verliebt, in ihnen betete er viel-13 
leicht jene innere Eleganz an unter dem Namen "Unschuld", die ihm selber 14 
fehlte. Und in seiner Liebeslyrik paßte er sich dem angebeteten Mädchen an 15 
und dessen Klassenkonventionen. Er wollte zeigen, daß in der Liebe auch er 16 
ein Herrenmensch sei. Er unterwarf sich der Kastendisziplin, die es verbot, 17 
daß der Dichter seines Liebeslebens Gefühls-Momente aussetze dem Blick 18 







 c) Volkhaftigkeit. 26 
 27 
 Die volkhafte Dichtung war bereits vor Petőfi einen langen und 28 
wandelhaften Weg gelaufen [1940 törölve /gestrichen: amint Horváth . . . 29 
megvázolta /wie Johann Horváth in seinem gewaltigen Werk es skizzierte]. 30 
Die Rokoko-Verspieltheit, Faludi, begann den Kult der völkischen Motive; 31 
die Präromantik, unter der Wirkung von Herders Volk-Anbetung, setzte ihn 32 
weiter fort; das Empire, Kölcsey, war dessen "Ton" [sic] zu veredeln bestrebt; 33 
in der Romantik, in der Hand Karl Kisfaludys und seiner Nachfolger, wurde 34 
daraus dichterische Maske, ebenso wie aus dem östlichen Exotikum, und 35 
Petőfi zuvorkommend schrieb der aus Leibeigenschaft stammende Gregor 36 
Czuczor (1800-66) solche Volkslieder, in denen das "Volkhaftige" schon 37 
nicht nur Gegenstand bedeutete, sondern auch jene direkte Ausdrucksweise, 38 
die Petőfi zur Eigenheit des ungarischen Volkslieds machte. Dennoch, als den 39 





 Vor ihm war das Volkslied nur Gegenstand und Form; er gibt ihm den im 45 
tieferen Sinn genommenen Inhalt. Die späteren volkhaften Dichter folgten 46 
allesamt und folgen ihm, seine Vorgänger sind so verschwunden, wie beim 47 
Aufgehen der Sonne die Sterne. 48 
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Die wahren literarischen Vorläufer von Petőfis Volkhaftigkeit sind nicht die 1 
ungarischen Experimente, sondern ist des westlichen Liberalismus Literatur-2 
Auffassung. In den vierziger Jahren wird [1940 törölve /gestrichen: nagy kul-3 
túrájában (>nyugaton) /in der großen Kultur des] im Westen die Überzeugung 4 
allgemein, daß es die heiligste Pflicht des Schriftstellers ist, die geistigen Be-5 
dürfnisse der unteren Volksklassen zu befriedigen und gleichzeitig in den hö-6 
heren Klassen Teilnahme für die Armut zu erwecken. Diesem Ziel dienen z.B. 7 
das mitreißende sentimentale Pathos von Dickens und Tom Hood, Bérangers 8 
kleine Situationslieder, Victor Hugos Romanfresken, vom angeblichen Leben 9 
der Miserablen usw . . . so gut wie jede gehobenere ausländische Lektüre, die 10 





 Für Petőfi bedeutete der Begriff des Volks-Dichters ein vollständig ausge-16 
arbeitetes literarisches Programm. 17 
 18 
 19 
 In Öde verbergen wir uns, wie einst 20 
 Mit seinem Volke Moses sich verbarg, 21 
 Und folgte. wen Gott sandte, 22 
 Als Führer die Feuersäule. 23 
 In neuerer Zeit Gott als solche 24 
 Feuersäule bestimmte 25 
 Die Dichter, daß sie führen 26 
 Das Volk gen Kanaan. 27 
 28 
 Vgl. hinten Seite VIII,  Martin Remané:  Wir irren heute in der Wüste. 29 
 30 
 31 
 Diese völkische Berufung beheizt Petőfis mächtiges dichterisches Selbst-32 
bewußtsein, im Namen dieser Berufung fordert er für den Dichter gebühren-33 
den Platz in der Gesellschaft, von der Anhöhe dieser Berufung donnert er 34 
hinab auf seine Kritiker. Mit Johann Arany und Michael Tompa verbündet er 35 
sich zur Pflege der völkischen Dichtung, den Verfasser des Toldi, begrüßt er 36 





Und dies ist der wahre Dichter, der auf des Volkes Lippen 42 
Streut seiner Brust himmlisches Manna. 43 
 44 
 45 
 Auch aus den Zitaten geht hervor, daß die Volkhaftigkeit für Petőfi nicht 46 
nur künstlerisches Prinzip bedeutete, sondern über das Nur/Künstlerische 47 
hinauswachsend, auch  gesellschaftliches und politisches Programm. Für ihn 48 
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und den unter seiner Wirkung stehenden jungen Johann Arany war die volk-1 
hafte Dichtung kein Ziel, sondern nur Mittel zur Erziehung des Volkes, kein 2 
Artistikum, sondern Nationalpädagogie. Johann Arany führt aus, daß nur so-3 
lange Bedarf ist an der völkischen Dichtung, bis das Volk reif dazu wird, daß 4 
es auch die gehobenere Dichtung verstehe. Also bewußte Vereinfachung, be-5 
wußtes Hinabsteigen zu einem niedrigeren Kulturniveau, solcherart, wie da-6 
mals als die Verbreiter der Reformation statt Latein hinabstiegen zur Sprache 7 




 In der Form bedeutete das Volkhafte für Petőfi, daß er den Rhythmus un-12 
garischer Prägung liebte, der der Rhythmus des Volkslieds ist, sein episches 13 
Hauptwerk, den Held Johann schrieb er in Zrinyi-Zeile, hierdurch Arany Bei-14 
spiel gebend; in seinen Ausdrücken vermied er das Abstrakte, das Geküns-15 
telte. Das kompositionelle Schema manchen Volkslieds, daß es mit einem 16 
Bild aus der Natur beginnt und übergeht zum Ausdruck des seelischen Le-17 




 Gegenstansmäßig bedeutete es, daß er in die ungarische Lyrik den Pferde-22 
hirten, den Edelräuber, den Schafhirten, usw. einführte, des Tieflands ganze 23 
Mythologie, jenes ungarische Exotikum, das im Bewußtsein des Auslands, 24 
leider, mit dem Begriff des Ungarischen verschmolz. Vor ihm hatte nur ein 25 
ungarländischer deutscher Dichter jüdischer Herkunft, Karl Beck, die Roman-26 
tik des Tieflands ertönen lassen, in seiner dichterischen Erzählung betitelt 27 
"Janko, der ungarische Rosshirt [sic] (1841). Dies war das, was Europa an 28 




 Dieser volkhaften Sujetwahl ist Petőfis genußreichste Schöpfung zu 33 
verdanken, eine der großen Höhepunkte der ungarischen Literatur, der Held 34 
Johann. Dies kleine Bauernepos ist ein so reiches Aufblühen der verspielten 35 
Märchenfantasie, wie auf deutschem Geistesgebiet die Undine oder der Peter 36 
Schlemihl. Wie jene, beginnt auch Held János realistisch mit der ergreifenden 37 
dörflichen Geschichte von Hansl Kukuruz [=Mais] und seinem Lenchen, und 38 
erhebt sich mit zauberhaft langsamem Übergang hinauf ins Irreale, in die 39 
Welt des Märchens. Aber das Schönste darin ist, daß jede kleine Elfe dieser 40 
Märchenwelt, jeder Riese ungarische Fee und ungarischer Riese ist, ihr Mit-41 
telpunkt die jahrhundertealte Legende des heldenhaften ungarischen Husaren, 42 
und auch jenseits des Ober-Enns-Meeres [Märchensee am Weltende] in unga-43 
rische Luft schwebt. Held Johann ist die schönste Hinaufhebung der ungari-44 
schen Folklore in die künstlerische Ebene. 45 
46 
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 Dieses Werk kennzeichnet den höchsten Punkt von Petőfis Volkhaftigkeit. 1 
In Held Johann gelang es ihm, das völkische Sujet, die völkische Form und 2 
den völkischen Gehalt zur inneren Synthese zu bringen. Unter völkischem 3 
Gehalt verstehen wir, daß auch das Weltbild völlig das Weltbild des Volkes 4 
ist. Held Johann kann in der Tat jenen Eindruck erwecken, als hätte ihn die 5 
Fantasie des Volks zustande gebracht. Es gibt nichts darin, was nicht im Kop-6 
fe eines intelligenteren Bauernmenschen vorkommen könnte. Die charmanten 7 
erdkundlichen und geschichtlichen Pseudo-Unwissenheiten verstärken nur 8 





 Auf diese Weise gelangten sie rüber nach Polenland, 14 
 Von der Polen Land wiederum nach Indien, 15 
 Frankreich und Indien grenzen aneinander, 16 




 Die ungarische Literatur hat viel größer angelegte Schöpfungen als den 21 
Held Johann. Aber der Held Johann ist das, was man seinen ausländischen 22 
Bekannten schenken möchte, damit sie die Wärme, den Humor, den nichts 23 
vergleichbaren Charme des ungarischen Volksmerkmals spüren, damit sie das 24 
Schlagen des ungarischen Herzen fühlen. In diesem Werk sind die Wirklich-25 




 So etwas wie der Held Johann gelingt auch den Allergrößten nur einmal. 30 
Der völkische Gehalt ist in Petőfis Werken wirklich nur im Held Johann vor-31 
handen. Wenn er in seinen lyrischen Gedichten auch das Weltbild des Volkes 32 
zeichnen wollte, geschah ein sonderbares Ausrutschen. Beim Schreiben des 33 
Held Johann war das Volksmärchen eine große Hilfe. Im Volksmärchen fand 34 
er das völkische Weltbild, brauchte es nur aufzuarbeiten. Aber woher wollte 35 
er völkisches Weltbild schöpfen für seine Lyrik? Die alten Volkslieder kannte 36 
er nicht, die von den Romantikern gesammelten und gedichteten Volkslieder 37 
drückten allesamt das Weltbild des romantischen Adels aus. Petőfi konnte 38 
sich an nichts anderes wenden, als wohin der lyrische Dichter sich ohnehin 39 
von seiner Natur her wendet: zu sich selbst. Wie Napoleon, der die Krone auf 40 
sein eigenes Haupt setzte, ernannte Petőfi sich selber zum Volk, sein eigenes 41 






 Petőfi, als er Volksdichter war, verübte Gewalt 48 
49 
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an sich selbst. Er war gezwungen, seine lyrischen Aussagen zu vereinfachen, 1 
zu verfarblosen, damit sie in eine enge Form hineinpassen. Seine wirklich 2 
schönen Verse sind auch nicht jene, die er als Volksdichter schrieb. In diesem 3 
einen ähnelt er Vörösmarty: seine schönsten Zeilen schrieb auch er malgré lui, 4 




 Der andere Paralogismus ist, daß der Volksdichter letztendlich doch nicht 9 
für das Volk schrieb. Es ist wahr, daß ein Teil von Petőfis Gedichten in der 10 
Tat "auf die Lippen des Volkes" gelangte, durch das Verdienst verschiedener 11 
Musikkomponisten, wahr, daß das ungarische Volk, soweit es Gedichte liest, 12 
seine größte Wonne in seinen Versen findet. Aber im großen ganzen liest das 13 
Volk keine Gedichte, es hat anderes zu tun, damals und jetzt und in alle 14 





Die beiden Selbstwidersprüche könnte man solcherart in ein Paradoxon 20 
verdichten: das Petőfi-Volkslied ist ein solches Gedicht, das ein nicht-völki-21 
scher Jemand für das Nicht-Volk schrieb. Letzten Endes also ist die ganze 22 
volkhaft-nationale Schule der äußerste und allerextensivste Trieb der maskie-23 
renden Neigung des romantischen Zeitalters, ein großangelegtes Rollenspie-24 
len, lyrisches Hirtenspiel, wo die Hirten insgeheim Herzöge sind und der Zu-25 
schauer die Königin ist. 26 
 27 
 28 
 Ganz anders war die Situation im Westen, woher die liberale, völkische Li-29 
teraturauffassung zu uns kam. Im Westen bedeutete auch schon im XIX. Jahr-30 
hundert das Volk die industrielle Arbeiterschaft, die damals noch sich inner-31 
lich kaum unterschied vom Kleinbürgertum, nur eben daß sie ärmer war. Der 32 
Schriftsteller, der über sie oder an sie schrieb, brauchte nicht aus sich heraus-33 
zugehen, brauchte nichts an seinem Ton, seinem Denken zu ändern, brauchte 34 
sich nicht herabzuvereinfachen, die Literatur um das Volk und für das Volk 35 
bedeutete höchstens eine gewisse thematische und tendenzmäßige Bindung. 36 
Aber in Ungarn war das Volk das Bauerntum, mit seinem eigenen Weltbild 37 
und seiner völligen Unkultiviertheit -- vom Herren-Schriftsteller trennten es 38 
Welten, was der gute Wille und die Genialität nicht überbrücken konnte. Die 39 
beiden Riesen der volkhaft-nationalen Richtung, Petőfi und Arany, spürten 40 
wahrscheinlich auch selber das paradoxe Wesen ihrer Richtung. Sicherlich ist 41 
dies die Ursache, daß später alle beide von den volkhaften Anfängen abwi-42 
chen und sie ihrer individuellen Wege weiterzogen. 43 
 44 
45 
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 d.)  Weltfreiheit. 1 
 2 
 3 
 Petőfi pflegte die Freiheit seiner Seele Gott und eine Göttin zu nennen in 4 
seinen Versen; er zeichnet sie als eine großartige und blutige Göttin, die mit 5 
Freude das abgeschnittene Haupt des Dichters entgegennimmt, das in seinem 6 
Traume ihr der Dichter selber überreicht. Die Dichter verteilten im 7 
allgemeinen so freigebig göttliche und Göttinnen-Ränge an Ideen und Gefüh-8 
le, daß sich der Leser daran gewöhnte, wie an einen von den vielen stereoty-9 
pen dichterischen Ausdrücken, und sich dazu nichts denkt. Und dennoch, für 10 
Petőfi war die Freiheits-Göttin nicht nur eine Wortblume, nicht nur "Personi-11 
fizierung", sondern eine Art tief durchlebte Realität, solch etwas, wie für den 12 





 Wenn man nicht wüßte, daß Petőfi nicht religiös war, müßte man unbe-18 
dingt glauben, daß er sehr religiös war. Er stammte aus jener gesellschaftli-19 
chen Schicht, deren primitive Religiosität überhaupt nicht berührt wurde von 20 
der Aufklärung und dem Indifferentismus; seine Eltern brachten auch Opfer, 21 
damit er, wenn auch fern von ihnen, so doch einer seiner Konfession entspre-22 
chenden Erziehung teilhaftig werde. Von seiner Mutter, der slowakischen 23 
Frau, mußte er etwas geerbt haben von den mystischen Neigungen des Slowa-24 
kentums. Eine so sehr offene lyrische Natur wie Petőfi, kann unmöglich nicht 25 
empfänglich gewesen sein für die "Intimationen der Unsterblichkeit", welche 26 
die Dichter aus der Natur herauszulesen pflegen. Und ein Mensch, der so sehr 27 
bis zum Überlaufen voll Herz, menschlicher Güte und dem Kult der Reinheit 28 
war, mußte unbedingt das Transzendente spüren in den inneren Wegweisun-29 






 Daß Petőfi nicht religiös war im allgemeinen Sinn des Wortes, das kann 36 
nur die Erklärung haben, daß er seine religiösen Energien auf etwas anderes 37 
transponierte, anders gesagt, daß er auf seine eigene Weise religiös war. 38 
Petőfis Religiosität war die Freiheitsanbetung. Jene Andacht, Schwärmerei, 39 
Selbstaufopferungssehnsucht, die der Gläubige Gott zu Füßen legt, das weihte 40 
er der Freiheit. So wie die gläubige Seele alles durch ihre Religion hindurch 41 
erlebt und am Wertsystem seiner Religion mißt, ähnlicherweise durchlebt 42 
auch Petőfi die Welt im Zeichen der Freiheit. Jene Gegend ist schön, die an 43 
die Freiheit erinnert, jene literarische Schöpfung gut, was die Inspiration der 44 
Freiheit spüren läßt, jene Tat gut, die frei ist und zur Weltfreiheit führt. 45 
46 
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 Seine Freiheitsreligion war keine isolierte Erscheinung in der Epoche. Die-1 
se Freiheitsreligion ist in der Mitte des XIX. Jahrhunderts sogar die zeitgemä-2 
ße Form des Mystizismus. Dies verkündet Abbe Lamennais in seinen außer-3 
ordentlich in die Breite wirkenden Werken, ihr Dichter ist der Engländer 4 
Shelley, den Petőfi gut kannte und liebte; auf ungarischem Boden sprechen 5 
Kossuths Reden und Zeitungsartikel gleichfalls mit biblischem Pathos von der 6 
Freiheit und  Unabhängigkeit. Aber Kossuth ist kein Mystiker und für ihn ist 7 
die Unabhängigkeit wichtiger als die Freiheit. Petőfi ist der allein stehende 8 
Vertreter des mystischen Liberalismus, nicht gerechnet die späteren Petőfi-9 






 Aus den religiösen Wurzeln seines Freiheitskults folgert, daß konkrete 16 
politische Ziele nicht jenes in sich fassen konnten, was in ihm das Wesentli-17 
che war. Es wäre eine völlig naive Sache, Petöfi als Vorläufer der marxisti-18 
schen Ideen zu betrachten. Sein Wunschtraum war die Freiheit jedes Men-19 
schen und jeder Sache, eine Art kosmische Revolution, von der Shelly träum-20 
te in seinem Prometheus Unbound, die große Auflehnung der Natur gegen 21 
den Tyrannen Jupiter. Seine Vision ähnelte den Zwei Fahnen des Heiligen Ig-22 
naz von Loyola; irgendwann einmal werden die zwei Weltmächte zusammen-23 
prallen, die Armee der Tyrannei und die Heerschar der Freiheit und der Dich-24 






 Wenn er dennoch eine konkrete Form suchte für die irdische Verwirkli-31 
chung der Freiheit, so fand er sie in der Idee der Respublica. Die größten 32 
Feinde der Freiheit sind die Tyrannen. Unter allen Tyrannen ist der fürchter-33 
lichste, weil der mächtigste, [1940 törölve /gestrichen: nyilván /offenbar] der 34 
König. Hier meldet sich die Stimme der französischen Romantik, Victor Hu-35 
gos. Sein Könighaß war seine ungezügeltste Gemütswallung. Seine Königs-36 
gedichte sind vielleicht die einzigen in seiner reichen Thematik, die völlig frei 37 
sind von jeder biedermeierischen Sanftmütigkeit. Hier verändert sich die 38 
Stimme, dies ist die Stimme der rohen, heiseren Leidenschaft, keinerlei Sordi-39 
no mäßigt sie. Dieser Ton macht sein längstes episches Werk, den "Apostel", 40 
zu solch einer düsteren Lektüre. Sein Könighaß und sein Republikanismus 41 
machten ihn isoliert unter seinen Zeitgenossen. Die Republik ist fremd dem 42 
ungarischen politischen Geist und der ergreifendste Moment der Geschichte 43 
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gartum [1940: is /auch] bis zur letzten Minute bemüht, seine Loyalität zu 1 
bewahren, bis die sture Dummheit des Wiener Hofs, das slawische Gegeninte-2 
resse und Kossuths besessenes Pathos jede Versöhnung unmöglich machen. 3 
 4 
 Petőfis Respublica ist nicht vorstellbar mit Leibeigenen und adligen Her-5 
ren. Das zweite konkrete Moment seines Freiheitskults ist die Volksfreiheit, 6 
die Befreiung der rechtlosen Klassen. Wir sahen, wie die größten Vertreter 7 
des ungarischen Geistes für die Befreiung der Leibeigenschaft kämpfen, wie 8 
dies Problem zur brennendsten Frage des ungarischen Lebens wird. Bei Pető-9 
fis Auftreten trennen nur noch Minuten von der Lösung, welche die acht-10 
undvierzig allgemeine europäische Revolution, und die völlige Kopflosigkeit 11 
der Führenden plötzlich, katastrophenartig bringt. Petőfis Leibeigenenverse 12 
sind schon ganz anders, als es die Mahnrufe der vorangegangenen Generation 13 
waren. Die vorangegangene Generation sprach noch von oberhalb, Petőfi 14 






 Noch bittet das Volk, jetzt gebet ihm! 21 
 Oder wißt ihr nicht, wie schrecklich ist das Volk, 22 
 Wenn es aufsteht und nicht bittet, sondern nimmt, greift? 23 
 Hörtet ihr nicht Georg Dózsas Kunde? 24 
 Auf glühendem Thron ihn verbrannte man, 25 
 Aber seinen Geist das Feuer verbrannte nicht, 26 
 Weil der selber Feuer ist; so gebet acht: 27 
 Wieder vernichten kann diese Flamme euch. 28 
 29 
 Vgl. hinten Seite VIII,  Martin Remané:  Noch bittet euch das Volk. 30 
 31 
 Hier bricht seine Dichtung aus dem Rahmen der adligen Klassendisziplin 32 
aus, an die er sich im übrigen klammerte. Georg Dózsa, das fürchterlichste 33 
Symbol der ungarischen Geschichte, meldet sich endlich zu Wort, beinahe 34 
gleichzeitig bei ihm und bei Eötvös. Freiheitsreligion, die Wirkung des aus-35 
ländischen Liberalismus und seine eigene völkische Abstammung lösen aus 36 
ihm diese düsteren und drohenden Töne aus. Petőfi ist ungefähr die extreme 37 
Grenzmöglichkeit, bis wohin die Dichtung der Epoche, die Adelsdichtung ge-38 
hen konnte im Interesse der unteren Volksklassen. Aber beobachten wir: -- 39 
Petőfi, wenn er ein Märchen erzählt, wenn er ein Weinlied singt, spricht gern 40 
zum Volk, in des Volkes Ton -- aber wenn er von den Rechten des Volkes 41 
spricht, richtet er seinen Mahnruf [1940 törölve /gestrichen: többesszám . . .  42 
-ben /in Mehrzahl zweiter Person] an den Adel. Nicht ans Volk. Er agitiert 43 
nicht. Er verbündet sich nicht mit dem Volk gegen den Adel. Es hätte auch 44 
keinen Sinn, 45 
46 
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er fühlt es gut -- er gehört eher zum Adel und den Adel kann nicht einmal er 1 
im Stich lassen, nicht verraten. 2 
 3 
 Die Idee der Weltfreiheit berührt nicht seinen ungarischen Finitismus. 4 
Vom Internationalismus drang nicht einmal der Schatten zu ihm. Freiheitskult 5 
und ungarische Glorie fließen bei ihm ineinander: auch das Ungartum sieht er 6 
und beurteilt er im Zeichen der Freiheit. Dem mystischen Gläubigen der 7 
Freiheit schmerzt nichts so sehr, als daß das ungarische Volk noch nicht ge-8 
reift ist bis zur Freiheit. In seinem Gedicht mit dem Anfang "Ungar bin ich", 9 
in dessen ersten Strophen er eine so perfekte Zeichnung des ungarischen Typs 10 
gibt, faßt er in dessen letzter Strophe sein inneres Verhältnis zum Ungartum 11 






 Ungar bin ich. Und mein Gesicht in Scham brennt, 18 
 Schämen muß ich, daß ich Ungar bin! 19 
 Hier bei uns dämmert es noch nicht mal, 20 
 Während andernorts schon die Sonne so strahlt. 21 
 Aber um keinerlei Schatz und Ruhm auf der Welt 22 
 Würde ich verlassen mein Geburtsland, 23 
 Denn ich liebe, liebe heiß, bete an 24 




 Das Verhältnis von Ungartum und Freiheit wandelt sich in Petőfis letztem 29 
heroischen Jahr. Der Ungar wird zur Nation der Freiheit, für die verlorene Sa-30 
che der Freiheit tritt im erstillten, geschlagenen Europa einzigallein sie ein. 31 
Petőfis Vaterlandsliebe und Enthusiasmus erreicht ihre äußerste Spannung, ist 32 
doch seine Nation zu seinem Glauben übergetreten, bringt sie doch seiner 33 




 Wenn unser Licht nicht lodern würde 38 
 Die endlose Nacht hindurch, 39 
 Denken könnte man droben im Himmel, 40 
 Daß verfallen ist die Welt. 41 
 42 
 43 
 Blick auf uns, blicke Freiheit, 44 
 Erkenne jetzt dein Volk: 45 
 Während anderes nicht mal Träne wagt zu geben, 46 
 Wir mit Blut opfern dir. 47 
 48 
 Vgl. hinten Seite VIII,  Martin Remané:   Wenn diese Fackel nicht mehr lodert. 49 
50 
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 Nun zählt nur noch das ungarische Schicksal, "Leben, oder Tod". Petőfi, 1 
der soviel geträumt hatte von blutigen Tagen, findet sich jetzt zu Hause in der 2 
blutigen Aktualität und seine Dichtung schlägt jene heroischen Töne an, 3 
welche die untrennbaren Eigenheiten der ungarischen Adelsdichtung sind. 4 
Aber Berzsenyis und Vörösmartys heroische Dichtung klang unirdisch in der 5 
hilflosen Epoche; Petőfis heroische Verse besingen die Wirklichkeit, den 6 
Heimwehrmann, die Sekler, Lenkeys Schwadron, die Wunder des unga-7 




 Republikanische Träume, kosmische Revolution, Georg Dózsa verwesen 12 
alle ins Nichts jetzt, da die Nation in Gefahr ist, sie "mit zerstobenem Haar, 13 
blutiger Stirn" ihre letzte entsetzliche Schlacht schlägt. Die Nachwelt sieht 14 
Petőfi auf ewig so, so wurde seine zerbrechliche Gestalt zur erschütternden 15 
Legende: der Dichter des Freiheitskrieges, der die letzten Tapferen in den 16 
Kampf singt und wie des sinkenden Schiffes Kapitän, verschwindet mit den 17 





 <  * Anmerkung. Literaturkritische Ausgabe ist des Athenaeum sechsbändige 23 
Ausgabe, (Adolf Havas), 24 
 25 
 < Literatur: Gyulai (Alexander Petőfi, Krit. Aufsätze). - Ferentzi [1940: ~czi] 26 
(Petőfis Biographie, drei Bde.). - [1940 lent /unten: Marót . . .] - Ady (Petőfi ver-27 
handelt nicht; in: Bekenntnisse u. Studien). - Babits (Petőfi u. Arany, in Zs. Wes-28 
ten), 1910 u. im Bd. Literar. Probleme). - Horváth, János: Petőfi, Bp 1922. - Riedls 29 
posthumes Petőfi-Buch, - Hankiss (Petőfi und die französ. Dichter). - Bartók, 30 
György: Petőfi lelke (P's Seele), Szeged 1924. Neueres biographisches Material: 31 
Hatvany, [˙1940: ~] (Ehefrau der Ehefrauen), 1919. Biedermeier: Zolnais Studie i. 32 
Druck, [1940: Irodalom és Biedermeier (Lit. u. Biederm.) Szeged 1935]. Marót 33 





 6.) Um  Petőfi  herum. 39 
 40 
 Es ist ein ausgezeichnetes Beispiel für die Wichtigkeit literarischer Orga-41 
nisierung, daß Michael Tompa *  lange als gleichrangiger Gefährte Petőfis 42 
und Aranys im literarischen Bewußtsein lebte, nur darum, weil Petőfi ihn eine 43 
Zeitlang als seiner ebenbürtig betrachtete und ver- 44 
 45 
 <  Anmerkung. Michael Tompa geboren 1817 in Groß-Steffelsdorf, kalvinistische 46 
Bundschuh-adlige Familie. Sein Vater ist Schuster, Säufer. Michael Tompa wird bei 47 
seinen Großeltern erzogen. Seine Schulen absolviert er als dienender Schüler in Pa-48 
tak am Bodrog. Seine ersten Gedichte erscheinen in Helmeczys Konversierer 49 
 50 
51 
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kündete, daß er, Arany und Tompa die wahre Volksdichtung repräsentieren. 1 
Die Freundschaft dauerte übrigens nicht lange, Petőfi war eine viel zu heftige 2 
und Tompa viel zu mißtrauische Natur, als daß ihr Bündnis hätte dauerhaft 3 
sein können, vergeblich beschwichtigte der weise, gesetzte Johann Arany. 4 
Und seither ist auch im literarischen Bewußtsein Tompa herabgestiegen von 5 
seiner triumviren Würde -- dies ist das Gesetz der Triumvirate, daß der Eine 6 




 In den Jahren vor achtundvierzig erweckte Tompa mit seinen Volkssagen 11 
und Volkslegenden Aufsehen, in welchen allerdings sonst nichts Völkisches 12 
ist, als das Sujet  -- seinen Anschluß an die Volkhaften verkünden auch seine 13 
Volkslieder [1940 =0: népdal . . ./gyakorlatok /in Volkslied-Manier geschrie-14 
bene Stil-Übungen]. Nach der Revolution zollte er mit seinen Blumensagen 15 
dem Spät-Biedermeier Geschmack der Epoche Tribut und mit seinen Allego-16 
rien tröstete er die Trauer der Nation. [1940 =0: Hazafias . . . jelképezi . . . /-17 
Außer ihrer patriotischen und epochegemäßen Bedeutung haben auch diese -18 
Gedichte nicht viel Wert -- gleichwas der melancholisch veranlagte Seelsor-19 
ger sah, alles wurde sofort zum Sinnbild der Heimat: der Baum, die Schwelle, 20 
der Hirsch, und den Mangel an Poetischem ersetzt der allegorische Hinter-21 
grund. Der sich versteckende Hirsch ist an sich noch nicht dichterisch, aber 22 





 [Nur [1940 =0] Einen Ton gab es, worin Tompa sich unbedingt als Meister 28 
erwies: er ist des Herbstes berufener Dichter in unserer Lyrik. Den an schwe-29 
rem Herzleiden leidenden Tompa umgab die Vergänglichkeit viel konkreter, 30 
als des Verfalls größere Dichter, 31 
 32 
 33 
1840 In Patak nimmt er lebhaften Anteil am Leben des Selbstbildungszirkels, sein 34 
Brot verdient er mit Erzieherei. 1845 beginnt seine Freundschaft mit Petőfi, 1847 35 
verzanken sie sich endgültig. Seine hypochondrische Neigungen verstärken sich zu-36 
nehmend, er läßt sich in Graefenberg behandeln, 1848 kommt er heim, um Armee-37 
pfarrer zu werden, als solcher nimmt er teil an der Schwechater Schlacht. Danach 38 
geht er aufs Land als Pfarrer [*1940: lelkész lesz /wird Seelsorger], zuerst in Beje, 39 
dann Kelemér [NO-Ungarn]. Heiratet, führt glückliches Familienleben. 1852 ist er 40 
wegen seines Gedichts betitelt An den Storch kürzere Zeit in Untersuchungshaft. 41 
Ab 1851 ist er Seelsorger in Hanva, diese Station verläßt er auch nicht größeren 42 
Pfarreien zuliebe, aus seinem Dorf entfernt er sich kaum. Nach Jahre dauerndem 43 





 < Seine Werke: (Volkssagen, Volkslegenden), 1846. (Mathias Szuhai, Sofie Bos-49 
nier), 1847. (Gedichte), 1847 und 1854. (Blumensagen), 1854, usw. 50 
51 
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Berzsenyi und Vörösmarty. Deswegen ist seine Herbst- und Zerfalls-Lyrik, 1 
auch wenn sie nicht solch unendliche Perspektive bietet, wie der beiden Gro-2 
ßen, irgendwie konkret, natürlich, die Vergänglichkeit singt er mit solchem 3 
lyrischen Realismus und solcher Sanftheit, wie Petőfi das taghelle Leben. 4 
 5 
 6 
 Untergeht die Sonne bald, 7 
 Des Absterbens heiliges Land! 8 
 Mit solch süßer heißer Sehnsucht 9 
 Umarmt dich meine Seele. 10 
 11 
 12 
 Der Vergänglichheit Zauber auf dir, 13 
 Über meine Seele nimmt tief Gewalt, 14 
 Und obwohl man sterben müßte mit dir, 15 
 Dennoch, dennoch möchte ich dich. 16 
 17 
 Stumm ist die Landschaft, ihr Antlitz blaß, 18 
 Auf sie dämmernder Sonnenschein strömt; 19 
 Ach welch anziehend schöner Tod ist 20 
 In diesem lächelnden Verwelken. 21 
 22 
 23 
 Todes-Furcht und Todes-Sehnsucht sind nahe Verwandte in der Seele, -- 24 
der Hypochonder Tompa, dessen ganzes Leben Fürchten war, kannte gleich-25 
zeitig die Süße des Todes gut. Schön sind auch jene seiner Gedichte, wo er 26 
das Vergehen einer Familie beweint, wie in (Auktion) und (Gruft); das Verge-27 
hen der Aristokratie erschüttert ihn, den Volksdichter auch und durchdringt 28 
ihn mit der Trübnis des Zerfalls. 29 
 30 
 31 
 Johann Garay *  gehörte an Volkstümlichkeit zwischen die Ersten 32 
 33 
 <  * Anmerkung. Johann Garay, geboren 1812, in Sechshard, aus katholischer 34 
adliger Familie. Vater Kaufmann. In Fünfkirchen lernt er bei den Zisterziensern, 35 
dann an der Pester Universität Philosophie und Medizinwissenschaft. Ab 1833 ist er 36 
Hilfsredakteur bei Gabriel Mátrays (Erzähler). 1836 heiratet er, aber seine Frau ver-37 
liert er nach halbjähriger Ehe. Im nächsten Jahr heiratet er erneut. 1842 startet er ein 38 
selbständiges Blatt, das (Erzählende Pester Modeblatt), das 1844 Emmerich Vahot 39 
gehören wird, während er zu Frankenburgs Blatt (Lebensbilder) hinüberwechselt. 40 
Ab 1844 ist er Universitäts-Bibliothekar. 1848 ist er Professor für ungarische Spra-41 
che an der Universität. Während und nach dem Freiheitskampf kränkelt er schon. 42 




 < Seine Werke.(Flankeur, Epos in Vörösmartys Manier), (Ladislaus der Heilige), 47 
dichterische Biographie, er fasste die Geschichte des Arpadenhauses in Verse. Seine 48 
Dramen: (Mast), (Elisabet Báthori.), (Der letzte ungarische Khan). 49 
50 
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der Ära. Er war ein außerordentlich fleißiger Schriftsteller, vom Epos bis zum 1 
humoristischen Zeitungsklatsch arbeitete er in jeder Kunstgattung, um seine 2 
zahlreiche Familie ernähren zu können. Sein Andenken bewahren zwei Ge-3 
dichte, die beiden Abschieder-Gedichte [von Armee verabschiedeter Soldat]. 4 
Im Abschieder zeigt Garay, wie Petőfi im Held Johann, das völkische Welt-5 
bild, die vom Volk gesehene Welt: Der Held Johann Háry fängt Napoleon, 6 
aber auf Marie-Louises Bitte läßt er ihn frei, besucht Kaiser Franz, der ihn 7 
rasch mal hinüberschickt zum Juden um etwas Wein und die restliche Ver-8 
pflegung aus der Tischschublade hervorholt usw. Johann Hárys Gestalt wurde 9 
Legende, was mit sehr wenigen von ungarischen Dichtern geschaffenen Ge-10 
stalten geschieht -- zeigt aber auch die dürftigen Möglichkeiten des durch den 11 
adligen Dichter geschaffenen völkischen Weltbilds: auch schon den Held Jo-12 
hann Vitéz trennte nur ein Schritt von der Karikatur und bleibende Wirkung, 13 







 Petőfis Freund und einer der viel diskutierten sonderbaren Schriftsteller 21 
der Ära war Peter Vajda. **  Er war in der Tat sonderbarer Schriftsteller: sei-22 
ne Gedichte beinhalten reguläre logische Argumentationen, seine Protest-23 
schriften jedoch eignen sich eher als Gedichte, es scheint als hätte er die 24 
Kunstgattung "Vers en prose" ohne jedes ausländische Muster von selber ent-25 
deckt vor Baudelaire. Den allgemeinen dichterischen Pantheismus der Ro-26 
mantik nahm er wortwörtlich und trachtete in sich zur Religion auszubauen, 27 





 Laut ihm nämlich ist der Ursprung des ungarischen Wortes Natur (ter-33 
mészet): Termő Zat [erzeugendes Zat], und bedeutet die große alles-erzeu-34 
gende Weltmutter. In seinen Prosaschriften verkündet er die alles über-ragen-35 





 ** Anmerkung. Peter Vajda, geboren 1808, Vanyola, Komitat Wesprim, aus 41 
Leibeigenenfamilie. In seiner Jugendzeit reiste er viel. War Arzt, dann Studienrat an 42 




 < Seine Werke: (Des Tages Abschnitte [=Sonne-Strecken]), - (Liederheim) - 47 
(Benedikt v. Tarcsa), Roman [sic], - Zwei Dramen: Joguz, und Budas Tod. 48 
 49 
50 
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für die Unterdrückten, für seine Blutsverwandten, die Leibeigenen und sämt-1 
liche Unterdrückten der ganzen Welt; besonders stark schmerzte sein Herz um 2 
die indischen Parias. Wegen seiner gesellschaftlichen Zielsetzung war er in 3 
seiner eigenen Zeit ziemlich in den Hintergrund gedrängt, aber sein Talent ist 4 




 Petőfis wahre Wirkung entfaltet sich nach dem Freiheitskrieg. Die zentrale 9 
Kunstgattung der sehr langsam erneut beginnenden literarischen Produktion 10 
ist die Lyrik, offenbar darum, weil Petőfis Ruhm diesem Kunstgenre das 11 
größte Ansehen sicherte. Der führende Lyriker Koloman Tóth (1831-1881) 12 
und sein Kreis stehen auch nicht so sehr unter dem Einfluß Petőfis, als viel-13 
mehr Petőfis dichterischer Prinzipien: allesamt sind sie Dichter des lyrischen 14 
Realismus, der biedermeirischen Thematik und der volkhaften Form. Ihre 15 
Dichtung ist viel konsequenter die Dichtung der Alltage als es Petőfis war. 16 
Die großen allgemeinen Themen erklingen sozusagen überhaupt nicht in 17 
dieser Lyrik -- sie können auch kaum erklingen, denn die Zensur erlaubt nicht 18 
die hauptsächlichste, die zu dieser Zeit einzige allgemeine Aussage, den Aus-19 
druck der Trauer der Nation. Die Dichter leben sich völlig in der erlebniser-20 







 Und jetzt entfalten sich sämtliche Gefahren von Petőfis Poetik. Eines der 28 
obersten Zeichen der besonderen Größe Petőfis war, daß ihn so oft nur eine 29 
[1940 =0: egyetlen /einzige] Haaresbreite vom Unpoetischen trennte -- die 30 
Nachahmer verfehlen konsequent diese Haaresbreite. Petőfi handhabte bei-31 
spielsweise den Volkslied-Rhythmus frei, um den Klang der Reime kümmerte 32 
er sich nicht viel. Bei seinen Nachfolgern greift das Schludern in den Metren 33 
um sich, den Reim verdrängt die Assonanz, wogegen dann Arany zu Felde 34 
zieht. Die Gedichte von Lisznyai, Szelestey, und den andern sind bestürzend 35 
holprig, es ist der ungeformteste Zeitabschnitt der ungarischen Dichtung. 36 





 Petőfi brachte die Dichtung den Alltagen näher, besonders in seiner 42 
Gleichnistechnik. Seine Nachfolger, vornehmlich Josef Székely (1825-1895), 43 
der Autor der (Launenlieder; 1853), entwickeln die alltäglichen Gleichnisse 44 
zu einer Art barocken Virtuosität. Petőfis Unmittelbarkeit parodisiert sich so: 45 
46 
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 Ihr glaubt, wir sterben, 1 
 Das ist nicht wahr, nicht wahr ist das! 2 
 Es gibt in der Natur keinen Tod: 3 
 Leben immer, wie einst. 4 
 5 
 Freilich Gestalt tauschen wir, 6 
 Wie irgendein gewaschnes Kleid, -- 7 
 Wäscherin und gewaschenes Kleid, 8 




 Metaphysische Wahrheiten kann man tatsächlich nicht unmittelbarer als 13 




 Weil ich reiße an jenem langen Strick, 18 
 Den am Himmel ich Milchstraße genannt kenne, 19 
 Um meinen Hals binde ich sein Ende, so reiß ich daran, 20 
 Daß die Welt mit mir zusammen ersticken soll. 21 
 22 
 23 
 Auch die volksdichterische Attitüde geht mit gravierenden Gefahren ein 24 
her. Petőfi schreibt ein-zwei Gedichte in Tiefländer Mundart -- eine der obers-25 
ten Ambitionen der Epigonen ist die Regionaldichtung und Koloman Lisznyai 26 
(1823-1863) beispielsweise, der doch nicht einmal ganz unbegabt war in un-27 
garischer Sprache, beginnt auf paloczisch zu dichten. Bei ihm "ist das Mäd-28 
chen, wenn es sanftmütig ist, genierisch, wenn es kokettiert, pippelig, manch-29 
mal ist es züchtelnd manchmal rauhend; . . . Die Leute essen Ferentő [Hefe-30 
süßgebäck] mitsamt der Weichung und wenn sie schmackes in Wallung kom-31 
men, schlurft nur so bei ihnen das Glucks, Mummeln, Pansch, Trott und 32 
Rumps". - (Karl Széchy, Illustrierte Ungarische Lit.Gesch. II.) Sie setzen bis 33 
zur Karikatur Petőfis Einfälle fort, mit denen er dem Weltganzen volkhafte 34 




 Ungarischer Husarenpelz ist der Abendhimmel, 39 
 Der Herrgott nähte ihn, 40 
 Unzählige Goldknöpfe 41 




 Die Großartigkeit, Kraft, Gemütswallung des Volkes gewinnt zuweilen 46 
etwas erschreckende Glorifizierung. Beispielsweise kauft in Szelesteys 47 
Volksromanze der Edel- 48 
49 
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räuber ein Tuch vom Juden für seine Liebste, bemerkt aber, daß es löchrig ist: 1 
 2 
 3 
 Und in solchem Fall für seine Tat 4 
 Wer stünde ein? 5 
 Mit einem Hiebe schlug er tot 6 
 Den Jud! 7 
 8 
 9 
 Aber das oberste Kennzeichen der Dichtergruppe ist dennoch ein solches 10 
Moment, das in Petőfis Dichtung keine große Rolle spielte: der Gleichnis-11 
Kult. Vielleicht gerade darum, weil der Gegenstand so sehr alltäglich ist, weil 12 
das subjektive Erlebnis nicht durchfärbt wird vom Strahlen des bedeutenden 13 
Individuums, halten es die Lisznyais für nötig, daß sie ihr Werk mit überra-14 
schenden Gleichnissen würzen. Karl Bulcsu beispielsweise vergleicht den 15 
Schnurrbart des Anführers mit den zwei Flügeln der Friedenstaube, was keine 16 





 Indes schlafet das Gewitter, 22 
 Eines Irren Seele spinnt wilde Träume. 23 
 Furchtbares Bild mag dieser Traum sein, 24 
 Wie ein tollwütiger Löw auf Zwirnsfaden. 25 
 26 
 27 
 An solchen schauderhaften Bildern ist diese Lyrik reich. Es ist offenkun-28 
dig, daß neben Petőfis und Aranys geschlossenem, volkhaftem Klassizismus 29 
eine volkhafte barocke Form in Herausbildung war, welche den Selbstwider-30 
spruch der volkhaften Dichtung, [*1940): (  )>] daß Nicht-Volk es fürs Nicht-31 
Volk schreibt, zu einem Ad-absurdum-Rollenspielen entwickelte. 32 
 33 
 Der wirklich Volkhafte, Johann Arany, schaute trübsinnig auf den 34 
volkhaften Maskenball, hier und da ließ er spöttische Verse gegen sie los und 35 
verlor die Lust an seinem eigenen Stil. Endlich eilten ihm die Kritiker der 36 
Epoche zur Hilfe. Johann Erdélyi und Paul Gyulai führten regelrechten Feld-37 
zug gegen die "Petőfitümelnden", gegen das "Eucheln" [bäuerlich-affektierte 38 
Anrede "Ihr': Ihro, Euch"] und erstellten an Hand Johann Aranys Werk den 39 
Kanon der volkhaft-nationalen Dichtung; auf daß die volkhaften Klassiker 40 
unterschieden werden können vom volkhaften Barock. Dieser Kanon wurde 41 





 < Ausgaben:.Michael Tompas Arbeiten, vier Bde (Josef Lévay), - Johann 47 
Garays sämtl. Arbeiten), fünf Bde (Josef Fe- 48 
49 
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renczi), - Vajda (Liederheim, Auslesen; Bela Nemes), 1 
 2 
 < Literatur: Lengyel (Tompas Leben und Werke), - Széchy (Peter Vajdas Leben 3 
und Werke), - Trostler (Peter Vajda und der deutsche Romantizismus), EPhK 4 
(=Universelles Philolog.Bulletin), - 1913. Császár (Johann Garay) 5 
 6 
 7 
 < Petőfisierende: Erdélyi (Studien), - Gyulai (Paul Gyulais sämtliche Arbeiten 8 





 7.  JOHANN  ARANY. * 14 
 15 
 16 
 a)  Der  völkische  Sohn.  17 
 18 
 Wenn die Dschinne vom Tausendundeiner Nacht eines Tages Ungarn em-19 
porhöben und davontrügen in entferntere Himmel, so daß an seiner Stelle 20 
nichts andres bliebe, nur Johann Aranys zwölf Bände, könnte man aus diesen 21 





 < Anmerkung. Johann Arany, geboren 1817 in Großsalonta, Komitat Bihar. Seine 27 
Familie stammt von jenen Heiducken ab, die von Georg Rákóczi I. Adel erhielten, 28 
aber deren Adel seit Maria Theresia nicht anerkannt wird. Seine Eltern sind ein-29 
fache kalvinistische Landwirte, sind schon älter, als Johann Arany, ihr zehntes Kind 30 
geboren wird. Er lernt in Salonta, dann Debreczin, unter dürftigen Umständen. 31 
Zuerst beschäftigt er sich mit Bildhauerei, dann 1836, ausgestattet mit dem Empfeh-32 
lungsbrief seines Direktors, schließt er sich einer Wanderschauspielergesellschaft 33 
an. Nach kurzer Schauspielerei verläßt er enttäuscht die verkommene Gesellschaft 34 
und geht zu Fuß von Marmaroschsiget heim nach Großsalonta. Seine Mutter stirbt 35 
bald, sein Vater erblindet. Er ist Hilfslehrer und Hilfsnotar in Großsalonta, ab 1840 36 
Vizenotar. In diesem Jahr heiratet er Julianna Ercsei, die schon mehrere Jahre seine 37 
Verlobte war. 1846 gewinnt er das Komische-Epos-Preisausschreiben der Kisfalu-38 
dy-Gesellschaft mit seiner Verlorenen Verfassung, 1847 wiederum das Volkhafte-39 
Epos-Preisausschreiben mit seinem Toldi. Während der Revolution redigiert er ge-40 
meinsam mit Gerbert Vas das für das Bauerntum gefertigte Regierungsblatt betitelt 41 
(Volkes Freund), eine kurze Zeit leistet er Nationalwacht-Dienst, aber größtenteils 42 
lebt er friedlich in Salonta, wo er eine Zeitlang Petőfis Familie Zuflucht bietet. Nach 43 
dem Freiheitskrieg verliert er seine Stellung, die Tisza-Familie ruft ihn zu sich als 44 
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te zu ihm und jeder Faden führt von ihm, er ist der Strahlungs-Mittelpunkt des 1 
ungarischen geistigen Lebens. In der Dichtung von Vörösmarty, Petőfi und 2 
Ady gibt es etwas Wunderartiges, -- Johann Arany könnte man mathematisch 3 
ableiten aus den Präliminarien und aus den ungarischen Gegebenheiten. Wenn 4 
es einen Sinn hat, im Zusammenhang mit geistigen Erscheinungen von 5 
Wurzeln, von organischer Entwicklung zu sprechen, kann man dies von Jo-6 
hann Arany sagen. 7 
 8 
 9 
 Die Biografie beginnt mit dem Bild des mit der Feldarbeit beschäftigten 10 
Bauernkindes -- aber in seinem Blut verknüpfen ihn adlige Traditionen mit 11 
der ungarischen, der adligen Geschichte. In ihm gelangen völkische Realität 12 
und adlige Historie, die romantische Überlieferung und die Errungenschaft 13 
Petőfischer Art zu vollkommener Synthese. Seinem Glauben nach ist er Kal-14 
vinist, aber er ist ein Verstehender und Artikulierer der Seele des katholischen 15 
Mittelalters. Er durchlebt und macht zur Dichtung die zweierlei Nationsauf-16 
fassungen des XIX.Jahrhunderts: die optimistische und die pessimistische. 17 
Als allerungarischster ungarischer Dichter steht er so geöffnet für die mit dem 18 
Ungartum vereinbarlichen europäischen Geistesströmungen, lernt er so viel 19 
von den größten Meistern des Westens wie kein anderer. Auf diese Weise ist 20 





Nagyköröser Reformierten Gymnasium. 1859 wird er Mitglied der Akademie und 26 
Direktor der Kisfaludy-Gesellschaft. Er verläßt Nagyköros, lebt in Pest, redigiert 27 
den (Belletristischen Beobachter), dann den (Kranz). Ab 1865 ist er Sekretär der 28 
Akademie, von 1870 bis 1879 ihr Generalsekretär. Diese Stelle gewährleistete ihm 29 
bequemes Auskommen, aber er fühlte sich nicht wohl in der Hauptstadt, sehnte sich 30 
zurück in sein Dorf. Der Tod seiner Tochter Julchen (1865) war ein unverwindli-31 
cher Schlag. Er kränkelte viel, auch seine Augen wurden zunehmend schwach, in 32 
seines Lebens letzten Jahren sah er kaum mehr. 1877 hatte er das Amt des Akade-33 
mie-Generalsekretärs nur noch nominell inne, seine Zeit verbrachte er auf der Mar-34 
gareten-Insel und schrieb nach langem Schweigen neuerlich Gedichte. Im Vollbe-35 





 < Seine Werke: Größere erzählende Gedichte ernsthaften Sujets: Toldi (1847), 41 
Toldis Liebe (1879), Toldis [Lebens-]Abend (1854), Budas Tod (1864), Rose und 42 
Veilchen (1847), Murans Belagerung (1847), Ladislaus des Heiligen Gras (1847), 43 
Stephan Losonczi (1848), Katharina (1850), Der erste Diebstahl (1853). -- Ko-44 
mische Erzählungen: Die verlorene Verfassung (erschienen 1849) [1940: =1849], 45 
(Die Zigeuner von Nagyida (1852), Jókas Teufel (1853). Er übersetzte Shake-46 
speares Hamlet, König Johann und Sommernachtstraum, ferner Aristophanes' sämt-47 
liche Lustspiele usw. usf. 48 
 49 
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präsentant des vollständigen Ungartums. Nur eine Schicht fehlt ihm, jene, die 1 
auch dem Ungartum noch fehlte zu Beginn seiner Karriere und mit welcher er 2 
sich am Ende seiner Laufbahn mißmutig konfrontiert fand: die Welt des städ-3 
tischen Bürgertums. An diesem einen Gebrechen liegt es, daß jenes Ungar-4 
tum-Bild, das er in seinem Werk gibt, heute bereits geschichtliche Vergangen-5 
heit ist. 6 
 7 
 Johann Aranys breites Ungartum ist das Ergebnis einer langsamen organi-8 
schen Entwicklung, aus engen und lokalen Anfängen weitet sie sich langsam 9 
zum Kosmos. Johann Arany startet aus der gleichen Debrecziner Rokoko- 10 
und klassizistischen [=studentischen] Dichterschule wie sein Vorgänger in der 11 
großangelegten Traditions-Entwicklung, Michael Vitéz von Csokona, die 12 
gleichen völkisch-schmeckenden "Manipulierer" sind seine ersten Vorbilder 13 
wie für Csokonai, mit jenem Unterschied, daß für ihn auch schon Csokonai 14 
ein Meister ist. Diese Debrecziner Formenvirtuosität und der hexametrische 15 
Matz-Sündenbock-Humor ist die wirkliche völkische Tradition im XIX. 16 
Jahrhundert -- Arany schöpft daraus, während Petőfi mit dieser lebendigen 17 






 Wie auch schon Zsolt Beöthy zeigte, wächst aus dem Debrecziner Kolle-24 
gium Aranys erstes Werk, das hexametrische, komische Epos, (Die Verlorene 25 
Verfassung). Die Reformbegeisterung der 40er Jahre inspiriert diesen son-26 
derbaren Erstling. Die Verlorene Verfassung ist eine unbarmherzig satirische 27 
Zeichnung des Komitatslebens, sie verspottet gleichermaßen die Rückständi-28 
gen und die überstürzt vorlauten Neuerer. Das erste Werk ist zugleich auch 29 
das letzte, in dem Arany unverhüllt seine Meinung von der Tagesrealität hö-30 
ren läßt, wo er tapfer und scharf in die aktuellen Fragen hineinredet. In der 31 
Verlorenen Verfassung ist Arany noch überhaupt nicht volkhaft, nur ein 32 
Wächter der Traditionen, der Fortsetzer der Csokonai-Linie. Das nächste 33 






 Mittlerweile nämlich wurde Arany mit dem Held Johann bekannt, Petőfi 40 
gab Johann Arany ein literarisches Prinzip, die Idee des Volksdichters. 41 
 42 
 43 
 Aber in der seelischen Einstellung der beiden Volksdichter ist ein großer 44 
Unterschied. Petőfi setzt sein Programm der Volksdichtung unter der Wir-45 
kung teils seiner politischen Ideen, teils wiederum aus schöpfungspsychologi-46 
schem Prinzip: er weiß sich als Genie, das frei, ohne Konventionen, dem 47 
Wort der Natur folgend schafft, so 48 
49 
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wie das Volk schafft gemäß der romantischen Theorie. Die seelischen Ursa-1 
chen des Volkhaften in Arany sind gegensätzlicher Richtung: nicht der Glau-2 
be an sein Genie, sondern an sein Nicht-Genie, seine Grenzen, unermeßliche 3 
Bescheidenheit und gleichzeitig unermeßlicher ungarischer Hochmut. Johann 4 
Aranys volksdichterische Attitüde ist charakteristischer ungarischer Finitis-5 
mus: er kennt seine Grenzen und will sie nicht überschreiten, will nicht auf 6 
fremdes Gebiet treten, um die Unabhängigkeit seiner Seele zu bewahren. Er 7 
selbst sagt zu Pákh: "daß ich lieber das Volkhafte kultiviere, dessen Ursache 8 
ist Neigung, Kennen meiner eigenen Kraft, und vielleicht auch etwas Prin-9 
zip". Das Kind des Volkes kennt keine andere gesellschaftliche Klasse, keine 10 
andre Welt, als die des Volks, und aus dieser inneren Grenze bewegt es sich 11 
ebenso schwer heraus wie von seinem Geburtsort, Salonta. Nur später und 12 
sehr langsam, unter der objektiven, von außen zwingenden Wirkung seiner ei-13 
genen dichterischen Riesenhaftigkeit verläßt er jene engen völkischen Gren-14 





 Toldi hob seinen Schöpfer auf einen Schlag neben die ersten Dichter des 20 
Landes. Arany gab das, was seine Generation am brennendsten nötig hatte: 21 
den Helden des ungarischen Volkes, den musterhaften Ungarn. 22 
 23 
 24 
Nikolaus Toldis Gestalt reifte zu völliger Plastizität erst durch die folgenden 25 
Trilogie-Teile, aber schon im ersten Toldi war das Aranysche Ungartums-26 
Konzept enthalten. Der wichtigste Zug des Bildes ist vielleicht jenes auf den 27 
ersten Augenblick nebensächlich erscheinende Moment, daß Toldi der 28 
"kleinere Junge" ist, der zurückgesetzt wird wegen des "andern". Dies bezieht 29 
sich zum Teil auf die Situation des Volkes -- Georg ist der höfische, der 30 
adlige Mensch, Nikolaus der Bauer, und in ihm wird der Bauer glorifiziert. 31 
Zugleich drückt er das uralte dämmerhafte Gefühl des Ungartums von seiner 32 
Weltsituation aus. Der Ungar war immer der kleinere Junge, der zum Bauern-33 
schicksal verdammte, in Europa und auf seinem eigenen Boden, wo die an-34 





 Nikolaus Toldi ist der wirkliche Wert, den man nicht unter einem Scheffel 40 
verbergen kann. Seine glänzenden Eigenschaften, seine Kraft (adlig-heroi-41 
scher Zug), seine Ritterlichkeit (des ungarischen Exotikums Teil ist gleich-42 
falls adliger Zug, mit den Polen verwandt), die Reinheit seines Herzens 43 
(Biedermeier) lassen unbedingt seinen glorreichen Ruhm, seinen Namen vor 44 
der Welt erstrahlen . . . so wie die ungarische Glorie wieder leuchten wird 45 
dereinst, in Europa, im großen königlichen Hof. 46 
 47 
 48 
 Und schon hier finden wir der Toldi-Konzeption ethischen 49 
50 
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Kern, den wichtigsten Gedanken von Johann Aranys Ungartums-Bild. Es ist 1 
die schönste Eigenschaft und zugleich auch der größte Fluch des ungarischen 2 
Menschenschlages: daß Toldi, der ungarische Mensch, vorbehaltlos emotio-3 
naler Natur ist, seiner Gefühle, seines Kummers, seiner Liebe, seiner zornigen 4 
Gemütswallung und seiner Seele Gefangener, daß der Verstand und die 5 
nüchternen Lebensregeln nicht über ihn herrschen. Toldi fällt wegen seines 6 
Zorns in Sünde . . . Dies tat auch schon der legendäre Toldi, dies tut Toldi in 7 
den anderen beiden Teilen, dies tut auch Etzel, Aranys anderer epischer Held. 8 





 Die Epoche spürte aus dem Toldi sicherlich nicht die mahnende Tendenz 14 
heraus: hütet eure Gefühle -- stand doch gerade damals die Nation unter dem 15 
Zauber jenes Mannes, der selber, wie irgendeine unbezwingbare Gemütswal-16 
lung, sie vorwärts riß: Kossuth. Die Ära und die danach folgenden Epochen 17 
[1940: beérték azzal, hogy /begnügten sich damit, daß sie] sich selber er-18 
kannten in Miklós Toldis äußerlicher Realität, seinen Gewohnheiten, seiner 19 
Rede, Denkweise, in der Gleichnis-Stimmung, und mit Recht: Johann Arany 20 
war der unerreichbare Meister der kleinen Dinge und jede Strophe seines Tol-21 
di offenbart neuere und neuere bis dahin nicht beobachtete Details der ungari-22 





 Zugleich nimmt auch schon der erste Toldi gewisse gemeinsam-europäi-28 
sche Züge in sich auf, die augenblicklich als ungarisch erschienen, aber Kon-29 
sequenzen der biedermeirischen Zeitstimmung waren. Solches sind die Kin-30 
desliebe, das In-den-Mittelpunkt-stellen des Mutter-Sohn-Verhältnisses, wo-31 
raus unsere Literaturhistoriographen das zu folgern pflegen, daß der ungari-32 
sche Mensch in besondererem Mass seine Mutter liebt [1940 =0: mint más 33 
nemzetek fiai /als die Söhne anderer Nationen]. Solchen [1940:vonás /Zuges] 34 
Reichtum ist im Genre-Bild und in den idyllartigen Teilen, woraus unsere Li-35 
teraturgeschichtsschreiber das folgern, daß die ungarische Fantasie gemütlich 36 
herumzeichnender Natur ist. Alle diese Biedermeier-Züge fehlen in Aranys 37 





 Aranys volksdichterische Rolle erreicht während des Freiheitskrieges ihren 43 
Gipfelpunkt. Er schreibt in der Tat für das Volk: sein Toldi erscheint auf der 44 
Marktplane und erobert die einfachen Herzen. Er redigiert das für die Bauern 45 
gefertigte Blatt (Volkes Freund), in seinen Artikeln und seinen hier erschei-46 
nenden Gedichten spornt er ebenso zum heiligen Krieg an, wie Petőfi. Petőfi 47 
fühlte sich in seinem Element in des Tyrtaios Ge- 48 
49 
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stalt, der friedliche Arany nicht. An seinen kämpferischen Gedichten spürt 1 
man die Aufgabenhaftigkeit, und sein Volksdichtersein zwang ihn zweifellos 2 
auch zu solchen Aufgaben, die seiner Natur ziemlich ferne standen, so bei-3 
spielsweise verherrlichte er in einer Kolportage-Ausgabe Alexander Rózsa, 4 
den amnestierten Tiefland-Edelräuber. Über die Lage des Volks, das Leibei-5 
genenproblem äußert er sich kaum, er veröffentlichte nicht sein einziges küh-6 
nes Gedicht, das Reich des Pfaffen Johann, worin er auf die am Brot des 7 
Volkes sich mästenden fremden Geistlichen fast in der Manier Desiderius 8 
Szabós böse ist. Und nur im Brief und auch da nur an Petőfi schrieb er: "Denn 9 
wahrlich war es nicht das Blut der heutigen Adligkeit, das Etzels Reich zu-10 
rückeroberte; jenes Blut verfloß teils auf dem Schlachtfeld, teils verbirgt es 11 





 In den gelähmten Zeiten nach dem Freiheitskrieg vermag sich Arany noch 17 
sehr viel mehr zu äußern, als vor dem Freiheitskampf. Das Land gebrochenen 18 
Schmerzes, das Ungarn damals war, ist seine seelische Landschaft. Die Ge-19 
schichte trifft sich mit seiner inneren Disposition und Arany ist der berufene 20 




 Seine Stimme entfernt sich immer mehr vom eng genommen Volkhaften 25 
und in diesem Maß weitet sich auch seine Welt. Toldis Lebensabend, dessen 26 
Niederschrift dem ersten Toldi auf dem Fuß folgte, noch vor der Revolution, 27 
ist schon viel weniger Volksepos. Es fehlen daraus jene ausgesprochen [1940: 28 
szembetűnően /augenfällig] völkischen Momente, die Ausdrücke "Ochse der 29 
gesamten Welt", die dem ersten Toldi den Grundton gaben. Der Grundton von 30 
Toldis Lebensabend ist profund, subjektiv, überhaupt keine völkische Melan-31 
cholie, der am meisten Johann-Aranysche Ton. Der erste Gesang, worin Toldi 32 
sein Grab gräbt, und der letzte, wo König Ludwig sich über des sterbenden 33 
Toldis Bett beugt und die vergehenden reckenhaften Zeiten beweint, zeigen 34 
Arany schon auf einer solchen Anhöhe seines menschlichen und dichterischen 35 
Seins, wo er die engen Stilschranken des "Volkhaften" nicht kennt. In Toldis 36 
Lebensabend steht schon der fertige Arany vor uns: der historische Realist, 37 
der die tieferen Aussagen der Epochen durchlebt -- und der melancholische 38 
Arany, der in Toldis Dämmerung schon seine eigene und seines Volkes Däm-39 







 Nach dem Freiheitskrieg wird ihm zunehmend bewußt, daß er sich von 47 
dem im Toldi angeschlagenen Ton entfernen muß. Diese Einsicht hatte viele 48 
Gründe. Es starb der große Freund, der geistige 49 
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Führer, dessen Persönlichkeit ihn zum Völkischen zog. Arany gehörte zu je-1 
nen, denen die Freundschaft ein größeres Erlebnis ist als die Liebe, und den 2 
Verlust Petőfis betrauerte er bis zu seinem Lebensende. Die Lust an der volk-3 
haften Literatur nahmen ihm auch die Petőfisierenden, die die Volksdichtung 4 
mit ihren extremen und talentlosen Gedichten diskreditierten. Toldy [sic] 5 
stellt sich der ganzen volkhaften Dichtung entgegen. Obgleich "man nicht den 6 
Pelz schlagen müßte, sondern wer darin ist", brummt Arany. Als 1856 seine 7 
kleineren Gedichte erscheinen, hebt die Kritik, heben Erdélyi, Bérczy, Sala-8 
mon hervor, wie sehr diese nicht volkhaft sind, und die Koloman Tóths grei-9 
fen ihn deswegen auch an -- mit solcherlei Argumenten, wie mit welchen spä-10 





 Seine langsame Abkehr von seinem alten Stilideal und die Weitung seiner 16 
Welt zeigen die nacheinander folgenden Fragmente seiner großen Trilogien. 17 
Die zwei ersten Gesänge von Toldis Liebe, die aus den fünfziger Jahren sind, 18 
sind noch volkhaft, volksmärchen-typisch ist der verkleidete König, Rozgo-19 
nyis dörfliches Haus. Ebenso volksmärchenhaft ist das erste Fragment der 20 
Csaba-Trilogie. Aber so wie er sich in den Toldi-Plan vertieft, sieht er ein, 21 
daß man nicht das Ganze sich im völkischen Milieu abspielen lassen kann, 22 
Toldi muß an den Hof gelangen. Davor scheut er anfangs zurück. Was würde 23 
der am Hofe suchen. Für lange Zeit läßt er das sein. Danach beginnt er die 24 
Epoche zu studieren, vertieft sich, bekommt Lust, packt es an, läßt es sein . . . 25 
Aber jedes einzelne Konzept wird höfischer und höfischer. Csaba durchmacht 26 
eine ebensolche Entwicklung. Und allmählich eröffnet sich vor Arany die an-27 







 b) Historischer  Realismus. 35 
 36 
 Die lärmende politische Dichtung der Vormärz-Tage wurde europaweit 37 
von stillem, ernsthaftem, fleißigem literarischen Leben abgelöst. Die Epoche 38 
begünstigte die großen Emotionen nicht. "Europa ist still, erneut still", der ge-39 
sellschaftlichen Unruhe folgte das ebenmäßige Atemholen der wirtschaftli-40 
chen Entwicklung. 41 
 42 
 43 
 Die historischen Künste, welche die Romantik geschaffen hatte und von 44 
denen sich die revolutionäre, der Zukunft lebende Generation protestierend 45 
abwandte, kommen jetzt erneut in große Mode. Die Gegenwart ist ereignislos, 46 
der Dichter und sein Publikum suchen in der farbenreicheren Vergangenheit 47 
die Sensationen des großen Lebens, wenn auch nicht so pathe- 48 
 49 
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tisch und mit schmerzvollem Zurückwünschen, wie es die Romantik tat. 1 
 2 
 Der große Unterschied ist der, daß die Arany-Generation, Johann Aranys 3 
europäische Vetternschaft, im Gegensatz zur Romantik nicht nur ein Wunsch-4 
bild in der Vergangenheit sieht, sondern auch Realität. Sie setzt voraus, daß 5 
jene geschichtlichen Dinge, über die sie schreibt und liest, irgendeinmal tat-6 
sächlich geschehen waren, und damals ebenso alltäglich waren, wie die heuti-7 
gen Alltage. Sie wagen nicht mehr, mit der wilden Souveränität des Künstlers 8 
mit der Vergangenheit umzuspringen. Diese Generation durchlebt wirklich 9 
den unendlichen Reichtum der Geschichte und daß jede Epoche eine eigene 10 
Welt ist und daß der Künstler demütig vor den Thron der historischen 11 




 Diese Erkenntnis drückt in der Sprache Johann Aranys der "epische 16 
Kredit" aus. Der Begriff und die Wichtigkeit des epischen Kredits reift ge-17 
meinsam mit seinen Trilogien und verdrängt langsam die Dogmatik des 18 
"Volkhaften", dies wird das dominierende Prinzip in Johann Aranys Schaffen. 19 
Der seelische Ursprung auch hiervon ist Aranys Finitismus: er will sich nicht 20 
den unendlichen Möglichkeiten der schöpferischen Fantasie anvertrauen, er 21 
sucht die heilsame Schranke, innerhalb derer er sich beschützt und heimisch 22 
fühlen kann. Und in der Praxis ist der epische Kredit soviel wie die histori-23 
sche Volkhaftigkeit: der epische Kredit nämlich bedeutet das, daß Arany nur 24 
solche Sujets der Feder des epischen Schriftstellers für würdig hält, die ihm 25 
die schöpferische Aktivität des Volkes überliefert hat, in Form der Sage. Epi-26 
schen Gegenstand kann nur das Volk schaffen -- der Dichter kann nichts 27 





 Im Zusammenhang mit Vörösmarty sprachen wir davon, daß auch die 33 
Dichtung ein Erkennen ist, nur anderer Natur als die wissenschaftliche Er-34 
kenntnis. Die philosophische Erkenntnis des Dichters richtet sich auf solche 35 
Zusammenhänge, die für das nationale Denken unnahbar sind und auch nicht 36 
anders ausgedrückt werden können, als mit den Worten des großen Schöpfers. 37 
Ähnlicherweise gibt es auch ein anderes historisches Erkennen, das nur die 38 
Dichter auszudrücken vermögen. Dieses Erkennen ist nicht auf Tatsachen ge-39 
richtet, noch nicht einmal auf den Geist, auf die Seele der Epochen. Der Ge-40 
genstand dieser dichterischen Geschichts-Vision ist das Schicksal selbst. Das 41 
Geschick des Volks findet Ausdruck in den großen historischen Sagen in 42 
profunder Symbolsprache, so wie die metaphysische Erkenntnis sich in den 43 
Mythen ausdrückt. Auch hier handelt es sich um das Erkennen tieferer, nicht 44 
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Urvergangenheit und selbstgeschaffenen Sage die Schicksalslinie, den inneren 1 
Rhythmus der nationalen Geschichte, die für ewig das Schicksal des Volkes 2 
von innen her bestimmen. 3 
 4 
 Diese geschichtliche Erkenntnis suchten die Dichter der Jahrhundertmitte, 5 
die die hauptsächlichen Legenden ihrer Nationen aufarbeiteten: Hebbel, Wag-6 
ner, Tennyson, daß wir nur die größten erwähnen. Diese historische Erkennt-7 




 Solcherart reift, das größte Werk der Manneszeit und vielleicht auch des 12 
ganzen Lebens von Arany, Budas Tod. Auch in Absicht ragt dieses Gedicht 13 
weit aus Aranys eingegrenzteren Werken heraus. Budas Tod, und die Csaba-14 
Trilogie, dessen erstes Glied es gewesen wäre, ist Gigantomachie, wie es Tas-15 
sos, Miltons und Zrinyis Werk war, wie Hebbels und Wagners Niebelung-16 
Werke, Kampf der Welten, von viel größerem Konzept, als Zaláns Flucht. 17 
Eine neue Welt, der junge Osten stellt sich dem greisen Westen entgegen, 18 




 Solang er den Csaba als volkhaftes Epos beabsichtigte, hätten das Intri-23 
gieren, die fremden Könige, Sachse Dietrich und die deutsche Krimhild die 24 
Ereignisse bewegt und den Zusammenbruch des Hunnenreichs verursacht; -- 25 
das Konzept wäre also irgendwo auf der fremdenhassenden Linie von Du-26 
gonics – Ban Bánk stecken geblieben. So wie sich jedoch der Plan des Epos 27 
über die volkhaften Schranken erhob, nahm die Stelle der Kabale das 28 




 Dieses Verhängnis ist insofern antikes Element, daß es Verhängnis ist -- 33 
aber im Hinblick auf seine Eigenschaften ist das Schicksal des Hunnenreichs 34 
modernes Schicksal, verwandt mit dem philosophischen Schicksal von 35 
Sigmund Kemény und Hebbel. Zugleich ist es das visionäre Erkennen des un-36 
garischen Geschicks. Kriegsherr bestimmt Gottes Schwert und damit die 37 
Weltherrschaft für Etzel [=Attila], wenn er sich beherrschen kann, aber Etzel 38 
tötet im Zorn seinen Bruder, Buda. Seine emotionale Natur, die er bis dahin 39 
heldenhaft im Zaum hielt, bricht am Ende katastrophal hervor und das 40 





 Doch Heeres Herr Gott gut sehend aus seinem Himmel, 46 
 Um Hunnen große Träne quoll aus seinem Auge; 47 
 Ach! es erfüllt sich, sprach er, schon siehe erfüllen sich – 48 
 Seines Volks Zukünfte zählend dem Etzel. 49 
 50 
51 
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 Gott, drunt auf seiner Erde hätte er sein können; 1 
 Doch groß ist solche Versuchung, für irdischen Sterblichen – 2 
 Sprach; und beruhigte sich, seine Träne abwischend, 3 
 Daß ewig-beständig ist jenes starke Gesetz. 4 
 5 
 6 
 In diesen großartigen Zeilen ist mehr als nur Verhängnis: darin ist die 7 
ewige Stellungnahme der ungarischen Seele gegenüber dem Verhängnis. Der 8 
Ungar spürt in seinem Finitismus ständig und weiß seine verhängnis-gesetz-9 
ten Grenzen, mit größerer Demut als jedes andere europäische Volk fügt er 10 




 Es ist kein Zufall, daß jener ein kalvinistischer Ungar war, der Sänger des 15 
ungarischen Schicksals und amor fati wurde. Die großangelegten Konzepte 16 
des katholischen Vörösmarty basieren auf dem freien Willen. [1940 =0: ezért 17 
. . . felépítése /deshalb wirken sie nicht so wurzelhaft ungarisch, wie Aranys 18 
Aufbau.] Aranys Weltbild wächst auf den Wurzeln des uralten ungarischen 19 
Kalvinismus: die kalvinistische puritanische Selbstbeherrschungs-Moral und 20 
der Prädestinationsglaube helfen Arany, daß er das ungarische Verhängnis 21 
und die ewig-düstere und zugleich ruhevolle Schicksalsstimmung der unga-22 





 Mit dem Konzept, mit dem Grundgedanken zusammen erhob sich das 28 
Epos auch in jedem seiner anderen Momente über das volkhafte Niveau. 29 
Toldi und der König der Reckenhaften Zeiten ist noch Märchenkönig, der in 30 
Verkleidung einhergeht und die Guten belohnt -- Budas Tod ist Drama von 31 
Königen und handelt bereits von königlichen Königen. Der Grundton des 32 
Werks ist nicht die völkische Unmittelbarkeit, sondern aristokratisch, erha-33 
ben, bis zu einem gewissen Grad mit den großen barocken Epen verwandt, die 34 





 Auch die innere Motivation ist viel komplizierter, als wenn sich Arany an 40 
das Volk wendet. Toldi kennt nichts anderes als die allgemeinsten Gefühls-41 
wallungen. Die Gestalten von Budas Tod bewegt eine komplizierte Psy-42 
chologie, Motive der Empfindlichkeit und Eitelkeit, jene verhängnisvollen 43 
Kleinigkeiten des Familienlebens, deren Wichtigkeit erst die moderne Psy-44 
chologie erkannt hat. Budas Tod ist ein psychologisches Epos, wie später 45 
auch Toldis Liebe, und bei ihrer Lektüre bedauert man immerzu, daß Arany 46 
keine Romane schrieb, wo seine psychographischen Fähigkeiten breiter hätten 47 
48 
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verwirklicht werden können. Wenn er einen Roman geschrieben hätte, hätte 1 
ihn auch das Ausland kennen lernen können in Übersetzungen und neben dem 2 
großen französischen, englischen, russischen Roman könnten wir vielleicht 3 
auch vom Sondertyp des ungarischen Romans sprechen... 4 
 5 
 In dem Maße wie Konzept und Motivation sich von den völkischen An-6 
fängen entfernten, in ebensolchem Maß entfernten sich auch Verskunst, Spra-7 
che und Stil. Toldis trochäische und die ungarischartig pulsierenden Zrinyi-8 
Zeilen von Toldis Lebensabend löst eine neue Zrinyi-Zeile ab: die Monotonie 9 
des ungarischen Rhythmus färben in jeder Zeile ein, oder zwei choriambische 10 
Füße (─ uu ─), des Verses Musikalität steigernd und statt Unmittelbarkeit ihn 11 





 Unter mir der Wälder Krone rauschte, 17 
 Stromes große Wässer trieb der Sonnenuntergang [=Okzident]. 18 
 Menschliche Hand Erde wühlte, wie Ameise, 19 
 Schwarz ist der Heiden unbeweideter Hügel. 20 
 21 
 22 
 Die Sprache ist des Volkes Sprache, aber es ist eine stilisierte Volksspra-23 
che. Gleichsam der Volkssprache quinta essentia, eine so dichte Lösung, daß 24 
auch das Volk selber sie schon nicht mehr verstehen kann. Arany erklärt seine 25 
Ausdrücke durch Anmerkungen, vielleicht spürt er, daß Budas Tod alsbald zu 26 
den schwersten Lektüren der ungarischen Literatur gehören wird. Die Frucht 27 
seines linguistischen Fleißes ist diese Sprache, die Sternenmeilen von der Un-28 
mittelbarkeit Petőfis trennen. Wer über die Hunnen schreibt, kann auch nicht 29 
in der zu verändernden Sprache des XIX. Jahrhunderts sprechen, wer das ewi-30 
ge ungarische Schicksal ausdrücken will, der muß die ewige ungarische Spra-31 





 In dieser aristokratischen Gehobenheit ist die Eigentümlichkeit von Aranys 37 
Vorstellungs-Struktur noch augenfälliger. In den Grundzügen ist er von denk-38 
bar größtem Gedankenwurf, aber in den Einzelheiten der Künstler der kleinen 39 
Dinge, der Realist. Die große Hunnen-Tragödie führt er nicht im blutigen und 40 
konturlosen Wirbel der Völkerschlachten vor -- der zeitgenössischen Kritik 41 
fehlten auch sehr die Schlachtenbilder --, sondern in den Familienszenen, im 42 
nebeneinander Platzieren winziger kleiner Momente, seine Gleichnisse nimmt 43 
er aus dem alltäglichen Leben, die Richtung seiner Fantasie ist der Gegensatz 44 
von Vörösmartys derealisierender Vorstellung. Sogar die mythischen Ge-45 
stalten quellen aus der ungarischen Wirklich- 46 
47 
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keit und Kriegsherr ist der ungarischste Gott unter sämtlichen Göttern. Es ist 1 
nicht nötig, Beispiel zu bringen, die schulische Literaturgeschichte, sogar 2 
auch Riedl, Aranys größter Kenner, hebt immer diesen einen Zug von Aranys 3 
trockenmieniger Kunst hervor: seine Plastizität, daß man jede seiner Szenen 4 




 Aranys späteres, bürgerliches Publikum packte immer dieser Realismus 9 
am besten. Wie wunderbar, sagten sie, daß die Katze vorsichtig schreitet, mit 10 
hingezogenem Körper, Wort für Wort so, wie sie es tatsächlich tut. Die Lite-11 
raturgeschichte bemerkte über dieser Kunst der kleinen Dinge nicht das Mo-12 
numentale in Arany, worauf man erst neuerdings die Aufmerksamkeit zu len-13 
ken beginnt, beispielsweise Ladislaus Németh. So wie es Sitte geworden ist, 14 
Aranys jede Eigenschaft als kanonische ungarische Eigenschaft hinzustellen, 15 
bildete sich jene Meinung heraus, daß der wirkliche ungarische Dichter 16 
Realist ist, sich nüchtern an den Erdboden klammert, nicht in der Unendlich-17 
keit seiner Phantasie verloren geht. Auf solche Weise wurden durch die fal-18 
sche Einstufung Aranys die Größten in den Hintergrund gedrängt, Berzsenyi, 19 







 Doch Aranys Realismus ist nicht das wesentlichste, nicht das johannara-27 
nyischste und auch nicht das ungarischste Moment in seiner Dichtung. Seinen 28 
Realismus determinierte die Epoche, das Zeitalter Dickens', Thackerays, 29 
Flauberts und Gogols. Der allgemeine europäische Realismus war einesteils 30 
Reaktion gegen die verwaschenen Konturen der Romantik, andernteils der 31 
Ausdruck des nüchternen Rationalismus der bürgerlichen Klasse. Auch Arany 32 
war Sohn seiner Epoche, jedoch ebenso wie die gerade erwähnten Großen, 33 
war er viel mehr, als getreuer Abbildner der Wirklichkeit. "Nicht das Seiende, 34 
aber [1940: ~hát: annak / ~also: dessen] dessen himmlisches Abbild", sagte 35 




 Diese nüchterne Epoche bemerkte nicht, so wie sie es auch bei Vörösmarty 40 
nicht bemerkte, daß: numen adest. Vielleicht, wenn sie es bemerkt hätte, wäre 41 
sie erschreckt zurückgewichen von ihrem Götzen. Sie entzückten sich an den 42 
geschnitzten Ornamenten der Kirche, ihrem bunten Zaun, nüchtern imposan-43 
ten Portal, aber sie betraten nicht das Heiligtum. Jetzt, als nach Welterschütte-44 
rungen erneut im Menschen das Gefühl für das "Numinose", fürs Gotthaftige 45 
sich herausentwickelt hat, spüren wir mit heiligem Schauer erneut in unseren 46 
großen Dichtern die Gegenwart des Unaussprechlichen. In unseren Augen 47 
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 die endgültige Würde der Dichtung von Berzsenyi, Vörösmarty und Ady. 1 
Aranys Numen ist anders als es Berzsenyis und Vörösmartys war: dort spürte 2 
man den Kampf der unendlichen Kräfte, den Zusammenbruch und die Geburt 3 
von Welten hindurchgruseln; bei Arany die unbewegliche Macht des ewigen 4 





 Sterne am Himmel zu funkeln aufhörten, 10 
 Zugeschlossen jedes Auge, Feuer auch verschwanden; 11 
 Aber des Himme1s großes Zelt, das hoch sich vertiefende, 12 
 Umhin strahlt -- und wacht das ewiglich Lebende. 13 
 14 
 15 
 c) Der  bewußte  Dichter. 16 
 17 
 Eine andere Seite Aranys, was die traditionelle Sicht zu vernachlässigen 18 
pflegt: seine außerordentliche Klugheit und Intelligenz. Arany war klug auch 19 
im bürgerlichen Sinn des Wortes. Eine Art liebenswürdiger bäuerlicher Pfif-20 
figkeit mischte sich in ihm mit einem starken Intellekt. Er verstand sich auf 21 
alles und war wunderbar gelehrig. Wenn es um Landverteilung ging, erlernte 22 
er die Geometrie und zeichnete Landkarten. Als er Notar war, lernte er das 23 
Recht und konnte bei jedermanns Problemen helfen. Er musizierte, schnitzte 24 
Statuen und sein Verstand war ständig in Aktion. Wenn andere ruhten, lernte 25 
er Sprachen, die englischen Wörter gruppierte er gemäß der Aussprache in 26 
Hexameter, er übersetzte, schrieb Stilübungen, philologisierte, sein ganzes 27 
Leben verging mit intellektuellem Bohren-Schnitzen [Werkeln]. Dazwischen 28 
wiederum ordnete er mit nüchterner Voraussicht, vielleicht mit etwas über-29 
trieben pessimistischer Vorsicht seine materiellen Angelegenheiten, kaufte 30 
Weizen, um ihn zu verkaufen, wenn der Preis steigt, verlieh sein Geld gegen 31 
Zinsen usw. Wir wissen kaum von einem Dichter, der so nüchtern-klug gelebt 32 







 Auch in der Literatur war er klug und gelehrig. Im Vergleich zur schwer-40 
fälligen Buchzirkulation der Ära war er überraschend bewandert in der aus-41 
ländischen Literatur. Jedes Werkstatt-Geheimnis der Literatur kannte er kreuz 42 
und quer, als Literaturwissenschaftler war er ebenso gut wie als Dichter, wie 43 
seine einschlägigen grundlegenden Arbeiten, Zrinyi und Tasso, über unser 44 
Naives Epos, seine Ban-Bánk-Studien und kleinen Dichter-Charakterschilde-45 
rungen zeigen. 46 
 47 
 48 
 Seine Intelligenz verband ihn mit Europa, nicht sein politischer 49 
50 
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Glaube, wie Petőfi,. Er hatte wunderbare verstehende und einfühlende Fähig-1 
keit. Ihm können wir die besten Übersetzungen der ungarischen Literatur 2 
verdanken: drei Shakespeare-Stücke und den unübersetzbaren Aristophanes. 3 
 4 
 5 
 Früher war die Klugheit, die Intelligenz für den Dichter eher eine kompro-6 
mittierende Eigenschaft. Man stellte sich vor, es sei auf Kosten schöpferischer 7 
Spontanäität. Die romantische Vorstellung "Wildblume der Natur" hatte es 8 
gern, wenn der Dichter ein lebensunfähiger und leicht stupider Träumer war, 9 
der von seinem Schaffen nicht einmal sich selber Rechenschaft geben kann. 10 
Heute ist auch dieser Aberglaube vorbei und wir wissen, daß der Intellekt für 11 
den Dichter ebenso außerordentlich wichtig ist, wie für andere geistigen Ar-12 




 Dies ist die Erklärung für Arany, den Handwerker. Denn seine dichterische 17 
Tätigkeit erinnert am stärksten an die Silberschmiede vergangener Epochen: 18 
die pedantische Sorgfalt, gewissenhafte Detailarbeit und die über den Werk-19 
statt-Virtuositäten empfundene Werkerfreude. 20 
 21 
 22 
 Auch Arany war oftmals Aufgaben-Dichter, wie Vörösmarty – aber Vö-23 
rösmarty bekam seine Aufgaben von außerhalb, aus dem literarischen Allge-24 
meinbewußtsein und machte pflichtbewußt, was man von ihm erwartete; 25 
Arany stellt sich die Aufgaben selbst. Hierin ist er wahrhafter Klassiker, 26 
Dichter des difficulté vaincue, der sich absichtlich die eigene Arbeit er-27 




 Am meisten Handwerker, am meisten Virtuose ist er in seinen Balladen. 32 
Die Ballade selbst ist auch eine virtuose Kunstgattung. Ihr zum Selbst-33 
ausdruck ungeeignetes, episches Wesen schließt im allgemeinen jegliche ly-34 
rische Aussage aus. Ursprünglich, besonders bei den Schotten und den Sek-35 
lern, diente sie dem verdichteten Fixieren tragischer, oder lustiger Ereignisse; 36 
in der Romantik wurde auch dies Maskerade. Die Romantik brachte auch bei 37 
uns diese Kunstgattung in Mode, die geeignet war für ein geschichtliches 38 
Gruseln, ohne daß es wirkliche Zeitstimmung erfordert hätte -- das balla-39 
denhafte Dämmern ersetzt alles, zumeist auch das Talent. Die Ballade war zur 40 
Mitte des Jahrhunderts in den deutschen Ländern schon der hauptsächlichste 41 
Abladeplatz für den bürgerlichen Dilettantismus. Das Publikum natürlich 42 






 Diese Kunstgattung nimmt Arany in die Hand, als ob er zeigen wollte, daß 49 
der wirkliche Künstler aus dem schäbigsten Material 50 
51 
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auch ein Kunstwerk schaffen kann. Schon die Kunstgattung selbst ist auch 1 
Schwierigkeit, aber Arany belastet sie mit noch neueren Schwierigkeiten. Die 2 
balladenhafte Dämmerung trachtet er maximal zu steigern, wie er es in den 3 
großen schottischen Balladen vorfand. (Mit den seklerischen Volksballaden 4 
wurde er erst später bekannt.) Er begnügt sich nicht mit einer Handlung, 5 
sondern führt parallele Handlungen vor, die sich auf die raffinierteste Weise 6 
verknüpfen. Mit der blendenden Technik der Mittelreime, mit sprachlichen 7 
Überraschungen,Wiederholungen und Unterbrechungen macht er die Diktion 8 
abwechslungsreich. Jede seiner Balladen hat ihren speziellen virtuosen Kniff: 9 
im Maisribbeln spricht die vorletzte Zeile jeder Strophe aus dem Gedicht 10 
heraus und bezieht sich dennoch auf die Handlung, im Held Bor [=Wein], 11 
seiner virtuosesten Ballade, wiederholt sich die dritte und vierte Zeile jeder 12 
Strophe in der folgenden Strophe als erste und dritte Zeile, aber so geschickt, 13 







 Und er längt die kurze Ballade um einen psychologischen Schritt. Die 21 
balladenhafte Dämmerung, balladeske Kürze hält er für hervorragend geeig-22 
net, daß der Gegenstand eine finstere Sünde und finstere Sühne sei. Die Sühne 23 
ist psychologischer Art: der Schuldige verliert ob seiner Schuld auf Shake-24 
spearesche Weise den Verstand und seine Zwangsvorstellung bleibt die ewige 25 
furchtbare Folge seiner Schuld. Die Virtuosität besteht hier darin, auf welche 26 
Weise er mit Logik die Strafe herleiten kann aus der Schuld und ausdeuten 27 
durch gewisse stufenweise Demonstration des Wahnsinns. 28 
 29 
 30 
 Unsere Literaturgeschichte hat Arany kanonisierend auch die Ballade als 31 
erstrangig wichtige und hervorragend ungarische Kunstgattung eingestuft. Sie 32 
bemerkte nicht, daß Arany sich nur aus Resignation in die engen Schranken 33 




 Seines Realismusses meisterhafteste Manifestationen loben ebenfalls den 38 
virtuosen Arany. Es scheint, er hat gespürt, daß der Realismus, eigentlich 39 
nicht Instrument der Dichtung, sondern der Prosa ist und die Dichtung beson-40 
deren Realismus benötigt, um oberhalb des Alltäglichen zu bleiben, nicht die 41 
Wirklichkeit zu geben, sondern ihr himmliches Abbild. Dieser besondere 42 
Realismus besteht darin, daß er die irrealen Dinge mit pedantischem Rea-43 
lismus zeichnet, dem Nicht-Alltäglichen alltägliches Gewand gibt, was viel 44 
überraschender und wirkungsvoller ist, als dessen Umgekehrtes. Solch genial 45 
realistischer Pinselstrich ist beispielsweise, am Ende der Sankt-Ladislaus 46 
Legende, wo er seiner Legen- 47 
 48 
49 
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de Wahrheit damit beweist, daß die Kirche "nicht sein wortspielender Wäch-1 
ter" ist 2 
 3 
 4 
 Drei Tage in der Gruft 5 
 Ladislaus er vergebens suchte, 6 
 Drittentags, verschwitzt 7 
 Fand sich sein seliger Leib. 8 
 9 
 10 
 Das Meisterstück dieses virtuosen Realismus ist der Traum des Woiden 11 
Csóri in den Zigeunern von Nagyida, wo aller Glanz und alle Pracht auf Zi-12 
geunerart erscheint: 13 
 14 
 15 
 Er durchstreifte mit seinem Sinn Groß-Zigeunerland; 16 
 Daß und wie er kauft dann neue rote Hose, 17 
 Die an niemands Körper noch nie war -- 18 
 Auf ihrem England-Stoff aus Samt wird sein der Flicken. 19 
 20 
 21 
 Aus alledem ist spürbar, wie sehr Johann Arany bewußter Schöpfer war. 22 
Auch im Gemeinbewußtsein lebt er so, und diesmal rechtens, als der mit uner-23 
meßlicher Sorgfalt und Sorge, langsam, unter tausend Zweifeln sein Werk fer-24 
tigt. Stets rechnet er mit dem Elitepublikum und mit der Wirkung, die er er-25 
reichen wird, - wenn er das Gefühl hat, daß das Publikum ihn noch nicht ver-26 
stehen würde, läßt er die Arbeit sein, wie er den Blöden Steffel sein ließ. Be-27 
sonders auf zweierlei Weise manifestiert sich das Bewußtsein in seiner Schaf-28 
fenstechnik: in jener beinahe wissenschaftlichen Gründlichkeit, mit der er aus 29 
der ungarischen Sprache jede darin verborgene Schönheit ans Tageslicht zu 30 
fördern trachtet, und in jener Art, wie er den ausländischen Großen, Byron, 31 





 Johann Aranys Ästhetik war klassische Ästhetik, als um ihn herum noch 37 
die romantische Genie-Theorie herrschte. Er hatte nur einen Verbündeten, 38 
Johann Erdélyi, der für die "wissentliche" Dichtung eintrat. Auch in seinen 39 
theoretischen Schriften verkündete er stets die Wichtigkeit des bewußten 40 
Schaffens und als jedermann sich als ursprüngliches Talent zu geben trach-41 
tete, predigte er allein, der wahrhaft Urige und Originelle, das Gesetz der 42 
Nachahmung, so aufrichtig, wie vielleicht niemals ein anderer Dichter: "In 43 
der Dichtung -- so wie in jedem Zweig der Kunst -- sind wir allesamt mehr-44 
minder Nachahmer. Doch beraube ihn der Möglichkeit des Nach- 45 
46 
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ahmens, verschließe ihn im Säuglingsalter von jeder Berührung mit der Dich-1 
tung . . . daß er niemals ein Volkslied höre, nie ein Gedicht lese, lehre ihn 2 
zwar die Meisterschaft des Maßes und Reimes, aber nicht an dichterischen 3 
Stücken, sondern an einzelnen unzusammenhängenden Wörtern: dein gebore-4 
ner Dichter, auch wenn er Genie ist, wird niemals seine Stimme ertönen las-5 
sen, solange die Isolierung andauert, höchstens wird er solche Reimspiele 6 
schnitzen, wie du sie ihm vorgesetzt hast". Der gute Dichter wird nach seiner 7 
Meinung nicht ein großes Vorbild nachahmen, sondern mehrere, damit er un-8 
ter seinen Vorbildern wählend seine individuelle Stimme finde und gerade 9 
durch das Nachahmen frei werde. Oder anders, daß die wirkliche Dichtung 10 
kein spontaner Ausbruch ist, sondern Ergebnis von Kultur. Dies ist das Kredo 11 
intellektueller Dichtung, von eines solchen Mannes Lippe, der bis zur höch-12 
sten Ebene der Dichtung gelangte, und man kann nicht sagen, daß er ein stu-13 






 Eines der wichtigsten Momente des wahren Arany-Bildes ist die europäi-20 
sche Kultur. Er selbst spricht mit feiner Ironie von der zwangsläufigen Karg-21 
heit seiner Lebensform: "Ich sehnte mich schon oft, wenigstens soviel vom 22 
Meer zu sehen, wie einen der Sümpfe des Korhány, oder wie der Geszter See 23 
im Garten . . . dann sollen sie klagen, daß der ungarische Dichter keine so 24 
breite Weltschau besitzt wie beispielsweise ein Byron!" Diese seine profunde 25 
kulturelle Einstellung ist in sonderbarem Gegensatz zu [1940=0: Aranys] sei-26 
nem ungarischen Finitismus und überhaupt zu Johann Aranys seelischer 27 
Struktur [1940: életformájával /Lebensform]. Nicht einmal sein Körper, den 28 
er von der unabsehbaren Reihe landarbeitender Ahnen erbte, nicht einmal der 29 
war dazu geschaffen, daß er intensiv geistiges, also [1940: szobában ülő /im 30 
Zimmer sitzendes] Leben führe und in seiner eigenen "Organ-Sprache" pro-31 
testierte er dagegen: dies ist die physische Grundlage der ständigen gesund-32 





 Der sonderbare Gegensatz löste sich auch in seiner Lebensführung nicht 38 
auf. Seine intellektuellen Neigungen spornten ihn dazu an, daß er sich Freun-39 
de suche [1940 =0: és tanítványokat . . / und Schüler erziehe], mit denen er 40 
seine Gedanken austauschen kann. Dies bedeutete für ihn Petőfi und dazu 41 
wollte er später Tompa ausbilden, doch [1940: amint levelezésükből kitűnik 42 
/wie aus ihrem Briefwechsel hervorgeht] scheiterte sein Plan an Tompas Be-43 
schränktheit  [1940: kicsinyességén /Kleinlichkeit]. Deshalb seine dauernden 44 
Klagen, daß er sich langweilt, keine Gesellschaft, keine Zerstreuung hat. 45 
 46 
 Andererseits jedoch hielt ihn von der intellektuellen Lebensform seine 47 
[1940 =0: parasztos /bäuerliche]Verschlossenheit, Schamhaftigkeit zurück. 48 
Wenn er unter Menschen gelangte, war er still oder erzählte Anekdoten -- von 49 
ernsten Din- 50 
51 
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gen sprach er eher nur im Brief. Sein Verstand war der eines großen Literaten, 1 
aber seine Natur blieb Groß-Szalontaer Vizenotar. In der [1940: városi /städ-2 
tischen] intellektuellen Welt fühlte er sich ständig als dépaysé, heimatlos, und 3 
welkte melancholisch wie ein anderer einsamer Riese der ungarischen Litera-4 
tur, Berzsenyi. Auch in ihm war etwas vom edlen Eingeborenen, den die 5 





 d) Der  alte  Arany. 11 
 12 
 Wie Dürers Melancholie-Engel zwischen seinem Meer, seinen Blitzen und 13 
seiner Sanduhr, so saß Arany in den besten Jahren seines Mannesalters neben 14 
dem Fragment seiner großen und nicht fortschreitenden Trilogie und es war 15 
zu befürchten, daß eintritt, was er in dieser Zeit von sich selbst sagte:, "So 16 
wurde ich, wie der größte Teil meiner Werke, Fragment." 17 
 18 
 19 
 Melancholiker war er, von Anfang an und Natur her. Toldis Lebensabend, 20 
schon das Heldengedicht der Melancholie, über dem sein Grab schaufelnden, 21 
vergessenen Toldi schwebt jene ungarische provinzielle Verfluchtheit, zu der 22 
Bessenyei und Josef Katona am Ende ihrer Laufbahn gelangten, aber was 23 
Aranys Dämon ist von Anfang an. Bessenyei und Katona und viele ihrer 24 
Gefährten sind allesamt Auf-der-Flucht-Befindliche, die verletzt von der Un-25 
gerechtigkeit der Wirklichkeit sich zurückziehen hinter Gottes Rücken -- 26 
Johann Aranys empfindsame Seele verletzt die Wirklichkeit so sehr, daß er 27 





 Denn er war empfindlicher als jeder andere, auch hierin trug er die 33 
ungarische rassische Eigenheit in ihrer maximalen Herausbildung. 34 
 35 
 36 
 Oh dich schmerzt schon die Trauer auch, 37 
 Die Freude auch schmerzt dich! 38 
 Verletzt der Schatten, die Heiterkeit auch, 39 
 Verletzt das Süße, das Bittere auch, 40 
 Wie den armen Kranken. 41 
 42 
 43 
 Seine Empfindlichkeit lähmte auch sein Schaffen: ständig peinigt ihn 44 
Zweifel, ob es gut ist, was er schreibt und ob es jemand braucht, ob nicht 45 
jeder Wunsch in den stets nüchterneren Menschen vorüber sei, um höhere 46 
Literatur aufzunehmen. Diese Sorge peinigte ihn mehr noch sogar als die an 47 
der Voll- 48 
49 
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kommenheit gemessene Selbstkritik, deshalb ermutigt er sich so oft: 1 
 2 
 Ob verspätet, ob unvollständig, ob für niemand, schreib es ! 3 
 4 
 Und dennoch blieb er kein Bruchstück. Auf sonderbare Weise war es ihm 5 
gegeben, daß im Alter bei ihm sich jene innere Befreiung einstelle, die an-6 
sonsten die erste Jugendzeit zu kennzeichnen pflegt: das Brechen der lyri-7 
schen Dämme, das Hervorbrechen der subjektiven Aussage. Wenn das große 8 
Schweigen, in das er verzaubert war, auch nicht ganz aufriß, beginnt dennoch 9 
der sechzigjährige Arany mit solcher Unmittelbarkeit von sich und der Welt 10 
zu sprechen, wie nie zuvor. Er schreibt seine raffiniertesten, virtuosesten Bal-11 
laden, endgültig abschließend diese Kunstgattung und gibt etwas, wofür es 12 
wenige Beispiele gibt in der Weltliteratur, was ihn neben Goethe stellt: die 13 
Lyrik des alten Mannes. In dieser seiner zweiten Blüte beendet er glorreich, 14 
jede frühere Konzeption überflügelnd, die Toldi-Trilogie, schreibt er das 15 






 In Toldis Liebe funkelt sein historischer Realismus noch einmal, in einer 22 
Skala, die breiter ist als alles bisherige, mit triumphalem epischem Reichtum. 23 
Sein romanhaftes Epos ist schon wirklicher Roman, mit dem Epos verbindet 24 
es nur die Versform, aber sein Gestalten- und Landschaftsreichtum, seine 25 
gründliche und realistische Seelenzeichnung, sein üppiger Humor zeigen alle-26 
samt den ausgezeichneten Romanschriftsteller, der Arany hätte sein können, 27 
wenn sein an die klassischen Formen sich klammernder Finitismus ihn nicht 28 
in diese leicht antiquierte Kunstgattung führt. 29 
 30 
 31 
 Toldis Liebe verarbeitet noch einmal, gleichsam letztgültig, jene Motive, 32 
die in Aranys Epik sein Weltbild symbolisch ausdrückten: Nikolaus Toldi 33 
fällt wieder in Sünde, weil er seine Gefühlswallungen nicht beherrschen kann 34 
und geht bitterlich auf die Flucht und sühnt heroisch. Rotchens Schweigen 35 
verursacht ihr selber frühen Tod, Toldis ewiges Unglücklichsein, seine uner-36 
löste Einsamkeit, so wie auch Arany bis zu seinem Tod schwieg, sein Inneres 37 
nicht offenbarte und keine Worte bekam auf seiner Laute die brennende Pro-38 
blematik des ungarischen Schicksals, der Sohn des Volkes sprach über alles, 39 




 Aranys großes Schweigen, das man ihm neuerdings vielfach vorwirft, so 44 
zuletzt auch Sigmund Móricz ([Zs.] Westen, 1930), ist profund symptoma-45 
tisch. Dies ist das große Schweigen des Adels nach Achtundvierzig. Die Leib-46 
eigenschaft wurde abgeschafft, auch der Bauer ist schon Besitzer der Unab-47 
hängigkeit, was des ungarischen  48 
49 
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Menschen höchster Schatz ist; was wollen sie noch? "Der Rest ist Schwei-1 
gen", von kulturellen und wirtschaftlichen Bedürfnissen ist in dieser Epoche 2 
keine Rede. Und auch Arany schweigt, seit der Verlorenen Verfassung spricht 3 
er nicht ein Wort, ihn hält die Klassendisziplin. 4 
 5 
 Obwohl er insgeheim spürt, daß etwas nicht in Ordnung ist, aber er will 6 
davon keine Kenntnis nehmen. So wie er auch keine Kenntnis nimmt von 7 
seinen inneren, großen seelischen Qualen, sondern bestrebt ist all seine Zwie-8 
spältigkeit auf leibliche Ursachen zurückzuführen, auf Magen, Leber, Herz, 9 
ständig klagt er über organische Leiden, wenn seine Seele krank ist, so will er 10 




 Nun sind wir schon in den siebziger Jahren -- die uralten Fundamente, auf 15 
denen die adlige ungarische Gesellschaft und Kultur stand, zerbröckeln und 16 
Aranys großes Schweigen ist schon das Zeichen der Auflösung. Und es ist 17 
zutiefst symbolisch, daß die einzige wirklich große literarische Schöpfung der 18 
Ära die typische Altersschöpfung eines alten Dichters ist. In Arany ist die ad-19 





 Wenn nicht die Trilogie der Leidenschaft wäre und nicht Aranys Kleine 25 
Herbste, würde man denken, es sei besser die Lyrik den Jungen anzuvertrau-26 
en, in denen nicht nur Eros rhythmischer spricht, sondern auch der Tod sich 27 
ordnungsgemäß mutiger zu Wort meldet. Aber Goethes und Aranys alterszeit-28 
liche Lyrik bedeutet einen anderen, durch die Jugend unerreichbaren mensch-29 
lichen Wert: die letzte Weisheit, was äußerste Resignation ist und worauf be-30 




 Seine ewig unruhige sich sorgende Seele findet Frieden. Wie er zurück-35 
blickt auf seines Lebens Werk, empfindet er bescheidenes, aber jetzt nicht 36 
mehr erschütterbares Selbstvertrauen, weiß er, daß er nicht umsonst lebte, 37 




 In tiefem Dämmern, zur Mitternacht Zeit 42 
 Wenn kleines Licht auch groß erscheint, 43 
 Daß auf der Erde Kreis ich wandelte, 44 
 Eine Furche auch ich zog. 45 
 46 
 47 
 Sein altes Selbst betrachtet er mit humorvoller Resignation. Diese Selbst-48 
ironie, die nicht ganz ohne Hochmut ist, ist des alten Arany hauptsächliche 49 
50 
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dichterische Nachricht: er fühlt, daß er herausgealtert ist aus der Welt, aber . . 1 
dies ist eher Fehler der Welt, als seiner. Man bittet ihn um eine Grabinschrift 2 
für die Heimwehrmänner; er schickt diese: 3 
 4 
 5 
 Hier ruhen die Heimwehrmänner: 6 
 Leicht ist es ihnen, weil sie nicht leben! 7 
 8 
Oder in einem anderen kleinen Schnipsel: 9 
 10 
 Was bin ich? Paul Niemand. 11 
 Eine schmerzende Maschine, die pfeiferaucht. 12 
 13 
 14 
 Und so wie nacheinand fallen von seiner Seele die Reifen, jenes bißchen 15 
Eitelkeit und viel Besorgnis, die ihn auf seiner irdischen Laufbahn begleite-16 
ten, kommt wieder zum Vorschein, was im Anfang war, doch nunmehr ohne 17 
jegliches Programm, in seiner eigenen einfachsten Wirklichkeit, der Volks-18 
sohn, der alte Bauer. Auch wenn er über das kollektive Schicksal des Bauern-19 
tums schweigt, bringt er die individuelle Seele des Ackersohns zum Aus-20 
druck. Vor dem Lärm der Stadt flüchtet er unter die Eichen der Margareten-21 
insel mit einem spangenbeschlagenen Buch, in das er seine Verse schreibt, die 22 
Eichen erinnern ihn an seine nestausnehmenden dörflichen Kinderjahre und er 23 
will in einem Eichenholzsarg ruhen, wenn seine Knochen dereinst "es herzu-24 
geben gilt". Aus dieser großen alterszeitlichen Nostalgie wird die quinta es-25 
sentia von Johann Aranys Lyrik geboren, das allerjohannaranyischste Ge-26 






 Es sei auch, sei auch gesegnet diese Erde, 33 
 -- Gottes eigene Parzelle -- wie lange zuvor, 34 
 Als auch ich "Hand zu krümmen" begann, 35 
 Und es nicht gelang, ob sehr und wie ich mich bemühte. 36 
 37 
 38 
 So -- schmächtig, ungeschickt für körperliche Sachen -- 39 
 Gab ich meinen Kopf auf kluge Wissenschaften, 40 
 An Furchen statt pflügend Zeilen, 41 
 -- Ich prahle nicht damit, denn davon auch nicht viele. 42 
 43 
 44 
 Doch daß ich das Feld, der Mutter-Natur 45 
 Busen verließ, brennt ein Gefühl, 46 
 Bis zum Tod brennt hier drin -- und feuriger Blut, 47 
 Bei deinem Anblick, du Tieflander Weizenfuhre. 48 
49 
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 Dies ist Johann Aranys wirkliche Heimatliebe: jenseits von Nation, Idee, 1 
Art und rassischem Verhängnis  gilt die wirkliche Liebe der Erde, die Weizen 2 
gibt und was die uralte Wirklichkeit ist. Den warmen, lebensspendenden 3 
Geschmack dieser Heimatliebe spürt man aus jeder Zeile Aranys und aus 4 
Aranys vornehmlichster Schöpfung, der Sprache Aranyscher Art. 5 
 6 
 7 
 Denn "anstatt Furchen pflügend Zeilen ", so kultivierte er die Sprache, wie 8 
der Landwirt seine Erde: nicht mit der wilden Schöpfungskraft titanischer 9 
Fantasie, wie vor ihm Vörösmarty und nach ihm Ady, die andern beiden 10 
Sprachschöpfer, -- sondern jede Ähre aus ihr herauspflegend, die in der unga-11 
rischen Erde keimte, geduldig. Johann Arany verwirklichte all jene dichteri-12 
schen Möglichkeiten, die in der ungarischen Sprache "a priori" gegeben 13 
waren. Die zuerst in der alt-ungarischen Marienklage ertönen, ihren ersten 14 
wirklichen Kultivator in Gyöngyösi finden, danach über Amadé, Faludi und 15 
Csokonai zu Arany gelangen, damit er sie erlöse, wie der Bildhauer die im 16 
Stein schlummernde Statue. Hierin irrte die Arany kanonisierende Literatur-17 
Betrachtung nicht: Johann Arany und die ungarische Sprache, irgendwie 18 








 < Ausgaben: (Johann Aranys sämtliche Arbeiten, 8 Bände,) - (Hinterlassene 27 
Schriften und Korrespondenz, 4 Bände,) - (Sämtliche Arbeiten, zwölf Bände,) - 28 
(Johann Aranys sämtl. Arbeiten, vier Bände,) (Johann Aranys kleinere Gedichte; 29 
Geza Voinovich, mit mehreren bisher unveröffentlichten Gedichten), 1925. 30 
 31 
 32 
 < Literatur: Riedl (Johann Arany) - Voinovich (Johann  Aranys Biographie), 33 
181760, zwei Bände, 1931. (Der dritte Band ist in Vorbereitung. [megjelent 34 
/erschien 1938]) - Babits (Petőfi und Arany,) - Móricz und Kosztolänyis Disput 35 
über Johann Aranys Tapferkeit,) - ebda: (Debrecenis Studie über Johann Aranys 36 






 8.)  Literarisches Bewußtsein. 43 
 44 
 Das ungarische literarische Bewußtsein wurde von der romantischen Ge-45 
neration herausgehoben aus der praktischen, zweckmäßigen Auffassung frü-46 
herer Jahrhunderte und aus der noch immer instrumentalen, "sprachkultivie-47 
renden" Betrachtung des Zeitalters der Erneuerung. Aber dieses romantische 48 
literarische Bewußtsein 49 
50 
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reifte erst sehr viel später soweit, daß deren Ergebnisse in endgültigen Wer-1 
ken fixiert werden konnten. Eigentlich legt erst die Ruhe der Zeit nach dem 2 
Freiheitskampf, ihre selbstprüfende und theoretische Neigung die Fundamente 3 
der ungarischen Literaturwissenschaft. 4 
 5 
 6 
 Der Zusammenfasser und Systematisierer des literarischen Bewußtseins 7 
der romantischen und der folgenden Generation ist Franz Toldy. *  Sein 8 
gewaltiges Schaffen beginnt in den Triumph-Jahren der Romantik und die 9 
Ära des Freiheitskampfes und der Unterdrückung durchbauend, übergibt er 10 
der Zeit nach dem Ausgleich die Tradition der nationalen Literaturauffassung. 11 
Das literarische Bewußtsein änderte sich in ihren Grundzügen nicht von 12 
Toldys erstem Handbuch [sic] (1828) bis zur Herausgabe seiner gesammelten 13 
Werke (1868-74), nur in Details wurde es reicher. Auf diese Weise konnte 14 
Toldy auf den in seiner Jugendzeit gelegten Fundamenten weiterarbeiten sein 15 
ganzes Leben lang, konnte er schreiben, in stets erweiterten Formen jene eine 16 





 < Anmerkung. Franz Toldy, geboren 1805 in Ofen, in der heutigen Ferenc-Tol-22 
dy-Straße. Sein Familienname ist Schedel, sein Vater ist Postbeamter. Ab 1819 stu-23 
diert er an der Pester Universität Philosophie, dann Medizinalwissenschaft. Von da 24 
an nimmt er teil am literarischen Leben. 1829 begibt er sich auf größere Studienrei-25 
se nach Deutschland und Westeuropa. Bei der Heimkehr redigiert er das Beiblatt 26 
von Athenaeum und entwickelt außerdem unübersehbare literarische Tätigkeit, in 27 
Verbindung mit der Akademie und der Kisfaludy-Gesellschaft. Unterdessen, er 28 
wirkt auch als Arzt, beteiligt sich an der Bekämpfung der Cholera-Epidemie. 1835-29 
61: Sekretär der Akademie , ab 1841 Direktor der Kisfaludy-Gesellschaft. 1833-44: 30 
Universitätsprofessor an der Medizinischen Fakultät. Ab 1843 Direktor der Univer-31 
sitäts-Bibliothek. Nach dem Freiheitskampf organisiert er das literarische Leben. 32 
Sein Blatt ist das (Neues Ungarisches Museum). Ab1861 ist er Professor für unga-33 





 < Seine wichtigsten Werke: Handbuch der ungarischen Poesie, 1828. (Die Ge-39 
schichte der Ungarischen Nationalen Literatur, 2 Bände,) - Fortsetzung: (Die Ge-40 
schichte der Neuzeitlichen Ungarischen Literatur), - (Die Geschichte der Ungari-41 
schen Dichtung), - (Handbuch der ungarischen Sprache und Literatur, zwei Bände), 42 
(Die Geschichte der ungarischen nationalen Literatur von den ältesten Zeiten bis zur 43 




 < Franz Toldys (gesammelte Arbeiten), 8 Bände, 48 
 < Literatur: Riedl (Franz Toldys Gedächtnis), [Akad. Ér.=Akad. Bulletin], - 49 
Kuncz (Franz Toldy), - [1940: Pukánszky, Béla: A százéves magyar irodalomtudo-50 
mány (Die hundertjährige ungarische Literaturwissenschaft), Széphalom, 1928.] 51 
52 
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doch Bruchstück blieb, - und bis zum Tod wurde daraus kein Anachronismus. 1 
Seine Laufbahn zeigt des neunzehnten Jahrhunderts Einheitlichkeit des unga-2 
rischen literarischen Bewußtseins. 3 
 4 
 Franz Toldy ist mehr als " unserer Literaturgeschichte Vater", er ist zwei-5 
fellos der größte ungarische Literaturhistoriograph und bis zu bestimmtem 6 
Grad ist die ganze ungarische Literaturgeschichte sein Werk. Er allein erle-7 
digte jene Arbeit, die bei anderen Nationen der Fleiß von Generationen aufzu-8 
bauen pflegt. Seine Arbeitskapazität, sein Arbeitshunger war so gewaltig, daß 9 
neben ihm sich auch kein anderer mit Literaturgeschichte befassen konnte -- 10 
Toldy war überall, alles machte er selbst und alles, gemessen an den Gege-11 





 Das ungarische literarische Altertum können wir sozusagen ganz ihm ver-17 
danken. Die Schöpfungen des Altertums entdeckte er mit detektivischem In-18 
stinkt, er las sie durch, er stellte sie hinein in die Gesamtheit der literarischen 19 
Entwicklung und er begann ihre Herausgabe. Die späteren Literaturhistorio-20 
graphen schritten schon allesamt auf den von ihm geschlagenen Schneisen im 21 
Wald des Altertums: teils übernahmen sie Toldys Urteil, teils revidierten sie 22 
es, aber im allgemeinen rührten sie nicht sowas an, wovon Toldy nicht ge-23 
sprochen hatte. 24 
 25 
 26 
 Die alte und die neue Literatur faßte er in ein System, er teilte sie in Epo-27 
chen und die offizielle Literaturgeschichte änderte auch seither nicht sehr viel 28 
an seinem System. Diese Systematisierung geschah unter Beachtung der Ent-29 
wicklung der deutschen Literatur. Auch Toldy spricht von einer ersten und 30 
zweiten Blütezeit und dazwischen von einer Verfalls-Epoche, wie die deut-31 
sche Literaturgeschichte. Wie die Deutschen, so schließt auch er die nicht in 32 
der nationalen Sprache geschriebenen Werke aus seiner Literaturgeschichte 33 
aus, also die lateinische Literatur, den gewaltigeren Teil unseres Altertums: 34 
dies ist die negative Seite seines Systems. Seine positive Seite wiederum ist, 35 
daß in der ungarischen Literatur alles vorhanden sein muß, was in der deut-36 
schen Literatur ist: mit dem Sezieren der Chroniken konstruiert er die ungari-37 
schen "Sagenkreise", die bis heute im literarischen Bewußtsein spuken -- er 38 
setzt voraus, daß wir naives Epos hatten, Mysteriendrama, Volksdichtung im 39 
Altertum, im deutschen Sinn genommenen Klassizismus, den zwangsläufig 40 
ablöst der Romantizismus in der neueren Zeit. Dieses System, obgleich es 41 
sich häufig in Übertreibungen verirrte, machte im Grunde genommen die 42 
Struktur der ungarischen Literatur viel reicher, gab den einzelnen Erscheinun- 43 
44 
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gen viel größere Perspektive, als wenn Toldy die ungarische Literatur nicht an 1 
der deutschen gemessen, sondern nur in sich selbst untersucht hätte. 2 
 3 
 4 
 Mittelpunkt von Toldys Literaturbetrachtung ist der nationale Blickspunkt. 5 
Außer der ästhetisch-künstlerischen Zielsetzung hat die ungarische Literatur 6 
laut seiner Auffassung und der des ganzen XIX. Jahrhunderts eine noch wich-7 
tigere ethisch-politische Bestimmung. Diese politische Bestimmung ist ziem-8 
lich zusammengesetzt und mal wölbt sich dieser, mal der andere Zug hervor. 9 
Ursprünglich war die nationale Zielsetzung ganz praktisch: das Ziel der Lite-10 
ratur ist, das nationale Selbstbewußtsein aufzuwecken, wie es Dugonics und 11 
Gvadányi taten. Auf höherer Stufe bedeutet es, daß das Ziel der Literatur ist, 12 
die ungarische Sprache zu pflegen, das Palladium der Nation, das die oberste 13 
Garantie ihrer Selbständigkeit darstellt: Kazinczy. Hierzu trug von Széchenyi 14 
an das national-pädagogische Konzept bei: die Bestimmung der Literatur die 15 
Nation hinzuführen "zu des größeren Teiles Glück ". Diese Gesichtspunkte 16 
vereinen sich in Toldys Literaturbetrachtung, Wertungen und Systematisie-17 
rung gleichermaßen. Nach Toldy, mit Gyulai wird die Literatur-Betrachtung 18 
nationalen Blickpunktes um einen weiteren Blickpunkt angereichert: der Lite-19 









 Für Toldy war die Literatur noch nicht losgelöst von der Sprachkultivie-29 
rung, hierin ist er noch direkter Fortsetzer der Kazinczys. Auch die Entwick-30 
lung der Sprache erörtert er in seiner Literaturgeschichte und sein oberster 31 
Blickpunkt ist eigentlich gerade dieser sprachpflegerische Aspekt: sein Ziel 32 
ist zu notieren, auf welche Weise die Literatur immer neue Kunstgattungen, 33 
Stilstimmungen, sogar Wissenschaftszweige für die ungarische Sprache ero-34 
bert. Auf bezeichnende Weise ist die zentrale Gestalt seiner Literaturge-35 
schichte jener Kazinczy, gegen den der junge Toldy soviel stritt, aber der der 36 
größte Held der Sprachkultivierung war. Von Zeit zu Zeit rügt er auch sein ju-37 
gendzeitliches Selbst, ob seiner jugendlichen Extremismen, doch solchenmals 38 





 Den Sprachkultivierungs-Gesichtspunkt hinterließ Toldy den folgenden 44 
Generationen als Erbe. Sprachkorrektheit und literarischer Wert trafen auch 45 
weiterhin zusammen und unsere konservativen Literaturhistoriographen leh-46 
ren es auch heute noch so, daß wer nicht in der kanonischen ungarischen 47 
Sprache der Art Johann Aranys schreibt, kein guter Schriftsteller sein 48 
49 
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kann. Die literarische Praxis hat jedoch schon längst mit den Sprachkultivie-1 
rungs-Ambitionen gebrochen und sieht die Sprache lediglich als Instrument, 2 
nicht mehr als Ziel. 3 
 4 
 Es bedarf keiner detaillierteren Erläuterung, wie sehr der Primat des natio-5 
nalen, also politischen Gesichtspunkts über dem ästhetischen, der Vorrang der 6 
kollektiven Zielsetzung vor dem Individuellen der inneren Richtlinie der 7 
Adels-Epoche entspricht. Das Weltbild des Adels drückte ihren Stempel noch 8 
stärker aufs Aufnehmen der Literatur, als auf das Werk selbst. 9 
 10 
 11 
 Franz Toldy schuf nicht nur unsere Literaturgeschichte, sondern er machte 12 
die Literaturgeschichte auch zum schulischen Wissensfach, zu einem der we-13 
sentlichsten, den neuen Generationen zu übergebenden Teile der allgemeinen 14 
Bildung. Er war der erste Universitätsprofessor der Literaturgeschichte und er 15 
schrieb die ersten literaturgeschichtlichen Lehrbücher. Auf dem Gebiet der 16 
Herausbildung und Beständigmachung des ungarischen literarischen Bewußt-17 
seins gibt es niemand, dessen Verdienste mit seinem verglichen werden könn-18 





 Neben Toldy reicht aus der romantischen Ära noch eine Gestalt hinüber in 24 
die späteren Jahre, das literarische Bewußtsein bauend: Johann Erdélyi. * 25 
Erdélyi war der philosophischste Betrachter unserer Literatur. Er ging vom 26 
System des Hegelschen Idealismus aus und maß den Wert der Schöpfungen 27 
an prinzipiellen, vorgegebenen Blickpunkten, im Gegensatz zur ungarischen 28 
Praxis In seinen Wertungen irrte er manchmal bestürzend, so beispielsweise 29 
als er Berzsenyi weg- 30 
 31 
 32 
 <  * Anmerkung. Johann Erdélyi, geboren 1814 in Kleinkopisch, Kom. Ung. 33 
Lernte in Patak-am Bodrog. 1830-39: arbeitete als Erzieher bei verschiedenen adli-34 
gen Häusern. 1839 ließ er sich in Pest nieder. War Mitglied der Akademie und der 35 
Kisfaludy-Gesellschaft. Machte mehrere Europareisen. 1848-49 ist er Direktor des 36 
National-Theaters. Während des Freiheitskampfes redigiert er das Blatt Respublica. 37 
Lebt als Flüchtling, erhält dann Begnadigung. Ab 1851 ist er Professor-Studienrat 38 
in Patak-am-Bodrog. Starb 1868. 39 
 40 
 41 
 < Seine Werke: (Gedichte), - (Ungarische Volksdichtungs-Sammlung), - (Unga-42 
rischer Sprichwörter Buch), - (Ungarische Volksmärchen), - (Die Philosophie in 43 




 < Literatur: Beöthy (Johann Erdélyis Werke-Philosophie) - Bartók (Johann 48 
Erdélyis Denken) 49 
50 
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nehmen wollte den ihm von den Vorigen aufgesetzten Lorbeer -- doch im all-1 
gemeinen ragt er durch seine mächtige Intelligenz und die Betonung des geis-2 
tigen Aspekts weit aus der Wochentäglichkeit der zeitgenössischen Kritik her-3 
aus. Er war einer der Ersten, die die Wichtigkeit der Volksdichtung verkün-4 
deten und mit seinen Sammlungen förderte er sehr das Siegreichwerden der 5 
"volksnationalen" Richtung. Doch in der Zeit nach dem Freiheitskampf war er 6 
am meisten erschreckt von den Geistern, die er heraufzitiert hatte, von der 7 
niedrigen Masse der Petőfi-nachahmenden Lyriker. Er startete den Angriff ge-8 
gen die Übertreiber der Volkshaftigkeit, gegen die Dichter des "Gevatterns" 9 
beziehungsweise des Materiellen, gegen die partikularistischen Dichter. Als 10 
Resultat dieses Kampfes wurde das Volkhafte Johann Aranys, als offizielle 11 





 Mit Franz Toldys Betrachtung stellte sich das literarische Bewußtsein nach 17 
dem Freiheitskampf lediglich in zwei Punkten in Gegensatz: in der Frage des 18 
Gegenstands und der Rangpriorität der Literaturgeschichte. 19 
 20 
 Toldy, wie wir erwähnten, bemaß den Begriff Literaturgeschichte sehr 21 
breit, noch gemäß der Auffassung des XVIII. Jahrhunderts: er nahm sämtliche 22 
Wissenschaften mit herein, so daß in seinen Büchern die Erörterung der 23 
wissenschaftlichen Produktion einen viel größeren Platz einnimmt, als die 24 
Werke der Dichter. Im Verlauf der [1940 =0: további /weiteren] Entwick-25 
lung, in den vierziger Jahren, schwangen die Lyrik und die Romanliteratur so 26 
empor, daß sie in der Buchproduktion bereits die Wissenschaften in den Hin-27 
tergrund drängten. Dieser Wandlung folgend verwendet man in den fünfziger 28 
Jahren immer häufiger, beispielsweise in Blätternamen, das Wort "Belletris-29 
tik", die jetzt sich endgültig von den Wisserschaften trennt. Nun ist das unga-30 
rische schöngeistige Schrifttum bereits reich genug, um alleine das Objekt der 31 






 Der andere Gegensatz ist der, daß Toldy, als letzter Mohikaner der 38 
romantischen Generation (und außerdem wie jeder Literaturhistoriograph), 39 
den größten Dichter der vorangegangenen Generation, Vörösmarty, für den 40 
niemals mehr erreichbaren Gipfelpunkt der ungarischen Literatur hielt und 41 
[1940 >< ] die Modernen, Petőfi und Arany, obwohl er sie hoch schätzte, 42 
doch nicht für vergleichbar mit Vörösmarty ansah. In der volkhaften Richtung 43 
sah er im allgemeinen einen Verfall gegenüber der romantischen Richtung, 44 
worin er von prinzipiellem Blickpunkt auch Recht hatte, und daher ist es, daß 45 
Toldys Urteil heute oftmals frischer klingt, als dasjenige der nach ihm 46 
Folgenden. 47 
48 
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Gegen diese Hierarchie zog der größte Kritiker der Arany-Generation zu Feld: 1 
Paul Gyulai. *  Er war derjenige, der Petőfis und Aranys Standort in der 2 
ungarischen Literatur markierte und ihre Gestalten und ihre gegenseitige Posi-3 
tion in der Weise umriß, wie sie bis heute im literarischen Bewußtsein leben. 4 
Dies war Gyulais wichtigste Funktion. 5 
 6 
 7 
 Gyulai war Dichter und Schriftsteller und betrachtete auch die Literatur-8 
geschichte aus dem Blickwinkel des Künstlers. Die positiven Aufgaben der 9 
Literaturwissenschaft, die damals sich ausbreitende vergleichende Methode, 10 
ließen ihn kalt, und so ergab es sich, daß das wissenschaftliche Betreiben der 11 
ungarischen Literaturgeschichte immer mehr in die Hände der Germanisten 12 
überging, unter denen Gustav Heinrich (1845-1922) der Pionier war. Gyulai 13 
machte in einem viel stärkeren Maß als selbst Toldy das Individuelle und den 14 
seelischen Gehalt in der Literatur zum Gegenstand der Untersuchung. In sei-15 
nen Kritiken ist neben dem Nationalen sein hauptsächlicher Blickpunkt die 16 
Erforschung der psychologischen Wahrheit. Dies ist die Basis, von der er so 17 
viele Jahrzehnte hindurch Jókai angreift und diesen Anschauungspunkt über-18 
gibt er seinem größten Schüler, Eugen Péterfy. Neben dem Seelischen be-19 
schäftigte ihn auch der moralische Aspekt stark, auch er und Áugust Greguss, 20 
der mit ihm parallel wirkende Ästhetikprofessor, hielt die Ethik für untrenn-21 







 Dies kalvinistische Weltbild Paul Gyulais spiegelt sich 29 
 30 
 31 
 < * Anmerkung. Paul Gyulai, geboren 1826 in Klausenburg, auch seine Schulen 32 
absolvierte er dort. Erziehert, lehrt im Klausenburger Kollegium, 1848 spielt er eine 33 
Rolle im siebenbürgischen politischen Leben, gelangt dann nach Pest als Sekretär 34 
Graf Dominik Telekis. 1855-56 bereist er Deutschland und Frankreich. 1858 heira-35 
tet er Julia Szendreys jüngere Schwester, die 1866 stirbt. Ist Studienrat in Klausen-36 
burg. 1862 ist er in Pest Studienrat am reformierten Hauptgymnasium, dann ab 37 
1864 Vizedirektor der schauspielerbildenden Schule. 1876 ist er Professor für unga-38 
rische Literaturgeschichte an der Budapester Universität, Toldys Nachfolger. Ab 39 




 < Seine wichtigsten Werke: (Alexander Petőfi und unsere lyrische Dichtung) - 44 
Der letzte Besitzer eines alten Hofhauses) - (Josef Katonas und sein Ban Bánk) - 45 
(Vörösmartys Biographie) - usw. 46 
 47 
 48 
 < Ausgaben: (Sämtliche Arbeiten), 5 Bände, 49 
 < Literatur: Riedl (Paul Gyulai) 50 
51 
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auch in der national-bezogenen Literaturbetrachtung. Er sieht seine literatur-1 
geschichtliche Aufgabe darin, daß er moralische Musterbilder, die zu befol-2 
gende Gestalt der großen ungarischen Männer dem Ungartum vor Augen zu 3 
stellen. Dies tut er in seiner Katona- und Vörösmarty-Biographie, sowie im 4 
bedeutenden Teil seiner Studien und Gedenkreden. Als ob er dies lehren wür-5 
de: die Nation wird durch ihre großen Söhne groß, ihre Söhne wiederum da-6 
durch, daß sie der Nation dienen. Auf diese Weise besteht Gyulais Bedeutung 7 
darin, daß er das große Zeitalter der ungarischen Literatur, den Anfang des 8 
XIX. Jahrhunderts zur Legende erhob, wie sein Widersacher, Jókai, die Poli-9 





 In ihm vollendet sich die adlige Literaturbetrachtung, er schnitzt die Statue 15 
der Großen des adligen Jahrhunderts. Aber seine Einstellung, wiewohl natür-16 
lich stilisiert, ist niemals falsch, war doch gerade die Wahrheitsliebe der stärk-17 
ste Zug seines leidenschaftlichen Wesens -- und der nationale Gesichtspunkt 18 
ist bei ihm niemals leeres Pathos, der ungarische Wert ist immer auch wahrer 19 
menschlicher Wert. 20 
 21 
 22 
 Während er die Legenden der Großen schuf, wurde auch er selber zur 23 
Legende: er ist der Kritiker par excellence, wie er im Allgemeinbewußtsein 24 
lebt, seine selbstbewußte und geistvolle Gestalt gaben dem zum ungarischen 25 
literarischen Selbstbewußtsein Erwachenden, dem Kritiker und Literaturge-26 
schichtsschreiber, die menschliche Würde. 27 
 28 
 29 
 9.  EMMERICH  MADÁCH.  * 30 
 31 
 a) Der  Tnagödie  des  Menschen  geistesgeschichtlicher  Ort. 32 
 33 
 Die Tragödie des Menschen ist die letzte große Station des nationalen 34 
Klassizismus. Was danach kam, ist nur soviel, wie das Flugzeug, nachdem es 35 
landet, noch eine Zeitlang weiter läuft, weil 36 
 37 
 <  * Anmerkung. Emmerich Madách, geboren 1823 in Unter-Sztregova, Komitat 38 
Neograd, aus sehr vornehmer katholischer Familie. Seinen Vater verliert er früh, in 39 
seinem ganzen Leben steht er unter dem Einfluß seiner Mutter. Ab 1838 studiert er 40 
in Pest an der Universität. 1843: Vizenotar ehrenhalber des Komitats Neograd. 41 
1843-45: lebt ein lebhaftes gesellschaftliches und politisches Leben in seinem Ko-42 
mitat. 1845 nimmt Elisabeth Fráter zur Frau, trotz Widerstands seiner Mutter und 43 
Freunde. Die Ehe ist nicht glücklich. Die Mutter und die Ehefrau kommen nicht 44 
miteinander aus, Elisabeth Fráter ist eine vergnügungssüchtige und verschwende-45 
rische Natur, Madách zurückgezogen, kränklich. Am Freiheitskampf nimmt er we-46 
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die tote Kraft es treibt. Die große und produktive Epoche des XIX. 1 
Jahrhunderts wird würdig, stilvoll und vollständig abgeschlossen durch dieses 2 
philosophische Gedicht; in ihm rechnet die Literatur ab, bei der kalten Hellig-3 
keit des Bewußtseins, mit den Ideen, welche die Leidenschaften befeuert hat-4 
ten. Madáchs Werk ist die letzte Konklusion des geistigen Teils der ungari-5 
schen Freiheits-Bewegung. 6 
 7 
 8 
 Wenn wir Form und Gegenstand der Tragödie des Menschen betrachten, 9 
treffen darin zwei lange westliche literarische Linien zusammen: das 10 
"dramatische Gedicht", und die Formel der geschichtsphilosophischen Litera-11 
tur. 12 
 13 
 Das dramatische Gedicht ist ein nachträglich angefertigtes Kunstwort, zur 14 
Bezeichnung jener Kunstgattung, die auf der Spur von Goethes Faust in der 15 
europäischen Literatur entstand. Ihr äußeres Kennzeichen ist, daß sie im Hin-16 
blick auf ihre Form dramatisch ist, aber nicht für Vortrag angefertigt wurde, 17 
ihr inneres Kennzeichen, daß ihre Zeilen von den größten geistigen Absich-18 
ten, den letzten Fragestellungen, und symbolischen tiefsinnigen Antworten 19 
gespannt werden; eigentlich wurden diese Werke auch nicht zur Lektüre an-20 
gefertigt, sondern zur Kommentierung, wie die heiligen Bücher und die mys-21 
tischen Texte. Man sagt, daß das dramatische Gedicht der Trost des Dichters 22 
ist dafür, daß er kein Philosoph sein konnte, wie die Ästhetik der Trost des 23 
Philosophen ist, daß er nicht Dichter sein konnte. Die Kunstgattung zieht sich 24 
durch das XIX. Jahrhundert hindurch, Byrons Kain ist die eine wichtige 25 
Station, durch die auch Madách hindurchging auf seinem Wege zur Tragödie 26 
des Menschen, und nach Madách wird die Reihe abgeschlossen mit Ibsens 27 
wunderbarem Peer Gynt, dessen Pessimismus und sonderbare Konklusion 28 








 Die zweite Serie kommt ebenfalls aus der Nachbarschaft Goethes, von 37 
Her- 38 
 39 
weil er einem politischen Flüchtling Asyl gab. Ein Jahr verbringt er in Gefangen-40 
schaft. Währenddessen wankte die Treue seiner Ehefrau. 1854 schickt er seine Frau 41 
weg. Zieht sich vollkommen in sich zurück. 1861 wird er zum Landtagsabgeord-42 
neten gewählt, von da an nimmt er wieder aktiv Teil am politischen und literari-43 
schen Leben der Ära, bis zu seinem Tod, 1864. 44 
 45 
 < Seine Werke: (Lautenblumen; Lyrik) - Seine zwischen 1843-45 geschriebenen 46 
Dramen: Commodus, - Andreas von Neapel, - Mann und Weib, - Csáks letzte Tage, 47 
- Königin Maria, - Nur Scherz, - Der Zivilisator, - Lustspiel, 1859. Moses, Drama, 48 
1860. Die Tragödie des Menschen schrieb er 1859-60, usw. 49 
50 
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der. Die Geschichtsphilosophie ist vielleicht des Philosophen Trost, daß er 1 
nicht Romanschriftsteller sein kann. Der große Geschichtsphilosoph, so in 2 
erster Linie Hegel, geht mit viel größerer Souveränität als jeder Romanschrift-3 
steller mit den Epochen um, um ihre Wesensmomente herausanalysierend, die 4 
Geschichte zur übersichtlichen, sinnvollen Komposition zu zaubern, die we-5 
gen ihrer strukturellen Schönheit schon als Kunstwerk gelten kann. Wie He-6 
gel betont, ist jede Geschichtsphilosophie teodicea, Bestätigung der göttlichen 7 
Fürsorge, Beweisführung dafür, daß trotz aller scheinbaren Fürchterlichkeit, 8 
im Egoismus der Menschen, ihren Leidenschaften und Rückfällen sich ein 9 
großartiger Plan verwirklicht, mehr noch als ein Plan, der Geschichts-Gott 10 







 In diese Serie gehört auch Die Tragödie des Menschen hinein. An ihrem 18 
Schöpfer zehrte schon die Skepsis des Jahrhundertendes, das Ergebnis des 19 
naturwissenschaftlichen Denkens. Die Tragödie des Menschen ist schon keine 20 
so triumphale theodicea mehr, wie Hegels System, sie nähert sich bereits des 21 
Geschichtsphilosophen des XX.Jahrhunderts, Spenglers Auffassung, der die 22 
Geschichte nicht in die Gerade komponiert, sondern in Kreisform, die 23 
Menschheit schreitet nicht voran, sondern kehrt zurück und beginnt sie erneut 24 
. . . 25 
 26 
 27 
 Auch aus dieser kurzen Skizze ist ersichtlich, daß man Die Tragödie des 28 
Menschen nicht aus den Richtungslinien der ungarischen Literatur verstehen 29 
kann, sondern nur auf Grundlage der gemeinsamen europäischen Geistes-30 
geschichte. Madách ist der einzige ungarische Klassiker, in dem der ungari-31 
sche Finitismus fehlte, der charakteristischste kreative Teil der Epoche. Sein 32 
alles-umfassender Geist blieb nicht an den ungarischen Grenzen stehen, son-33 
dern im ungarischen Schicksal, in der ungarischen Tragödie der Freiheit er-34 
kannte er die ewig-menschlichen Momente und maß die die Nation bewe-35 
genden Kräfte sub specie aeternitatis. Sein höchstes dichterisches Ideal: Goe-36 
the, war Dichter der ganzen Menschheit und auch er wollte dies sein. "Der 37 
Patriotismus kann nur beim Ungarn Gegenstand der Dichtung sein, wo wir 38 
um unsere Existenz kämpfen, kein Dichter hat dies verwendet", schrieb er für 39 
sich auf ein Papierblatt auf. (Zit.Géza Voinovich.) Und er gehört zwischen 40 
jene sehr wenigen ungarischen Dichter, deren Werk, durch Übersetzungen, 41 






 Der gemeinsame europäische Ausgangspunkt ist der EntwicklungsGedan-48 
ke, der in der ungarischen Literatur mit Széchenyi zu- 49 
50 
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erst erscheint. Ganz einfach in der letzten Szene formuliert Madách die Frage, 1 
auf die er [1940: többessz. -Plur.] seine historischen Szenen hindurch die 2 
Antwort sucht: 3 
 4 
 5 
Geht wohl dereinst meine Gattung vorwärts, 6 
Edler werdend, um deinem Thron zu nahen, 7 
Oder, wie der Tretmühle Vieh, zu Tod ermüdet, 8 
Und aus dem Kreis, in dem es geht, nicht auszubrechen vermag? 9 
 10 
 11 
 Die Antwort, die die historischen Szenen geben, beginnt im Zeichen der 12 
Hegelschen Geschichtsphilosophie. Zufolge des Hegelschen Entwicklungsge-13 
dankens gelangt die Menschheit immerzu näher der Freiheit, die des Men-14 
schen, als geistigen Wesens, höchstes Ziel ist. Zuerst war nur ein Mensch frei, 15 
der König der östlichen Völker. Dies stellt bei Madách die Ägypten-Szene 16 
dar. Dieser Zustand jedoch "führt über sich selbst hinaus", der Pharao vermag 17 
seine einsame Freiheit nicht zu ertragen und sehnt sich in solche Epoche, wo 18 
auch das Volk frei ist. So gelangen wir, in der zweiten historischen Szene, 19 




 Madáchs Gedanke schreitet auf der Basis des Hegelianischen triadischen 24 
Rhythmus weiter. Jede These trägt in sich ihre Antithese, bis sie sich auflösen 25 
in der Synthese. Der ägyptischen Szene, der Freiheit des einen Menschen 26 
Antithese ist die Athener Szene, wo jeder frei ist. Aber die Menschen sind 27 
ebensowenig fähig, ihre Freiheit zum Guten zu nutzen, wie der Pharao seine 28 
Macht nicht zu genießen vermochte. In der dritten, der Römischen Szene, 29 
gleicht sich der Gegensatz aus: nicht der einzelne Mensch, auch nicht die 30 
Masse, sondern die in Individuen zerfallende Masse, die bereits keinerlei 31 






 Von hier an läßt Madách die führende Hand Hegels los, gibt den triadi-38 
schen Rhythmus auf und schreitet auf seinem eigenen Weg weiter. Das 39 
Problem ist jetzt nicht mehr, auf welche Weise die Menschheit die völlige 40 
Freiheit erreicht -- der desillusionierte Madách sucht eher das was der andere 41 
große ungarische Denker, Eötvös, nämlich welches die rechten Grenzen der 42 
Freiheits-Idee sind. Er stellt das ihre eigenen Kinder fressende Gesicht der 43 
Freiheit in der Pariser Szene vor, zeigt die alles grau machenden Tage des 44 
wirtschaftlichen Liberalismus in der Londoner Szene, führt des freien wissen-45 
schaftlichen 46 
47 
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Forschens seelenvernichtende Zukunft vor in der Phalanster-Szene. Und 1 
schließlich auch gelangt Adam nicht zur Freiheit, sondern fügt sich darein, 2 
daß er kein freier Mensch ist: aus freiem Entschluß würde er seinem Leben 3 
Ende machen, aber ihn besiegen die natürlichen Kräfte, Evas Mutterschaft, 4 
und Adam findet sich ab mit seinem Schicksal. 5 
 6 
 7 
 Auf diese Weise ist Die Tragödie des Menschen, obwohl sie von der 8 
Hegelschen Freiheits-Zentralität ausgeht, letzten Endes die innere und allge-9 
meine Zurkenntnisnahme der Liquidierung der niedergeschlagenen ungari-10 
schen Revolution, die philosophische und geschichtliche Fundierung der 11 
Grenz- und Normenachtung des ungarischen Klassizismus, die letzte und zu-12 
gleich größte Formwerdung des adligen Weltbilds. Der Hegelsche Ausgangs-13 




 Denn Hegel war noch ein Kind des romantischen Optimismus, Madách 18 
hingegen Sohn der Desillusions-Epoche. Die Zeitstimmung der zweiten Hälf-19 
te des XIX. Jahrhunderts drücken am reinsten jene Werke aus, die die Vision 20 
der stufenweisen Desillusionierung ausdrücken. So gehen die beiden Muster-21 
Spießbürger Flauberts durch sämtliche Wissenschaften hindurch und sein in 22 
Versuchung geführter Heiliger Anton durch jede Religion, so geht Peer Gynt 23 
durch jede Lebensform hindurch. Die desillusionäre Dichtung hatte in der 24 
ungarischen Literatur gewaltige Vorläufer in Vörösmartys Csongor und Fee-25 
lein und seinen kleineren Epen -- Vörösmarty ist Madáchs einziger heimat-26 
licher Ahn; was er intuitiv, in großen Visionen durchlebte, das wird bewußt 27 





 Wenn wir uns ihr vom Freiheits-Problem her nähern, finden wir in der Tra-33 
gödie des Menschen keine einheitliche Komposition. Aber Madáchs Ge-34 
schichtsphilosophie hat auch eine andere, von Hegel unabhängige Achse. Sei-35 
ne früheren Analytiker erkannten es nicht, weil eigentlich nur in unseren 36 
Tagen das zur brennenden Frage wurde, was Madách bereits als den inneren 37 
Selbstwiderspruch des XIX. Jahrhunderts sah: den unauflöslichen Gegensatz 38 
von Individualismus und Kollektivismus, Individuum und Gemeinschaft. 39 
Wenn wir uns ihm von diesem Aspekt her nähern, zeigt Die Tragödie des 40 
Menschen beinahe mathematisch regelmäßige kompositionelle Linie. Die 41 
Szenen haben abwechselnd individualistischen und kollektiven Charakter. 42 
Ägypten Individuum, Athen: Kollektivität, Rom Individuum, Byzanz: Kollek-43 
tivität, Kepler: Individuum, Paris: Kollektivität. In der Londoner Szene gelan-44 
gen wir zu des Individu- 45 
46 
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alismus und in der Phalanster-Szene zu des Kollektivismus äußerstem Zerr-1 
bild. Beide Szenen gehen über ins ur-weltliche Grausen: die Londoner Szene 2 
in den Friedhof-Akt, das Phalanster in die tödliche Starre des Eskimo-Bilds. 3 
 4 
 Dieses Problem wurzelt in Erlebnissen: Madáchs ganzes Leben ist ein 5 
hoffnungsloser Kampf zwischen seiner in seine Einsamkeit ziehenden Natur 6 
und seinen in die Welt drängenden großen Ambitionen. Des Menschen indi-7 
viduelles und zugleich gesellschaftliches Sein rieb auch ihn auf, wie seinen 8 
Helden, Adam. Individuum zu sein, freier, vollständiger, sich erläuternder 9 
Mensch, dies war seit Goethe der große Traum des Jahrhunderts, hierein mün-10 
det die lange europäische Entwicklungslinie des autonomen Menschen. Aber 11 
das Individuum wird getötet von der Einsamkeit und die individualistische 12 
Gesellschaft zerfällt in egoistische, einander beißende und unglückliche Ato-13 
me in der Londoner Szene. Mitglied der Gemeinschaft zu sein, zu kämpfen 14 
für das Glück des größeren Teiles, dies ist die große Überlieferung der Fran-15 
zösischen Revolution, die Zukunft, deren Lied er ständig hört – doch dann 16 
"wohin gerät meines Ichs geschlossene Individualität?" Es wird vernichtet in 17 
der Anti-Utopie der Phalanster-Szene, die der Urahn so vieler ähnlicher mo-18 






 In dieser Problemstellung half Madách das fertig bekommene Schema 25 
nicht -- mit seinem Dichter-Genie kam er hier selber auf den größten inneren 26 
Widerspruch der Epoche drauf, der zunehmend gereift ist bis in unsere Tage 27 
und jetzt individualistische und kollektivistische Staaten bewaffnet einander 28 
gegenüberstehen. Auf den großen Widerspruch erhielt auch er keine Antwort, 29 




 Dies ist jenes Problem, das Die Tragödie des Menschen in unseren Tagen 34 
so lebendig macht. Die fieberhafte Spannung des Individualitäts-Problems, 35 
wie sie in positiven und negativen Varianten durch die Zeiträume jagt, macht 36 
die Tragödie des Menschen wunderbar dramatisch und im Drama ist dennoch 37 
dies das Wichtigste. Im Vergleich dazu verkümmern jene "ästhetischen Ge-38 
sichtspunkte", die dagegen, und jene gedanklichen Detail-Werte, die dafür 39 
sprechen. Die Farblosigkeit und Schwerfälligkeit von Madáchs Sprache wird 40 
aufgelöst im mitreißenden Pathos des Ganzen, die hineingewebten ausge-41 
zeichneten Reflexionen wiederum sind nur Verzögerungsmotive. Die Tragö-42 
die des Menschen, wie der Faust, ändert sich mit den Epochen: ihr heutiges 43 
Gesicht ist jenes, das in der früheren Aufführungstechnik des National-Thea-44 
ters, in der Regie von Alexander Hevesi zu sehen war: die philoso- 45 
46 
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phierenden Teile bleiben heraus, nur die dramatische Essenz rollt vor uns mit 1 
filmartiger Geschwindigkeit ab. Bleibt der dramatischen Aussage Intensität, 2 
die in der Frage der Individualität gegensätzliche Stellung einnehmenden 3 
Epochen Dynamik. Hierbei spürt man, daß Die Tragödie des Menschen kein 4 
philosophisches Werk ist, kein in eine beliebige Form gegossener gedankli-5 
cher Inhalt, sondern eine geschlossene Formenwelt, in Rhythmus und Kom-6 






 b) Madáchs  Weltanschauung. 13 
 14 
 "Nur jener Schluß, könnte ich nur den vergessen", schrien Madáchs Kri-15 
tiker auf, als sie in keiner Weise das unerwartete happy-end der Tragödie ver-16 
einbaren konnten mit derem durch die historischen Szenen hindurchgehenden, 17 
konsequenten und keinen Ausweg zulassenden Desillusionismus. Jeder Ver-18 
such ist vergeblich. Es stimmt, daß am Schluß der Herr einige ermutigende 19 
Worte sagt zum Menschen, in Aussicht stellend der Dichtung und des Liedes, 20 
also des Traumes Trost, wenn die Wirklichkeit schon unerträglich sein wird -- 21 
aber Adam hält diesen Trost mit Recht für dürftig, im Vergleich zur unum-22 
gänglichen Schrecklichkeit des Phalanster- und des Eskimo-Schicksals. "Die 23 
Empfindung", sagten die Kritiker, ja, aber im Phalanster und in der Eiswelt 24 
wird auch die Empfindung zunichte. Wie denken es sich der Herr und 25 
Madách, daß der Mensch dennoch kämpfen und hoffend hoffen soll? Worauf? 26 
Laut Bernát Alexander zählt die Eskimo-Szene nicht. Nur ist diese Auffas-27 
sung kein fair play von Seiten der Kritik. Wir müssen vermuten, daß Madách 28 








 Zum Verständnis näher gelangen wir, wenn wir das Werk nicht im Längs-37 
schnitt schauen, sondern im Querschnitt, vom Blickpunkt seiner drei stän-38 
digen Akteure. 39 
 40 
 Die symbolische Bedeutung der beiden Männer-Gestalten und ihr Verhält-41 
nis zueinander ist klar, unproblematisch. Adam ist der Idealismus, Luzifer der 42 
Realismus, Don Quijote und Sancho Pansa, Csongor und Balga auf höherer 43 
Ebene. Adam ist der begeisterte Optimist, Luzifer der Pessimismus des be-44 
rechnenden nüchternen Verstands. Adam das geistige Wesen, Luzifer der Ma-45 
terialist, usw. Adam die These, Luzifer die Antithese, in der Sprache der 46 
Hegelschen Dialektik. Dieser 47 
48 
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Dualismus ist seit Kant und Schiller allgemein im europäischen Geist, und 1 
Madách führt ihn perfekt durch. Aber was sucht in diesem vollständigen, ei-2 
nen Dritten ausschließenden Dualismus Eva, die Dritte? 3 
 4 
 5 
 Die Kritiker sahen im allgemeinen in Eva auch nichts anderes als die laut 6 
der Biedermeier-Auffassung des Zeitalters unvermeidliche Lebensgefährtin, 7 
die Ehefrau, die den Ministerpräsidenten auf wichtiger diplomatischer Reise 8 
begleitet und mit ihrem charmanten Plappern seine Ruhestunden versüßt. Auf 9 
Grund der Einstellung der einzelnen Details und Detail-Weisheiten sahen sie 10 
in Eva ein biedermeierisches Frauenideal, die ihre Berufung dadurch erfüllt, 11 
daß sie nichts tut, nichts versinnbildlicht, nur einfach Weib an der Seite des 12 
Mannes ist. Und eigentlich diese Auffasung modernisiert Géza Laczkó, wenn 13 
er Die Tragödie des Menschen als eine Tragödie des Mannes sieht, worin das 14 
Weib Klotz ist, eine gerade durch ihre Überflüssigkeit quasi notwendige, tra-15 





 Dabei spielt sich der wirkliche Kampf nicht zwischen Adam und Luzifer 21 
ab, sondern zwischen Adam und Eva. Luzifer ist nur die treue Begleitung, die 22 
mit Aphorismen Adam erheitert, hingegen ist Eva mal die Gefährtin, mal 23 
Geliebte, mal weit entferntes Licht, die, um die sich die Handlung der ein-24 
zelnen Szenen dreht. Aus dem großen Totentanz der Friedhof-Szene entrinnt 25 
nur Eva siegreich und dieser Triumph ist das Vorspiel jenes Endsiegs, worin 26 
Eva, als Mutter endgültig die Oberhand über Adam erlangt. Insoweit das 27 
Werk die Tragödie des Mannes ist, ist es auch der Triumph des Weibes. Und 28 




 Hier gehört betont, daß es in der ganzen ungarischen Literatur nicht noch 33 
einen Dichter gibt, nicht einmal Johann Vajda und Anderl Ady, in deren Le-34 
ben und Werk das Weib eine solch zentrale Rolle spielen würde wie bei Ma-35 
dách. Sein Leben wird aufgerieben zwischen zwei Frauen, seiner Mutter und 36 
seiner Ehefrau. Aber sein Weiber-Haß ist nicht Folge seiner unglücklichen 37 
Ehe, sondern umgekehrt. Madách war Frauenhasser, noch bevor er die Frauen 38 
gekannt hätte, seine ersten Dramen, die er noch vor Elsi Fráter schrieb, haben 39 
allesamt Frauenhaß zum Inhalt. Wie sehr dieser Weiberhaß ein zweischnei-40 
diges Gefühl ist, daß jeder große Weiberfeind von Euripides bis Strindberg 41 
von jenen hervorging, die seelisch der Weiblichkeit ausgeliefert waren, ist für 42 
die Psychologen ein Gemeinplatz. Jene Künstler, die sich nicht für die Frauen 43 
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in der Literatur große Frauenverehrer zu sein, wie Shakespeare. 1 
 2 
 3 
Gott würde sein aus den Menschensöhnen, 4 
Wenn der Liebe Trieb und die Frausehnsucht 5 
Aussterben würde, oder ausgären aus unseren Brüsten, 6 
 7 
 8 
sagt Madách in seinem Jugend-Drama, in Mann Und Frau. Wer so spricht, in 9 
dessen Augen kann das Weib kein liebes Spielzeug der Biedermeier-Zeit sein, 10 
ein unwesentlicher Trost, der kennt die Frau nicht nur im Gewicht ihrer 11 
vollständigen weiblichen Würde, sondern sieht in ihr noch mehr als das, ein 12 




 In Madáchs Augen ist die Frau das Symbol des Bergsonschen Lebens-17 
schwungs. In ihrem Schoß ruht das große Geheimnis der Geburt, der Mann ist 18 
nur blindes Instrument, wenn die Absicht der Natur durch die Frau sich 19 
erfüllt. Alles fällt ins Grab, aber das Weib, die Fruchtbarkeit, übersteigt das 20 
mit ewig-jugendlicher Glorie. Umsonst verzweifelt und stirbt der Mannes-21 
Adam in jeder historischen Szene, das Weib, der Lebensinstinkt, zwingt ihn 22 
zu leben durch den unbesiegbaren Imperativ des Erotikums und vor dem 23 
Selbstmordkandidaten offenbart sie die Vergeblichkeit seines Selbstmords, 24 





 Adams und Evas großer Kampf durch die Geschichte hindurch ist der 30 
ewige Gegensatz von Geist und Leben. Um den Nietzscheschen Ausdruck zu 31 
gebrauchen, ist Adam das apollonische, Eva das dionysische Prinzip. Adam 32 
ist das helle, konstruktive Bewußtsein, das nach hohen Zielen strebt und zu-33 
sammenbricht, wenn es sein Ziel nicht erreichen kann. Eva ist der dämmer-34 
hafte Urinstinkt, das Wort der Natur im Menschen, die nichts anderes will, als 35 
leben und trotzt mit jeglicher Kraft des Geistes. Sie ist der Schopenhauersche 36 
Wille, und verglichen mit ihr ist Adams Individualismus eine zerbrechliche 37 
Illusion. Jeder Gott stirbt, jede Idee bricht zusammen, aber das Leben lebt 38 




 Dies ist die Erklärung des letzten Aufzugs. Laut Logik, laut Geist, laut 43 
Apollo gibt es keine Lösung, nur im Zunichtewerden -- aber laut dem Instinkt, 44 
laut der Seele, laut Dionysos "lebt das Leben und will leben". 45 
 46 
 47 
 Auf diese Weise ist Madáchs Lebensphilosophie dasselbe "und dennoch"-48 
Denken, welches wir zuerst bei Zrinyi entdeckten, 49 
50 
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in Vörösmartys Csongor und Feelein und in seinen Gedanken In Der 1 
Bibliothek in voller dichterischer Entfaltung sahen und das jetzt bei Madách 2 
erscheint als verkappter philosophischer Gedanke, um dereinst bei Anderl 3 
Ady zur lyrischen Weltanschauung sich zu verbreiten. Das "Und Dennoch" 4 
Vertrauen in die irrationalen Lebensinstinkte, die in der letzten Stunde hervor-5 
brechen aus den Tiefen der Seele, widerlegen die hellste Logik, finden Weg 6 
im Unwegsamen und erretten den Menschen und die Nation. Diese Lebens-7 
philosophie unserer Größten ist die spezifischste philosophische Aussage des 8 
ungarischen Eidos. Auch diese hängt mit dem ungarischen Finitismus zusam-9 
men: ihre seelische Basis ist jenes Gefühl, daß gleichwelche Schläge uns tref-10 
fen, draußen in der Wirklichkeit, außerhalb der Grenzmark, es irgendwo, drin-11 
nen, in der Tiefe der ungarischen Seele irgendein unnahbares, umgrenztes, 12 
unabhängiges Gebiet gibt, wo [1940 =0: az úr . . . úr -der Herr auch in der 13 
Hölle Herr ist] >[1940: a magyart -den Ungarn] die pausenlos schlagenden 14 





 < Ausgaben: Madáchs Werke haben noch keine vollständige textkritische Aus-20 
gabe. Am vollständigsten ist die Paul-Gyulaische drei-bändige Ausgabe, Budapest 21 
1880, aber ihr Text ist nicht zuverlässig. Die Tragödie des Menschen  hat sehr viele 22 
Ausgaben, aber keine einzige basiert auf dem Originaltext, sondern auf dem von 23 
Johann Arany verbesserten Text.  [1940: Leveleiből kiadott Komlós Aladár:  Irodal-24 
mi ritkasägok, Bp 1934. Von seinen Briefen gab Aladarius Komlós heraus: (Litera-25 
rische Raritäten)] 26 
 < Literatur: Voinovich (Emmerich Madách und Die Tragödie des Menschen) - 27 
Sas (Madách und Hegel) - Alexanders Vorwort zur Ausgabe von 1904. Die 1923er 28 
Madäch-Nummer der [Zs.] (Westen) mit den Artikeln von Babits, Aladarius Kuncz, 29 
Géza Laczkó u.a. - Barta (Der unbekannte Madách) - Harsányi (Mensch, kämpf...), 30 
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 1. DES  ZEITALTERS  NEGATIVES  GEPRÄGE. 6 
 7 
 In den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts ging Ungarn durch -8 
scheidend wichtige gesellschaftliche und wirtschaftliche Umgestaltung hin-9 
durch. Der ungarische Industrialismus hatte sich bereits in der Bach-Ara he-10 
rausgebildet, das Fieber des Eisenbahnbaus, die abenteuerlichen "Gründungen 11 
signalisierten, daß die kapitalistische Maschinerie einzieht und auch die unga-12 
rische jungfräuliche Erde erobert; aber eigentlich sind die vom Ausgleich bis 13 
zum Millenium [1000 Jahre Ungarn] dauernden Jahre die Heldenära des un-14 
garischen Kapitalismus. Das Land, dessen nicht nur wirtschaftliche, sondern 15 
auch innere Beschaffenheit bislang in vollem Maß von der agrarischen Le-16 
bensform bestimmt war, verwandelt sich in ein industrielles und kommer-17 
zielles Land. Sein alles in sich aufsaugender lebendiger Mittelpunkt ist der so-18 
zusagen aus dem Nichts, aus der Wüste herauswachsende merkantile Welt-19 
stadt-Säugling, Budapest. 20 
 21 
 22 
 Sämtliche gesellschaftlichen Klassen wandeln sich. Der Hochadel setzt 23 
sich seinem Rang entsprechend in die Direktion der neuen Banken und Ak-24 
tiengesellschaften, und zeigt statt auf Komitatsversammlungen auf den Ak-25 
tiengesellschafts-Sitzungen seine Jahrhunderte hindurch entwickelten präsi-26 
dialen Fähigkeiten. Der besitzende Mitteladel und seine Schleppe, der Klein-27 
adlige, vermag sich nicht rechtzeitig einzufügen in die kapitalistische Maschi-28 
nerie, nimmt sehr ab an [verliert viel von] seinen Besitzungen und verwandelt 29 
sich zur Gentry: zum besitzlosen Adligen, der, um sein Auskommen zu si-30 
chern, sich in der ständig wachsenden Verwaltung des Staates und des 31 
Komitats platziert und jetzt nicht mehr auf gesellschaftlichem und politi-32 






 Der wachsende Industrialismus steigert auch die Anzahl und Bedeutung 39 
des Bürgertums. Dieses neue Bürgertum ist in den siebziger und achtziger 40 
Jahren noch kaum ungarisch. In der Umgebung der Fabriken leben neu einge-41 
wanderte deutsche Ingenieure und Facharbeiter, vorerst noch in ziemlich star-42 
ker Abgeschlossenheit. Auf dem Gebiet des Handels und der Geldwirtschaft 43 
wächst in wunderbarer Perzentzahl die Machtposition des Judentums. Aber in 44 
dieser Zeit durchbrechen erst wenige Juden die unsichtbar gebliebenen Mau-45 
ern des Ghettos, sie sprechen noch deutsch und ihr einsetzendes kulturelles 46 
Inte- 47 
48 
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resse richtet sich vorläufig mehr in Richtung Wien. Ihre literarischen 1 
Prominenten, wie Maximilian Falk oder Ludwig Dóczy, schreiben ebenso 2 
deutsch, wie ungarisch. 3 
 4 
 Und auf einmal ist das Proletariat da. Die Zahl der industriellen Arbeiter-5 
schaft wächst, aber viel wichtiger ist das landwirtschaftliche Proletariat: die 6 
Masse der in Achtundvierzig befreiten und dadurch von ihren Grundbesitzern 7 
sich selbst überlassenen Zwerggrundbesitzer, und die ganz Besitzlosen, die im 8 
Tiefland als Schaufler [Erdarbeiter] ihr kaum-menschliches Leben führen und 9 
nach Einstellung der Kanalisierungsarbeiten ohne Arbeit bleiben. Diese Epo-10 




 Ringsum an den Peripherien des Landes wiederum der Löwenrachen der 15 
zum Selbstbewußtsein erwachten Nationalitäten. Die Nachbarschaft des ru-16 
mänischen und serbischen Nationalstaats beginnt jetzt die auf ungarischen 17 
Gebieten lebenden Rasseverwandten magnetisch anzuziehen, die Kroaten sind 18 
noch unentschlossen, aber sie sind verbittert, die Slowaken beginnen den Weg 19 
nach Prag zu finden. 20 
 21 
 22 
 Aus diesen gewaltigen Umgestaltungen wird sozusagen nichts im öffent-23 
lichen Leben bewußt, auch nicht in der Literatur. Die Leitung des Landes ist 24 
in der Hand des Adels. Die Eigentümer von ungefähr viertausend Grundbe-25 
sitzen diktieren das Gesetz und das Lebenstempo. Dieser Adel ist auf Grund 26 
seiner gewaltigen politischen Traditionen und klassischen Klassendisziplin in 27 
der Tat dazu berufen, das Land zu führen und sein großer politischer Verkör-28 
perer, Koloman Tisza, lenkt das Staatsschiff auch friedlich und weise über 29 
Jahrzehnte. Aber als Schleppe der wirklichen Gentry erscheint die Pseudo-30 
Gentry, die gentroide Masse: verarmter Beamten-Adel, die sich assimilie-31 
renden Söhne wohlhabenden deutschen und jüdischen Bürgertums, die aus 32 
der Bach-Ära hier gestrandeten österreichischen und tschechischen kleinen 33 
Beamten. Diese alle übernehmen die Gentry-Lebensform, Vermögen und für 34 
bessere Ziele intendierte Energien verschwenden sie wegen der verpflich-35 
tenden Kavaliersart und Leichtsinnigkeit der Gentry, und sie erlernen den An-36 
tisnobismus der Buch- und Kultur-Abscheu, um sich zu unterscheiden von 37 







 Das politische Leben findet im Windmühlenkampf der Staatsrechtskämp-45 
fe, des Verhältnisses zu Österreich und dem Herrscherhaus statt. Bei der Lite-46 
ratur wiederum sind ihre negativen Eigenschaften die augenfälligsten. 47 
48 
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 Von der neuen bürgerlichen Gesellschaft spricht niemand. Um so mehr 1 
spricht man vom Bauerntum. Je weniger für den Bauern getan wird, desto 2 
mehr wird von ihm gesprochen. Die Glorifizierung des ungarischen Bauern, 3 
das Vorführen seiner Großartigkeit, seines nüchternen Verstands, seines Hu-4 
mors, Herzens und seines Ungartums begann mit Petőfi und war eines der 5 
wichtigsten Programme der volkhaften nationalen Richtung. Petőfi und seine 6 
Zeitgenossen wollten zugleich auch etwas tun und taten auch im Interesse des 7 
Volkes. Für die Generation des Jahrhundertendes bleibt nur die Glorifikation. 8 
Statt an seiner immerzu unglücklicheren Lage etwas zu bessern, loben sie 9 
noch mehr seine Großartigkeit, seinen nüchternen Verstand, seinen Humor 10 
usw. Sie loben ihn so sehr, daß allmählich sie selber schon nicht mehr ver-11 
stehen, warum man die Lage der Bauernschaft verbessern müßte, geht es doch 12 
denen schon viel besser als den Herren. Tiborc wiederum interessiert das Lob 13 
weniger als je, die in den vierziger Jahren gestartete gehobene völkische Kol-14 
portage-Literatur entwickelt sich zurück, der Bauer fällt wieder völlig aus der 15 
literarischen Kultur heraus, in der Ära seiner größten Glorie ist er viel 16 







 Das Gesellschafts-Bild der Literatur erstarrt in der kanonisierten Einstel-24 
lung von Johann Arany. Über die wirkliche Lage des Bauerntums schwieg Jo-25 
hann Arany, vielleicht weil er die Wortmeldung für verfrüht hielt, vielleicht 26 
weil es seine Natur war, über die schmerzenden Dinge mit düsterem Schwei-27 
gen hinwegzugehen, vielleicht band ihn die Klassendisziplin, zu seiner Zeit 28 
war der Aufschrei auch noch nicht so brennend und sein Toldi-Bauer, wenn-29 
gleich er nicht der wirkliche war, sondern dessen himmlisches Abbild, ist kei-30 
nesfalls eine Verfälschung der Wirklichkeit. Doch wie die Jahre vorüberge-31 
hen, wird das Schicksal des Bauern zunehmend glänzender auf der Bühne und 32 
in der Dichtung und immer kärglicher in der abgeholzten natronsauren Tief-33 
ebene, auf den unendlichen Großgrundbesitzen Transdanubiens, im Sekler-34 






 Und kein Wort fällt über die hauptsächliche Lebensgefahr des Ungartums, 41 
die Nationalitätenfrage. Die Leute lieben es zu glauben, daß das erwachende 42 
Selbstbewußtsein der Nationalitäten lediglich das Werk satanischer "Agitato-43 
ren" ist und enden wird, wenn man die Agitatoren aus dem Land hinausjagt. 44 
Obgleich dies der geschichtliche Augenblick gewesen wäre, wo man die Na-45 
tionalitäten, oder wenigstens deren einen Teil an die Sache des Ungartums 46 
hätte knüpfen können. Man hätte nur den traditionellen Finitismus des Ungar-47 
Begriffs ein 48 
49 
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wenig zu weiten brauchen, damit unter der Ägide der ungarischen geschicht-1 
lichen und geographischen Einheit auch der Slowake und Kroate darin Platz 2 
finde; bißchen weniger reden von der Sprache und mehr von der Kultur, im 3 
adligen Weltbild eine kleine demokratische Bresche lassen. Das große 4 
Schweigen der Literatur, die völlige Unorganisiertheit der [1940: irodalmi -5 
literarischen] Propaganda damals, als die tschechischen und russischen Lite-6 
raturen sich bequem ausbreiten im Obergau [Nordungarn], gehört zu den 7 
größten negativen Sünden der Epoche. 8 
 9 
 10 
 Dies sind die negativen Seiten des Zeitbildes. Seine positive Seite ist die 11 
Idylle. Wenn der Geist keine Kenntnis nimmt von Leiden, Krankheiten und 12 
drohenden Zukünften, kann seine Aussage nichts anderes sein, als das stille 13 
Lob des Lebens. Diese idyllische Stimmung, die in den letzten Jahrzehnten 14 
des Jahrhunderts allgemein ist in der Literatur, erweckt im heutigen Men-15 
schen eine gewisse Nostalgie nach dieser glücklichen Ära, deren Dichter die 16 
Freuden des Ehelebens besangen, deren Romanschriftsteller den Leser über 17 
die Versuchungen wunderschöner Gräfinnen unterrichteten, auf deren Bühne 18 
mit vor Freude glänzendem Schnurrbart die braven wienerisch gestimmten 19 
Pseudobauern den Tschardasch tanzten, deren Architekten mit der glückli-20 
chen Geschmacklosigkeit der Unschuld Renaissance-Paläste aus Zement 21 
bauten, gotische Basteitürme aus Type-Null-Mehl und in ihrer Gebäude-Sym-22 
metrie die charakteristischen Züge des kaiserlichen und königlichen Bartes 23 
heraufbeschworen, während die Maler miteinander wetteifernd die ganze 24 






 Es gibt noch keinen Namen für diese lotusessende Ära, die in ganz Europa 31 
dieselben Züge trug, einheitlicher als die Romantik oder der Vormärz. 32 
[1940:=0: Az egész . . . volna -In der ganzen europäischen Geistesgeschichte 33 
gibt es nicht noch eine Epoche, wann die nationalen Unterschiede derart ver-34 
waschen wären.]  Die Engländer nennen sie Victorianische Ära nach ihrer 35 
Königin, dem Musterbild der Familientugend, aber ebenso könnte sie auch die 36 




 Die neue Generation, die in dieser Epoche das Wort übernimmt, wächst in 41 
idyllischer Stimmung in die Literatur hinein. In einigen Familien vererbt sich 42 
die Pflege der Literatur zusammen mit andren adligen Traditionen, andernorts 43 
erscheint auf den Spuren des Meisters der getreue Schüler. Nichts ist da von 44 
den Aufregungen des Generationswechsels, prinzipielle Gegensätze kennt 45 
dies Zeitalter höchstens in den parteipolitischenStellungnahmen, das Gären 46 
neuer Formen 47 
 48 
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beunruhigt nicht die Seelen. Zwar gibt es persönliche Gegensätze, welche 1 
1876 die Petőfi-Gesellschaft zustandebringen, gegen die Kisfaludy-Gesell-2 
schaft, doch nach einigen Jahren kann man selbst mit dem Mikroskop keinen 3 
wesentlichen Unterschied mehr aufzeigen zwischen den zwei Gesellschaften. 4 
Die unruhigeren Seelen, wie Stefan Toldy, können nicht lange leben in dieser 5 




 Die den Geist der Epoche am reinsten ausdrückenden literarischen Organe 10 
sind die (Sonntags-Zeitung; ab 1854) und die (Hauptstädtischen Blätter; 11 
1864-1903). Die Sonntags-Zeitung erschien wöchentlich, mit Bildern, Ge-12 
dichten, Novellen, reichlichem kenntnisvermittelnden Material aus dem Kreis 13 
der Geschichte, Erdkunde und Naturwissenschaften, sie war ungefähr so, wie 14 
heute die Sonntagsbeilagen der Tagesblätter. Der wichtige Unterschied ist 15 
der, daß damals dies keine Beilage war, sondern das Hauptblatt selbst. Das li-16 
terarische Interesse und die halbwissenschaftliche Neugier waren damals viel 17 
stärker. Die Stärke des literarischen Interesses zeigen noch besser die Haupt-18 
städtischen Blätter: dies Blatt war nämlich belletristisches Tageblatt auf sechs 19 
großen Seiten, jeden Tag brachte es Romanfortsetzung, Kritik und zahlreiche 20 
kleine Meldungen, die Politik und die Tages-Sensation waren ausgeschlossen, 21 
sämtliche Meldungen bezogen sich auf das literarische und gesellschaftliche 22 
Leben und die meisten waren tatsächlich hauptstädtische Nachrichten, der 23 
Nachrichtendienst des beginnenden städtischen Lebens von Pest. Der Ton bei-24 
der Blätter ist äußerst idyllisch. Wie die zahlreichen Anthologien, volkstümli-25 
chen wissenschaftlichen Taschenbücher des Zeitalters, waren auch diese Blät-26 
ter hauptsächlich auf die geistigen Bedürfnisse junger Mädchen ausgerichtet. 27 
"Eine 17jährige Waise empfehlen wir der Aufmerksamkeit gutherziger Fami-28 
lien" schreiben die Hauptstädtischen Blätter. "Es ist dies ein sehr hübsches, 29 
gutherziges, an mütterliche Liebe gewöhntes Kind, das vollauf würdig ist der 30 











 Auch das gemütvolle, unschuldige Scherzen ist häufig, oftmals auch in 42 
solchen Fällen, wenn das heutige Blatt schweigen, oder Sensation machen 43 
würde: „der Tiergarten hat wieder einen Verlust", erzählen die Hauptstädti-44 
schen Blätter, "Der Leopard, dieser bösartigste Bewohner des Löwenhauses, 45 
beendete seines Lebens Bahn, und zwar recht unglücklich. Der unglückseli-46 
gen gefleckten Bestie 47 
48 
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kam es in den Sinn, ihre Pfote hinüberzureichen in den Käfig des benach-1 
barten Tigers . . ." der Tiger hernach mißverstand die freundschaftliche An-2 
näherung und biß die Pfote des Leoparden ab. 3 
 4 
 In jenen literarischen Kunstgattungen, die von den Klassikern kultiviert 5 
wurden, bleibt alles auf ihrer Linie, und eine produktive Epigonen-Literatur 6 
bildet sich heraus, bei mäßigem Interesse des Publikums. So in erster Linie in 7 
der Lyrik, in der versförmigen Epik und im Versdrama. Ebenfalls der Geist 8 
der klassischen Generation lebt sujetgeschichtlich weiter in der Literatur volk-9 
haften Gegenstands, die, wie wir sagten, Johann Aranys Volksschau über-10 
nimmt und erstarren läßt. Dieser in Alben drängende, goldumrandete Post-11 
klassizismus vertieft nicht die großartigen Traditionen der adligen Dichtung 12 
in der ungarischen Seele, macht lebensfremd, zu "nur-Dichtung" das, was für 13 






 Das bürgerliche Publikum bevorzugt solche Kunstgattungen, für welche 20 
die Klassiker keinen Kanon schufen. Eine solche ist der Roman und das Büh-21 
nenstück moderner Thematik. In diesen Gattungen ist die Generation, die aus 22 
sich selbst heraus neue Formen zu kreieren unfähig ist, rettungslos dem aus-23 
ländischen Import ausgeliefert. Die (Sonntags-Zeitung) und (Hauptstädtische 24 
Blätter) bringen ständig ausländische Romane in Fortsetzungen, im Pro-25 
gramm der Theater spielt das französische Bühnenstück eine entscheidende 26 
Rolle. Die ungarische Produktion wiederum übernimmt ohne jegliche Verän-27 
derung die ausländischen Formeln. Die volkstümlichste Romanschriftstellerin 28 
der Epoche, Beniczkyfrau Lenchen Bajza (1840-1905) gibt einfach ungari-29 
sche Namen den nirgendwo existenten stolzen Grafen und Gräfinnen des 30 
deutschen Limonade-Romans, sie selbst ist Mitglied der ungarischen Oberen 31 
Zehntausend, doch in ihren Romanen ist davon nichts zu spüren. Auf der 32 
Bühne madjarisiert Gregor Csiky (1842-1891) mit ähnlicher Methode die For-33 
meln des französischen Lustspiels und gesellschaftlichen Dramas. An seinen 34 
hauptstädtischen Gestalten ist nichts zu spüren von der ungarischen Haupt-35 
stadt, und was im französischen Stück Problem war, wird bei ihm zur auffüh-36 
rungsbezogenen Detailfrage, beispielsweise bedeutet auf charakteristische 37 
Weise das Wort "Proletarier" in seinem ähnlich betitelten Stück nicht Prole-38 
tarier, sondern einfach Schwindler, die einen reichen "Schafzüchter" ausplün-39 









 Vom Blickpunkt der Literatursoziologie lassen sich alle diese 49 
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Symptome aus dem Begriff Gentry ableiten. So wie in der Gesellschaft und in 1 
der Politik die Gentry-Klasse das lähmende Weiterleben der schon leer ge-2 
wordenen adligen Formeln bedeutete und bedeutet, ähnlicherweise ist auch in 3 
der Literatur der Geist der Gentry-Zeit ein anachronistisches Bewahren des-4 
sen, was einstmals lebendig und lebensspendend war. Man klammert sich an 5 
die Formen des Klassizismus, weil sie vom adligen Weltbild hervorgebracht 6 
wurden, und wo es keine fertigen Formen gibt, bringt man aus dem Ausland 7 
die mit dem Gentry-Weltbild vereinbarlichen herein. Deshalb müssen Roman 8 
und Bühnenstück unbedingt von Grafen handeln, wenn sie schon nicht von 9 
Bauern handeln, und es darf über alles gesprochen werden, nur davon nicht, 10 







 2. DIE  KLASSIZISIERENDE  SCHULE. 18 
 19 
 a)  Epigone  Lyrik. 20 
 21 
 Es gibt Epochen, wo in der Literatur der Schicksalszorn beinahe verpflich-22 
tend ist und der Dichter trotzdem dessen Beißereien erträgt In der zweiten 23 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts kannte der Dichter den Schicksalszorn wenig, 24 
der erst am Ende des Jahrhunderts erneut die ihm geziemende Rolle zu spie-25 
len beginnt. Eine Ausnahme ist Johann Vajda, aber auch sein Schaffen ist eine 26 
Ausnahme-Erscheinung. Im übrigen war auch noch Johann Vajda "causa 27 
bibendi" in der glücklichen Zeit: aus Anlaß seines fünfzigjährigen Schriftstel-28 
ler-Jubiläums wurde er des "ehrenden Gedenkens" der Regierung teilhaftig. 29 
So wie eine ganze Dichter-Generation, die Generation der Präromantik, 30 
Pfarrer oder Ex-Pfarrer war, situiert sich jetzt eine ganze Dichter-Generation 31 
hervorragend. Auch schon die Mitglieder der Petőfisierenden Generation 32 
machten im allgemeinen Karriere und ließen ab vom Petőfisieren: Szelestey 33 
wurde Abgeordneter und Schulinspektor, Alexander Csermelyi ökonomischer 34 
Rat der Hypothekkreditbank, Josef Székely Oberarchivar des Komitats Pest, 35 
Josef Zalán Vizegespan, Koloman Tóth Abgeordneter. Auch die anderen er-36 
reichen alle den Hafen: Jókai ist Mitglied des Oberhauses, Paul Gyulai 37 
Universitätsprofessor, Karl Szász ist Bischof, Josef Lévay Vizegespan, Ladis-38 
laus Arany Abgeordneter und Direktor der Bodenkreditanstalt, sogar der 39 
bittere Ludwig Tolnai noch ist Schuldirektor, weniger als das konnte damals 40 
ein Dichter nicht sein. Der in unseren Tagen verstorbene Staatssekretär Julius 41 
Vargha und Andor Kozma, der Allgemeinen Versicherung 42 
43 
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Generalsekretär, waren die letzten Vertreter dieser glücklichen Generation. 1 
Nichts beweist besser als dies, wie sehr die Literatur der Epoche dem Ge-2 
schmack und den gesellschaftlichen Absichten der führenden Gesellschafts-3 
klasse entsprachen. 4 
 5 
 Ein anderes charakteristisches Moment ist, daß die besseren Lyriker der 6 
Ära gewöhnlich in etwas anderem mehr hervorragen, als in der Lyrik: Gyulai 7 
in der Kritik, den Namen von Karl Szász bewahren seine Werkübersetzungen, 8 
auch Lévay ist Shakespeare-Übersetzer, Ludwig Bartók Humorist, Endrődi 9 




 Die Thematik der Dichter ist einheitlich und eng: das Heimatland und die 14 
Kindheit, milder Liebes-Kummer, hauptsächlich die Apotheose der Ehefrau, 15 
und hier und dort, zumeist bei den Pfarrer-Dichtern, friedliches religiöses 16 
Gefühl. Sorgfältige, nicht-saloppe ungarische Rhythmen oder musikalischere 17 
Formen, außerordentlich verbreitet ist der Anapest, was dem Vers äußere, me-18 




 Aus der Linie der Generation ragt Paul Gyulai weit heraus, von dessen 23 
Bedeutung als Kritiker bereits an anderer Stelle die Rede war und von dem als 24 
Erzähler wir noch reden werden. Auch Gyulai klammerte sich an die gemein-25 
same Thematik der Epoche, aber bei ihm erklangen auch diese engen Themen 26 
in tiefen und wahren menschlichen Tönen. Die zentrale Leidenschaft seines 27 
Lebens war die Wahrheit -- die Lüge, die Übertreibung, die Affektiertheit 28 
vermochte er nicht nur als Kritiker nicht zu ertragen, er merzte sie auch aus 29 
seiner Lyrik erbarmungslos aus; lieber nahm er die Monotonie der grauen 30 






 Nicht du bist Schönste auf der Welt, 37 
 Vielleicht so schön auch nicht, wie ich mir vorstelle, 38 
 Doch mir ist deinetwegen schön das Leben, 39 
 Und Glückseligkeit die Liebe. 40 
 41 
 42 




Schön bist du, Siebenbürgen, schön und glücklos, 47 
Im Sarg lächelnder Toter. 48 
 49 
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 Seine Nostalgie ist nicht der Kindheits-Kult des sentimentalen Menschen, 1 
sondern des Mannes nüchterne und dennoch mythenbildende Traurigkeit, 2 
Wachen über den großen Vergangenheiten, Kenntnis und Kraft. Jene Magie 3 
der Erde Siebenbürgens, die in den Romanen von Jósika und Kemény wirkte, 4 
wird bei Gyulai erstmals zum lyrischen Ausdruck: seine sachliche und den-5 
noch klangvolle persönliche Schau ist schon der Ahn der Siebenbürgen-Sicht 6 
der Nachkriegs-Generation. 7 
 8 
 9 
 Neben Gyulai pflegt man Karl Szász *  und Josef Lévay gemeinsam zu 10 
erwähnen. Beide begannen ihre dichterische Karriere schon vor dem Frei-11 
heitskampf und erhoben sich langsam, stufenweise zu großem Ansehen. Karl 12 
Szász war bewundernswert produktiv, in jedem Zweig der Literatur, aber 13 
auch außerdem, er war tätig als Lehrbuchautor, in Mathematik- und Naturwis-14 
senschaften. Er schrieb Epen, Dramen, Kirchenreden, lyrische Verse, litera-15 
turgeschichtliche Lehrgedichte von den Großen unserer Literatur; am blei-16 
bendsten sind jedoch seine Übersetzungen, darunter der erste ungarische 17 







 < *..Anmerkung.  Karl Szász, geboren 1829, in Straßburg i.Siebenbürgen. Nahm 25 
teil am Freiheitskampf. Nachdem Erzieherarbeit, dann ab 1851 Studienrat in Groß-26 
körös. Ab 1857 reformierter Seelsorger, 1865: Landtagsabgeordneter, 1867: Abtei-27 
lungsrat im Kultusministerium, Privatdozent, ab 1884 Bischof. Starb 1905. 28 
 29 
 30 
 < Seine Werke: (Csák von Trentschin, Poeta-Laureatus-Ansprache) - [1940: 31 
Lefordította -Er übersetzte] das Nibelung-Lied, Pest 1868. (Salomon, hist.Gedicht) - 32 
(Die großen Epen der Weltliteratur), zwei Bände, usw., usf. 33 
 34 
 35 
 < Literatur: Im Jahrgang 1905 der BSz [Budapester Revue], weiterhin Karl Sász 36 
jr.: (Erinnerung an meinen Vater), [Protestant. Neuer Illustrierter Kalender] 37 
 38 
 <  **  Josef Lévay, geboren 1825, in Sankt Peter, Komitat Borsod, adlige Land-39 
wirtsfamilie. Studiert Rechte, aber wird 1852 Studienrat in Mischkolz, 1865: Ober-40 
notar des Komitats Borsod, 1894 dessen Vizegespan. 1918 stirbt er als der ungari-41 
schen Literatur längstlebiger Schriftsteller. 42 
 43 
 44 
 < Seine Werke: (Josef Lévays sämtliche Gedichte), zwei Bände, - (Neuere 45 
Gedichte), - (Letzte Gedichte)  Géza Voinovich, 1918. 46 
 47 
 < Literatur: Ravasz, L. in (Protestantische Revue), 1926. - Kerecsényi (Josef 48 
Lévays letzte Gedichte), [Zs. Sonnenaufgang =Orient], 1926. 49 
 50 
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 Des Zeitbildes Vollständigkeit macht es überflüssig, dass wir uns einzeln 1 
der Pflege der klassizistischen Lyrik erinnern. -- Es gab unter ihnen auch 2 
bedeutende Dichter, wie Julius Vargha, den hervorragenden Artikulierer von 3 
Alters-Empfindungen (1853-1929), doch was wir über die gesamte Epoche 4 
sagten, gilt für jeden Einzelnen ihrer Vertreter. Ihr Geist dominierte und do-5 
miniert über der Akademie, in der Petőfi- und Kisfaludy-Gesellschaft, unter 6 





 Die Mitglieder der in den achtziger Jahren auffallenden Garde unter-12 
scheidet von den älteren eine gewisse Theatralität. In der Sprache behalten sie 13 
die etwas salbungsvolle Glätte der Klassizisierenden bei, aber sie suchen die 14 
Wirkungen, das Tableau, das Kostümhafte. Diese Generation lieferte die fürs 15 
Aufsagen geeignetsten Gedichte: Emil Ábrányi (1850-1920) den Wandervo-16 
gel, Alexander Endrődi, (1850-1920) ist ob seines pathetischen Aufschreis 17 
(Ich erwarte dich zurück) und (Haide, des Sultans Tochter) namhaft, Anton 18 
Váradi (1854-1932) verfaßte den (Zeuge) und die (Glocken von Straßburg), 19 
die sein Andenken noch bewahren werden, solang es Selbstbildungszirkel und 20 
Schauspiel-Eleven geben wird, und ähnliche Zukunft läßt sich voraussagen 21 
für Josef Kiss, dem Verfasser von (Judit Simon) und (Die Frau von 22 
Gedőburg), von dem als Redakteur der (Woche) wir noch in anderem 23 






 Josef Kiss *  schlug verinnerlichtere Töne an in seinen lyrischen Gedich-30 
ten, aus deren einem oder anderem (Warum so spät usw;) bereits das Offen-31 
baren des intimeren, tieferen Selbst der folgenden Generation herauszuhören 32 
ist. 33 
 34 
 Ein gewisser tableauhafter Dorf- und Schlichtheits-Kult kennzeich- 35 
 36 
 37 
 <  * Anmerkung. Josef Kiss, geboren in Leberitz, Komitat Borsod [1843]. Vater 38 
war jüdischer Regalienpächter. Seine Laufbahn begann er als Lehrer, von 1870 bis 39 
1873 ist er Redakteur der (Illustrierte Welt), danach Beamter, bis er 1890 die Zeit-40 
schrift (Woche) startet. [1940:< meghalt 1921-ben /starb 1921.] 41 
 42 
 < Seine Werke: (Jüdische Lieder), Pest 1868. (Gedichte), 1876, 1883, 1891. 43 
(Feiertage) - (Blätterfallen) - Legenden über meinen Großvater) - Avar (Dürres 44 
Laub) - (Es abendet/dämmert), 1920. Er starb 1921. (Letzte Gedichte), 1924. 45 
 46 
 < Literatur: Kosztolányi (Josef Kiss) [in Zs.] (Westen), 1922. - Sík (Josef Kiss) 47 
[in Zs.] (Leben), 1923. 48 
49 
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nete auch Michael Szabolcska  * , der dermaßen unzufrieden war mit dem Pa-1 
riser Grand Café und Taschenmessermangel beanstandete in der Salzburger 2 
Schenke -- aber unbestreitbar, mit seiner [1940 = 0: bizonyos /gewissen] 3 
neuen, realeren Auffassung des Völkischen, des Dorfs, vorbereitete auch er, 4 
wie Gárdonyi, der neuen Volksdarstellung den Weg, der er sich später so 5 
trotzig entgegenstellte. 6 
 7 
 8 
 In dieser Generation ist der Sentimentalismus stärker, als er in den unter-9 
drückt stimmigen vorangegangenen war. Als ob Heines sentimentale Seite 10 
jetzt wirklich zu wirken begänne in Ungarn, vermischt mit mildem Schopen-11 
hauerschem Pessimismus. Der Dichter dieses Neu-Sentimentalismus ist Julius 12 
Reviczky  ** , dessen kurzes, von Krankheit gepeinigtes Leben nicht mit ho-13 
hen öffentlichen Ämter gepolstert war, wie seiner Vorgänger. Auch sein An-14 
denken bewahren in erster Linie seine rezitativen Werke, der (Tod des Pan) 15 
und (König Salomons Traum), aber das wirklich Neue in seiner Dichtung war 16 
die vorbehaltlose, klassische Hemmungen nicht mehr kennende Lyrik, mit der 17 
er seine Leiden, wiewohl sanft und ohne suggestive Kraft in seine Gedichte 18 







Ich sinke auf mein Bett und träume 26 
Einen alten süßen Traum, 27 
Glücklich wer duldet und vergibt 28 
Und wer leidet, hundertfach ist gesegnet. 29 
 30 
 <  * Anmerkung. Michael Szabolcska, geboren 1862 in Okécske, Komitat Pest. 31 
Nach seinen Pariser und Genfer theologischen Studien tauchen seine Gedichte in 32 
den (Hauptstädtische Blätter) auf. Bereits als berühmter Dichter nimmt er seine re-33 
formierte Seelsorger-Pfarrei in Felfalu ein, 1892. Später ist er Seelsorger zu Te-34 
meschburg. Starb 1930. 35 
 36 
 < Seine Werke: (Gedichte) - (Verse) - (Freie Stunden) - (Stille Lieder) - (Buch 37 
der Kriegs-Gedichte), 1916. (Ausgewählte Gedichte), 1918. (Ideen-Träume), usw. 38 
 39 
 40 
 <  ** Anmerkung. Julius Reviczky, geboren 1855, Veitsdorf, Komitat Nyitra. 41 
Erzieherarbeit, ist dann Journalist in Arad, Kaschau, ab 1884 in Pest. Starb 1889. 42 
 43 
 <  Seine Werke: Meine Jugend) - (Einsamkeit), usw. 44 
 < Ausgaben: (Sämtliche Gedichte), zwei Bände, Bp 1895. In einem Band in 45 
(Illustrierte Bibliothek der Klassiker) und (Ungarische Klassiker). 46 
 47 
 < Literatur: Riedl: Vajda, Reviczky, Komjáthy. [1940: Előadások, kiadta Biczó 48 
Ferenc a Magyar Irodalmi Ritkaságok sorozatban, Kaposvár 1932. -Vorträge, he-49 
rausgegeben von Franz Biczó in der Reihe (Ungarische Literarische Raritäten), Ko-50 
pisch 1932.] 51 
52 
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 Dieses passive Sich-Überlassen dem Schicksal, des Jahrhundertendes, der 1 
"Dekadenz" Stimme, vorläufig noch im Gewand der religiösen Fügung. 2 
 3 
 4 
 Hinter Bühnenhaftigkeit und Sentimentalismus lauert schon etwas wirkli-5 
ches Pathos und wirkliche Leidenschaft, was die klassizisierende Epoche 6 
nicht kannte, was Zeichen einer neueren seelengeschichtlichen Wende, neu-7 
eren Befreiung ist. [1940 kiegészítést lásd regiszter előtt /Ergänzung siehe vor 8 
Register.] Aber in den Dichtern des Jahrhundertendes ist die Leidenschaft, 9 
oder die Begabung, noch nicht genügend stark, daß das neue Lebensgefühl 10 
neue Formen finde und kraftlos, unaufrichtig schwankt es noch in dem von 11 
den Klassikern geerbten, bleichenden Gewand. 12 
 13 
 14 
 c)  Der  Klassizismus  wendet  sich  gegen  die  Zeit. 15 
 16 
 Die Dichter der lotusessenden Epoche bemerkten nicht, oder wollten nicht 17 
bemerken, daß die Wirklichkeit der Zeitgenossen sich von Tag zu Tag mehr 18 
entfernt von jenen hohen Idealen, die sie als Erbe erhalten hatten von den gro-19 
ßen Vorfahren und unberührt zu bewahren trachteten in der Dichtung. Sie 20 
glaubten, daß sie mit dieser literarischen Totenwacht ihrer Berufung genügen. 21 
Nur ein-zwei, die Hervorragendsten, sahen sich um in der Wirklichkeit, ma-22 
ßen sie an den Idealen des Klassizismus und befanden sie für zu leicht. Die 23 
Beurteilung bricht aus ihnen in bitterer Satire, in desillusionierter Klage her-24 
vor und diesem Umstand verdanken wir die zwei größten [1940: verses 25 
/Gedichts/] Schöpfungen der Epoche, Paul Gyulais (Romhányer) [Ort] und 26 






 Der formengeschichtliche Vorläufer war Byron, den Johann Aranys Wert-33 
schätzung zu bleibender Wirkung machte in der ungarischen Literatur, und 34 
Byrons größerer russischer Nachfolger, Puschkin. Die älteren russischen 35 
Schriftsteller waren im allgemeinen die Lieblingslektüre der klassischen un-36 
garischen Schriftsteller: Johann Arany war großer Bewunderer Gogols, Ler-37 
montow wurde von seinem Sohn ins ungarische literarische Bewußtsein ein-38 
geführt, aber wichtiger als alles war Puschkins Onegin, in der meisterhaften 39 
Übersetzung von Karl Bérczy (1866). Es war bei uns das Buch mit der 40 
größten Wirkung in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, die dadurch 41 
erweckte Erschütterung ist bis hin zu Julius Krúdy spürbar. Vielleicht erklärt 42 
die Ähnlichkeit des gesellschaftlichen Hintergrunds diese starke russische 43 
Sympathie, die mit Turgenjew abschließt, die russischen Giganten der natura-44 
listischen Epoche wurden bereits mit weniger Verständnis aufgenommen. Die 45 
älteren russischen Schriftsteller waren ebenso der adligen Gesellschaft 46 
Schriftsteller, 47 
48 
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wie die Ungarn, und die meisten ihrer Romane kann man mit geringer Ände-1 
rung in das adlige Ungarn übertragen. 2 
 3 
 Paul Gyulais Romhányer blieb Fragment. Das Werk, es hätte seinen 4 
Schöpfer als das Gewissen der Nation vorgeführt, der nicht fürchtet auch die 5 
heiligsten Götzenbilder zu lädieren, wenn er so fühlt. daß der zu ihnen aufstei-6 
gende Weihrauch verlogen und heuchlerisch ist. Bitterer als er geißelte nie-7 
mand die Phrasenliebe des Ungartums, seine rhetorischen Neigungen, seine 8 
nicht-vernunft-gelenkte Begeisterung. Romhányer [rom=Ruine] ist der typi-9 
sche wilde Neuern-Wollende der Jahre vor achtundvierzig, stets ist er der Rit-10 
ter der extremsten Ideen. Seine Fehler macht er wiedergut durch Vergießen 11 
seines Blutes und das Fiasko des Freiheitskampfes schnitzt einen anderen 12 
Menschen aus ihm. Das Gedicht endet dort, wo Romhányer den großen Mär-13 
tyrer der Kossuth-Beweihräucherung, der nationalen Mythologie und 14 
Phrasen-Tröstung, Görgei, in Schutz nimmt. Seine Stellungnahme charakteri-15 






Unser heiliges Erbe wurde dein treues Andenken, 22 
Ein lebender, stolzer Schmerz, 23 
Worin Trost, Selbstbewußtsein erwachte, 24 
Und durchbebte Herz und Lied. 25 
Doch Würfel drehte sich, Kette abfallend, 26 
Und wofür du dein Blut opfertest, 27 
Die Knechtschaft nach zwanzig Jahren, 28 
Wieder frei wurde dein Heimatland; 29 
Und siehe dein Andenken man nicht mehr schont, 30 
Für alles als gutes Mittel man es wähnt, 31 
Und daß du leidest, was du nicht erlittest, 32 
Ausbeutet dich Parteileidenschaft. 33 
 34 
 35 
 Ladislaus Aranys *  sonderbare Persönlichkeit wirkt in vielen Zügen als 36 
wäre er seines Vaters Fortsetzung. Und zwar, was vielleicht auch gesetz- 37 
 38 
  <  * Anmerkung: Ladislaus Arany geb. 1844, Großsalontha. Nach Absolvierung 39 
der Universität wurde er Beamter der Bodenkreditanstalt. Seit 1880 Direktor. Außer 40 
mit schöpferischer Literatur beschäftigte er sich mit Volksmärchen-Sammeln und 41 
auch Redigierung der Werke seines Vaters. Starb 1898. 42 
 < Seine Werke: (Elfriede) - (Der Held der Fata Morganen) - Kleinere Gedichte, 43 
Übersetzungen, Essays. 44 
 45 
 < Ausgabe: Ladislaus Aranys sämtliche Werke (Paul Gyulai), fünf Bände 46 
 47 
 <  <Literatur:. Paul Gyulais Einführung in die zit.Ausgabe. 48 
 49 
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 mäßig ist, leben jene Züge in ihm weiter, die in seinem Vater nicht zur Voll-1 
endung gelangten: das wirtschaftliche Gespür und die Ironie. 2 
 3 
 Denn es ist kein Un-Johannaranyscher Zug, daß ihn von allen literarischen 4 
Problemen am meisten die wirtschaftliche Lage der Schriftsteller beschäftigte, 5 
daß er in seinem merkwürdigen kleinen Gedicht, dem Kampf der Hunnen, mit 6 
Attila beginnt und dahingehend konkludiert, daß die Ungarn aktiveren Anteil 7 
am wirtschaftlichen Leben nehmen müssen‚ und daß er später das Dichten 8 
auch aufgibt der Bank zuliebe. Heute vielleicht wäre seine Gestalt weniger 9 
sympathisch, weil sie allzu natürlich wäre, aber in der lotusessenden Epoche, 10 
als das Geld für den Dichter noch tabu war, war auch seine wirtschaftliche 11 
Apostelei der Kampf der Wahrheit und des Realismus gegen die Heuchelei. 12 
Seine Ironie wiederum ist die gradlinie Fortsetzung der Zigeuner von Nagy-13 
ida, eine selbstzerfleischende Kritik der Fehler des Ungartums, jener Fehler, 14 
gegen die auch sein Vater gekämpft hatte, wenn er sich herausbegab aus sei-15 






 Der Held der Fata Morganen ist vielleicht die nüchternste und bitterste 22 
Stimme in der Geschichte der ungarischen Selbstbetrachtung. Blasius Hübele 23 
[ca.: Blasius Loshinein-/Stürmhinein], der zum Sprichwort gewordene junge 24 
Mann, begeistert sich für jede große und schöne Idee, packt alles an, aber 25 
nichts gelingt ihm. Das Talent würde ihm nicht fehlen,doch fehlt jenes schwer 26 
zu benennende Etwas, das nötig ist, damit der Mensch die Dinge so sehe wie 27 
sie sind und sie dort anpacke, wo es nötig ist. Blasius spielt den Helden, wann 28 
es nicht nötig wäre, ist verliebt, aber für das himmlische Abbild vergißt und 29 
überläßt er einem andern das irdische Weib, und das Traurigste ist, daß selbst 30 
als er die Wichtigkeit der Realität erkennt und sich mit seinem ganzen Unge-31 
stüm in das praktische Leben stürzt, er auch dann nur Fata Morganen nach-32 
jagt, auch die konkreteste Sache in seiner Hand zerrinnt. Schließlich versagt 33 
er in einer schrecklichen russischartig öden und unerwarteten Szene auch in 34 
der Leidenschaft: betrunken attackiert er seine Jugendliebe, aber die Gewalttat 35 
mißlingt. Diese Tat ist profund symbolisch: die aufgespeicherten Gefühls-36 
Energien brechen auf einmal auch im Ungarn hervor, wie in den russischen 37 
Romanen; aber nicht in Form einer Ohrfeige oder eines Mordes, wie bei 38 
Dostojewski, sondern als volltrunkene Torheit, die keinerlei Konsequenz hat 39 
in der Welt der Wirklichkeit, alles geht weiter, nur der Held fiel endgültig, in 40 
sich zusammen und weiß nunmehr, daß "wir geboren wurden ohne Zahn, 41 
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Haar und Illusionen; wir sterben ohne Zahn, Haar und Illusionen". 1 
 2 
 3 
 Dies wäre der Grundzug der großen Schöpfung des ungarischen Desillu-4 
sionismus; aber die Einzelheiten sind ebensoviele ätzende gesellschaftskriti-5 
sche Meisterwerke: die Zeichnung des provinziellen Lebens, und dazu im Ge-6 
gensatz Pest, der beginnende Kapitalismus, die Ritterepoche der Hochstapler; 7 
-- die desillusionistische Zeichnung des biedermeierischen Frauenideals: wel-8 
cherart die zate Jungfrau zur dicklichen Hausfrau wird; das Sündenbock-Su-9 
chen, Verräter-Schnüffeln; -- die anti-Petőfianische Darstellung des Tieflands 10 
. . . gleichsam Handbuch der ungarischen Desillusioniertheit. 11 
 12 
 13 
 In diesem Kapitel müssen wir auch vom prosaschreibenden Ludwig Tolnai 14 
*  sprechen. Nach Sprache und Form ist auch Tolnai Epigone. Er war Schüler 15 
Johann Aranys in Nagykőrös, sein sprachliches Ideal ist Johann Aranys Spra-16 
che, die er hinüberzuretten trachtet in seine Romane. Aber der Geist der Ro-17 
mane widerspricht jeder klassischen Heiterkeit und Friedlichkeit. Seine Tra-18 
gödie, Besessenheit ist das, was dem Romhányer und dem Helden der Fata 19 
Morganas die kritische Schärfe gibt; auch er mißt die Epoche am Ideal, doch 20 
die Enttäuschung erklingt bei ihm nicht ironisch, sondern in den Fortissimos 21 




 Dieser Allerrussenhaftigste unter unseren Schriftstellern war kein volks-26 
tümlicher Schriftsteller und konnte es auch nicht sein; keinerlei Publikum 27 
hätte seine furchtbaren Invektiven mit Lust ertragen können. Das Bild, das 28 
Tolnai von der Gesellschaft der sechziger und siebziger Jahre zeichnet, ist die 29 
Umkehrung von Jókais Welt. Hier assimiliert weder noch verstößt das Ungar-30 
tum die dubiosen Fremden, die der Kapitalismus ihm [1940: +-- ] auf den 31 
Nacken ansiedelt; im Gegenteil, die Leute des Dorfs, der Kleinstadt trachten 32 
sich ihnen zu assimilieren, es treibt sie die Sucht nach dem Möchtegern-33 




  <  * Anmerkung: Ludwig Tolnai geb. 1837, in Györk, Kom.Tolna. Reformierter 38 
Seelsorger, Studienrat am Pester ref. Hauptgymnasium. Geht 1868 nach Neumarkt 39 
am Mieresch als Seelsorger, startet die belletristische Zeitschrift (Siebenbürgen). 40 
Kommt 1884 nach Budapest und lebt von seiner literarischen Tätig,keit, 1889 ist er 41 
Bürgerschul-Studienrat, wird dann Direktor. Starb 1902. 42 
 43 
 44 
 < Seine Werke: (Die Herren) - (Die gnä' Frau Baronin) - (Das edle Blut) - (Daniel 45 
wird Pfarrer) - (Der Weg armer Leute) - (Der Zerlumpte) - (Der Mann [=Herr] der 46 
Gräfin), usw. 47 
 48 
 49 
 < Literatur: Németh (Die Vorläufer der [Zeitschrift] Westen), - (Zeuge) 50 
51 
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Geldgier. Jede Kleinlichkeit, Titelsucht, Unterwürfigkeit, Gewinnmacherei 1 
wächst in schreckliche Dimensionen. Das Bild ist viel düsterer und einseiti-2 
ger, man spürt daran die Inspiration des Hasses viel zu stark, als daß es glaub-3 
haft oder auch nur künstlerisch wäre -- aber dennoch, hier ist die andre Seite 4 
der Medaille, hier ist die Welt, die verdeckt wurde vom eintönigen Lied der 5 




 Gyulai, Ladislaus Arany, Ludwig Tolnai und der einsame Johann Vajda: 10 
sie stellen die wirkliche Bilanz der Jahre nach dem Ausgleich auf. In ihnen 11 
sind noch jene wunderbaren, reinen Energien lebendig, die das Reform-12 
zeitalter leben machten, mit Glorie überzogen den Kampf der Heimwehr-13 
männer und in den Jahren der Unterdrückung Kraft gaben. Von ihrer klaren 14 
Warte sehen sie klar, daß das Schicksal das Ungartum mit der häßlichsten List 15 
ausspielte: es erfüllte alles, worum es gebeten wurde und nun steht der Ungar 16 
da, ziellos mit verlogenen Zielen, verlierend sein Berufungsbewußtsein, 17 
ausgeliefert seinen eigenen schlechten Leidenschaften, deren Dämon ins 18 







 c) Klassizisierende  und  volkhafte  Schaubühne. 26 
 27 
 Wie wir schon sagten, vermochte auch diese Epoche keine solche Bühnen-28 
kunst zustande zu bringen, welche die von Shakespeare vorgeschriebene Be-29 
rufung des Dramas erfüllt hätte, daß er der lebendige Spiegel des Jahrhunderts 30 
sein und aufzeigen soll das Antlitz der Tugend und Sünde. Wenn über den 31 
eigenen Kreis geschrieben wurde, zog man sich hinter die daheim irreale fran-32 
zösische Schematik zurück – doch am liebsten wurde ein solcher Rahmen 33 
gewählt, der zur Gesellschaft keinerlei Bezug hat. 34 
 35 
 36 
 Solcherlei war das Ende der sechziger Jahre aufschwingende Märchendra-37 
ma, dessen erster Kultivierer Eugen Rákosi war mit seinem in einer stilisier-38 
ten griechischen Welt spielenden Äsop (1866). Sein Erfolg zog viele an, auch 39 
Csíki begann so seine Karriere mit der (Prophezeiung) (1875), und Ludwig 40 
Dóczy erntete in dieser Kunstgattung seinen größten Erfolg mit dem (Kuss) 41 
(1871). Diese Stücke ernähren sich von unschädlichen Sheakespeare-Remi-42 
niszenzen, ihr Ideal ist der Shakespearesche Märchenwald, die zaubervolle 43 
Landschaft der Shakespeare-Lustspiele, doch hinter ihrer Kulisse öffnet sich 44 




 Viel wichtiger ist die andere Bühnen-Kostümspiel-Sorte, 49 
50 
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das sogenannte Volksschauspiel Das Volksschauspiel ist solches Bühnen-1 
stück, worin völkische Gestalten im Rahmen milderen dramatischen Mär-2 
chens Volkslieder singen. Anfangs war das Märchen wichtiger, später das 3 
Lied. Das Volksschauspiel wurde unter Wirkung Wiener Vorbilder von Szig-4 
ligeti auf die ungarische Bühne gebracht mit seinem (Entsprungenen Soldat) 5 
und seinem (Pferdehirt) (1847). Der Entsprungene Soldat zeigt noch klar den 6 
fremden Ursprung, unter seinen Darstellern gibt es kaum eine ungarische Ge-7 
stalt. Der Pferdehirt [Tschikosch] ist das erste ausgesprochene Volksstück, 8 
hier sieht man noch der Kunstgattung gesellschaftlichen Hintergrund: das 9 
Motiv der demokratischen Ideen, den Vergleich von "Schloß und Hütte" zu-10 
gunsten der Hütte, das in den vierziger Jahren so volkstümliche Motiv des das 11 





 Im Zug der späteren Entwicklung, bei den geschicktesten Kultivierern des 17 
Volksschauspiels, Edi Tóth (1844-1876) und Franz Csepreghy (1842-1880), 18 
geht die demokratische Tendenz völlig verloren. Die völkischen Gestalten 19 
haben keinen anderen Kummer, als den auch sehr wohlhabende Leute zu ha-20 
ben pflegen: Liebes-Komplikationen, Eifersüchteleien, eheliche Dreiecke, in 21 
die sich nur hie-und-da mischt irgenderlei anekdotisches Zeitbild-Moment, 22 
Abschieder [Ex-Soldat, S.68a Zeilen 4-5] und ähnliche Gestalten. Es gibt kein 23 
solches Volksstück, wo das Volk kein Geld hätte, wo das Volk anders als 24 
unter schlichten, doch ruhigen Lebensumständen leben würde. (Aber inzwi-25 





 Das Volksstück ist die karikaturenhafte Vollendung jenes Prozesses, mit 31 
dem der ungarische Bauer durch die Literatur hindurchging. In seiner Leibei-32 
genenzeit, als komische Figur begann er seine Karriere; in der glühenden Luft 33 
der vierziger Jahre meldet er sich gelegentlich als Georg Dózsas pathetischer 34 
und drohender Enkel zu Wort; Johann Arany und der Klassizismus schnitzten 35 
aus ihm eine ungarische Idealgestalt edler Prägung, bis er schließlich im 36 
Volksstück Bürger eines Wunschtraum-Landes, eines glücklichen Arkadiens 37 
wurde. Er hat nichts anderes zu tun, als in Volkstracht zu gehen, Volkslieder 38 





 Das Volksschauspiel war außerordentlich beliebt. 1875 wurde zu seiner 44 
Pflege ein extra Theater gegründet, das Volkstheater, mit Eugen Rákosi an 45 
der Spitze, dem obersten Champion des bebänderten Ungartums. Im Gefallen 46 
am Volksstück trafen sich alle gesellschaftlichen Klassen, ausgenommen "das 47 
Volk". Der in die Stadt gedrängte Adel befriedigte seine Nostalgie nach dem 48 
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Luise Blaha; das madjarisierende deutsche Bürgertum begeisterte sich beson-1 
ders für diese leicht verständliche, wurzellose und im wesentlichen so sehr 2 
wienerische Form des Ungartums; auch die Juden liebten es sehr, aus ähnli-3 
chen Gründen, und weil der brave Juden-Mensch, der schlecht ungarisch 4 




 Unsichtbar lebt auch heute noch die Seele des Volksschauspiels unter uns. 9 
Bartóks und Kodálys Volkslieder, Sigmund Móricz' Bauern-Darstellung und 10 
jeder Versuch, der das wirkliche ungarische Volk ausdrücken würde, ist auch 11 
jetzt darum fremd dem Herzen des Publikums, weil es so wenig Ähnlichkeit 12 




 < Literatur: Alexander Hevesis Studie in seinem Band (Der wahre Shakespeare) 17 




 3.  KOLOMAN  MIKSZÁTH. * 22 
 23 
 Die Heiterkeit, der innere Wohlstand der Jahre nach dem Millennium, die 24 
patriarchalische Nationsführung des Adels im Parlament und gesellschaft-25 
lichen Leben, all diese verbündeten sich, um verschönert als Andenken zu 26 
bleiben im literarischen Schaffen eines Schriftstellers, Mikszáths. Wenn er 27 
nicht wäre, wären diese Jahrzehnte die ödesten Jahre der ungarischen Geistes-28 




 <  * Anmerkung: Koloman Mikszáth geb. 1847, in Szklabonya [1940 =0: (ma 33 
Mikszátfalva /heute Mikszátfalva] Kom. Neograd. Kleinadlige Familie, Vater Krü-34 
ger und Fleischhauer. Absolviert seine Studien an protestantischen Gymnasien des 35 
Obergaus (Nordungarn); Kommt 1866 nach Pest als Jurist. Wird dann in Jahrmarkt 36 
Komitatsbeamter. Kommt 1874 erneut nach Pest; 1881: die (Slowakischen Vettern) 37 
und (Guten Paloczen) [slaw. Polovce=Feldbewohner, Volksstamm N-Ung.] machen 38 
ihn zum berühmten Schriftsteller. Beginnt seine (Landtags-Skizzen). Wird 1847 39 
Abgeordneter. 1910 begeht er unter großen Festlichkeiten das 40jährige Jubiläum 40 
seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Wenig später stirbt er. 41 
 42 
 43 
 < Seine Werke: (Die slowakischen Vettern), 1881. (Die guten Paloczen), 1882. 44 
(Die Bagatell-Gentry und das Volk), 1884. (Meine edelgeborenen Herren), 1884. 45 
(Das hochverehrte Komitat), 1885. (Das verehrte Haus), 1886. (Das sprechende Ge-46 
wand), 1889. (Sankt Peters Regenschirm), 1895. (Die Belagerung von Bistritz ) 47 
1895. (Prakovszky, der taube Schmied), 1897. (Die Kavaliere), 1897.(Neue Zrinyia-48 
de), 1898. (Sonderbare Heirat), 1900. (Der alte Schurke), 1906.  (Die Affäre des 49 
Noszty-Jungen mit Mariechen Tóth), 1908.  (Die schwarze Stadt), 1910. usw. usf. 50 
51 
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melte sich in ihm alle Süßigkeit der früheren Welt an, bevor, im XX. Jahrhun-1 
dert, jeder Geschmack herb wurde. 2 
 3 
 Gesellschaftlich hat Mikszáths Welt drei Schichten, und in jeder Schicht 4 
schlägt er jeweils anderen Ton an. Auf der höchsten künstlerischen Anhöhe 5 
steht der Bauern-Porträtist Mikszáth. Vom Standpunkt des Artistikums ragen 6 
Die Guten Paloczen und die Slowakischen Gevattern weit hervor aus der Ge-7 
samtheit seines Schaffens. In ihnen arbeitet noch die Gewissenhaftigkeit des 8 
jungen Künstlers, der seine beste Kraft in sein Schaffen hineinträgt -- später 9 
schrieb er viel und packte auf herrenhafte, gentryhafte Weise oft das leichtere 10 
Ende der Arbeit an. 11 
 12 
 13 
 Mikszáths Bauern aus dem Obergau (Nordungarn) sind keine naturalisti-14 
schen Bauern -- der Wert liegt hier nicht in der genauen Darstellung, wie in 15 
seinen späteren Szegediner, auf Beobachtungen basierenden Bauern-Darstel-16 
lungen. Die Bauern der Guten Paloczen und der Slowakischen Gevattern 17 
bedeuten darum einen Höhepunkt der ungarischen literarischen Volkhaftig-18 
keit, weil das Volk hier nur insoweit Volk ist, als es rein menschlich ist, frei 19 
von den Heucheleien der höheren Kultur, der Mensch selber, die Seele selbst. 20 
Mikszáths Bauern-Novellen sind klassische, perfekte Muster der Novelle, 21 
deren größtes Kunstgattungsgesetz ist, daß es eine Schicksalswende vorzu-22 
führen gilt und sonst nichts. 23 
 24 
 25 
 Die andere Schicht ist der kleinstädtische Bürger des Obergaus. Wenn je-26 
mand mit Mikszáth, als Baedeker den Obergau bereisen würde, könnte er 27 
denken, daß dessen Städte von lauter angenehmen Halbverrückten bewohnt 28 
sind. Interessant, daß diese starke Betonung des milde Pathologischen, des 29 
"Sonderlings", allgemein genug ist in der Bürger-Darstellung des XIX. Jahr-30 
hunderts. Balzac und Dickens mochten die Vorbilder sein. Der Bürger, nach-31 
dem er seine revolutionären Züge des XVIII. Jahrhunderts verloren hatte, so 32 
scheint es, besaß nicht genügend Würde, um an sich selbst interessant zu sein. 33 
Nur dann wurde er literaturwürdig, wenn er nicht ganz bürgerlich, nicht ganz 34 





 Die dritte Welt ist die Welt des kleinen Gentry und der Komitats-Herren. 40 
Diese Welt ist tragikomisch. Mit scharfem Auge sieht er all ihre Ungeschick-41 
lichkeiten, die große Distanz zwischen Prätention und Wirklichkeit, daß alles 42 
geborgt ist, was bei ihnen glänzt, und was ihnen gehört, abgegriffen ist -- aber 43 
sein Herz gehört ihnen. Tiefer als ihn grauste es niemand angesichts des in-44 
nern und wirtschaftlichen Zusammenbruchs des adligen Ungarns; doch er 45 
verbirgt seinen Schmerz und tut so, wie die zugrunde gehende gesellschaft-46 
liche Klasse selbst: bis zur letzten Minute 47 
48 
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trachtet er zu glauben, daß alles in Ordnung ist. Der Herr ist auch in der Hölle 1 
Herr. 2 
 3 
 Dies sind die gesellschaftlichen Grenzen Mikszáths. Die Magnaten mochte 4 
er nicht und blieb Pest gegenüber so fremd, wie etwa Dostojewski oder Ibsen 5 
den deutschen oder französischen Städten, wo sie ihr Leben herunterlebten. Er 6 
gehörte zu den treuen Seelen, die ihr ganzes Leben hindurch aus dem Erleb-7 
nisschatz ihrer Jugend schöpfen. 8 
 9 
 Von geistesgeschichtlichem Gesichtspunkt setzt sich Mikszáths scheinbar 10 
so einfache und hausbackene Kunst aus sehr vielen Fäden zusammen. Es ist 11 
die letzte Zusammenfassung der Tendenzen des ungarischen XIX. Jahrhun-12 
derts und zugleich auch Synthese mit Europa. 13 
 14 
 Lebendig ist in ihm noch die romantische Tradition. Mittelpunkt seiner 15 
Romane ist ein folkloristisches, abergläubisches und ahnungsvolles Moment, 16 
wie bei Jósika und Kemény: der Regenschirm, den Sankt Peter über dem 17 
Waisenkind vergaß, das sprechende Gewand des türkischen Herrn -- oder eine 18 
kühne romantische Fiktion, wie die vorzeitige Auferstehung Zrinyis und sei-19 
ner Gefährten. Aus dem ungarischen Klassizismus wächst seine anekdotisie-20 
rende Lust, sein einfacher Vortrag organisch heraus, der die Fortsetzung von 21 
Johann Aranys Werk in der Prosa ist und sein märchenerzählender Ton, worin 22 
er Jókais Schüler ist. Aber gleichzeitig ist er bewußterer Realist, als seine 23 
Vorgänger, er repräsentiert in Ungarn durch die Wirkung des zu seiner Zeit so 24 
modischen Alphonse Daudet hindurch den großen realistischen Aufschwung 25 
des großen europäischen Romans und der Novelle, und jene desillusionierte, 26 
positivistische Weltanschauung, die die geistige Grundlage dieses Realismus 27 
ist. Es gibt nichts anderes, als die sichtbare, hörbare Wirklichkeit -- daran soll 28 





 Mikszáths Heiterkeit, seines Vortrags Charme verdeckt beinah jene tiefe 34 
Desillusioniertheit, Ideallosigkeit, sogar hier-und-dort Zynismus, der das Fun-35 
dament des Mikszáthschen Weltbildes ist. Die Adelswelt ist schon in ihren 36 
Wurzeln erschüttert. Wie der in Gefangenschaft geratene französische König 37 
sagte, blieb nichts mehr übrig, als die Ehre. Und diese Ehre ist nicht mehr die 38 
alte, in den Tod gehende rohe Geradheit, überall klafft der Kompromiß, mit 39 
der Ehre ist nun schon alles vereinbarlich, wenn der herrenhafte Anschein 40 
erhalten bleibt. Mikszáth versteht alles und verzeiht. Er kennt nicht die Empö-41 
rung Gyulais, Ludwig Tolnais, Johann Vajdas. Im "Noszty-Jungen" ver-42 
schwört sich der Adel eines ganzen Komitats, wird die Staatsgewalt und jedes 43 
zur Verfügung stehende Mittel aufgebraucht, damit die Tochter eines reichen 44 
Industriellen einem verarm- 45 
46 
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ten Gentry-Sohn in die Hand gespielt wird -- Mikszáth heißt die Sache nicht 1 
gerade gut, verurteilt sie aber auch nicht. Denn im Grunde genommen sind es 2 
gar keine schlechten Menschen. Man muß sie nur verstehen. Und es sind 3 
Herrenmenschen, das kann man nicht bezweifeln. 4 
 5 
 Dies ist bei Mikszáth keine Beschränktheit, Mikszáth ist nicht eingesperrt 6 
zwischen die Grenzen des Klassenbewußtseins: seine schlaue paloczische 7 
Seele weiß sehr wohl, daß dies nicht in Ordnung ist. Jedoch . . . wer sagt 8 
denn, daß alles in Ordnung zu sein hat? Das Schicksal ist zuweilen so lässig, 9 
wie ein ludernder Komitats-Beamter . . . Auch das Schicksal muß man 10 
verstehn, dies ist die Basis des Humors. 11 
 12 
 13 
 Vielleicht hatte er auch recht. Es war nicht sein Handwerk, zu urteilen, 14 
sondern ein Humorist zu sein. Wenn er das Leben ernster nimmt, wäre die 15 
unnachahmliche Frische seines Vortrags verloren gegangen. So hob er den 16 
ungarischen Humor auf europäische und menschliche Anhöhe. Im großen 17 
Jahrhundert unserer Literatur machte die ernste nationale Zielsetzung jeden 18 
großen Schriftsteller ernsthaft -- erst gegen Ende des Jahrhunderts kam der-19 
jenige -- , in dem die Stirnrunzeln sich glätteten, in dem der ungarische Geist 20 




 Mikszáth, der Künstler, wurde in der ungarischen Literatur nur von den 25 
Größten überflügelt. Obwohl er von einer unbedeutenden menschlichen Fer-26 
tigkeit ausgeht und dies zum Wert-Träger der reinen Kunst entwickelt: die 27 
anekdotisierende Begabung. Der Ungar ist keine dialogisierende, sondern mo-28 
nologisierende Gattung, deshalb wurde schon seit Urzeiten jener Mensch 29 
geschätzt, der Anekdoten erzählen konnte. Schon die Korrespondenz des 30 
XVI. Jahrhunderts ist voller ausgezeichneter Anekdoten. Unsere Klassiker, 31 
auch Johann Arany und Jókai schöpften tief aus der ungarischen anekdotisie-32 
renden Neigung, deren Spuren kann man überall in ihren Werken entdecken. 33 
Aber zum formschöpferischen künstlerischen Moment wurde sie nur bei Mik-34 





 Mikszáth war, ehe er Schriftsteller wurde, ausgezeichneter Anekdotener-40 
zähler. Zum Schriftsteller wurde er wahrscheinlich so, daß er all das in Schrift 41 
faßte, was er bis dahin erzählt hatte. Je näher eine seiner Schriften der Anek-42 
dote ist, desto künstlerischer ist sie. Er ist viel stärker in der Novellenform, als 43 
im Roman. Auch seine Romane sind erweiterte oder neben einander platzierte 44 
Anekdoten, darum oft mager. 45 
 46 
 47 
 Das Anekdotenerzählen ist das Geheimnis von Mikszáths wunderbarer 48 
Stilkunst. Es gibt Schriftsteller, die mit ihren Augen schreiben, 49 
 50 
51 
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sie sehen die niedergeschriebene Szene. Es gibt welche, die mit ihren Ohren 1 
schreiben, in denen voraus klingt der zu vollendende Rhythmus. Mikszáth 2 
schrieb mit seinem Munde -- jede seiner Zeilen trägt die Unmittelbarkeit der 3 
mündlichen Erzählung an sich. Obwohl er in seinen Romanen nicht von sich 4 
spricht, immer spüren wir seine erzählerische Gegenwart und wenn die Ge-5 
schichte uns einen Augenblick auch nicht fesseln würde, auch dann fesselt der 6 
erzählenden Person menschlicher Charme. 7 
 8 
 Dem Mikszáth-Bild schadet nichts so sehr, wie seine vielen getreuen 9 
Nachfolger. Die Äußerlichkeiten seiner Manier kann man verhältnismäßig 10 
leicht nachahmen, und seine Unmittelbarkeit,ebenso wie die Petőfis, bringt 11 
den Schriftsteller leicht in Irrtum, es ergeht ihm wie Mikszáths Köchin, die 12 
keine hohe Meinung von Mikszáths Schriften hatte, weil sie überzeugt war, 13 
daß so auch sie schreiben kann. Doch gerade das was in Mikszáth Unmittel-14 
barkeit ist, wird in seinen Nachahmern zur unerträglichen Manieriertheit. 15 
Auch hier handelt es sich um eine Haaresbreite, wie bei den Nachfolgern Pe-16 
tőfis . . . Aber leider, den Mikszáthisierern ist noch immer nicht ihr Johann 17 
Erdélyi und ihr Paul Gyulai gekommen, der ihnen zeigt, daß Mikszáths Ein-18 







.   < Ausgaben: Seine Arbeiten erschienen in 32 und seine Hinterlassenen Arbeiten, 26 
unter der Aufsicht von Moses Rubinyi in 16 Bänden. 27 
 28 




 4.  JOHANN  VAJDA. * 33 
 34 
 Der "Montblanc-Mensch", wie ihn Ady nannte, türmt sich aus den großen 35 
Jahren vor Achtundvierzig herein, seinen Kopf über Generationen hindurch-36 
schlagend, in die Literatur des Jahrhundertendes. Petőfis Freund, Johann 37 
Aranys Mitarbeiter am [Ztg.] (Volkes Freund), der Liquidator der Revolution 38 
neben Kemény, der Propagator des Ausgleichs vor Deák, 39 
 40 
 41 
 < * Anmerkung: Johann Vajda geb. 1827, in Pest. Seine Kinderjahre verbringt er 42 
im Vaáler Wald, wo sein Vater Förster ist. Ist Schauspieler, dann Wirtschaftsbeam-43 
ter [Verwalter], 1848 nimmt er teil an den Bewegungen der literarischen Jugend, als 44 
Honvéd [Heimwehrmann] kämpft er im Freiheitskrieg. Nach Hellburg wird er als 45 
österreichischer Soldat einberufen. Bei der Heimkehr lebt er in Pest, als Journalist. 46 
Man beschuldigt ihn, daß ihn die österreichische Regierung bezahlt hat. Diese An-47 
schuldigung und daß ihn Toldy nicht aufnahm in seine Literaturgeschichte, trug in 48 
großem Maß 49 
 50 
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bleibt hier, Gulliver zwischen den Liliputanern, in den Tagen des Aufblühens 1 
der Aktiengesellschaften. Aber während die anderen großen Zeugen, Arany, 2 
Gyulai, Kemény, Toldy, Jókai alle den ihnen gebührenden Ehrenplatz erhal-3 
ten, fällt Vajda aus allem heraus, serienweise vergißt man ihn, irgendwie 4 
bleibt er bis zu seinem Tod begabter Anfänger. Wenn wegen sonst nichts, 5 
mußte er auch deshalb eine gespaltene Seele und ein Einsamer sein. Vajdas 6 
Nessus-Hemd war Johann Aranys Ruhm . . . Zwar wußte er, daß es die Größe 7 
der anderen ist, daß sie die Vergangenheit ausfüllen, indes er die Zukunft 8 






 Auch er, wie die anderen Zeugen großer Zeiten, stand bestürzt, bitter, des-15 
illusioniert, sogar seiner Natur entsprechend, mit Seekrankheits-Ekel in der 16 
veränderten Welt, suchend, was aus dem einstigen Schwung geworden war. 17 
In einem Flugblatt aus der Zeit der Unterdrückung (Selbstkritik) rügte zwar 18 
auch er die ungarische Art ob ihres Möchtegern-Herrentums und drängte da-19 
rauf, daß sie auf wirtschaftliche Gleise überwechsle . . . , aber daß das ganze 20 




 Mit dem Kometen vergleicht er sich, dessen Bahn einsam ins Unendliche 25 
läuft. Nicht nur seine Dichter-Gestalt war einsam, niemandem ähnlich, ihre 26 
Hilferufe nur an die Zukunft richtend – auch der Mensch war der erste Träger 27 
der modernen Einsamkeit in der ungarischen Literatur, der erste schmerzge-28 
peinigte Durchleber jener seelengeschichtlichen Umwandlung, welche die 29 
Weltbetrachtung der folgenden Generation bestimmte. Seine Einsamkeit war 30 
die selbstverzehrende, pathologische Einsamkeit der russischen Romanhel-31 






bei zu seiner Verbitterung, seinem Pessimismus. Seine erste Gedichtsammlung er-38 
scheint 1856. 1857: er redigiert das Wochenblatt (Frauenwelt), 1869: Abgeordneter. 39 
1894: man feiert sein fünfzigjähriges Dichter-Jubiläum. Am Ende seines Lebens er-40 
hält er tatsächlich Unterstützung von der Regierung. Stirbt 1897. 41 
 42 
 43 
 < Seine Werke: (Gedichte) - (Selbstkritik), geschrieben von Aristides, Leipzig, 44 
1862. (Kleinere Gedichte), Pest 1872. (Neuere Gedichte), Pest 1876. (Begegnun-45 
gen) Budapester Lebensbild in Versen, Bp 1877. (Sämtliche Gedichte), zwei Bände, 46 
(Gedichte)   < Ausgaben: (Klassiker), vollständige Ausgabe gibt es noch nicht. 47 
(Ungarische Klassiker), 48 
49 
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und unbefriedigend, der wenn er die Wirklichkeit an seine Leidenschaft an-1 
mißt, mit bitterer Enttäuschung sich abwendet. Vajda war nicht "normal"; die 2 
nachgelassenen Schriften seiner Frau, wenn sie auch nicht verläßlich sind, 3 
machen es doch unbezweifelbar, daß seine gigantische Leidenschaft Vajda 4 
unfähig machte, sich der Außenwelt anzupassen; er lebte in ständigem Kampf 5 
mit jedem und der Verfolgungswahn umdüsterte ihn. 6 
 7 
 8 
 Mittelpunkt der gigantischen Leidenschaft ist, wie bei Ady, die Selbst-9 
liebe. Die mit der Außenwelt in Berührung zu treten unfähige, ihre mensch-10 
lichen Bindungen verlorene Seele kann von sich selbst nur in den Bildern der 11 
kosmischen Größe sprechen. Er ist Komet, seine Gedichte werden leben, 12 
solang es Welt, Frühling, Herz, Liebe geben wird. 13 
 14 
 15 
Vergangener Jahrhunderte, toter Generationen 16 
Liebe, wie ein Telegramm, 17 
Alte Vergangenheit, Zukunft, in meinem Lied leben, 18 
Und miteinand Küsse tauschen. 19 
 20 
 21 
 Seine Riesen-Maße haben keinen Platz im engen Käfig der Welt, mit jeder 22 
seiner Bewegungen wirft er sich an die äußersten Grenzen. Dies ist Adys ego-23 
zentrisches Lebensgefühl, in schmerzhafter Verzerrung, ohne Hoffnung auf 24 
Auflösung in der menschlichen Gemeinschaft. 25 
 26 
 Die große gegenständliche Erneuerung, die Vajda in die ungarische Lyrik 27 
brachte, folgerte aus seinem neuartigen Lebensgefühl, seiner einsamen Selbst-28 
liebe. Seine Leidenschaft spreizte die Schranken der klassischen und adligen 29 
Tradition in zwei Punkten auseinander: im Themenkreis des Erotikums und 30 
der dichterischen Metaphysik. 31 
 32 
 33 
 Vajda ist unser erster Dichter, der mit der biedermeierischen Auffassung 34 
der Liebe bricht, die Petőfi in der ungarischen Lyrik obligatorisch machte. 35 
Das Mannesgefühl, die körperliche Seite der Liebe, die gefühlsmäßige Lei-36 
denschaft löst sich auf und findet Stimme. Vajda war auch in seinem Leben 37 
kein traumäugig Liebender, und als er zu Gina ging, nahm er ein langes Mes-38 
ser mit sich. Für ihn war jede Liebe ein unglückliches, sogar quälendes Ge-39 
fühl -- "a priori" das, denn niemand kann ihn so lieben, wie er sich selber 40 
liebt, mit zügelloser Leidenschaft. Darum wählt er instinktiv solche Frauen 41 
aus, die ihn nicht lieben, daß wenn er schon kein Glück finden kann, sein Un-42 
glück im Verhältnis stehe zur Größe seiner Leidenschaft. Sein Wunschbild 43 
vom Weib, das in seiner Seele brennt, ist die kalte, unnahbare, 44 
45 
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gefühllose und mit Bosheit erfüllte vollständige Schönheit, vor deren unbe-1 
weglichem Steinantlitz man nur auf Knien stehend sich winden kann. Die Er-2 
niedrigung, das Zunichtewerden, alles, was peinigt, sucht und findet er in der 3 
Liebe. Er gehört zu den getreuesten Dichtern: bis zu seinem Tode bewahrt er 4 
seine Leidenschaft für jene Frau, die ihn am meisten verachtete, am meisten 5 
auf ihn trampelte, seine schönsten Gedichte sind gerade diese Treue-Gedichte 6 
– Nach Zwanzig Jahren, Nach Dreißig Jahren - in denen er verkündet, daß er 7 
Ginas Andenken, beziehungsweise die schmerzhafte Selbstgeißelung, in die 8 






 Doch manchmal in stiller Nacht 15 
 Verträumt, alleine -- 16 
 Auf vergangener Jugend Feenteich 17 
 Dein schwaniges Bild taucht auf. 18 
 19 
 20 
 Und dann mein Herz noch entbrennt, 21 
 Wie an langer Winternacht 22 
 Montblancs ewiger Schnee wenn jenseits 23 
 Die aufgehende Sonne erscheint . . . 24 
 25 
 Vgl. hinten Seite IX,  Martin Remané:  Wenn diese Fackel nicht mehr lodert. 26 
 27 
 Die andere Neuerung ist die Einbeziehung der Metaphysik in die Lyrik. 28 
Seit Vörösmarty hat kein ungarischer Dichter den letzten Fragen des Lebens 29 
und Todes ins Auge geschaut. Der harmonische Mensch des Klassizismus 30 
hielt die Schranken der Vernunft in Ehren und schlug nicht über jene Stränge. 31 
Aber Vajda, für den es diese heilsamen Schranken nicht gibt, stößt in seinen 32 
leidenschaftsgeschubsten Schwankungen unablässig gegen die Ewigkeit. Auf 33 
sonderbar pathologische Weise quält ihn nicht die zehrende Sehnsucht nach 34 
ewigem Sein, sondern die Furcht vor dem ewigen Sein. Wenn wir unsere 35 
Freuden ins Unendliche verlängern, werden sie zu fürchterlichen Qualen, 36 
unsäglicher Langeweile; und wenn das Leben, so wie es ist, ewig ist, bedeutet 37 





 Seine Weltanschauung ist jener Vitalismus, der in Madách philosophische 43 
Form annahm und in Ady in gereinigteren Umrissen erscheinen wird. Das 44 
Leben ist der oberste Wert, das ekstatische, schrankensprengende Erleben des 45 
Lebens. Das Schlechte sind das Nicht-Leben, die unerfüllbaren Sehnsüchte, 46 
verpaßten Gelegenheiten, die vergeudete Zeit. Hierum kreist Vajdas nebel-47 
hafte Lehre: 48 
 49 
50 
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 Was meine Seele bisher angstvoll ahnte, 1 
 Es steht vor mir das große Geheimnis, 2 
 Daß nur das stirbt, was nicht geworden, 3 
 Und das lebt ewig, was gewesen. 4 
 5 
 6 
 Auch die fürchterliche metaphysische Perspektive des Gina-Erlebnisses 7 
liefert dieser Gedanke, der ewige Vorwurf der nichterfüllten Wünsche, des 8 
nichtgelebten Lebens: "nach dreißig Jahren", als er die völlig verarmte, herun-9 
tergekommene Gina wiedersieht, schreibt er so: 10 
 11 
 12 
 Jetzt sitzen wir hier, Totenhaus-Seelen, 13 
 Und schauen einander lange, wortlos an . . . 14 
 In unserem Blick, ach! ist nicht des verlorenen, -- 15 
 Des nicht gewonnenen Edens Schmerz. 16 
 17 
 18 
 Vajdas Aussage über Liebe und Tod ist tatsächlich Komet, Montblanc, 19 
hohe Einsamkeit in der Epoche, in der er lebte. Seine formale Neuerungs-20 
fähigkeit stand nicht im Verhältnis zu seinen gegenständlichen Neuerungen. 21 
Seine Form ist die Petőfi-Form, an der er nur dann ändert, wenn die Leiden-22 
schaft die für sanfteres Pulsieren intendierten Schemas sprengt. Aber die der 23 
Leidenschaft angemessene Stimme vermag er nur selten zu finden. Vajdas 24 
Ausdrucksmittel, wenn er von Petőfis abweicht, ist eine andersartige Meta-25 
phern-Materie. Seine gigantischen ungeschlachten Gleichnisse sind oftmals 26 
ungeschickt, wirken gezwungen, barockhaft, wie es die Gleichnisse der Pető-27 
fi-Nachahmer waren -- aber manchmal bringen sie etwas mit sich vom Grau-28 
sen der kosmischen Welt, woher Vajda seine Bilder nimmt. Er ist der einzige 29 
ungarische Dichter der besessenen, durch die subjektive Vision völlig umge-30 
stalteten, dämonisch gewordenen Natur. Die fallenden Blätter sind die Haar-31 







Wie wahnsinnige Braut aus der Kirche, 39 
Mit furchtbarem Gekreisch läuft hinaus die Natur, 40 
Aus dieses großartigen Gotteshauses Tür. 41 
 42 
 43 
 Der Wind ist so wie des Henkers Hand, die Wellen flüstern leise wie die 44 
Lippen der Sterbenden, der Sturmwind reißt wie schmerzende Zähne heilige 45 
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 Irgendein großer verborgener Kummer 1 
 Ergreift die ganze Gegend; 2 
 Jener Kummer, den der Mensch 3 
 Fühlt und zu benennen nicht wagt -- 4 
 5 
 6 
 In Vajda war so gut wie alles fertig von dem, was später Ady wurde: ge-7 
genständliche Neuerung, neues Lebensgefühl, kosmische Vitalität, die blitz-8 
haft hinabzuckende Beurteilung der Epoche -- nur die Wichtigsten fehlten. Es 9 
fehlte die Fähigkeit, daß er eine neue Sprache schaffe zu seinen neuen Aussa-10 
gen, es fehlte die gesellschaftliche Klasse, die die neue Dichtung herein-11 
nimmt, und es fehlte das geheimnisvolle, unbenennbare innere Gesetzbewußt-12 
sein, das Ady davor bewahrte, zu versinken in den Maßlosigkeiten des Nur-13 






 < Literatur: Rubinyi (Johann Vajda) - Friedrich Riedl, Vajda, Reviczky, Kom-20 
játhy (Vorträge, hrsg. von Ludwig Biró [1940 =0: Biró; 1940: Biczó Ferenc /Franz 21 
Biczó] - Németh (Die Vorfahren der [Zs.] Westen), (Zeuge) - Das Tagebuch von 22 





 5. LITERATURBETRACHTUNG. 28 
 29 
 In der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts, als der ungarische Geist durch 30 
den Kampf um seine Existenz in ekstatischer Spannung gehalten wurde, hielt 31 
die Literaturbetrachtung naturgemäß den nationalen, politischen Blickpunkt 32 
für wichtiger als den rein künstlerischen und menschlichen. Zuerst mußte es 33 
sich erweisen, daß es eine ungarische Literatur gibt, geben kann, erst danach 34 
konnte man die Werte sub specie aeternitatis in eine Ordnung stellen. Doch 35 
zurückblickend auf die Arbeit der ungarischen Klassiker, gab es in der zwei-36 
ten Hälfte des Jahrhunderts schon keinen Zweifel mehr an der Gleichberechti-37 
gung des ungarischen Geistes in der europäischen Harmonie und nachdem 67 38 
[1867 Ausgleich mit Österreich] auch die Existenz des ungarischen Staates si-39 
cherte, war es allmählich Zeit, daß auch die Literaturbetrachtung allgemeinere 40 
menschliche Wertmesser in ihre Systematik aufnehme. Die großen Kritiker 41 
des Klassizismus, Gyulai, Erdélyi, Franz Salamon waren sich damit auch im 42 
Klaren und in ihrer Arbeit strebten sie entsprechend der nach Harmonie stre-43 
benden, kompromißhaften Seele des Zeitalters nach des nationalen und des 44 
menschlichen Gesichtspunkts Vereinbar- 45 
46 
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lichkeit. Aber eigentlich hätte die Aufgabe auf die Generation nach dem 1 
Ausgleich gewartet, um sich mit politikfreier Literaturbetrachtung an die ver-2 
änderten Zeiten und die veränderte literarische Realität anzupassen. 3 
 4 
 Wundersamerweise geschah gerade das Gegenteil. In der Politik war nicht 5 
mehr vom Überleben der Nation die Rede, der parlamentarische Kampf tobte 6 
sogar um solche Fragen, die im praktischen Leben kaum irgendeine Bedeu-7 
tung hatten; -- dennoch nahm die Parteipolitik, das parlamentarische Leben in 8 
dieser Zeit die Aufmerksamkeit des Publikums viel mehr in Anspruch, als 9 
zuvor. Das Abgeordnetenhaus spielte im öffentlichen Leben jene Rolle, die 10 
später das Theater und noch später das Fußballfeld: es war Mittelpunkt des 11 
sportiven Interesses. Jeder hatte seinen favorisierten Abgeordneten, die Blät-12 
ter dienten reichlich "menschliche Dokumente" an über die Diät der Abgeord-13 
neten, über ihre Lieblingstiere, Gewohnheiten und Sitten, die Abgeordneten 14 







 Diese Einstellung hinterließ natürlich auch in der Literatur ihre Spur; der 22 
Literaturhistoriograph der Epoche wiederum, Paul Gyulais Kollege an der 23 
Budapester Universität, Zsolt Beöthy, *  trug diese Zeitstimmung in die 24 
Selbstbetrachtung der Literatur hinein 25 
 26 
 27 
 Seine Literaturbetrachtung ist um so wichtiger, weil an seinen universi-28 
tären Vorträge Generationen von Studienräten aufwuchsen, die mit Hilfe von 29 
Zsolt Beöthys 30 
 31 
 < * Anmerkung: Zsolt Beöthy geb. 1848. in Ofen, [1940 =0: igen. . . családból 32 
/aus sehr vornehmer kalvinistischer Adelsfamilie.] Nach ausländischer Studienreise 33 
ist er 1871 ministerieller Hilfskonzipist, ab 1875 Studienrat, ab 1878 Universitäts-34 
Privatdozent, 1882: Stellvertreter von August Gregus, ab 1886 öff. ord. Professor 35 
der Ästhetik. Starb 1922. 36 
 37 
 < Seine Werke: Béla Kálozdy, Roman, - Lea Ráskai, Erzählung in Versen, - 38 
(Geschichtliche Besprechung der ung. nationalen Literatur), zwei Bände, - (Die 39 
Kunstprosa-Erzählung), zwei Bände, - (Kleiner Spiegel der ung. Literatur). - Er 40 
redigierte die (Geschichte der Ung. Literatur; Illustr. Ung. Lit.-Gesch.). Seine ge-41 
sammelten Studien erschienen nach seinem Tod unter dem Titel (Ruinen-Denk-42 





 < Literatur: Dóczy (Unsere Literatur und die Kritik nationalen Gesichtspunktes), 48 
[Zs.] (Westen) 49 
50 
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Lehrbüchern seine Literaturbetrachtung ein Menschenalter hindurch der unga-1 
rischen Jugend weitergaben, und noch heute weitergeben. [1940 =0: Sőt . . . 2 
koncepción. /Sogar die nach ihm folgende universitäre Professor-Generation 3 
auch wurde größerenteils von seiner Hand erzogen, und der Universitätspro-4 
fessor ändert auf Grund seiner eigenartigen Psychologie nicht gerne an der in 5 
der Vergangenheit gut bewährten Konzeption.] Auf diese Weise wetteifert 6 
seine Auffassung in der Wirkung mit der Toldys, wenngleich sie der an Wert 7 
auch nicht nahekommt. 8 
 9 
 [1940 =0: Beöthynek . . . eszmének. /Beöthy gelang es die ganze ungari-10 
sche Literatur vom Blickwinkel der achtundvierziger Partei umzuwerten. 11 
Vom Verfasser der Totenrede bis zu seiner eigenen Zeit prüfte er, welcher 12 
Schriftsteller wieweit feuriger Getreue der Unabhängigkeitsidee war.] Für ihn 13 
ist die Literaturgeschichte, wie Eugen Dóczy sagt, "nicht die ursachensuchen-14 
de Geschichts-Forschung der Wirkung hervorragender Genies oder schrift-15 
stellerischer Schulen, sondern das Archiv nationaler Dokumente, die Hilfs-16 
wissenschaft der politischen Geschichte, das illustrierte Album der Historie 17 





 Auf Gyulais Spur nahm auch Beöthy jenen nicht-ästhetischen, aber äußerst 23 
wichtigen Aspekt in die Untersuchung der einzelnen Werke hinein, wieweit 24 
sie den nationalen Charakter, den Eidos ausdrücken. Aber bei ihm gelangte 25 
auch dieser Gesichtspunkt zu einer eigenartigen Synthese mit der Politik und 26 
deren gesellschaftlichem Hintergrund. Sein großes Sinnbild, der "Reiter von 27 
der Wolga", ist der Ahn des ungarischen Geistes, der mit unerschütterlicher 28 
Wachsamkeit die ungarischen Wolga-Grenzen hütet. Je mehr ein Schriftstel-29 
ler vom Wolga-Reiter in sich trägt, desto ungarischer ist er. Seine vom natio-30 
nalen Eidos gebildete Vorstellung ist eigentümlich einseitig: laut ihm sind die 31 
Wesensmerkmale des rassischen Charakters das Selbstbewußtsein, die Offen-32 
heit, die Sicherheit, die Entschiedenheit, die Individualität. Diese Züge kenn-33 
zeichnen tatsächlich die ungarische Herrenklasse, aber ebensogut kann man 34 
all dies von der englischen Gentry sagen, vom preußischen Junker und vom 35 
russischen Bojaren, im allgemeinen von der Herrenklasse jeder Nation. Jene 36 
tieferen Züge des ungarischen Eidos, die sich gleichermaßen im Herrn und im 37 
Nicht-Herrn, im alten und neuen Ungartum offenbaren, waren seiner Betrach-38 









 Man pflegt zu sagen, daß auf den Galaungarn der ungarischen Literatur er 48 
die Schnürungen aufgenäht hat. Seine musikalische Rhetorik war die Stimme 49 
des Panegyrikers, nicht der Historie. Von seinem attributiven und satzperio-50 
dischen Ruhm bekamen gleichermaßen kleine und große Dich- 51 
52 
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ter ab, ohne Nuancierung und Pathos-Steigerung [1940 =0: ha . . . voltak. 1 
/wenn sie gute Patrioten, Champions der Unabhängigkeit waren.] 2 
 3 
 Neben dem großen Fixierer zitieren wir noch die tragische Gestalt des gro-4 
ßen Vorbereiters herauf, Eugen Péterfys. *  Sein Schicksal ist das herkömm-5 
liche Schicksal der allzu früh Kommenden: Lehrstühle und Gesellschaften 6 
heben ihn nicht empor, auch Paul Gyulais Wohlwollen drückt nur auf seine 7 
freier startende Diktion, und jenseits von Gyulai ist die Einsamkeit, Flucht in 8 
die selbstzweckige Kultur, und als auch das nicht mehr hilft, in den Tod. --- 9 
Péterfy war kein so großer Stilkünstler, als der er im Bewußtsein der die 10 
Sünde der Zeitgenossen wiedergutmachenden Nachwelt lebt; sein Verständnis 11 
war nicht so tief und vielseitig und seine am meisten gelobten griechischthe-12 
matischen Studien sind noch immer kurze Meßschnüre im Vergleich zu den 13 




 Zwei Dinge brachte er in die ungarische Literaturbetrachtung, was sich 18 
hernach in der (West-Bewegung) [Zs. West] aus der Betrachtungsform zur 19 
Schaffensform vervollständigte: die psychologische Sicht und die Überle-20 
genheit. In seinen Bajza-, Kemény-, Eötvös-Studien gibt er Musterbilder der 21 
Einfühlung, der verstehenden Analyse. In der Praxis zeigt er, daß der Litera-22 
turgeschichte, Kritik und allgemein der kulturellen Rezeption oberste Aufga-23 
be die Dilthey-sche "Einfühlung und Analyse" ist, das Aufarbeiten des im 24 
Werk sich ausdrückenden seelischen Gehalts und dadurch die Erweiterung 25 





 Noch wichtiger ist vielleicht Péterfys Ton. Vor ihm sprachen Kritiker und 31 
Literaturhistoriograph mit dem Pathos der Ergriffenheit oder den Stakkatos 32 
geißelnden Hohns von den literarischen Erscheinungen, zeigten sich aber in 33 
jedem Fall als mit ihnen auf gleicher Ebene stehend. Péterfy ist der erste un-34 
garische Kritiker, dessen Literaturbetrachtung im Zeichen des [1940 =0: 35 
détachement] Außerhalb- und Darüberstehens steht. Péterfy erschaut die lite-36 
rarischen Erscheinungen von einer fiktiven, aber notwendigen kulturellen 37 
Anhöhe, von Ferne, aber durch ein sehr genaues Sehrohr. Die Großen der un-38 




 <  * Anmerkung: Eugen Péterfy geb. 1850, Pest. Mittelschul-Studienrat, Univer-43 
sitäts-Privatdozent. Wurde 1899 Selbstmörder. 44 
 <  Seine Studien gab in drei Bänden heraus die Kisfaludy-Gesellschaft heraus-45 
gegeben, 1901-03. Seine Bühnenkritiken gab die Reihe Literarische Raritäten he-46 
raus in 1932-33. 47 
 48 
 < Literatur: Riedl (Eugen Péterfy; O.K.) - Rédey (Eugen Péterfy) 49 
 50 
51 
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Onkel, die der dankbare Nachfahre pietätvoll erwähnt, die Kleinen nicht mehr 1 
ärgernde Würmer, die man zertrampeln muß: sie sind Erscheinungen, Kleine 2 
und Große gleichermaßen, denen gegenüber eine Verpflichtung besteht, das 3 
Verstehen. Diese Betrachtung ist bei uns völlig neu und wurde auch seither 4 
nur von wenigen befolgt. 5 
 6 
 In diesen Zeiten geschieht erstmals Versuch, daß der Gang der ungarischen 7 
Literatur auf Grundlage der geschichtsphilosophischen Methode geordnet 8 
wird. Sigmund Bodnár * (1839-1907) hatte zu seiner Zeit viele schwärmeri-9 
sche Anhänger, aber die offizielle Wissenschaft nahm von ihm kaum Kennt-10 
nis. Seine Systematik war in der Tat nicht so neu, und war nicht so genial, wie 11 
er sie propagierte, doch als Versuch, ist sie interessant genug. Wie Taine, so 12 
wollte auch er die naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeit ausdehnen auch 13 
auf die Geisteswissenschaften. Er akzeptierte Fouillées Theorie von den "idée 14 
forces", von den Idee-Kräften, denen er eine ebenso sicher funktionierende 15 
Wirkung zusprach, wie den Naturkräften. Er kannte zwei solche Kräfte, be-16 
ziehungsweise zwei rhythmische Varianten derselben Kraft, auf der Grund-17 
lage von Herbert Spencer: Aktion und Reaktion. Später nannte er die Aktion 18 
Idealismus, die immer zwangsläufig der Realismus ablöst. Die Aktion bringt 19 
neue Ideen, die sich eine zeitlang verbreiten, bis schließlich die konservie-20 
rende Kraft überhand nimmt, die Reaktion. Die Reaktion ist die Blütezeit der 21 
nationalen Idee, solchenmals entfalten sich Epik und Drama, während zur Zeit 22 
der Aktion die Lyrik blüht usw. In der ungarischen Literatur war der Pro-23 
testantismus die Aktion, die Gegenreformation die Reaktion, Aktion das Ku-24 
rutzenzeitalter, Reaktion das XVIII. Jahrhundert, Aktion die Ära Kazinczys, 25 
Reaktion die Romantik, Aktion die vierziger Jahre, Reaktion das Zeitalter der 26 
Unterdrückung. Das System erscheint auf den ersten Blick brauchbar, mit den 27 
Fakten steht es weniger im Gegensatz, als mancher moderne Versuch, 28 
rationale Linien zu ziehen die literarische Erscheinungs-Welt hindurch -- aber 29 
vom Wesentlichen erklärte auch Bodnár nicht mehr, als die modernen Sys-30 
teme. Es ist sein unbezweifelbares Verdienst, daß er das Material der alten Li-31 














 <  *Sein Werk: (Geschichte der ung. Literatur.), drei Bde. (Schließt mit Josef Ka-46 
tona.) 47 
 48 
 < Literatur: Nagy (Sigmund Bodnár) 49 
50 
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 Szövegváltoztatások  1934 > 1940: 1 
 2 
II/47 1940: feleségül veszi 3 
 4 
II/47  Budán <1940 törölve 5 
 6 
II/48 1940: egész életükben. 7 
 8 
II/48 1940: szoktak nevezni 9 
 10 
II/49 1940 törölve: szentimentalizmus . . . váltakozását  11 
 12 
II/51 1940: nem is lehet 13 
 14 
II/51 1940 törölve: és ebben . . . adottság volt.  1940 kiegészítés: a magyar 15 
költészetben véghezvíve azt a reformot, amit a franciában Sainte-Beuves 16 




II/54 1940 törölve: mintha . . .csúnya!  21 
 22 
II/55  1040 törölve: Nem is csinálnak mást  23 
 24 
II/56 1940 törölve: nem-nemes; kiegészítés: szegénylegény  25 
 26 
II/56 1940 törölve: amint Horváth . . . megvázolta = 27 
== 28 
 29 
II/57 1940 törölve: nagy kultúrájában (ahelyett: nyugaton) 30 
 31 
II/62 1940 törölve: nyilván 32 
 33 
II/63 1940: is  34 
 35 
II/63 1940 törölve: többesszám . . -ben  36 
 37 
II/65 Literatur: Gyulai (Alexander Petőfi, Krit. Aufsätze). - Ferentzi [1940: ~czi] 38 
(Petőfis Biographie, drei Bde.). - [1940 lent /unten: Marót . . .] - Ady (Petőfi ver-39 
handelt nicht; in: Bekenntnisse u. Studien). - Babits (Petőfi u. Arany, in Zs. Wes-40 
ten), 1910 u. im Bd. Literar. Probleme). - Horváth, János: Petőfi, Bp 1922. - Riedls 41 
posthumes Petőfi-Buch, - Hankiss (Petőfi und die französ. Dichter). - Bartók, 42 
György: Petőfi lelke (P's Seele), Szeged 1924. Neueres biographisches Material: 43 
Hatvany, [˙1940: ~] (Ehefrau der Ehefrauen), 1919. Biedermeier: Zolnais Studie i. 44 
 45 
Druck, [1940: Irodalom és Biedermeier (Lit. u. Biederm.) Szeged 1935]. Marót 46 
(Kapitel zur Petőfi-Frage). 47 
 48 
II/66 1940 =0: mindig 49 
50 
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 Textänderungen  1934 > 1940: 1 
 2 
II/47 1940: heiratet er 3 
 4 
II/47  in Ofen <1940 gestrichen. 5 
 6 
II/48 1940: ihr ganzes Leben. 7 
 8 
II/48 1940: zu nennen pflegt 9 
 10 
II/49 1940 gestrichen: Abwechslung von Sentimentalismus und Ironie, 11 
 12 
II/51 1940: nicht . . . kann 13 
 14 
II/51 1940 gestrichen: und in dieser Hinsicht steht er ganz allein in seiner Zeit. Erst 15 
viel später entwickelte die franzöische impressionistische Lyrik jene Fertigkeit, die 16 
für Petőfi natürliche Gegenbenheit war. 1940 Ergänzung:. womit er in der ungari-17 
schen Dichtung jene Reform durchführte, die in der französischen die Gedichte 18 
Sainte-Beuves bedeuten. 19 
 20 
II/54 1940 gestrichen: als würde sie sagen: Sie Häßlicher! 21 
 22 
II/55 1040 gestrichen; Es machen auch nichts anderes 23 
 24 
II/56 1940  gestrichen: nicht-adlige; Ergänzung: Habenichts 25 
 26 
II/56 1940 gestrichen: wie Johann Horváth in seinem gewaltigen Werk es 27 
skizzierte 28 
 29 
II/57 1940 gestrichen: in der großen Kultur des 30 
 31 
II/62 1940 gestrichen: offenbar] 32 
 33 
II/63 1940: auch 34 
 35 
II/63 1940 gestrichen: in Mehrzahl zweiter Person 36 
 37 
II/65 Literatur: Gyulai (Alexander Petőfi, Krit. Aufsätze). - Ferentzi [1940: ~czi] 38 
(Petőfis Biographie, drei Bde.). - [1940 lent /unten: Marót . . .] - Ady (Petőfi ver-39 
handelt nicht; in: Bekenntnisse u. Studien). - Babits (Petőfi u. Arany, in Zs. Wes-40 
ten), 1910 u. im Bd. Literar. Probleme). - Horváth, János: Petőfi, Bp 1922. - Riedls 41 
posthumes Petőfi-Buch, - Hankiss (Petőfi und die französ. Dichter). - Bartók, 42 
György: Petőfi lelke (P's Seele), Szeged 1924. Neueres biographisches Material: 43 
Hatvany, [˙1940: ~] (Ehefrau der Ehefrauen), 1919. Biedermeier: Zolnais Studie i. 44 
 45 
Druck, [1940: Irodalom és Biedermeier (Lit. u. Biederm.) Szeged 1935]. Marót 46 
(Kapitel zur Petőfi-Frage). 47 
 48 
II/66 1940 =0: immer 49 
50 
IV a 
 Szerb: Irodtört. / Litgesch. biling.: Farkas  
II/66  jegyzet: 1940: lelkész lesz 1 
 2 
 3 
II/66 1940 =0: népdal . . .-gyakorlatok 4 
 5 







II/69 1940 =0: egyetlen 13 
 14 
II/70 1940: Székely 15 
 16 
II/73 műveiben, 1940: =1849 17 
 18 
II/78 1940: beérték azzal, hogy 19 
 20 
II/77 1940: szembetűnően 21 
 22 
II/81 1940 =0: ezért . . . felépítése 23 
== 24 
 25 
II/83 1940: ~hát: annak  26 
 27 
II/88 1940: életformájával 28 
 29 
II/88 1940: szobában ülő 30 
 31 
II/88 1940 =0: és tanítványokat neveljen 32 
 33 
II/88 1940: amint levelezésükből kitűnik; . . . II/88  etc. 34 
 35 
II/89 1940: városi /städtischen 36 
 37 
II/94 Irodalom: 1940: Pukánszky, Béla: A százéves magyar irodalomtudomány, 38 
Széphalom, 1928. 39 
 40 
II/98 1940 =0: további 41 
 42 
II/109 1940 =0: az úr . . . úr >[1940: a magyart 43 
 44 
II/109 1940: Leveleiből kiadott Komlós Aladár:  Irodalmi ritkasägok, Bp 1934.  45 
 46 
II/109 1940:  Balogh, Károly: Madách Imre, Bp 1935. 47 
48 
V 
 Szerb: Irodtört. / Litgesch. biling.: Farkas  
II/66  Anm.: 1940: wird Seelsorger 1 
 2 
 3 
II/66  [1940 =0: in Volkslied-Manier geschriebene Stil-Übungen 4 
 5 
II/66 /1 1940 =0: Außer ihrer patriotischen und epochegemäßen Bedeutung haben 6 
auch diese Gedichte nicht viel Wert -- gleichwas der melancholisch veranlagte Seel-7 
sorger sah, alles wurde sofort zum Sinnbild der Heimat: der Baum, die Schwelle, 8 
der Hirsch, und den Mangel an Poetischem ersetzt der allegorische Hintergrund. 9 
Der sich versteckende Hirsch ist an sich noch nicht dichterisch, aber vielleicht wird 10 
er dazu, wenn er die Heimat versinnbildlicht . . . 11 
 12 
II/69 1940 =0: einzige 13 
 14 
II/70 1940: Székelys 15 
 16 
II/73 in Werke, 1940: =1849 17 
 18 
II/76 1940: begnügten sich damit, daß sie 19 
 20 
II/77 1940: augenfällig 21 
 22 
II/81 1940 =0: deshalb wirken sie nicht so wurzelhaft ungarisch, wie Aranys 23 
Aufbau. 24 
 25 
II/83 1940: ~also: dessen 26 
 27 
II/88 1940: Lebensform 28 
 29 
II/88 1940: im Zimmer sitzendes 30 
 31 
II/88 1940 =0: und Schüler erziehe 32 
 33 
II/88 1940: wie aus ihrem Briefwechsel hervorgeht; . . . . II/88  etc. 34 
 35 
II/89 1940: városi -städtischen 36 
 37 
II/94 Literatur: 1940: Pukánszky (Die hundertjährige ungarische Literaturwissen-38 
schaft)  39 
 40 
II/98 1940 =0: weiteren 41 
 42 
II/109 1940 =0: der Herr auch in der Hölle Herr ist >[1940: den Ungarn 43 
 44 
II/109 1940: Von seinen Briefen gab Alad. Komlós heraus: (Literari. Raritäten)] 45 
 46 
II/109 1940:  Balogh (Emmerich Madách) 47 
48 
V a 
 Szerb: Irodtört. / Litgesch. biling.: Farkas  
II/113 1940: irodalmi 1 
 2 
II/113 1940:=0: Az egész . . . volna. 3 
== 4 
 5 
II/118 1940: Lefordította  6 
 7 
II/119 1940 = 0: bizonyos 8 
 9 
II/120 1940: Előadások, kiadta Biczó Ferenc a Magyar Irodalmi Ritkaságok soro-10 
zatban, Kaposvár 1932. 11 
 12 
II/121 1940: A bánatos Reviczky mellett már ott áll a dacos és titokzatos Komjáthy 13 
Jenő, *  a kozmikus részvét és minden-szenvedéssel együttszenvedés, a minden-14 
enyészettel együttpusztulás költője. Világhatárokon átnyúló, mániákus önérzetében 15 
már mintha Ady Endre én-kultusza és vitalizmusa vetné előre, egyelőre még torz, 16 
árnyát. 17 
 *  Komjáthy Jenő szül. 1858-ban Szécsényben. Polgári iskolai tanár volt Balassa-18 
gyarmaton, majd Szeniczen vállalt állást. Meghalt 1895-ben  19 
 Műve. Homályban, 1895. 20 
 Irodalom. Riedl i.m. Horváth János: Komjáthy Jenő, 1912. 21 
 22 
II/121 1940: verses  23 
 24 
II/122 1940: a honvédről 25 
 26 
II/127 1940: Zolnai, Béla: Szigligeti Szökött Katonájának külföldi elemei, Bp 1914 27 
 28 
II/127 1940 =0: (ma Mikszátfalva 29 
 30 
II/136 1940 =0: Biró; 1940: Biczó Ferenc 31 
 32 
II/137 1940 =0: igen. . . családból 33 
 34 










II/139 1940 =0: ha . . . voltak. 45 
 46 





 Szerb: Irodtört. / Litgesch. biling.: Farkas  
II/113 1940: literarischen 1 
 2 
II/113 1940:=0: In der ganzen europäischen Geistesgeschichte gibt es nicht noch 3 
eine Epoche, wann die nationalen Unterschiede derart verwaschen wären. 4 
 5 
II/118 1940: Er übersetzte 6 
 7 
II/119 1940 = 0: gewissen 8 
 9 
II/120 1940: Vorträge, herausgegeben von Franz Biczó in der Reihe (Ungarische 10 
Literarische Raritäten), Kopisch 1932.] 11 
 12 
II/121 1940: Neben dem kummervollen Reviczky steht schon der trotzige und ge-13 
heimnisvolle Eugen Komjáthy *  da, der Dichter kosmischer Anteilnahme und Mit-14 
leidens mit Jedem-Leid, des Mitverderbens mit dem Alles-Verfall. Als ob in seinem 15 
über Weltgrenzen hinübergreifenden, manischen Selbstgefühl schon Anderl Adys 16 
Ich-Kult und Vitalismus vorauswürfe seinen, vorläufig noch verzerrten, Schatten. 17 
 *  Eugen Komjáthy geb. 1858 in Szécsény. War Bürgerschullehrer in Jahrmarkt, 18 
nahm dann Stellung an in Senitz. Starb 1895.  19 
 Werk. (In der Dämmerung)  20 
 Literatur. Riedls zit. W. Horváth (Eugen Komjáthy) 21 
 22 
II/121 1940: Gedichts- 23 
 24 
II/122 1940: über den Heimwehrmann 25 
 26 
II/127 1940: Zolnai (Ausländ. Elemente in Szigligetis "Entsprungener Soldat") 27 
 28 
II/127 1940 =0: (heute Mikszátfalva) 29 
 30 
II/136 1940 =0: Biró; 1940: Franz Biczó 31 
 32 
II/137 1940 =0: aus sehr vornehmer kalvinistischer Adelsfamilie. 33 
 34 
II/138 1940 =0: Sogar die nach ihm folgende universitäre Professor-Generation 35 
auch wurde größerenteils von seiner Hand erzogen, und der Universitätsprofessor 36 
ändert auf Grund seiner eigenartigen Psychologie nicht gerne an der in der Vergan-37 
genheit gut bewährten Konzeption. 38 
 39 
II/138 1940 =0: Beöthy gelang es die ganze ungarische Literatur vom Blickwinkel 40 
der achtundvierziger Partei umzuwerten. Vom Verfasser der Totenrede bis zu seiner 41 
eigenen Zeit prüfte er, welcher Schriftsteller wieweit feuriger Getreue der Unabhän-42 
gigkeitsidee war. 43 
 44 
II/139 1940 =0: -wenn sie gute Patrioten, Champions der Unabhängigkeit waren. 45 
 46 





 Szerb: Irodtört. / Litgesch. biling.: Farkas  
 Összehasonlító  fordítások / Vergleichsübersetzungen; 1 
 2 
II/51        "Elisabeth", sprach ich im Flüsterton, 3 
 "Wie wär's, wenn wir uns einen Stern auswählen? 4 
 Wenn alle diese Nacht vergessen schon, 5 
 Soll er von ihren Stunden uns erzählen! 6 
 Der Morgen naht und trennt uns unerbittlich!" 7 
 Wir wählten ihn, wobei ich sie umschlang. 8 
 Die Ochsen trottelten, ach, so gemütlich 9 
 Hin durch die Sommernacht im Schneckengang. 10 
 11 
 Deutsch von Günther Deicke, in: Ungarische Dichtung aus fünf Jahrhunderten. 12 
 13 
II/57 Wir irren heute in der Wüste 14 
 Wie einst das Volk von Israel, 15 
 Doch Moses, der die Feuersäule 16 
 Jehovas folgte, ging nicht fehl. 17 
 Uns hat der Schöpfer heut den Dichter 18 
 Als Fackel für den Weg gesandt, 19 
 Als Führer, der das Volk geleite 20 
 Ins heilige, gelobte Land. 21 
 22 
 Deutsch von Martin Remané, in: Ungarische Dichtung aus fünf Jahrhunderten. 23 
 24 
II/63 Noch bittet euch das Volk, laßt euch erbitten! 25 
 Das Volk wird furchtbar, wenn es aufbegehrt, 26 
 Wenn's mit Gewalt sich nimmt, was ihr verweigert! 27 
 Ihr Herrn, habt ihr von Dózsa nie gehört? 28 
 Man ließ ihn auf dem Eisenthron verbrennen. 29 
 Hat seinen Geist man so austilgen können? 30 
 Der Geist ist se1ber Feuer! Drum gebt acht, 31 
 Daß er nicht plötzlich euch zu Asche macht! 32 
 33 
Deutsch von Martin Remané, in: Ungarische Dichtung aus fünf Jahrhunderten. 34 
 35 
II/64            Wenn diese Fackel nicht mehr lodert, 36 
 Hier unten nicht mehr sichtbar wär, 37 
 Könnt man im Himmel gar noch meinen, 38 
 Die Erde existiert nicht mehr. 39 
 40 
 Du blickst auf uns, Göttin der Freiheit, 41 
 Bewunderst deines Volkes Mut! 42 
 Wo andre sich die Tränen sparen, 43 
 Verströmen wir stolz unser Blut. 44 
 45 




 Szerb: Irodtört. / Litgesch. biling.: Farkas  
II/134 Doch manchmal nachts, wenn ich allein, 1 
Taucht vor mir auf das ferne Reich 2 
Der Jugend, und im Sternenschein 3 
Dein schönes Bildnis schwanengleich. 4 
 5 
Dann, wie nach langem Wintertod, 6 
Erwacht mein Herz und brennt vor Weh, 7 
So wie im kalten Morgenrot 8 
Erglüht des Bergfirns ewiger Schnee. 9 
 10 
Deutsch von Martin Remané, in: Ungarische Dichtung aus fünf Jahrhunderten. Hrsg. v. 11 
Stefan Hermlin und György Mihály Vajda, Corvina-Verlag Budapest, in Zusammenarbeit 12 
mit Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 1.Aufl. 1970. 13 
 14 
 15 
 Namensregister: 1934er Ausgabe hatte kein Register. 16 
 Névmutató: 1934-es kiadásnak nem volt regisztere. 17 
 18 
Ábrányi Emil   II/119 19 
Ady, Endre /Anderl   II/48, II/53, II/65, II/73, II/83f, II/93, II/107, II/109, 20 
II/131, II/133f, II/136 21 
Alexander, Bernát /Bernhard   II/106 22 
Amadé, László /Ladislaus, báró /Baron   II/93 23 
Arany, János /Johann   II/47, II/52, II/57f, II/66, II/71-76, II/79, II/84, II/87-24 
89, II/92f, II/96, II/98, II/109, II/112, II/115, II/121, II/124, II/126, 25 
II/129fff 26 
Arany, László /Ladislaus   II/116, II/121f, II/125 27 
Ariosto, Ludovico   II/81 28 
Aristophanes  II/73, II/85 29 
Arisztides >Vajda, János   II/107, II/116, II/120, II/125, II/129, II/131-136 30 
Attila >Etzel   II/76f, II/80, II/123 31 
Babits, Mihály /Michael   II/65, II/78, II/93, II/109 32 
Bajza, József /Josef   II/46, II/139 33 
Balogh, Károly /Karl   II/109 34 
Balzac   II/128 35 
Barta, János Johann    II/109 36 
Bartók, Béla   II/127 37 
Bartók, György /Georg   II/65, II/97 38 
Bartók, Lajos /Ludwig   II/117 39 
Baudelaire   II/68 40 
Beck Karl   II/58 41 
Beniczkyné Bajza Lenke /Beniczkyfrau Lenchen Bajza   II/115 42 
Beöthy, Zsolt   II/74, II/97, II/137f 43 
Béranger   II/57 44 
Bérczy, Károly /Karl   II/78, II/121 45 
Berzsenyi, Dániel   II/83f, II/89, II/97 46 
Bessenyei, György /Georg   II/89 47 
VIII 
 Szerb: Irodtört. / Litgesch. biling.: Farkas  
Biczó, Ferenc /Franz   II/120, II/136 1 
Blaha, Lujza /Luise   II/127 2 
Bodnár Zsigmond /Sigmund   II/140 3 
Bulcsu, Károly /Karl   II/71 4 
Burns   II/87 5 
Byron   II/48-50 6 
Coleridge   II/48 7 
Csapó, Etelka /Edelchen   II/47 8 
Császár, Elemér /Elmer   II/72 9 
Csepreghy, Ferenc /Franz   II/126 10 
Csermelyi, Sándor Alexander   II/116 11 
Csiky, Gergely /Gregor   II/115 12 
Csokonai Vitéz, Mihály /Michael Held v. Csokona   II/55, II/74, II/93 13 
Dante   II/118 14 
Daudet   II/129 15 
Deák, Ferenc /Franz   II/131 16 
Debrec[z]eni   II/93 17 
Dickens   II/128 18 
Dóczy, Jenő /Eugen   II/137f 19 
Dóczy, Lajos /Ludwig   II/111, II/125, II/137 20 
Dosztojevszki /Dostojewski   II/123, II/129 21 
Dózsa, György /Georg   II/63, II/65, II/126 22 
Dugonics, András /Andreas   II/80, II/96 23 
Dürer   II/89 24 
Endrődy[i], Sándor /Alexander   II/117, II/119 25 
Eötvös, József, báró /Baron   II/63, II/103, II/139 26 
Ercsei, Julianna /Juliane   II/72 27 
Erdélyi, János /Johann   II/71f, II/78, II/87, II/97, II/131, II/136 28 
Etzel >Attila   II/76f, II/80, II/123 29 
Euripides   II/107 30 
Falk, Miksa /Maximilian   II/111 31 
Faludi, Ferenc /Franz   II/56, II/93 32 
Ferenc = Franz 33 
Ferencz[tz]i, Zoltán   II/65, II/71f 34 
Flaubert   II/83, II/104 35 
Fouillée   II/140 36 
Frankenburg, Adolf   II/67 37 
Fráter, Erzsébet /Elisabeth   II/100, II/107 38 
Garay, János /Johann   II/67f, II/71f 39 
Goethe  II/50, II/90f, II/101f, II/105 40 
Gogoly = Gogol   II/83, II/121 41 
Görgei, Arthur   II/122 42 
Greguss, Ágost /August   II/99 43 
Gvadányi, József /Josef, gróf /Graf   II/96 44 
Gyöngyösi, István /Stefan, = St. v .Gy.   II/93 45 
IX 
 Szerb: Irodtört. / Litgesch. biling.: Farkas  
Gyulai, Pál /Paul = P. v. Gy., (1826-1909)   II/65, II/71f, II/96, II/99f, II/109, 1 
II/116-118, II/121f, II/125, II/129, II/131f, II/136-138, II/139 2 
Hankiss, János   II/65 3 
Harsányi, Zsolt   II/109 4 
Hatvany, Lajos /Ludwig   II/65 5 
Havas   II/65 6 
Hebbel   II/80 7 
Hegel   II/97, II/102-104, II/106, II/109 8 
Heine  II/49f, II/117, II/120 9 
Heinrich, Gusztáv  II/99 10 
Helmeczy, Mihály /Michael   II/65 11 
Herder   II/56 12 
Hevesi, András /Andreas   II/105, II/127, II/136 13 
Hood, Tom   II/57 14 
Horváth, János /Johann (1878-1961)   II/56, II/65 15 
Ibsen   II/101, II/129 16 
Ignatius /Ignác, v. >Loyola /loyolai, >Sankt />Szent   II/62 17 
Johann(es) = János 18 
Jókai, Mór /~ic /Maurus /Moritz   II/47, II/99f, II/116, II/124, II/129f, II/132 19 
Jósika, Miklós /Nikolaus, báró /Baron   II/118, II/129 20 
József = Josef /~ph 21 
Kant   II/107 22 
Katona, József /Josef   II/89, II/99f 23 
Kazinczy, Ferenc /Franz (v.)   II/48, II/96f 24 
Kemény, Zsigmond /Sigmund, báró /Baron   II/129, II/131f, II/139 25 
Kepler, Johannes   II/104 26 
Kerecsényi, Dezső /Desider   II/118 27 
Kerényi, Frigyes /Friedrich   II/47 28 
Kiss, József /Josef   II/119 29 
Kölcsey, Ferenc /Franz (v.)   II/56 30 
Komjáthy, Jenő /Eugen   II/120, II/136 31 
Komlós, Aladár   II/109 32 
Kossuth, Lajos /Ludwig (v.)   II/54, II/62f, II/76, II/122 33 
Kosztolányi, Dezső /Desider   II/119 34 
Kozma, Andor /Andreas   II/116 35 
Krúdy, Gyula /Julius   II/121 36 
Kuncz, Aladár   II/94, II/109 37 
Laczkó, Géza   II/107, II/109 38 
Ladislaus der Heilige />László, Szent, König /király   II/67 39 
Lajos /Ludwig, >Nagy L. /L. d. Gr., király /König   II/77 40 
Lamennais abbé   II/62 41 
László />Ladislaus d. Hl., >Szent L., király /König   II/67 42 
Lengyel, Miklós /Nikolaus   II/72 43 
Lévay, József /Josef   II/71, II/116-118 44 
Lisznyai, Kálmán /Koloman   II/69f 45 
Loyola /~i, >Ignatius /Ignác, >Sankt />Szent   II/62 46 
X 
 Szerb: Irodtört. / Litgesch. biling.: Farkas  
Ludwig >Lajos, d. Gr./>Nagy L., König /király   /77 1 
Madách, Imre /Emmerich (v.)   II/100-109, II/134 2 
Maria Theresia /Mária Terézia, Kön’in, Kaiserin /kir’nő, császárnő   II/72 3 
Marót, Károly /Karl   II/65 4 
Mátray, Gábor /Gabriel   II/67 5 
Maurus = Mór, -ic /Moritz 6 
Mednyánszky, Berta   II/47 7 
Mikes, Kelemen /Klemens (v.)   II/118 8 
Mikszáth, Kálmán /Koloman   II/127-131 9 
Milton   II/80 10 
Mór, -ic /Moritz, Maurus 11 
Móricz, Zsigmond /Sigmund   II/90, II/93, II/127 12 
Nagy Lajos />Ludwig d. Gr., király /König   II/77 13 
Nagy, József /Josef   II/140 14 
Napóleon   II/59, II/68 15 
Németh, László /Ladislaus   II/83, II/93, II/124, II/136 16 
Orlai-Petrich, Soma   II/46 17 
Pákh, Albert   II/75 18 
Péterfy, Jenő  II/99, II/139 19 
Petőfi [Petrovics], Sándor /Alexande (v.)  II/46-74, II/76-78, II/82, II/88, 20 
II/93, II/98f, II/112, II/114-116, II/119, II/124, II/131, II/133, II/135 21 
Petrovics, István /Stefan   II/46 22 
Prielle, Kornélia   II/47 23 
Pukánszky, Béla   II/94 24 
Pulszky, Ferenc /Franz   II/48 25 
Rákóczi, György I. /Georg I., Erdély fejed., /Fürst Siebenbürgens   II/72 26 
Rákosi, Jenő /Eugen   II/125f 27 
Ráskai [y], Lea‚ (L. Edle v.R.)   II/137 28 
Ravasz, László /Ladislaus   II/118 29 
Rédey, Tivadar /Theodor   II/139 30 
Reviczky, Gyula /Julius   II/120, II/136 31 
Riedl, Frigyes /Friedrich   II/50, II/65, II/72, II/83, II/93f, II/99, II/120, II/136, 32 
II/139 33 
Salamon, Ferenc /Franz   II/78, II/136 34 
Sand, George   II/55 35 
Sankt />Szent: >Ignatius v. >Loyola) II/62, >Ladislaus II/67 36 
Sas, Andor /Andreas   II/109 37 
Schiller   II/107 38 
Schöpflin, Aladár   II/131 39 
Shakespeare   II/73, II/85f, II/108, II/117, II/125, II/127 40 
Shelley   II/62 41 
Si[í]k, Sándor /Alexander   II/119 42 
Southey   II/48 43 
Spengler   II/102 44 
Stendhal   II/51 45 
Strindberg   II/107 46 
XI 
 Szerb: Irodtört. / Litgesch. biling.: Farkas  
Szabó, Dezső /Desider (1879-1945)   II/77 1 
Szabolcska, Mihály /Michael   II/120 2 
Szász, Károly /Karl   II/116ff 3 
Szász, Károly ifj. /Karl jun.   II/118 4 
Széchy, Károly /Karl   II/70, II/72 5 
Székely, József /Josef   II/69f, II/116 6 
Szendrey, Julia   II/47, II/55, II/99 7 
Szent />Sankt: >Ignác/-tius (loyolai /v. Loyola)   II/62, >László   II/67 8 
Szent László />Ladislaus   II/67 9 
Szigligeti, Ede /Eduardle   II/126 10 
Taine   II/140 11 
Tasso   II/80f, II/84 12 
Teleki, Domonkos /Dominik, gróf /Graf   II/99 13 
Tennyson   II/80 14 
Thackeray   II/83 15 
Tisza, Kálmán /Koloman   II/72, II/111 16 
Toldy [Schedel], Ferenc /Franz   II/78, II/94-99, II/131f, II/138 17 
Toldy, István /Stefan   II/114 18 
Tolnai, Lajos /Ludwig   II/116, 124f, 129 19 
Tompa. Mihály /Michael   II/47, II/57, II/65-67, II/71f, II/88 20 
Tóth, Ede /Eduardle   II/126 21 
Tóth, Gáspár /Kaspar   II/46 22 
Tóth, Kálmán  II/69, II/78, II/116 23 
Trostler >Turóczi-Trostler, József /Josef   II/72 24 
Turgenjew   II/121 25 
Turóczi-Trostler, József /Josef   II/72  >Trostler 26 
Tyrtaios   II/76 27 
Vahot, Imre /Emmerich   II/47, II/67 28 
Vajda, János [>Arisztidesz]   II/107, II/116, II/120, II/125, II/129, II/131-136 29 
Vajda, Péter   II/68, II/72 30 
Valéry   II/131 31 
Váradi, Antal /Anton   II/117, II/119 32 
Vargha, Gyula /Julius   II/116, II/119 33 
Vas, Gereben /Gerbert   II/72 34 
Victor Hugo   II/57, II/62 35 
Vitéz >Csokonai Mihály /Michael Held v. Cs.   II/55, II/74, II/93 36 
Voinovich, Géza   II/93, II/102, II/109, II/118 37 
Vörösmarty, Mihály /Michael   II/46-48, II/52f, II/60, II/65, II/67, II/73, II/79, 38 
II/81-85, II/93, II/98-100, II/104, II/109, II/134 39 
Wagner   II/80 40 
Wordsworth   II/48 41 
Zalán, József /Josef II/80, II/116 42 
Zolnai, Béla   II/65 43 
Zrinyi [Subič, Zrin, Serin], Miklós /Nikolaus, gróf/ok /Graf/en/   II/58, II/80, 44 
II/82, II/84, II/108, II/127 45 
Zrinyi Miklós id. /Nikolaus d.ä., gróf /Graf   II/127, II/129 46 
47 
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 5 
Abádi, Benedek /Benedikt   67 6 
Abaris   108 7 
Ábrányi Emil   II/119 8 
Adelung (Johann Christoph)   212 9 
Adorján, Szent >Adrian   46 10 
Adrian d. Hl. >Adorján   46 11 
Ady, Endre /Anderl   20, 44, ** 129, 143, 172, 182, 200, ** 226, 259, 291, ** 325, 332, ** 12 
II/48, II/53, II/65, II/73, II/83f, II/93, II/107, II/109, II/131, II/133f, II/136, ** II/147-13 
149, II/151f, II/156, II/158, II/165-196, II/198f, II/201f, II/209f, II/218-220, II/224, 14 
II/226f, II/234, II/236f 15 
Ady, Lajos /Ludwig   II/194 16 
Aeneas Sylvius  (Enea Silvio de Piccolomini = Pius II.)   81, ** 95 17 
Ágoston, Szent >Augustin   129, 178, 180, 186 18 
Alamizsnás Szent János >Johann d. Almosenier   45 19 
Alexander der Große >Nagy Sándor   77, ** 151, 155, 177 20 
Alexander Leopold, >Sándor Lipót, főherceg + nádor /Erzherzog + Palatin   221 21 
Alexander, Bernát /Bernhard   II/106 22 
Alexius, Szent = d. Hl   47 23 
Alexovics, Balázs (Vazul) /Blasius   211, 247 24 
Álmos   24 25 
Alsted   92 26 
Alszeghy, Zsolt   133 27 
Alvinczy, György /Georg   64 28 
Alvinczy[i], Péter   89, 92, ** 105, 110 29 
Amadé, László /Ladislaus, báró /Baron   118, 192, 193, ** 280, ** II/93 30 
Amadis   144 31 
Ambrus, Zoltán   II/148-151 32 
Andor, József /Josef   II/219 33 
Angelus Silesius   65 34 
Anonymus   32, 36f, ** 329 35 
Ányos, Pál /Paul   245-247 36 
Apácai [czai] Csere [Cséri, ~ei] János /Johann   70, 92, 93, ** 99, 101f, 111-113, 143, 178 37 
Apaffi [~fi], Mihály /Michael (Erdély fejedelme /Siebenbürgens Fürst)   93 38 
Apor, Péter, báró /Baron   181f, 199, ** 221 39 
Aranka, György /Georg   214, 223 40 
Arany, János /Johann   8, 20, 82, ** 154, 155, 162, 164, ** 207, 269, 282, 293, ** 329, 41 
II/8, II/10, II/15-17, II/28, II/32, II/38, ** II/47, II/52, II/57f, II/66, II/71-76, II/79, 42 
II/84, II/87-89, II/92f, II/96, II/98, II/109, II/112, II/115, II/121, II/124, II/126, II/129-43 
132, ** II/145, II/153, II/157, II/166, II/169, II/173, II/178f, II/191, II/193, II/195, 44 
II/204, II/225, II/239 45 
Arany, László /Ladislaus   II/116, II/121f, II/125 46 
Ariosto, Ludovico   123, ** II/81 47 
Aristophanes   II/73, II/85 48 
Aristoteles   29, 32 49 
Arisztidesz >Vajda, János /Joh.   II/107, II/116, II/120, II/125, II/129, II/131-136 ** II/185 50 
Árpád   37, ** 238, ** 329f 51 
Attila >Etele >Etzel   37, ** II/76f, II/80, II/123 52 
Augustin, Sankt >Ágoston, Szent   129, 178, 180, 186 53 
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 3 
Babits, Mihály /Michael   13, ** 273, ** II/65, II/78, II/93, II/109, ** II/158, II/195-198, 4 
II/200-205, II/207, II/224, II/226, II/230, II/240f 5 
Bacon (Francis, Baron Verulam, Viscount St. Albans)   110, 191 6 
Bacsányi >Batsányi 7 
Bajza, József /Josef   249, 278, ** 304-307, 311f, II/10, II/13, ** II/46, II/139 8 
Bakócz, Tamás /Thomas   54 9 
Balassa [~ssi], Bálint /Valentin, báró /Baron v.Gyarmat (1554-94)   20, 60, 81, ** 95, 101, 10 
106, 125, 127-140, 154f, 168. 189, 191, ** 274f 11 
Balassa II., Bálint/Valentin, gróf /Graf (1626-84)   139f 12 
Balassi >Balassa, Bálint /Valentin, báró /Baron = költő /Poet 13 
Balassi, Menyhárt /Meinhart, báró /Baron   73f 14 
Balázs, Béla   II/227f 15 
Bálint = Valentin 16 
Balogh, Károly /Karl   II/109 17 
Balzac   II/21f, II/27, II/35, ** II/128 18 
Bánffy, György /Georg, gróf /Graf   223, 252 19 
Bánffy, Miklós /Nikolaus, gróf /Graf = >Kisbán   II/221 20 
Bánk, bán = Banus Bánk   80 21 
Bánóczy[i], László /Ladislaus   II/215 22 
Bárány, György /Georg   114 23 
Barclay, John   91 24 
Barcsay, Ábrahám (Erdélyi fejed. családból /aus Siebenbürg. Fürstenfamilie)   227 25 
Barczafalvi Szabó, Dávid (D. Sz. v. B.)   214, 263, 265 26 
Báróczy[i, tzi], Sándor /Alexander   223 27 
Baróti Szabó, Dávid   196  ** 213, 231f, 241, 244 ** 329 28 
Baróti, Dezső /Desider   II/206 29 
Barre, Chevalier de la ~   211 30 
Barta, János /Johann   II/109 31 
Bartay   312 32 
Bartók, Béla   174, ** II/127 33 
Bartók, György /Georg   II/65, II/97 34 
Bartók, Lajos /Ludwig   II/117 35 
Basire, Isac   91f, ** 110 36 
Báthory[i], István /Stefan (1533-86) fejed.+ lengy. király /Fürst + poln. König   65 37 
Bátori, Gábor /Gabriel   II/21 38 
Bátori, Mária   287 39 
Batsányi (~csányi), János /Johann   223, 225, 241-244, 246f, 261 40 
Batthyány, Alajos /Alois, gr. /Graf   99, 197, ** II/39 41 
Baudelaire   II/68 42 
Baumgarten, Ferenc /Franz Ferdinand   II/241 43 
Bayle (Pierre)   112 44 
Beck Karl (Isidor)   II/58 45 
Bél, Mátyás /Mathias   103, 114, ** 223 46 
Béla II. & III., királyok /Könige   36 47 
Béla IV., király /König   95 48 
Belnay   202 49 
Benedek, Elek [<Elias]   II/247 50 
Benedek, Marcell   II/215 51 
Beniczkyné Bajza Lenke /Beniczkyfrau Lenchen Bajza   II/115 52 
Beöthy, Zsolt   16, 21, ** II/74, II/97, II/137f, ** II/225 53 
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Béranger   II/7, II/57 4 
Bercsényi, Miklós /Nikolaus, gróf /Graf   185 5 
Bérczy, Károly /Karl   II/17, ** II/78, II/121 6 
Bergson (Henri)   219, 251 7 
Berzeviczy, Gergely   254f 8 
Berzsenyi, Dániel   228, 230, 233, 254, 266-275, 277f, 281, ** 301f, 333, 337, 339, ** 9 
II/83f, II/89, II/97, ** II/150, II/158, II/173, II/196, II/206, II/230 10 
Bessenyei, György /Georg   116, 195, 200, ** 211, 213-215, 225-230, 234, 236, 240, 245f, 11 
292, ** 312, ** II/89, ** II/148, II/238 12 
Bethlen, Gábor /Gabriel (iktári /v. Iktár, 1580-1629, Erdély fejed., /Fürst Siebbg.)  91ff, ** 13 
110, 142 14 
Bethlen, Kata /Käthe, Árva /die Waise, grófnő /Gräfin (1663-1708)   109, 178f 15 
Bethlen, Miklós /Nikolaus, gróf /Graf v. Bethlen (1642-1716)   113f, 127, 177-179,** 262 16 
Beza (de Bèze, Théodore; Nachfolger Calvins)   97 17 
Biczó, Ferenc/ Franz   II/120, II/136 18 
Bíró, Lajos /Ludwig   II/217 19 
Bisterfeld   92 20 
Blaha, Lujza /Luise   II/127 21 
Boccaccio   81 22 
Bod, Péter   60, 90, ** 109, 195 23 
Bodin (Jean)   116, 156 24 
Bodnár, Zsigmond /Sigmund   II/140 25 
Bogáti Fazekas, Miklós /Nikolaus   81 26 
Boileau   162 27 
Bölöni Farkas, Sándor /lexander   II/7 28 
Bölöni, György /Georg   II/194 29 
Boncza, Berta (=Csinszka)   II/168 30 
Bonfinius [~fini], Antonio († Buda /Ofen 1503)   55 31 
Bonifácius, Szent >Bonifaz d. Hl.   31 32 
Bonifaz, der Heilige >Bonifácius   31 33 
Börne   II/8 34 
Bornemisza (= Abstemius) Péter   60, 67, 71f, 83, ** 101, 128 35 
Bostroem, Annemarie   289, ** II/231 36 
Bouilloni Godfrid >G. v. Bouillon (al-lotaring. herc., Herzog Niederlothr.)   145 37 
Bródy, Sándor /Alexander   II/158-160, II/162, II/164, II/217 38 
Bulcsu, Károly /Karl   II/71 39 
Bürger (Gottfried August)   284 40 
Burns   II/87 41 
Byron   207,**  316f, II/48-50 42 
Caius I., pápa /Papst   108 43 
Calderón (de la Barca, Pedro, Don ~)   119, 123 44 
Calvin   63, 74, **100 45 
Camerarius (Kammermeister, Joachim)   178 46 
Camoens   II/23 47 
Capellanus, Joannes   122 48 
Cardanus (Cardano, Hieronymo)   178 49 
Cäsar   252, 262 50 
Cassiodorus   36 51 
Castiglione (Baldassare, gróf /Graf)   123f,  126, 191, 199 52 
Celtes [~tis] (Pickel /Bickel) Conrad   50, 55 53 
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Chateaubriand   316, II/30 4 
Chiabrera (Gabriello)   157 5 
Cicero   54, 148, 301, 317 6 
Claudel   II/164, II/182 7 
Cocceius >Koch   110 8 
Colbert (Jean Baptiste, Marquis de Seignelay)   178 9 
Coleridge   II/48 10 
Comenius (=Komenský./Szeges, Ámos János /Jan Amos)   91, ** 111 11 
Constant, B.   II/30 12 
Corneille (Pierre)   195 13 
Cranmer (Thomas), érsek /Erzbischof Canterbury   80 14 
Cromwell   93 15 
Csáki, István /Stefan, gróf /Graf   197, 199 16 
Csapó, Etelka /Edelchen   II/47 17 
Császár, Elemér /Elmer   II/72, ** II/149 18 
Császár, Ferenc /Franz   II/10 19 
Csathó, Kálmán /Koloman   II/221, II/223 20 
Csató, Pál /Paul   311 21 
Csengery, Antal /Anton   II/17 22 
Csepreghy, Ferenc /Franz   II/126 23 
Cserei, Mihály /Michael (nagyajtai /v. Nagyajta)   181 24 
Csermelyi, Sándor /Alexander   II/116 25 
Csernátoni, Pál /Paul   110 26 
Csiky, Gergely /Gregor   II/115 27 
Csokonai >Vitéz /Held, Mihály /Michael Held v. Cs.   167, ** 254, 279-287, ** 301, 329, 28 
**II/55, II/74, II/93, ** II/206 29 
Csombor >Szepsi Csombor, M.   92 30 
Csuzi [~úzi] Cseh, Jakab /Jakob   106 31 
Czvittinger, Dávid   108 32 
Dante   9, 54, ** 101, 123, ** 270, ** 299, 326,** II/118 33 
Daudet   II/129 34 
Dávid, Ferenc /Franz   63-66, ** 184 35 
Dayka, Gábor /Gabriel   223, 246-249 36 
Deák, Ferenc /Franz   II/16, ** II/131 37 
Debrec[z]eni   II/93 38 
Decsy, Sámuel   214, 221, 224 39 
Degré, Alajos   II/10 40 
Descartes (Cartesius), Renatus /René   110, 112 41 
Dési, Márton /Martin   110 42 
Dessewffy, József /Josef, gr. /Graf   262, ** 304, 307 43 
Dévai Biró, Mátyás /Mathias   60, ** 106 44 
Dickens   II/35, ** II/45, II/128, ** II/207 45 
Döbrentei, Gábor /Gabriel   252-256, ** 307, 310 46 
Dóczy, Jenő /Eugen   II/137f, II/166 47 
Dóczy, Lajos /Ludwig   II/111, II/125, II/137 48 
Dominik, d. Hl. > Domokos, Szt.   48 49 
Domokos, Szt. /Dominik d. Hl.   48 50 
Dosztojevszki[j] = Dostojewski 18, ** 99, ** II/28, II/36, II/44, ** II/123, II/129, ** II/181 51 
Dózsa, György /Georg   II/33f, ** II/63, II/65, II/126, ** II/189 52 
Draskovich [~cs], Eusebia, grófkisasszony /Komteß   151 53 
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Du Bellay (Joachim)   102 4 
Dudith [~ich], András /Andreas   65f, ** 108, 109 5 
Dugonics, András /Andreas   88, ** 161, ** 213, 234, 237-240, 265, 274, 277, 287, ** II/5, 6 
II/30, II/37, ** II/80, II/96 7 
Dürer   61, ** II/89 8 
Dury, John   91, ** 110 9 
Eckhardt, Sándor /Alexander   133 10 
Édes, Gergely /Gregor   282 11 
Egressy, Gábor /Gabriel (galambosi /v. Galambos)   293 12 
Einstein   209 13 
Emmerich >Imre, Szent /d. Hl. (1000/07-1031) herceg /Prinz v. Ungarn   34 14 
Emőd [~od], Tamás /Thomas   II/218 15 
Endrődy[i], Sándor /Alexander   II/117, II/119 16 
Enyedi, György /Georg   81 17 
Eötvös, József /Josef, báró /Baron   II/9, II/16, II/29-35 ** II/63, II/103, II/139 18 
Erasmus (Desiderius, = E. v. Rotterdam)   41, 42, 55, 59, 63, 66, 67 ** 188 19 
Ercsei, Julianna /Juliane   II/72 20 
Erdélyi, János /Johann   113 ** 293 ** II/9, II/13, II/17 ** II/71f, II/78, II/87, II/97, II/131, 21 
II/136 22 
Esterházy, Károly /Karl (érsek /Erzbischof)   307 23 
Esterházy, Pál /Paul (1635-1713) herceg /Herzog   161f 24 
Etele >Etzel >Attila  37, ** II/76f, II/80, II/123 25 
Etzel >Etele >Attila   37, ** II/76f, II/80, II/123 26 
Eulenspiegel, Til   61 27 
Euripides  II/107 28 
Falk, Miksa /Maximilian   II/111 29 
Faludi, Ferenc /Franz   118, 125, 127, 190-192 ** 280 ** II/56, II/93 30 
Farkas, Gyula /Julius (=Julius v. Farkas)   257, ** 312, II/9 31 
Fáy, András /Andreas   II/36 32 
Fazekas, Mihály /Michael   287 33 
Féja, Géza   II/212 34 
Fekete, János /Johann, gróf /Graf   196f, 199 ** 210 35 
Fénelon (Francois de Salignac de la Mothe)   195 36 
Fenyő, Miksa /Maximilian   II/164, II/166 37 
Ferenc = Franz 38 
Ferenc I. >Franz I. (1768-1835) király + csász., König + Kaiser   221f, 251f, 285, 296 39 
Ferenc, Franz, =Assisi Szent Ferenc />Franz v. Assisi   44, 48 40 
Ferenczi [~tzi], Zoltán   II/65, II/71f 41 
Fessler, Ignác /Ignaz Aurél   309 42 
Festetich, György /Georg, gróf /Graf   256, 285, ** II/39 43 
Flaubert   II/83, II/104 ** II/165 44 
Földessy, Gyula /Julius   II/194 45 
Földi, János /Johann   246 46 
Folklore   23, 26 47 
Forgách, Miklós /Nikolaus, gróf/Graf   197, 199 48 
Fouillée   II/140 49 
France, Anatole   II/164, II/174 50 
Frangepán (~gipani; korrekt: Frankopan), Katalin /Katarina, grófnő /Gräfin   146 51 
Frankenburg, Adolf   II/10, II/13 ** II/67 52 
Franz /Ferenc I. (1768-1835) király + császár /König + Kaiser   221f, 251f, 285, 296 53 
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Franz v. Assisi, d. Hl. >Ferenc, Szent   44, 48 4 
Franz Xaver, d. Hl. >Xavéri Szent Ferenc.   89 5 
Fráter, Erzsébet /Elisabet   II/100, II/107 6 
Friedrich der Große >Nagy Frigyes   194 7 
Füskuti (>Landerer)   70 8 
Füst, Milán /Milan   II/206f 9 
Gaál, Gábor /Gabriel   II/248 10 
Gábor = Gabriel 11 
Garay, János /Johann   II/10 ** II/67f, II/71f 12 
Gárdonyi, Géza   II/155-57, II/194, II/218 13 
Geleji Katona, István /Stefan   92f, ** 96, 103 14 
Gellért, Oszkár /Oskar   II/195, II/206 15 
Gellért, Szent >Gerhard   30, 34f 16 
Gentillet   156 17 
George   II/164, II/193, II/196 18 
Gergely, Toursi Szt. >Gregor v. Tours   36 19 
Gerhard, d. Hl. >Gellért, Szent   30, 34f 20 
Gervinus   II/8 21 
Gide   II/164 22 
Giraudoux   II/161 23 
Gleim (Johann Wilhelm Ludwig)   259 24 
Godfrid v. Bouillon >Bouilloni (=G. IV., Herzog Niederlothr. /al-lotaring. herceg)   145 25 
Goethe   7, 9 ** 179, 196 ** 216, 240, 250, 259, 261, 294 ** 305, 325, II/30f ** II/50, 26 
II/90f, II/101f, II/105 ** II/174, II/177f, II/186, II 193 27 
Gogol =Gogoly   II/83, II/121 28 
Goldsmith  (Oliver)   262 29 
Gombos, Imre /Emmerich (1791-1840)   289 30 
Görgei, Arthur   II/122 31 
Gottfried von Straβburg >Strassburg Gottfried   145 32 
Gottsched   212, 226 33 
Götz (Johann Nikolaus)   259 34 
Gracián (Baltasar)   191 35 
Gregor von Tours, d.Hl. >Toursi Szent Gergely   36 36 
Greguss, Ágost /August   II/99 37 
Grimmelshausen (Hans Jakob Christoffel v. ~)   63 38 
Großmann, Uwe   273 39 
Grotius (Hugo)   112 ** 202 40 
Guarinus  (Varinus; Veronensis)   53 41 
Guinicelli   123 42 
Gundolf   II/164 43 
Gutkeledi, Vid /Vitus   31 44 
Gvadányi, József /Josef, gr. /Graf   197, 199 ** 221, 234-237, 247, 274-275, 277 ** II/96 45 
Gyergyai [~ei, Ger-/ Görgei], Albert   81 ** II/230 46 
Gyöngyösi [~ssi], János /Johann (1741-1818) költő, pap /Poet, Pastor   246, 260, 274, 282 47 
Gyöngyösi, István /Stefan (1629-1704) költő /Poet   101, 108, 125, 154, 155, 159-164, 168, 48 
177, 191 ** 246, 260, 274f ** II/93 49 
György = Georg 50 
Gyulai, Pál /Paul (1826-1909)   16, 21 ** 293 ** II/10, II/16f, II/25f, II/43 ** II/65, II/71f, 51 
II/96, II/99f, II/109, II/116-118, II/121f, II/125, II/129, II/131f, II/136-139. 52 
Hajnóczy, Sándor /Alexander [korrekt: József /Jos.]   202 53 
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Halász, Gábor /Gabriel   II/201 4 
Halévy (Ludovic)   119 5 
Haller, János/ Johann, gr. /Graf   101, 177, 195 6 
Halotti Beszéd /Toten-Rede   39, 44 7 
Hankiss, János /Johann   II/65 ** II/222 8 
Harsányi, Zsolt   II/109 9 
Hatvany, Lajos /Ludwig   II/65 ** II/166, II/194 10 
Hauptmann   II/164, II/185, II/216 11 
Havas   II/65 12 
Hazucha, Ferenc /Franz   II/10 13 
Hebbel II/27 ** II/80 14 
Hegedűs, István /Stefan   53 15 
Hegel   II/97, II/102-104, II/106, II/109 16 
Heilig >Sankt /Szent 17 
Heine   II/8 ** II/49f, II/117, II/120 ** II/151, II/163, II/166, II/173, II/186 18 
Heinrich, Gusztáv   II/99 19 
Heliand   27 20 
Helmeczy, Mihály   311, II/65 21 
Heltai, Gáspár /Kaspar   60, 67, 72, 87 22 
Heltai, Jenő /Eugen   II/148, II/151f 23 
Helvetius (Helvétius, Claude Adrien)   242 24 
Henszlmann   II/9 25 
Herczeg, Ferenc /Franz   II/154, II/156f 26 
Herder   165, 175 ** 275 ** 329, 340 ** II/56 27 
Heribert  (Notar Kaiser Ottos III., III. Ottó császár jegyzője)   30 28 
Hermlin, Stefan   273 29 
Hesz, András /Andreas   66 30 
Hevesi, András /Andreas   II/105, II/127, II/136 ** II/170 31 
Hevesi, Sándor /Alexander   II/215, II/240 32 
Hof[ff]man[n]sthal   II/228 33 
Hof[ff]mannsegg (Johann Albericus, Graf v.~ ) gróf   190 34 
Hofbauer Szent Kelemen (Klemens Maria Hofbauer)   318 35 
Holberg (Ludwig, Freiherr von ~) báró   289 36 
Hölderlin   28 ** 328 ** II/178 37 
Hóman, Bálint /Valentin   35 ** II/236, II/240 38 
Homer/os   152, 165, ** 325, 329 39 
Hood, Tom   II/57 40 
Horányi, Elek [<Elias]   109 41 
Horatius >Horaz   231, 269f 42 
Horaz >Horatius   231, 269f 43 
Hormayr  309 44 
Horvát, István /Stefan   312-314, II/8 45 
Horváth, János /Johann/ (1878-1961)   41, 49 ** 155, 163 ** 207 ** II/56, II/65 ** II/154, 46 
II/194, II/226 47 
Hrosvitha (Hroswitha, Hrotsuitha, Hruodswintha) >Roswitha   50 48 
Hugo, Victor   336, II/7, II/21, II/41, II/44,** II/57, II/62 49 
Hunyadi >Mátyás />Matthias (Corvinus) I., király /König   30, 51, 53-55, 66, 80, ** 146, 50 
149, 156,** 227, 229 51 
Hunyadi János /Johann (1407/09-1456) kormányzó /Reichsverweser   54, 80 ** 104 ** 52 
227, 274 53 
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Huszár, Gál /Gallus   68 4 
Huszti, Péter   81 5 
Ibsen   II/101, II/129 ** II/185, II/216 6 
Ignatius v. Loyola >Loyola /~i Szt. Ignác 7 
Ignotus   II/148, II/164f, II/176, II/241 8 
Ilosvai Selymes, Péter   82 9 
Imre, Szent />Emmerich, d.Hl. (1000/07-1031) herceg /Prinz v. Ungarn   34 10 
István I. />Stephan I., Szent /d. Hl., király /König   18, 26, 30, 34f, 58, ** 96, 104 11 
Istvánffy [~fy], Pál /Paul   81 12 
Izsóf   II/219 13 
Jacobi-Brüder /~ testvérek (Joh. Georg /Ján. Gygy., Friedr. Heinr. /Frigy Henr.)   259 14 
Jámbor, Pál /Paul   II/13 15 
Jammes, Francis   II/213 16 
János Zsigmond >Johann Sigism.(1540-70) fejed. + király /Fürst + König   64f 17 
János: = Johann/es 18 
Janus Pannonius (Ivan Cesmicki = János Csezmicei)   52-54 ** 108, 190 19 
Jászberényi, Pál /Paul   92 20 
Jean Paul (Johann Paul Friedrich Richter)   251 ** 323, II/31 21 
Jeanne d’Arc   197 22 
Johann d. Almosengeber =Almosenier, Sankt ~; >Alamizsnás Szt. János   45 23 
Johann Sigismund >János Zsigm. (1540-70) kir.+fej./ König+Fürst Siebbg.   64f 24 
Johann(es): > János 25 
Johnson, Dr. (Samuel, 1709-84)   261 26 
Jókai, Mór [<Móricz /Moritz = Maurus/ Maurice] (ásvai /v. Ásva)   II/8, II/10, II/13f, II/16, 27 
II/38-45 ** II/46f, II/99f, II/116, II/124, II/129f, II/132 ** II/153f, II/157, II/159f, 28 
II/168 29 
Jordanes   36 30 
Josef Anton Johann, >József Antal János (1776-1847) Erzherzog, Palatin   276 31 
Josef II. >József II (1741-90) ung. König , röm.-dtsch. Kais. /m. kir., római-német csász. 32 
202, 208-210, 212, 214-216, 221, 223, 228, 251 ** II/162  33 
Jósika, Miklós /Nikolaus, báró /Baron   II/18-21 ** II/118, II/129 ** II/244 34 
József = Josef [~ph] 35 
József Antal János, >Josef Anton Johann (1776-1847) főherceg, nádor   276 36 
József II. >Josef II. (1741-90) m. kir., római-ném. csász. /ung. König, röm.-dt. Kaiser 37 
202, 208-210, 212, 214-216, 221, 223, 228, 251, ** II/162 38 
Juhász, Géza   II/201, II/208 39 
Juhász, Gyula /Julius   II/206 40 
Jung   325 41 
Justh, Zsigmond /Sigmund   II/148f 42 
Kaffka, Margit   II/212 43 
Kahlau, Heinz   II/194 44 
Káldi, György /Georg   90 45 
Kálmán, „Könyves“ ~ >Koloman, der Buchhaber, király /König   31 46 
Kálti, Márk /Markus   37 47 
Kálvin: >Calvin/ 48 
Kant   II/107 49 
Karinthy, Frigyes /Friedrich   II/213 50 
Kármán, József /Josef   225, 249-251 51 
Károli [~lyi, Caroli; Radics), Gáspár /Kaspar   72 52 
Károly = Karl 53 
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Karthauzi /Karthäuser, Névtelen /Namenloser   46 4 
Kassák, Lajos /Ludwig   II/228-231, II/240 5 
Katalin >Katharina, Szent /die Heilige   46 6 
Katharina, die Hl. >Katalin, Szent   46 7 
Katona > Geleji Katona 8 
Katona, István /Stefan, geleji /von Gelej: >Geleji K. I.   96, 103 9 
Katona, József /Josef   254, 288f, 291f, 294-297 ** 336 ** II/89, II/99f 10 
Kaunitz (Wenzel Anton, Reichsfürst von K.-Rietberg, birodalmi herceg)   196 11 
Kazinczy, Ferenc /Franz (kazinci és alsóregmeci /v. Kazincz + Alsóregmecz, 1759-1831) 12 
7 ** 182, 188, 196 ** 211, 215-216, 223, 225f, 228, 234, 236, 240-244, 246-250, 254-13 
269, 274, 278, 281, 286, 292 ** 301, 304-308, 310, 312, 329, 339, II/9, II/30, II/45 ** 14 
II/48, II/96f ** II/146, II/166, II/244f 15 
Keats   281 16 
Kelemen, László  215, 256 17 
Kemény János báróné, Baronin Kemény Johannfrau   4 18 
Kemény, János /Johann, br. /Baron, Dr. (*1903 Pittsburgh †1971 Marosvásárh.)   4, 6 19 
Kemény, János /Johann, Erdély fejedelme /Fürst Siebenbürgens   93 ** 160, 177, 178 20 
Kemény, Zsigmond /Sigmund, br. /Baron (1814-75)   16 ** 270 ** II/9, II/15-17, II/22-28, 21 
II/33, II/35 ** II/129, II/131f, II/139 ** II/153, II/208, II/247 22 
Kempis, Tamás >Thomas a K. /v. Kempen (= Hemerken)   87 ** 105 23 
Kepler, Johannes /János   98, 187 ** II/104 24 
Kerecsényi, Dezső /Desider   II/118 25 
Kerényi, Frigyes   II/10, II/47 26 
Kézai, Simon   37 27 
Kinizsi, Pál /Paul   48, 80 28 
Király, György /Georg   II/225 29 
Kis, János /Johann   267, 269 ** 301 30 
Kisbán, Miklós /Nikolaus = >Bánffy, gróf /Graf   II/221 31 
Kisfaludy, Károly /Karl (v.)   225f, 238, 252, 257, 289f, 292 ** 302-305, 307-309, 311f, 32 
II/17, II/45 33 
Kisfaludy, Sándor /Alexander (v.)   254, 274-280, 286, 296 ** 302, 339, II/37, II/45 34 
Kiss, József /Josef   II/119 ** II/147, II/151 35 
Klebelsberg, Kunó /Konrad   II/238 36 
Kleist   II/28f 37 
Klopstock   232 ** 330 38 
Kóbor, Tamás /Thomas   II/148 39 
Koch >Cocceius (= Koken, Johannes)   110 40 
Kodály, Zoltán   174 41 
Koháry, István /Stefan, gróf/Graf   127, 140, 161 42 
Kölcsey[i], Ferenc /Franz (v.) ~   7 ** 143, 188 ** 211, 216, 223, 228, 249, 254f, 257, 43 
265f, 268f, 271, 277, 283, 292 ** 298-304, 306, 310, 312, 327, 330, 337, 339f, II/9, 44 
II/37 ** II/56 ** II/179, II/193, II/201 45 
Köleséry[i], Sámuel (1634-1683)   106 46 
Koloman „der Buchhaber“ / >Kálmán, „Könyves“ ~, König /király   31 47 
Komáromi Csipkés, György /Georg. Cs. v. Komorn   108 48 
Komjáthy, Jenő /Eugen   II/120, II/136 49 
Komjáti [~thy], Benedek /Benedikt   71 50 
Komlós, Aladár /Aladarius =Aldrian   II/109 51 
Konrád, Prior v. Menedékszirt /<-i apát   33 52 
Kónyi, János /Johann   160 53 
Körner   257 ** 302 54 
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Kosegarten (Ludwig Theobul = Gotthard Ludwig, etc.)   262 4 
Kossuth, Lajos /Ludwig (von /de Udvard et Kossuthfalva)   276 ** 298, 315, 318, 322f, 5 
II/5, II/12 bis II/16 ** II/54, II/62f, II/76, II/122 6 
Kőszegi, Zsuzsi /Susi (Bercsényiné/ Bercsényifrau, ~)   185 7 
Kosztolányi, Dezső /Desider   II/119 ** II/194, II/201-205, II/212, II/240 8 
Kotzebue (August Friedrich Ferdinand von ~)   291 9 
Kovács, József /Josef   282 10 
Kovacsóczy   304f 11 
Kozma, Andor /Andreas   II/116 ** II/148 12 
Krafft-Ebing   II/149 13 
Kriza, János /Johann   167 14 
Krú[u]dy, Gyula /Julius   II/121 ** II/158, II/160-163, II/201, II/209, II/223 15 
Kultsár, István   187 ** 256 16 
Kun László; IV. L. / >Ladislaus IV. „der Kumane“, király /König   37 17 
Kuncz, Aladár /Aladarius /Aldrian   6 ** II/94, II/109 18 
Kuthy, Lajos /Ludwig   II/9, II/36, II/38, II/44 19 
Laczkó, Géza   II/107, II/109 ** II/213 20 
Laczkovics, János /Johann (v.)   210f, 21 
Ladislaus I., d.Hl., >László I., Szent ~, király /König   31, 35, 37,** 104, ** II/67 22 
Ladislaus IV. „der Kumane“, >Kun László, L. IV., király /König   37 23 
Lajos I. >Ludwig I. „Nagy“ ~, / ~ d. Große“, király /König   37, 54, ** II/77, II/226 24 
Lajos II >Ludwig II. (1506-26) kir., König v. Ung.   55, ** 124, ** II/162 25 
Lamartine   II/7 26 
Lamennais abbé   II/7, II/62 27 
Landerer   70  >Füskuti 28 
Larochefoucauld [La Ro . . ], Francois VI., herceg /Herzog (1613-1680)   184 29 
Lasserre, Pierre   217 30 
László I. >Ladislaus I., Szent ~ kir. /d. Hl., Kön. v.Ung.   31, 35, 37  ** 104, ** II/67 31 
Laudovics   101 32 
Lázár, János /Johann, gr. /Graf   190 33 
Leibnitz   91 34 
Lengyel, Menyhért /Meinhard   II/217 35 
Lengyel, Miklós /Nikolaus   II/72 36 
Lenotre   216 37 
Leopold II. >Lipót II. (1747-92) m. kir., ném. csász. /ung. Kön., dt. Kais.   203, 215, 221 38 
Lessing   212, 236, 289** 330 ** II/215 39 
Lesznai, Anna   II/227 40 
Lévay, József /Josef   II/71, II/116ff 41 
Lewis   II/144 42 
Lipót II. >Leopold II. (1747-92) m. kir., ném. csász. /ung. Kön., dt. Kais.   203, 215, 221 43 
Listius, László, Graf   160 44 
Lisznyai, Kálmán /Koloman   II/10, ** II/69f 45 
Lorántffy, Zsuzsanna /Susanne =I. Rákóczi Györgyné /[Fürst] Rákóczi Georgfrau I.   111 46 
Lorrain, Claude   186 47 
Losonczy, Anna (grófkisasszony /Komteβ)   129, 135 48 
Louis XIV.   157 ** 210f, 251 49 
Louis XVI.   263 50 
Loyola, Ignaz von L., hl., >Loyolai Szt. Ignác   85-87 ** 144f ** II/62 >Ignatius /Ignaz 51 
Loyolai Szt. Ignác >Loyola, Ignatius von L., hl.   85f, 87 ** 144f ** II/62 >Ignatius /Ignác 52 
Ludwig I. “d. Große“, >“Nagy“ Lajos I., király /König    37, 54, ** II/77, ** II/226 53 
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Ludwig II. >Lajos II. (1506-26) király/ König   55, **124, ** II/162 4 
Lukács, György /Georg   II/215, II/227f 5 
Lukács, Móric /Moritz   II/9 6 
Lukianos   81 7 
Luther   42, 56, 62, 67 8 
Machiavelli   142, 156 9 
Macpherson   172 10 
Madách, Imre /Emmerich (v. Sztregova & Kelecsény)   150, 187 ** 342 ** II/100-109, 11 
II/134 12 
Maeterlinck   II/216 13 
Magyar, Benigna (v.)   48 14 
Magyari, István /Stefan   95f 15 
Majláth [Mai~], János /Joh.ann, gróf /Graf   268 ** 309 16 
Makai, Emil   II/151, II/173 17 
Makkai, Sándor /Alexander   6 ** II/194 18 
Mann, Thomas   II/222 19 
Marczibányi, István /Stefan   256, 278 20 
Mária Terézia >Maria Theresia 21 
Maria Theresia /Már. Ter. csász. /Kais.   195-197 ** 212, 220, 223, 226, 228, 251 ** II/72 22 
Marié Antoinette   196, 198 ** 285 ** II/162 23 
Marinetti   II/229 24 
Marino, Giambattista   151, 156, 157 25 
Marivaux   II/30 26 
Marlowe   II/37 27 
Marót, Károly /Karl   II/65 28 
Martini   202 29 
Martinovics, Ignác /Ignaz   197 ** 202, 211, 213, 221f, 224, 236, 242, 247, 251, 253 30 
Mátray, Gábor /Gabriel   311, II/13 ** II/67 31 
Matthias >Mátyás, König =>Hunyadi ~,   30, 51, 53-55, 66, 80, ** 146, 149, 156, 227, 229 32 
Mátyás /Matthias >Hunyadi ~, kir. /Kön.   30, 51, 53-55, 66, 80, **146, 149, 156, 227, 229 33 
Mátyás = Mat[t]hias 34 
Maurus >Mór ,~ic 35 
Maurus d.Hl., >Mór, Szent ~, Pécsi püspök /Bischof v. Fünfkirchen   34 36 
Maximilián I.=II >Miksa I.=II. (1527-76) király =német csász./ König =dtsch. Kaiser  84 37 
Medgyesi, Pál /Paul   93 38 
Mednyánszky, Alajos /Alois, br. /Baron   309 39 
Mednyánszky, Berta   II/47 40 
Meier, John   165 41 
Melanchton   56, 59, 60 42 
Melius (~ Juhász), Péter   58, 60, 64, 71f 43 
Mercoeur, Duc de   145 44 
Mérey, Sándor /Alexander   288 45 
Metastasio   289 46 
Metternich   251f, ** II/11 47 
Meyer, C. F.   II/27 48 
Michelangelo   136, ** 273 49 
Michelet   II/8 50 
Mignet   II/8 51 
Mikes, Kelemen /Klemens (v.)   127, 178, 183-189, 191 ** II/45 ** II/118 52 
Miksa I.=II. >Maximil. I.=II. (1527-76) kir.= ném. csász. /Kön.= röm.-dtsch. Kais.   84 53 
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Mikszáth, Kálmán /Koloman   II/127-131 ** II/149, II/154, II/157, II/160, II/208f, II/222f 4 
Milton   61, 91 **158 ** II/80 5 
Misztótfalusi >Tótfalusi Kis, Miklós /Nikolaus   69 ** 101, 112, 143 6 
Mohácsi, Jenő /Eugen   295-297 7 
Mollerus, D.G.   178 8 
Molnár, János /Johann (1728-1804)   225 9 
Montaigne   178 10 
Montecuccoli [~cuculi]   145, 149 11 
Montesquieu   116 12 
Moore   II/15 13 
Mór, Szt. >Maurus d.Hl., Pécsi püspök /Bischof v. Fünfkirchen   34 14 
Morgenstern (Christian)   118 15 
Móricz, Zsigmond /Sigmund   II/90, II/93, II/127 ** II/165, II/167, II/195, II/207-212, 16 
II/220, II/229, II/236, II/240f 17 
Moritz /Maurus >Mór, ~ic 18 
Musset   316, II/30 19 
Nádasdy, Tamás /Thomas, báró /Baron   67, 78 20 
Nagy Frigyes >Friedrich der Große   194 21 
Nagy Lajos I. >Ludwig I. der Große, király /König   37, 54, ** II/77, ** II/226 22 
Nagy Sándor >Alexander der Große   77, ** 151, 155, 177 23 
Nagy, Endre /Anderl   II/217 24 
Nagy, Ignác /Ignaz   II/10, II/15, II/36, II/38, II/42, II/44 25 
Nagy, József /Josef   II/140 ** II/225 26 
Naláczy, József /Josef, báró /Baron   227 27 
Napóleon /Napoleon   253f, ** 327 ** II/59, II/68 28 
Naumann, Hans   165 29 
Németh, László /Ladislaus   257 ** II/83, II/93, II/124, II/136 ** II/206, II/208, II/242 30 
Népmese /Volksmärchen   24f 31 
Nietzsche   219 ** 325 ** II/179, II/193 32 
Novalis   333 33 
Offenbach [Jacques]   119 34 
Ohnet   II/148 35 
Oláh [Olahus], Miklós /Nicolaus   83 36 
Opitz, Martin 91 ** 102 37 
Orániai Vilmos, >Wilhelm von Oranien   142 38 
Orczy, Lőrinc /Lorenz, báró /Baron   199f ** 227 39 
Orlai-Petrich [Orlay Petrics], Soma [<Männername =Karneol]   II/46 40 
Orsolya, Szt. >Ursula d. Hl.   47 41 
Ossian [Oisian, Oissin, Oisein; ír mondaalak /irische Sagengestalt]   329 42 
Osvát, Ernő /Ernst   II/147, II/164, II/200, II/207, II/212, II/241 43 
Ovid   134, 162 44 
Pákh, Albert   II/10 ** II/75 45 
Pálffy, Albert   II/10 46 
Pálffy, Károly /Karl, gróf /Graf   195 ** 223 47 
Pálóczi Horváth, Ádám /Adam H. v. P.   223, 274f 48 
Pannonhalma   31 49 
Pápai-Páriz [Páriz Pápai], Ferenc /Franz Pariz v. Poppa   69 ** 101, 114 50 
Pápay, Sámuel /Samuel v. Pápa [=Poppa]   256 51 
Pascal   7, **158, 184 52 
Paulus Diaconus   36 53 
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Pázmándi Horvát, Endre /Anderl   329 4 
Pázmány, Péter   86-90 ** 96, 105, 110, 118, 155 **211, 260 5 
Péczeli [~tzeli], József /Josef (1750-92]   195 ** 225 6 
Pekár, Gyula /Julius   II/149 7 
Pekri Lőrincné Petrőczy Kata Szidónia, /P. Lorenzfrau Käte Sidonie Petrőczy, grófnő 8 
/Gräfin   139 9 
Perczel, Etelka /Edelchen   331 10 
Perikles   14 11 
Pesti (~ Mizsér), Gábor /Gabriel   67 12 
Péter, óbudai prépost /Probst von Alt-Ofen   36 13 
Péterfy, Jenő /Eugen (1850-1899)   16, 21 ** II/43 ** II/99, II/139 14 
Pethe, Ferenc /Franz   253 15 
Petőfi [Petrovics], Sándor /Alexander (v.)   9, 20 ** 167, 171 ** 270 ** II/5, II/8, II/10-13, 16 
II/15-17, II/32, II/36, II/41f, II/45 ** II/46-74, II/76-78, II/82, II/88, II/93, II/98f, 17 
II/112, II/114-116, II/119, II/124, II/131, II/133, II/135 ** II/151f, II/154, II/170, 18 
II/173, II/185, II/190, II/225, II/230, II/246 19 
Petrarca   101, 106, 123, 135, 178 ** 275, 277f 20 
Petrichevich Horváth, Lázár /Lazarus   II/13 21 
Petrőczy, K. Sz.: >Pekri Lőrincné 22 
Petrovics, István /Stefan   II/46 23 
Pintér, Jenő /Eugen   118 ** 239 24 
Pirandello   II/216 25 
Piscator [=Fischer], Johannes (1546-1625)   92 26 
Plató 74 ** 111, 134-136 27 
Plutarch(os)   81, 301 28 
Pole, Reginald   65 29 
Pompadour   286 30 
Ponson du Terrail   II/148 31 
Pope   28 ** 162 32 
Pray, György /Georg   103 33 
Prielle, Kornélia   II/47 34 
Priscos Rhetor   329 35 
Prohászka, Lajos /Ludwig   292f ** II/6 36 
Prohászka, Ottokár   II/156, II/194, II/218, II/220f 37 
Propertius   134 38 
Pufendorf (falsch: Puffendorf), Samuel, báró /Freiherr v. (1632-94)   178 ,** 202 39 
Pukánszky, Béla   II/94 40 
Pulszky Ferenc /Franz   II/8f ** II/48 41 
Pyrker, László /Ladislaus   307-309 42 
Pythagoras   8 43 
Rabelais   88 44 
Racine 7 ** 158, 184 45 
Ráday, Gedeon, gróf /Graf   223, 246 ** 329 46 
Radnóti, Miklós /Nikolaus   II/212 47 
Rájnis [=Reinisch], József /Josef   231f 48 
Rákóczi, Ferenc II. /Franz/ II. (Erdély fejed. /Fürst Siebenbürgens)   114, 147, 149, 171-49 
173, 178, 180f, 184, 186-188 50 
Rákóczi, György I. + II. /Georg. I.+ II., Erd. fejed’ek /Fürsten Siebbürgs   91-93, ** II/72 51 
Rákóczi, György II. /Georg II., Erdély fejedelme /Fürst Siebenbürgens   146, 148 52 
Rákóczi, József /Josef (Marchese di San Carlo, herceg /Herzog v. Munkács; >Rákóczi Fer. 53 
II. fia /Sohn v. R. Franz II. )   188 54 
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Ráskai, Lea (L. Edle v. ~)   33 ** II/137 6 
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Rimay [~i], János /Johann   101, 132-134, 137f 19 
Ritoók   II/227 20 
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Rossetti   II/197 22 
Roswitha >Hrosvitha   50 23 
Rot[h]schild   II/189 24 
Rotteck   II/8 25 
Rousseau   132, 178, 195, 198, 200 ** 202, 213, 217f, 236, 242, 246, 282 ** 301, 337, 26 
II/22, II/30, II/32 27 
Rudolf I.=II., m. király = német császár /ung. König = dtscher  Kaiser   98 28 
Rumy, Károly /Karl   309 29 
Saint/-/Simon   178 30 
Sainte-Beuve   II/30 31 
Salamon, Ferenc /Franz   II/17 ** II/78, II/136 32 
Sambucus (Zsámboki, Sám~), János /Johannes   108 33 
Sand, George   II/55 34 
Sándor = Alexander 35 
Sándor, István /Stefan   225 36 
Sándor, Lipót, >Alexander Leopold , főherceg + nádor /Erzherzog + Palatin   221 37 
Sankt />Szent: Adrian, Alexius, Bonifaz, Dominik, Franz v. Assisi, Franz Xaver, Emme-38 
rich, Gerhard>Gellért, Gregor v. Tours, Ignatius v. Loyola, Johann Almosengeber, 39 
Katharina, Ladislaus, Maurus, Stephan I., Ursula 40 
Sárosy   II/10 41 
Sas, Andor /Andreas   II/109 42 
Scève, Maurice   136 43 
Schedius, Lajos /Ludwig    224 44 
Schiller   216, 289, 292, 294, 296 ** II/107 45 
Schlegel   318 46 
Schopenhauer   191 47 
Schöpflin, Aladár /Aladarius =Alderich   II/131, ** II/194, II/208, II/224 48 
Schwartner, Márton /Martin (v.)   329 49 
Scott, Sir Walter ~  II/19-22, II/25 50 
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Shakespeare   9, 28 ** 108, 123, 125, 165 ** 252, 273, 288, 290, 292f ** 336 ** II/73, 4 
II/85f, II/108, II/117, II/125, II/127 ** II/202 5 
Shaw   209 ** II/164 6 
Shelley   207 ** II/62 ** II/190 7 
Sí[i]k, Sándor /Alexander   II/119 ** II/156, II/194, II/219, II/240 8 
Sidney, Sir Philip   77 ** 102, 136 9 
Sigismund >Zsigmond (1368-1437) m. kir., róm.-ném. cs. /ung. König, röm.-dt. Kais.   78 10 
Sikabonyi, Antal /Anton   II/225 11 
Simai (=Sima Márton), Kristóf /Christof   120 12 
Simmel   II/180, II/228 13 
Skaricza, Máté /Mathäus   74f ** 107 14 
Sokrates   115 15 
Solymossi, Sándor /Alexander   24f 16 
Sonnenfels (Joseph v. ~)   196 ** 226 17 
Southey   II/48 18 
Sövényházi, Márta   33 19 
Spengler   27 ** II/102 20 
Spenser   124, 136 21 
Spielenberg [Spilen~, Spillenberg] Pál /Paul   224 22 
Spinola, Christoph (=Chr. de Royas y Spinola)   111 23 
Spinoza ( d’Espinosa =Baruch de Sp.)   112, 158 24 
Spira, Ferenc /Franz, /Francesco (1502-48)   80 25 
Stadion (Johannes Philipp) gróf /Graf   276 26 
Stendhal   II/51 27 
Stephan I. >István I., Szent /der Heilige, König   18, 26, 30, 34f, 58 ** 96, 104 28 
Sterne   251 ** 323 29 
Storm   II/27 30 
Strassburg Gottfried >Gottfried von Straβburg   145 31 
Strindberg   II/107 32 
Sue, Eugene   II/36, II/44 ** II/148 33 
Suso [Seuse] Heinrich /Henrik   44 34 
Swieten, Gerard van >Van Swieten   196 35 
Swinburn   II/190 36 
Sylvester (Erdősi Sylvester) János /Johann   60, 67, 71 ** 101 37 
Szabó, Dezső /Desider (1879-1945)   II/32 ** II/77 ** II/194, II/201, II/224, II/230, II/233-38 
235 39 
Szabó, Károly /Karl (1824-90)   75 40 
Szabó, Lőrinc /Lorenz   II/205 41 
Szabolcska, Mihály /Michael   II/120 42 
Szacsvay [~tsvay], Sándor /Alexander   210, 223f 43 
Szaicz [~c, eitz, Antal], Leó   211, 247 44 
Szalay, László /Ladislaus (v., 1813-64)   II/9, II/14 45 
Szász, Károly /Karl   II/10 ** II/116-118 46 
Szász, Károly ifj./Karl jr.   II/118 47 
Széche[é]nyi, Ferenc /Franz, gr. /Graf   224-255, 285f 48 
Széchenyi, István /Stephan, gróf /Graf   142f, ** 204, 250, 254, 296 **303, 310-312, 315-49 
323, 337, 339f, II/16, II/36f, II/45 ** II/193 50 
Széchy, Károly /Karl   II/70, II/72 51 
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Szegedy, Róza /Rosa   275f 4 
Szegő, Endre /Anderl   II/202 5 
Székely, József /Josef   II/69f, II/116 6 
Szekfű, Gyula /Julius   203, 251 ** II/15 ** II/153, II/233-235, II/240 7 
Szemere, Pál /Paul   265f ** 304 8 
Szenci Molnár, Albert   70 ** 97, 99, 100, 112, 143 ** 330 9 
Szendrey, Julia   II/47, II/55, II/99 10 
Szent />Sankt: Adorján, Alexius, Bonifácius, Domokos, Ferenc (assisi), Gellért, Gergely 11 
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Szent László >Ladislaus d. Hl., király /König   31, 35, 37,** 104, ** II/67 15 
Szenteleky, Kornél   II/243 16 
Szentiványi [Szent Iványi], Márton /Martin   108 17 
Szentjóbi Szabó (Szabó de Szentjób) László /Ladislaus   246f 18 
Szenvey, József /Josef   310 19 
Szép, Ernő /Ernst   II/213 20 
Szepsi Csombor [Czo~], >Csombor Márton /Martin   92 21 
Szerb, Antal /Anton   220, 273, 342   ** II/201 22 
Szigeti, József /Josef   II/10, II/14 23 
Szigligeti, Ede /Eduardle   II/126 24 
Szigligeti, Eduárd   II/9, II/14 25 
Szilády, Áron   133 26 
Szomory, Dezső /Desider   II/158, II/162f, II/201 27 
Sztárai [Sta~], Mihály /Michael   73f 28 
Sztáray, Mihály /Michael, gróf/Graf   196f, 199 ** 210 29 
Tacitus   8 30 
Tahisz, András /Andreas   307 31 
Taine   II/140 ** II/225 32 
Tar, Lőrinc /Lorenz   78 33 
Tasso   123-125, 145, 151f, 156 ** II/80f, II/84 34 
Telegdi, Miklós /Nikolaus   83 35 
Teleki, Ádám, gróf /Graf   195 36 
Teleki, Domonkos /Dominik, gróf /Graf   II/99 37 
Teleki, József /Josef, gróf /Graf   195 ** 228 ** 310 38 
Teleki, László /Ladislaus, gróf /Graf   II/14 39 
Teleki, Sámuel, gróf/Graf   190 40 
Temesvári, Pelbárt (= Pelbartus Ladislaus de Temeswar, 1430-1504)   37, 50, 52 41 
Tennyson   II/80 42 
Tersánszky J., Jenő /Eugen   II/213 43 
Thackeray   II/83 44 
Thaly, Kálmán /Koloman   133, 135, 171-173 45 
Thewrewk-Kodex   31 46 
Thienemann, Tivadar /Theodor   49 47 
Thiers   II/8 48 
Thököly, Imre /Emmerich , Erdély fejedelme /Siebenbürgens Fürst   160f 49 
Thomas v. Kempen (=Th. a Kempis, recte: Hemerken) > Kempis Tamás   87,** 105 50 
Thou =Jacques August, de ~   178 51 
Tibullus   134 52 
Tieck   305 53 
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Tilly   100 4 
Tinódi =T. Lantos, Sebestyén /Lautenspieler Sebastian v. T.   77-80 ** 127, 163 5 
Tisza, Kálmán /Koloman   II/72, II/111 6 
Toldi, Miklós /Nikolaus   82 ** 206, 267, 287 7 
Toldy (Schedel), Ferenc =Franz Karl Josef Schedel   16, 41, 82 ** 116 ** 243, 278, 293 ** 8 
304-307, 309-311, II/10, II/13, II/16f ** II/78, II/94-99, II/131f, II/138 ** II/224 9 
Toldy, István /Stefan   II/114 10 
Tolnai (Lehr) Vilmos /Wilhelm   171 11 
Tolnai Dáli [Da~] János /Johann D. v. T.   93 12 
Tolnai Lajos /Ludwig   II/116, 124f, 129 ** II/156, II/210 13 
Tolsztoj/Tolstoi   II/26 14 
Tompa, Mihály /Michael   II/10, II/16 ** II/47, II/57, II/65-67, II/71f, II/88 15 
Tormay, Cecil /Cäcilie   II/221f, II/236 16 
Török, Bálint /Valentin, enyingi/ v. Enying   60, 78 17 
Török, Sophie   II/199 18 
Toten-Rede /Halotti Beszéd   39, 44 19 
Tótfalusi Kis >Misztótfalusi Kis, Miklós /Michael   69 ** 101, 112, 143 20 
Tóth, Árpád   II/205 21 
Tóth, Béla   II/148, II/151 22 
Tóth, Ede /Eduardle   II/126 23 
Tóth, Gáspár /Kaspar   II/46 24 
Tóth, István /Stefan   160 25 
Tóth, Kálmán /Koloman   II/69, II/78, II/116 26 
Toursi Szt. Gergely >Gregor von Tours, d. Hl.   36 27 
Trattner, János Tamás /Johann Thomas (1789-1825)   70 ** 256 28 
Trenck, Friedrich, Freiherr v. der ~ /Frigyes, báró   197 ** 210 29 
Trostler, >Turóci[~czi]-Trostler (1888-1962)   101 ** II/72 30 
Turenne (Henri de Latour d’Auvergne, Vicomte de)   178 31 
Turgenjew   99 ** II/121 32 
Turi [Tú~/ Th~/ ~y], György /Georg, vitéz ~ /Held G. T.   80 ** 153 33 
Turóczi-Trostler >Trostler, József /Josef   101 ** II/72 34 
Turul   24f 35 
Tyrtaios   II/76 36 
Ulászló II. >Wladislaus II. (1456-1516), m. és cseh király /ung. & böhm. König   55 37 
Ursula >Orsolya, Szt., die Heilige   47 38 
Uz, Johann Peter /János Péter   259 39 
Vahot, Imre /Emmerich   II/10, II/13 ** II/47, II/67 40 
Vajda, János /Joh. >Arisztid.   II/107, II/116, II/120, II/125, II/129, II/131-136 ** II/185 41 
Vajda, Péter   II/10 ** II/68, II/72 42 
Válaszuti, György /Georg   74 43 
Valentin = Balázs 44 
Valéry   II/131 45 
Van Swieten >Swieten, Gerard van   196 46 
Váradi, Antal /Anton   II/117, II/119 47 
Vargha, Gyula /Julius   II/116, II/119 48 
Várkonyi, Nándor [Ferdinand]   II/201 49 
Vas, Gereben /Gerbert   II/10, II/16, II/38, II/42, II/44 ** II/72 50 
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Verseghy, Ferenc /Franz   246f 6 
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Virág, Benedek /Benedikt   232 ** 329 11 
Vitéz >Csokonai Mihály /Michael Held v. Csokona   167, ** 254, 279-287, ** 301, 329, 12 
** II/55, II/74, II/93, ** II/206 13 
Vitéz, János /Johann [kroat.: Ivan Vitez] (1408-1472)   52 14 
Voinovich, Géza   II/93, II/102, II/109, II/118 15 
Volksmärchen /népmese   24f 16 
Voltaire   195-97 ** 208f, 211, 226f, 229, 236 ** II/21 17 
Voragine, Jacobus a~   50 18 
Vörösmarty, Mihály /Michael   8f, 81 ** 143, 145, 149, 154 ** 211, 228, 230, 233, 238, 19 
243, 281, 293 ** 304, 311f, 319, 324-339, 341f, II/10, II/13, II/15, II/36f, II/45 ** 20 
II/46-48, II/52f, II/60, II/65, II/67, II/73, II/79, II/81-85, II/93, II/98-100, II/104, II/109, 21 
II/134 ** II/147, II/158, II/162, II/169, II/173. II/178, II/181, II/186, II/193, II/196, 22 
II/204 23 
Wagner   II/80 24 
Wallace, Edgár   12 25 
Wallaszky, Pál /Paul   109 26 
Wallenstein   142, 146 27 
Watteau   184 28 
Werbőczy [=Ver~], István /Stephan   95 ** 201 29 
Wesselényi, Ferenc /Franz , gróf /Graf (v. Hadad & Murány /Muran)   160 30 
Wesselényi, Miklós /Nikolaus, bárór /Baron   215 ** 298, 310, II/45 31 
Whitman   II/180, II/229, II/231 32 
Wieland   II/22 33 
Wigand   307 34 
Wilhelm von Oranien >Orániai Vilmos   142 35 
Wladislaus II. >Ulászló (1456-1516), ung. & böhm. König /m. és cseh király   55 36 
Woolf, Virginia   II/161 37 
Wordsworth   II/48 38 
Xavéri Szent Ferenc >Franz Xaver der Heilige   89 39 
Yeats   II/164 40 
Zalán, József /Josef   II/80, II/116 41 
Zolnai, Béla   133f, 136 ** II/65 42 
Zrinyi [Subič, Zrin, Serin] Péter, gróf /Graf   146 43 
Zrinyi [Subič, Zrin/ski, Serin], Miklós, /Nikolaus, grófok /Graf/en (idősb /d. ält. 1508-66; 44 
1620-64)   7, 20, ** 104, 106, 108, 123, 125-127, 133, 141-158, 163, 164, 186, 189, 45 
191 ** 257, 266f ** 302, 340, 342 ** II/58, II/80, II/82, II/84, II/108, II/127, II/129, ** 46 
II/193, II/213, II/219f 47 
Zrinyi, Ilona, grófnő /Gräfin   160f 48 
Zsámboki >Sambucus   108 49 
Zsigmond >Sigismund (1368-1437) m. kir., róm.-ném. cs. /ung. König, röm.-dt. Kais.   78 50 
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 Szerb: Irodtört. / Litgesch. biling.: Farkas  
  Nachwort. 1 
 2 
Warum erlaubten nach 1945 Budapests neue Machthaber, daß Dr. Anton Szerbs Ungari-3 
sche Literaturgeschichte immer weiter verbreitet wurde? Obwohl sie nicht die vorgeschrie-4 
bene Weltanschauung enthielt. Wie falsch des toten Literaturwissenschaftlers Einstellung 5 
war, erklärte an Stelle des weggelassenen ursprünglichen Vorworts in jeder Ausgabe ein 6 
politisch passend Denkender ausführlich. 7 
 8 
Zudem wurden im Buch Stellen eliminiert, die nun verboten waren: so das negative Er-9 
wähnen kollektivistischer Staaten, des Sowjetsterns, der Marxschen Lehren. *1 10 
 11 
Weggelassen wurden alle Kapitel zum Zeitraum 1910 über die Weltkriegsjahre 1914-18 12 
und Räterepublik 1919 bis zur Vergabe von Ungarns größtem Teil an andere Staaten. Mit 13 
Betrachtung der Lebenschancen ungarischer Literatur unter nun fremden Herrschaften und 14 
der Entwicklungsrichtung daheim bis 1935. -- Laut Szerbs Urheberrechtserben geschah das 15 
Weglassen in seinem Sinn, hatte er doch selber den Schluß seines Buches zu erweitern und 16 
überarbeiten geplant. *2. -- Somit fehlen in den kommunistisch gesäuberten Ausgaben un-17 
sere Seiten II-214 - 249. 18 
 19 
Die vielen Tausend Käufer und Leser der kommunistisch geduldeten Szerbschen Literatur-20 
geschichte erfuhren nicht, welchen Eindruck das erste kommunistische Regime *3  hinter-21 
lassen hatte im 1901 geborenen Budapester Autor, der es als Abiturient wachen Verstandes 22 
erlebte und hernach aus literarischen Dokumenten studierte. *4 23 
 24 
Auszüge: - eine kleine bürgerliche Fraktion gründete im Namen des Proletariats eine Dik-25 
tatur, - würgte Gegenstimmen durch Terror ab, - wurde unterstützt von einigen literarisch 26 
tätigen Personen, bei denen es ein psychologisches Rätsel geblieben ist, was sie an die 27 
Spitze des Proletariats getragen haben mag; - es war eine importierte Revolution, von der 28 
nicht einmal eine Spur blieb. *5 29 
 30 
Nachdem Szerbs Werk soweit gesäubert war, daß den Lesern keine politisch falschen Ge-31 
danken kommen, wurde seine Anschauung in den Keller „bürgerlicher Humanismus“ ver-32 
wiesen. Woraus es aber möglich sei, herauszuklettern auf den richtigen Weg: „Der fort-33 
schrittlichen, humanistischen Bürger und Intellektuellen oberste Hoffnung [ist] die Sowjet-34 
union.“ *6 35 
 36 
Szerb habe „in den Nebeln der Denkweisen einer Epoche“ die ungarische Literatur zu deu-37 
ten versucht. Unter diesem gedanklichen Nebel taucht jedoch hervor sein feinfühliger, ver-38 
ständnisvoller, bezaubernder Geist. Und politische Naivität sei noch begreiflich Mitte der 39 
1930er Jahre, als Szerb seine große Arbeit beendete. Denn damals schien der Faschismus 40 
noch überwindbar. *7 41 
 42 
Hatte der als sympathisch, talentiert dargestellte Nebelwanderer keine Gelegenheit, über 43 
den Kilometerstein 1934 hinaus zu blicken und das sowjetische Ziel als das seinige anzuer-44 
kennen? Der Nachbemerk der kommunistischen Ausgaben teilt mit, der Nachdruck ent-45 
spricht der 1935 in Budapest gedruckten, schon verbesserten Ausgabe: „Nötig wurden eini-46 
ge unbedeutende kleinere Berichtigungen: Jahreszahlen, bibliographische Angaben usw.“ 47 
*8 48 
 49 
Unsere sechsteilige bilinguisch Ausgabe der Ungarischen Literaturgeschichte Dr. Anton 50 
Szerbs zeigt seitenweise das 1934 in Klausenburg gedruckte Original; Titelseiten siehe An-51 
fang Band 1 und Bd. 4 vor S.II-5, auf Rückseite 342 a Minerva-Druckerei. Daß sofort 1935 52 
in Budapest beide Szerb-Bände neu gesetzt worden wären, erscheint ökonomisch unwahr-53 
scheinlich. Sinnvoll, daß von Klausenburg statt fertiger Bücher nur die Druckplatten nach 54 
Budapest geschickt wurden, zwecks Zollersparnis, weil zwischen beiden Städten seit 1920 55 
die rumänische Grenze war. Also gleiche Druckplatten 1934-35? Schließt Änderungen aus. 56 
57 
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 Szerb: Irodtört. / Litgesch. biling.: Farkas  
  Utószó 1 
 2 
Miért engedték meg 1945 után Budapest új hatalom birtokosai, hogy dr. Szerb Antal Ma-3 
gyar Irodalomtörténetét mindig tovább terjesszék? Habár nem az előírt világnézetet tartal-4 
mazta. Hogy a halott irodalomtörténész beállítottsága milyen hamis volt, az elhagyott ere-5 
deti előszó helyett minden kiadásban egy politikailag illően gondolkodó magyarázta kiadó-6 
san. 7 
 8 
Ráadásul a könyvben részleteket elimináltak, amelyek most tiltva voltak: így a negatív 9 
megemlítését kollektivista államoknak, a szovjet csillagnak, a marxi tanoknak. *1 10 
 11 
Elhagytak minden fejezetet az 1910-es időszakhoz az 1914/18-as világháború évein és a 12 
1919-es tanácsköztársaságon át Magyarország legnagyobb részének odaadásáig más álla-13 
moknak. Szemléltetésével a magyar irodalom életesélyeinek most idegen uralmak alatt és a 14 
fejlődésiránynak odahaza 1935-ig. -- Szerb szerzőjog örökösei szerint az elhagyás az ő 15 
óhaja értelmében történt, hiszen maga tervezte könyve végét bővíteni és átdolgozni. *2. -- 16 
És így hiányoznak a kommunistásan tisztogatott kiadásokban a II-214 - 249 oldalaink. 17 
 18 
 19 
A sok ezer vevője és olvasója a kommunistailag tűrt Szerbféle irodalomtörténetnek nem 20 
tudta meg, hogy milyen benyomást hagyott hátra az első kommunista rezsím *3 az 1901-21 
ben született szerzőben, aki azt mint érettségiző éber eszűen élte át és azután irodalmi do-22 
kumentumokból tanulmányozta. *4 23 
 24 
Kivonatok: - egy kis polgári töredék a proletariátus nevében diktatúrát alapított; - ellenező 25 
szót terror által fojtott el; - támogatva lett néhány irodalmian tevékeny személytől, akiknél 26 
lélektani rejtély maradt, mi vihette őket a proletariátus élére; - importált forradalom volt, 27 
melynek nyoma se maradt. *5 28 
 29 
 30 
Miután Szerb műve annyira tisztított volt, hogy az olvasóknak hamis politikai gondolatok 31 
ne jőjjenek, az ő nézetét a “polgári humanizmus” pincéjébe utalták be. Ahonnan azonban 32 
lehetséges kimászni a helyes útra. “A haladó, humanista polgárok és értelmiségiek legfőbb 33 
reménye a Szovjetunió.“ *6 34 
 35 
 36 
Szerb állítólag “egy korszak gondolkodásmódjainak ködeiben” kísérelte megfejteni a ma-37 
gyar irodalmat. Ezen gondolati köd alól pedig előbukkan az ő érzékeny, megértő, elbájoló 38 
szelleme. És politikai naivitás még érthető volna az 1930-as évek derekán, mikor Szerb a 39 
nagy munkáját befejezte. Mert akkor a fasizmus még legyőzhetőnek látszott. *7 40 
 41 
 42 
Nem volt-e a szimpatikusnak, tehetségesnek ábrázolt ködvándornak alkalma, hogy az 43 
1934-es kilométerkövön túl tekintsen és a szovjet célt elismerje övéjének? A kommunista 44 
kiadások utómegjegyzése közli, az utánnyomás az 1935-ben Budapesten nyomtatott, már 45 
javított kiadásnak felel meg. „Szükségessé vált néhány jelentéktelen apróbb helyesbítés: 46 
évszámok, bibliográfiai adatok stb.“ *8 47 
 48 
 49 
A mi hatrészű bilingvis kiadásunk dr. Szerb Antal Magyar Irodalomtörténetének oldalon-50 
ként mutatja az 1934-ben Kolozsvárott nyomtatott eredetit; címlapokat lásd 1. kötet eleje 51 
és 4. köt. II-5 old. előtt, a 342. hátlapon Minerva nyomda. Hogy rögtön 1935-ben Budapes-52 
ten mindkét Szerb-kötetet újból szedték volna, gazdaságilag valószínűtlennek tűnik. Ész-53 
szerű, hogy Kolozsvárról kész könyvek helyett csak a nyomólemezeket küldték Buda-54 
pestre, vámmegtakarítás végett, mert a két város között 1920 óta a román határ volt. Tehát 55 
azonos nyomólemezek 1934-35? Változtatásokat kizár. 56 
57 
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Wir haben die 1934er Ausgabe mit der 1940 anderen verglichen. Festgestellte Textände-1 
rungen sind am Ende jedes unserer sechs Buchteile. Verlag war beidemal die Siebenbürger 2 
Schönwerkliche Zunft. Aber 1940 findet sich das winzige Kürzel der Budapester Révai-3 
Druckerei. -- In diesem Fall hatte der Autor mehrere Jahre fürs Überarbeiten. 4 
 5 
Es änderte sich sein Stil, insofern als zahlreiche Sätze verkürzt wurden durch Interpunktion 6 
und manchmal Satzumbau. Das nachzuweisen in maßloser Arbeit erschien uns freilich mü-7 
ßig. Interessant waren veränderte Sätze oder Satzteile, umgetauschte Wörter. Manchmal 8 
waren ganze Absätze gestrichen oder neu geschrieben, auch Fußnoten ergänzt, neue hinzu-9 
gefügt. Solche Änderungen haben wir festgehalten. 10 
 11 
Zwischen der 1934er Erstausgabe und dem Budapester Neudruck 1940 hatte also nicht die 12 
übliche Druckfehler korrigierende, eventuell noch interpunktionell glättende Arbeit stattge-13 
funden. Sondern das ganze Buch war Satz für Satz aufmerksam durchgelesen, inhaltlich 14 
sorgfältig nach-bedacht worden. Wobei der Autor das aktuelle politische Geschehen eben-15 
so wahrnahm und berücksichtigte wie beim Schreiben des Buches. 16 
 17 
Als er beim 18. Jahrhundert gewesen war, schaute er durchs Fenster in die eigene Zeit, sah 18 
„die mörderische Verleugnung der menschlichen Idee, Bolschewismus, ihre Hitlers.“ *9. 19 
Zu Beginn der nach seinem Tod gestrichenen Kapitel gedachte er des im August 1933 er-20 
mordeten deutsch-jüdischen Philosophen und politischen Publizisten PD. Dr. Theodor Les-21 
sing. *10. -- In der 1940er Ausgabe fehlt der ungarisch klein geschriebene Sammelname 22 
„ihre Hitlers“ wie „Bolschewismus“. Die zitierten anderen Stellen sind geblieben. 23 
 24 
Nach dem Zerfall der Sowjetunion Ende 1991, samt erfolgtem Abzug ihrer Truppen aus 25 
dem seit 1989 nur noch „Republik Ungarn“ heißenden und sich westwärts orientierendem 26 
Land, drohte kein Rückfall in den seit 1949 gewesenen sozialistischen Staat. Bislang Ver-27 
botenes war gefragt. Auf dieser Welle erschien 1994 die elfte Ausgabe von Anton Szerbs 28 
Ungarischer Literaturgeschichte in der angeblich 1935er Fassung. 29 
 30 
Ohne neues Vorwort über des Autors Weltanschauung. Daß die rückblickend vielleicht 31 
doch nicht so falsch war. Dafür mit dem ursprünglichen, bisher weggelassenen Vorwort 32 
Makkais (schriftstellernder reformierter Bischof), der darin auch die großzügige Geldspen-33 
de von Baron und Baronin Kemény bedankte. Mit Adelstitel, auch in Szerbs Widmung. 34 
(Adelstitel wurden 1947 abgeschafft, seit 2011 strafbar.) -- Im Nachwort 1994, S.509, er-35 
klärt Szerbs Witwe als Erbin des Copyrights von 1934, „die aus den in den letzten Jahr-36 
zehnten erscheinen gelassenen Ausgaben fehlenden Sätze und Kapitel haben wir wieder-37 
hergestellt.“ Samt dem Makkai-Vorwort, weil es die Entstehung des Werkes erklärt. 38 
 39 
Da die selbe Erbin den kommunistischen Streichungen zugestimmt oder die wohl selber 40 
gemachte hatte (unser >Vorwort S.III /2), verglichen wir die hier in unseren Fußnoten # 1, 41 
5, 9 angegebenen Streichungen mit der 1994er Ausgabe. War wirklich alles wiederherge-42 
stellt? Nicht ganz. Daß Szerb den Bolschewismus als ebensolche „mörderische Verleug-43 
nung der menschlichen Idee“ bezeichnet hatte wie „der Hitlers“, fehlt. Daß Szerb den „kol-44 
lektivistischen Staat“ ablehnte, fehlt auch. Und auch, daß Ady laut Szerb nichts gab auf 45 
„der Marxschen Lehren Internationalismus.“ *11. -- Die von uns angegebenen Stellen, wo 46 
Szerb Ungarns Räterepublik 1919 eine importierte nicht-proletarische Revolution und ter-47 
roristische Diktatur nennt, sind wieder da. 48 
 49 
Der Blick in die 1994er Budapester Ausgabe (*12) zeigt, daß lediglich unsere bilinguisch 50 
Ausgabe des 1934er Klausenburger Erstdrucks mit dem Vergleich der von Szerb selber 51 
bearbeiteten Budapester Fassung von 1940 sein Werk unverfälscht enthält. Was die Leser 52 
bei der beeindruckend guten Wissensvermittlung nicht bewußt-unbewußt mit aufnehmen 53 
sollen, teilt der jeweilige Streicher nicht mit. Am 2. 12. 1942 bei der Interpellation im Bu- 54 
55 
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Mi az 1934-es kiadást hasonlítottuk össze az 1940-essel. Megállapított szövegváltoztatások 1 
a hat könyvrészünk mindegyike végén. Kiadó mindkét ízben az Erdélyi Szépmíves Céh 2 
volt. De 1940-ben a pici rövidítését találjuk a budapesti Révai nyomdának. -- Ebben az 3 
esetben a szerzőnek több éve volt átdolgozásra. 4 
 5 
Megváltozott a stílusa, annyiban, hogy számos mondat rövidítve lett írásjelek által és néha 6 
mondatszerkezeti átépítéssel. Ezt kimutatni mértéktelen munkával persze értelmetlennek 7 
tűnt nekünk. Érdekesek voltak változott mondatok vagy mondatrészek, kicserélt szavak. 8 
Néha egész szakaszok törölve, vagy újra írva lettek, lábjegyzetek kiegészítve. újak hozzá-9 
fűzve. Ilyen változtatásokat rögzítettünk. 10 
 11 
Az 1934-es első kiadás és a budapesti újnyomat között tehát nem a szokásos sajtóhibákat 12 
korrigáló, esetleg még írasjeles símító munka ment végbe. Hanem az egész könyv mondat-13 
ról mondatra figyelmesen átolvasva, tartalmilag gondosan utána-gondolt lett. Aminél a 14 
szerző az aktuális politikai eseményeket ugyanúgy észrevette és tekintetbe vette, mint a 15 
könyv megírásánál. 16 
 17 
Mikor a XVIII. századnál volt, kinézett az ablakon a saját idejébe, látta „a gyilkos meg-18 
tagadását az emberi eszmének, bolsevizmus, hitlerei.“ *9. Kezdeténél a halála után törölt 19 
fejezeteknek, megemlékezett az 1933 augusztusában meggyilkolt dr. habil. Lessing Tódor 20 
német-zsidó filozófus és publicistáról. *10. -- Az 1940-es kiadásban hiányzik a magyarul 21 
kis kezdőbetűs gyűjtőnév „hitlerei“ mint „bolsevizmus“. Az idézett többi részlet maradt. 22 
 23 
 24 
A Szovjetunió szétesése 1991 vége után, csapatjainak elvonulása megtörténtével az 1989 25 
óta már csak „Magyar Köztársaságnak“ hívott és nyugat felé orientálódó országból, nem 26 
fenyegetett visszaesés az 1949-től volt szocialista államba. Eddig tiltott, keresett lett. Ezen 27 
a hullámon jelent meg 1994-ben a tizenegyedik kiadása Szerb Antal Magyar Irodalomtör-28 
ténetének, állítólag az 1935-ös változatban. 29 
 30 
Új előszó nélkül a szerző világnézetéről. Hogy az visszapillantva talán mégsem volt annyi-31 
ra hamis. Ahelyett az eredeti, eddig elhagyott előszavával Makkainak (író, református püs-32 
pök), aki abban megköszönte a nagylelkű pénzadományát is Kemény bárónak és báróné-33 
nek. Nemesi címmel, Szerb ajánlásában is. (Nemesi címeket 1947-ben megszüntettek, 34 
2011 óta büntethetők.) -- Az 1994-es utószóban, 509. o., Szerb özvegye, mint a szerzői jog 35 
örököse kijelenti, „az utóbbi évtizedekben megjelentetett újabb kiadásokból hiányzó mon-36 
datokat és fejezeteket helyreállítottuk“. A Makkai-előszóval együtt, mert az a mű keletke-37 
zését magyarázza. 38 
 39 
Mivel ugyanazon örökös a kommunista törlesztésekbe beleegyezett vagy azokat sajátmaga 40 
csinálta volt (>előszavunk III. o. /2), összehasonlítottuk az itt az 1, 5, 9 sz. lábjegyze-41 
teinkben megadott törléseket az 1994es kiadással. Igazán helyre lett állítva minden? Nem 42 
egészen. Hogy Szerb a bolsevizmust ugyanolyan „gyilkos megtagadásának az emberi esz-43 
mének“ nevezte, mint „hitlereit“, hiányzik. Hogy Szerb a „kollektivista államot“ elutasítot-44 
ta, szintén hiányzik. És az is, hogy Szerb szerint Ady semmibe se vette „a marxi tanok in-45 
ternacionalizmusát”. *11. -- A tőlünk megadott részletek, ahol Szerb az 1919-es tanács-46 
köztársaságot egy importált nem-proletárius forradalomnak és terrorista diktatúrának neve-47 
zi, ismét megvannak. 48 
 49 
A pillantás az 1994-es budapesti kiadásba (*12) mutatja, hogy csupán a mi bilingvis ki-50 
adásunk, az 1934-es kolozsvári első kiadás összehasonlításával a Szerb maga átdolgozta 51 
1940-es budapesti változattal, tartalmazza a művét hamisítatlanul. Amit az olvasók a be-52 
nyomást keltően jó tudásközvetítésnél azzal együtt tudatosan-tudattalanul fel ne fogjanak, 53 
a mindenkori törlő nem közli. 1942 XII. 2-án az interpellációnál a budapesti parlamentben 54 
55 
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 Szerb: Irodtört. / Litgesch. biling.: Farkas  
dapester Parlament wegen Verbots dieses kulturgeschichtlichen Werkes, vermochte nicht 1 
mal der Abgeordnete Palló von der Nationalen Front selber zu sagen, genau welche politi-2 
sche Gefahr aus dieser „Brutstätte [Warmbeet] ganz verdächtiger Bestrebungen“ droht. 3 
Konkrete Anschuldigung war eigentlich nur, daß ausgerechnet ein Jude ungarische Litera-4 
turgeschichte für Erwachsene verfaßt hatte und die Bevölkerung des Landes dies kritiklos 5 
hinnahm. Zwischenruf Plukovich: „Tun wir es auf den Scheiterhaufen!“ Zuruf Baky: „Ver-6 
brennen wir das Buch!“ Zwischenruf: „Wer ist der Herausgeber?“ *13. 7 
 8 
Die Antwort des Kultusministers Eugen Szinyei Merse liegt uns nicht vor. 9 
 10 
Warum wurde und blieb jahrzehntelanger Dauererfolg das anscheinend auch seit 1942 nie-11 
mandem total passende Buch? Sogar seine Witwe, und dazu politisch auch in Ungarn nach 12 
1989 frei gewordener Zeit, erwies sich als nicht mit allem einverstanden, was Szerb 1934 13 
/1940 geschrieben hatte. -- Den selber beim Vorstellen der literarischen Erzeugnisse immer 14 
auch das Publikum interessierte. Über die Käufer seines erstaunlich weit verbreiteten wis-15 
senschaftlichen Werkes könnten schon die Verlagsrechnungen Auskunft geben. Gingen die 16 
jeweiligen Ausgaben /Auflagen hauptsächlich ins In- oder Ausland? Wohin? In Länder mit 17 
schwachem Ostgeld (Ungarns Nachfolgestaaten) oder Dollarwährung (Flüchtlinge der 18 
1956er Revolution)? Wieviele Lehranstalten und Bibliotheken bestellten? -- Wen interes-19 
siert denn die Geschichte des ungarischen Schrifttums? 20 
 (Außer dieser von Dr. Anton Szerb.) 21 





 *1 Unser Band 5: S. II-105 Zeile 27 und Bd. 6: S. II-190 Z. 32 sowie II-191 Z. 10f. 27 
 *2 Herausgebervermerk 1978 S. 531 28 
 *3 Räterepublik 21.III. - 1. VIII. 1919. 29 
 *4 Biografie >Wikipedia. 30 
 *5 Unser Band 6: S. II-227 Zeile 14f & 21, - II-228 Z. 15f, - II-232 Abs. 1. 31 
 *6 Stefan Sőtérs Vorwort 1978 zur sechsten Auflage, S. 10 Abs. 1, Zeile 7f. 32 
 *7 Sőtérs Vorwort ebda. S. 28 (Nebel), S. 9 unten (dreißiger Jahre). 33 
 *8 Herausgebervermerk 1978 S. 531. 34 
 *9 Unser Band 2: S. 188, Zeilen 38f. 35 
*10 Unser Band 6: S. II-215, Zeile 9. 36 
*11 Szerb 1994 S. 167 /2, 383 /1, 456 /2. Vgl. unsr. Band 2 S. 188 Zeile 38f, Bd. 5 S. II-105 Z. 27, 37 
Bd. 6 S. II-191 Z. 10f. 38 
*12 Seither 12. Auflage 2000, Nachdruck 2003. 39 
*13 Sind Herr Minister bereit auf Scheiterhaufen zu verbrennen - Verbieten?   Peter Csunderlik, 40 
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ezen kultúrtörténeti műnek a betiltása miatt, még a Nemzeti Front Palló képviselője maga 1 
se volt képes megmondani, pontosan micsoda politikai veszély fenyeget ennek az “egészen 2 
gyanús törekvések melegágyából.” Konkrét vádaskodás tulajdonképpen csak az volt, hogy 3 
pont egy zsidó szerzett magyar irodalomtörténetet felnőttek számára és az ország lakossága 4 
ezt kritikátlanul elfogadta. Plukovich közbekiáltása: “Máglyára tegyük!” Baky odakiáltása: 5 
“Égessük el a könyvet!” Közbekiáltás: “Ki a kiadója?” *13. 6 
 7 
 8 
Szinyei Merse Jenő kultuszminister válasza nem áll rendelkezésünkre. 9 
 10 
Miért lett és maradt évtizedes tartós siker az úgy látszik 1942 óta se mindenkinek megfele-11 
lő könyv? Még özvegye is, és méghozzá politikailag Magyarországon is 1989 után szabad-12 
dá lett időben, nem mindennel egyetértőnek bizonyult, amit Szerb 1934-/1940-ben írt. -- 13 
Akit önmagát az irodalmi termékek bemutatásánál mindig a közönség is érdekelte. Az ő 14 
meglepően messzire elterjedt tudományos művének vevői felől már a kiadói számlák ad-15 
hatnának felvilágosítást. Az egyes kiadások /auflágok főleg bel- vagy külföldre mentek-e? 16 
Hová? Országokba gyenge keleti pénzzel (Magyarország utódállamai) vagy dollár valutá-17 
val (az 1956-os forradalom menekültjei)? Hány tanintézet és könyvtár rendelt? -- Vajon kit 18 
érdekel a magyar irodalom története? 19 
 (Ezen a dr. Szerb Antalén kívül.) 20 
 21 





 *1 Az 5-ik kötetünk II-105. o., 27-ik sor és 6-ik köt. II-190. o., 32. s. úgymint II-191. o., 10f. s. 27 
 *2 Kiadó megjegyzése 1978, 531-ik o. 28 
 *3 Tanácsköztársaság 1919 III 21 - VIII. 1. 29 
 *4 Biográfia >Wikipédia. 30 
 *5 A 6-ik kötetünk II-227. o., 14f. & 21. sor, - II-228. o. 15f, - II-232 első szakasz. 31 
 *6 Sőtér István előszava 1978-ban a hatodik kiadáshoz, 10-ik o. 1. szak. 7f sor.. 32 
 *7 Sőtér előszava uo. 28-ik o. (köd), 9. o. alul (harmincas évek). 33 
 *8 Kiadó megjegyzése 1978, 531-ik o. 34 
 *9 A 35 
*10 A 6-ik kötetünk II-215. o. 9. sor. 36 
*11 Szerb 1994 167 /2. o., 383 /1., 456 /2. Vö. 2-es kötetünk 188. o. 38f. sor, 5. köt. II-105.o. /27, 37 
6-ik kötetünk II-191. o., 10f. sor. 38 
*12 azóta 12-ik kiadás 2000-ben, utánnyomás 2003-ban. 39 
*13 Hajlandó-e miniszter úr máglyán elégetni - Betiltja?   Csunderlik Péter, Törtek - Page not 40 
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eines „Gobe“ Berliner Luxusauto. 7 
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egy góbé berlini luxusautója. 14 
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Bilingvis német-magyar, 16 
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5 CD ungarisch gelesen  -  5 CD magyarul olvasva. 59 
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